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PREFACE 
Verbs: tenses and aspects 
Russian verbs have three tenses (Present, Past, and Future) and two aspects (Imperfective 
and Perfective). The aspects are used to define the mode of an action expressed by the verb. 
For actions, which are actually taking place, which are repeated or continuous, or denote 
permanent states with no indication of the start or end of the action, use Imperfective aspect. 
For a single action, an action which is complete, or which is considered to be limited, or 
which has a clear result, use Perfective aspect. 
Russian verbs appear in aspect pairs (for example: читать – прочитать), with each of the 
aspects having its own nuance. Most verbs have two aspects: Imperfective and Perfective. 
General meanings of Imperfective and Perfective verb aspects are shown below. 
Imperfective aspect  Perfective aspect 
The general fact, the name of the action 
– Что ты делал вчера? 
– Вчера я читал текст, писал упражнения, 
учил глаголы. 
 
__________________ 
Action in progress (сейчас, долго, весь вечер, 
всё утро, всю неделю, 20 минут, 2 часа). 
Result  
(уже, ещё не, за день/неделю/месяц).  
Сегодня я долго читал текст, писал 
упражнения, учил глаголы. 
– Что ты уже сделал сегодня? 
– Я прочитал текст, написал упражнения, 
выучил глаголы. 
Сейчас она сдаёт сессию. 
Incompleteness of the action 
Я делаю домашнее задание 2 часа. 
Она сдала сессию за неделю. 
The end of the action, or limit of the action 
(completeness – beginning). Вчера я сделал 
домашнее задание и пошёл гулять (сделал – 
completeness, пошёл – beginning). 
Usual repeatable actions (обычно, всегда, 
часто, иногда, редко, каждый день, каждую 
неделю, по субботам; 2 раза в год). 
Single action which took place only once 
(сегодня, завтра, в этом году/месяце, быстро, 
сразу, вдруг, наконец, неожиданно). 
Я часто звоню родителям. Сегодня я позвонил отцу. 
Simultaneous, parallel actions 
Когда я читал, друг смотрел фильм. 
Consecutive actions 
Сначала мы прочитали текст, а потом 
посмотрели фильм. 
Verb government 
With the exception of Nominative case, Russian verbs “govern” certain cases. Verb 
government is presented by case questions given in this dictionary after verbs, for example: 
приглашать –пригласить (кого?) (куда?) (к кому?). Some meanings of Russian cases and the 
appropriate case questions are given below. 
Russian cases Questions 
Nominative (subject) кто? что? 
Genitive (possession; negation; direction of motion “from”) (у) кого? (у) чего? откуда? 
Dative (indirect object; receiver of the action; direction of motion 
“to”) 
(к) кому? (к) чему?  
Accusative (direct object; direction of motion “to”) кого? что? куда? 
Instrumental (“instrument” of the action; joint action) (с) кем? (с) чем? 
Prepositional (person / thing that is an object of speech and 
thought; location) 
о ком? о чём? где? 
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Examples of verb government: 
Genitive case 
Ивана не было вчера на уроке. (не было кого?) 
Эти студенты приехали из Ливана. (приехали откуда?) 
Dative case 
Он пишет письмо брату. (пишет кому?) 
Я иду к врачу. (иду к кому?) 
Accusative case 
Вы знаете его? (знаете кого?) 
Мы изучаем русский язык. (изучаем что?) 
Студенты едут в университет. (едут куда?) 
Instrumental case 
Он пишет карандашом. (пишет чем?) 
По утрам он гуляет с собакой. (гуляет с кем?) 
Prepositional case 
Мой брат мечтает о новой машине. (мечтает о чём?) 
Книга лежит на столе. (лежит где?) 
The infinitive 
The infinitive is the base form of a verb. Verb infinitives end in -ть, -ти, -чь (делать, 
нести, мочь). It is the initial form of which other verb forms (Present, Past, and Future) are made. 
Forms of imperfective and perfective verbs 
Perfective verbs are used only to form Past and Future tenses, whereas Imperfective verbs 
are used to form Present, Future, and Past tenses. 
Present 
Imperfective aspect Perfective aspect 
 
я 
ты 
он, она 
мы 
вы 
они 
читать 
читаю 
читаешь 
читает 
читаем 
читаете 
читают 
прочитать 
 
________ 
Past 
Imperfective aspect Perfective aspect 
я, ты, он 
я, ты, она 
мы, вы, они 
читал 
читала 
читали 
прочитал 
прочитала 
прочитали 
Future 
Imperfective aspect Perfective aspect 
я 
ты 
он, она 
мы 
вы 
они 
буду 
будешь 
будет 
будем 
будете 
будут 
 
 
читать 
прочитаю 
прочитаешь 
прочитает 
прочитаем 
прочитаете 
прочитают 
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Sometimes, there is a change in the stem: 
просить – я прошу, ты просишь, они просят 
платить – я плачу, ты платишь, они платят 
любить – я люблю, ты любишь, они любят 
хотеть – я хочу, ты хочешь, мы хотим, они хотят 
мочь – я могу, ты можешь, они могут 
пить – я пью, ты пьёшь, они пьют 
Some irregular Past tense forms are: 
verbs masculine feminine plural 
мочь мог могла могли 
лечь лёг легла легли 
расти рос росла росли 
идти шёл шла шли 
есть ел ела ели 
сесть сел села сели 
нести нёс несли несли 
везти вёз везла везли 
вести вёл вела вели 
умереть умер умерла умерли 
How to tell the aspect of a verb 
You can tell the aspect of a verb by some peculiarities described below, but some verbs, 
having individual peculiarities, are to be remembered. 
Imperfective 
aspect  
что делать? 
Perfective 
aspect  
что сделать? 
Indicative of the aspect 
звонить 
читать 
делать 
учить 
готовить 
позвонить 
прочитать 
сделать 
выучить 
приготовить 
Perfective aspect – prefix that does not change the lexical 
meaning 
получать 
проверять 
получить 
проверить 
Imperfective aspect – suffixes -а, -я. 
Perfective aspect – suffix -и. 
подписывать 
договариваться 
осматривать 
подписать 
договориться 
осмотреть 
Imperfective aspect – suffixes -ыва, -ива 
Perfective aspect – suffixes -а, -и, -е. 
давать 
признавать 
уставать 
дать 
признать 
устать 
Imperfective aspect – suffix -ва which in perfective verbs 
with the roots -да, -зна, -ста in Present is dropped 
отдыхать отдохнуть Perfective aspect – suffix -ну 
покупать 
выбирать 
высылать 
купить 
выбрать 
выслать 
individual peculiarities 
брать 
говорить 
возвращаться 
взять 
сказать 
вернуться 
individual peculiarities (word changes completely) 
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Conjugations 
There are two types of conjugation. Conjugation II includes all verbs with an infinitive ending 
in -ить and several other verbs (for example, смотреть, видеть, слышать). Almost all the rest of the 
verbs belong to Conjugation I. The present tense of verbs is formed using the base of the infinitive 
and the appropriate ending. 
Conjugation I 
работать  
Conjugation II 
говорить  
я работаю я говорю 
ты работаешь ты говоришь 
он работает он говорит 
она работает она говорит 
мы работаем мы говорим 
вы работаете вы говорите 
они работают они говорят 
Reflexive verbs 
Reflexive verbs contain a reflexive pronoun referring back to the subject -ся (-сь after 
vowels). Conjugation of the reflexive verbs смеяться (Conjugation I) and учиться (Conjugation II) 
in Present and Past is given below. 
Present 
я смеюсь я учусь 
ты смеёшься ты учишься 
он, она смеётся он, она учатся 
мы смеёмся мы учимся 
вы смеётесь вы учитесь 
они смеются они учатся 
Past 
я, ты, он смеялся я, ты, он учился 
я, ты, она смеялась я, ты, она училась 
мы, вы, они смеялись мы, вы, они учились 
The imperative 
The imperative is used to ask for something, to give advice, or to give an order. There are 
two forms: the 2-nd person singular (ты) and the 2-nd person plural (вы) which is also used as a 
polite form. Imperative formation is shown below. 
Forms of imperative Infinitive Stem of imperfect (Present) or 
perfect (Future) 
Suffix 
Singular Plural 
 
слушать 
нарисовать 
vowel 
слуша-ю 
нарису-ю 
 
-й 
 
Слушай! 
Нарисуй! 
 
Слушайте! 
Нарисуйте! 
 
говорить 
помочь 
consonant 
говор-ю 
помог-у 
 
-и 
 
Говори! 
Помоги! 
 
Говорите! 
Помогите! 
 
быть 
встретить 
consonant 
буд-у 
встреч-у 
 
-ь 
 
Будь! 
Встреть! 
 
Будьте! 
Встретьте! 
To make a negative imperative, we must add negative particle не. For example: Не слушай! 
Не говори! In this dictionary, we sometimes give only negative form of imperative because of verb 
meaning (Не болей! Не болейте!). 
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Verbs of motion without prefixes 
These verbs are divided into 2 groups (unidirectional ones, for example: идти, ехать and 
multidirectional ones, for example: ходить, ездить), and they are all imperfective. For more 
details, see Appendix 1. 
Verbs of motion with prefixes 
Prefixes are added to verbs of motion to express particular nuances, and they appear in 
aspect pairs: входить – войти, въезжать – въехать; выходить – выйти, выезжать – 
выехать. For more details, see Appendix 2. 
How to use this dictionary 
Russian verbs are given in aspect pairs. Imperfective verbs are always given on the left, and 
Perfective verbs – on the right. The verbs, which don’t have Imperfective or Perfective pair, are 
given alone with a note “imperfect / perfect only”. 
Verb endings are separated by long vertical lines. First and second conjugations are denoted 
as (I) and (II) after infinitives of the verbs comprising the aspect pair; the verbs with individual 
peculiarities in conjugation are denoted as (*). Changes in the stems (for example: я люблю) appear 
in italics. With the verb forms of the 3-rd person singular (Imperfective Present and Perfective 
Future), only personal pronouns он and она are used, because оно is rarely a subject, and besides, 
the verb forms with оно are the same as with он and она; though, with the Past forms оно appears 
when necessary. 
For Imperfective verbs, the forms of Present and Past are given; for Perfective verbs, we 
show the forms of Future and Past. The forms of Imperfective Future are not shown, because they 
can be easily made by formula: to be (быть) in the corresponding form + infinitive for any 
Imperfective verb (for example: я буду читать, ты будешь читать, он / она будет читать, 
мы будем читать, вы будете читать, они будут читать). 
Different meanings of verbs, or shadings of verb meaning are separated with semicolons (for 
example: ВСТАВАТЬ – ВСТАТЬ – to get up; to rise from seat); if necessary, for more 
convenience in learning of the examples of verb usage, the verbs with different meanings are given 
separately, as dictionary entries, and in this case, they are denoted with (1) and (2) (for example: 
НОСИТЬ (1) – to carry (on foot); НОСИТЬ (2) – to wear). 
Verbs of motion without prefixes are given in this dictionary in full; verbs of motion with 
prefixes are represented by verbs входить – войти, въезжать – въехать; выходить – выйти, 
выезжать – выехать; приходить – прийти, приезжать – приехать, etc.; other verbs of 
motion with prefixes are listed in Appendix 2. 
Formation of Passive Participles (Present and Past), Active Participles (Present and Past), 
and Adverbial Participles is given in Appendices 3, 4, and 5. 
Below the verb forms of every aspect pair (or a single verb with a note “imperfect / perfect 
only”), verb government and examples of verb usage with the translation into English are given. 
Students are recommended to add other examples they have learnt from native Russian speakers, or 
when reading, watching TV, listening to the radio, etc. 
Every learner has a chance to listen to the pronunciation of more than 400 verbs, presented 
in this dictionary, using the List of Russian verbs with Internet links for listening. 
 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
12 
АПЛОДИРОВАТЬ – to applaud 
только НСВ – imperf. only 
 
я, ты, он      л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она     ла 
 мы, вы, они   ли 
 АПЛОДИРОВА ТЬ (I) 
я       аплодиру ю НАСТ. ВР. 
present ты ешь 
 он, она ет 
 мы ем 
 вы ете 
 они ют 
 императив  й! 
йте! 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
аплодировать (кому? чему?)  
Публика аплодирует любимому певцу.  
The audience is applauding their favorite singer. 
 
Зрители аплодировали прекрасному выступлению наших спортсменов. 
Spectators applauded the excellent performance of our athletes. 
 
 
 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
13 
АРЕСТОВЫВАТЬ – АРЕСТОВАТЬ – to arrest 
 
 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 АРЕСТОВЫВА ТЬ (I)  АРЕСТОВА ТЬ (I)  
я  ю я  аресту ю НАСТ. ВР. 
present ты ешь ты ешь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ет он, она ет  
 мы ем мы ем  
 вы ете вы ете  
 они ют они ют  
 императив й! 
йте! 
императив й! 
йте! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
арестовывать – арестовать (кого? что?) (за что?) СВ  
perfect 
Его уже несколько раз арестовывали за 
грабёж. 
He has been arrested for several times for 
robbery. 
Имущество предприятия арестовали 
за долги. 
The property of the enterprise was 
arrested for debts. 
 
 
 
 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
14 
БЕГАТЬ – to run 
(movement to and from a destination) 
(frequent or repeated movement) 
(movement without any defined direction, or in different directions) 
только НСВ – imperf. Only 
 
я, ты, он      л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она    ла 
 мы, вы, они  ли 
 БЕГА ТЬ (I) 
я  ю НАСТ. ВР. 
present ты ешь 
 он, она ет 
 мы ем 
 вы ете 
 они ют 
 императив  й! 
йте! 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
бегать (куда?) (к кому?)  
Не бегайте через дорогу: это может быть опасно! 
Do not run across the road: it may be dangerous! 
 
– Куда ты так часто бегаешь? 
– На стадион, к тренеру. 
– Where do you run so often? 
– To the stadium, to my coach. 
бегать (куда?) (с кем?) 
Каждое утро мы с другом бегаем на стадион. 
Every morning my friend and I run to the stadium. 
бегать (откуда?) (куда?) 
Я бегаю с работы домой, потому что у меня мало времени. 
I run home from work because I do not have much time. 
бегать (куда?) (за чем?) 
Каждую субботу я бегаю к роднику за водой. 
Every Saturday I run to the spring for water. 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
15 
БЕЖАТЬ – to run 
(movement in a single direction) 
только НСВ – imperf. only 
 
я, ты, он      л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она     ла 
 мы, вы, они   ли 
 БЕЖА ТЬ (II) 
я     бег у НАСТ. ВР. 
present ты  беж ишь 
 он, она ит 
 мы им 
 вы ите 
 они  бег ут 
 императив  и! 
ите! 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
бежать (куда?) (к кому?)  
Бегите сюда! 
Run here! 
 
– Куда ты бежишь? 
– На стадион, к тренеру. 
– Where are you running? 
– To the stadium, to my coach. 
бежать (куда?) (с кем?) 
Каждое утро мы бежим с другом на стадион. 
Every morning my friend and I run to the stadium. 
бежать (откуда?) (куда?) 
Кода он бежал со стадиона домой, он встретил друга. 
When he was running home from the stadium, he met a friend. 
бежать (куда?) (за чем?) 
– Куда ты бежишь? 
– В магазин, за хлебом. 
– Where are you running? 
– To the shop, to get some bread. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
16 
БЕСЕДОВАТЬ – ПОБЕСЕДОВАТЬ – to speak, to talk 
 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 БЕСЕДОВА ТЬ (I)  ПОБЕСЕДОВА ТЬ (I)  
я  беседу ю я  побеседу ю НАСТ. ВР. 
present ты ешь ты ешь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ет он, она ет  
 мы ем мы ем  
 вы ете вы ете  
 они ют они ют  
 императив й! 
йте! 
императив й! 
йте! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ 
imperfect 
беседовать – побеседовать (с кем?) (о ком? о чём?) СВ 
perfect 
Он не любит беседовать с друзьями о 
политике. 
He doesn't like to talk to his friends about 
politics. 
Когда я побеседовал с этим 
человеком, я многое понял. 
After talking to this person I learned a 
lot. 
 
 
 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
17 
БЕСПОКОИТЬ – ПОБЕСПОКОИТЬ – to worry, to disturb; to bother 
 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 БЕСПОКОИ ТЬ (II)  ПОБЕСПОКОИ ТЬ (II)  
я  беспоко ю я  побеспоко ю НАСТ. ВР. 
present ты ишь ты ишь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ит он, она ит  
 мы им мы им  
 вы ите вы ите  
 они ят они ят  
 императив й! 
йте! 
императив й! 
йте! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
беспокоить – побеспокоить (кого?) (чем?)  
(по какой причине?) 
СВ  
perfect 
Не хотелось бы вас беспокоить, но... 
I hate bothering you, but...  
Извините, что побеспокоили вас 
своим приходом. 
We are sorry to have disturbed you with 
our coming… 
На двери висела табличка – «Не 
беспокоить». 
There was a sign on the door – “Do not 
disturb”. 
Могу я побеспокоить вас по одному 
вопросу? 
Can I trouble you for one problem? 
«Что вас беспокоит на этот раз?» – 
спросил доктор. 
“What’s bothering you this time?” – the 
doctor asked. 
Надеюсь, что этот зуб вас  
(по крайней мере, в ближайшем 
будущем) больше не побеспокоит. 
I hope that this tooth will not bother you 
anymore (at least, in the very near 
future). 
 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
18 
БЕСПОКОИТЬСЯ – to worry, to be anxious; to bother 
только НСВ – imperf. only 
 
я, ты, он лся ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она лась 
 мы, вы, они лись 
 БЕСПОКОИ ТЬСЯ (II) 
я  беспоко юсь НАСТ. ВР. 
present ты ишься 
 он, она ится 
 мы имся 
 вы итесь 
 они ятся 
 императив  не беспоко йся! 
йтесь! 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
беспокоиться (о ком? о чём?) (по какой причине?) 
Позвони маме! Она беспокоится о тебе. 
Call your mom! She’s worried about you. 
 
Он никогда не беспокоится о деньгах. 
He never worries about money. 
 
Не стоит беспокоиться по пустякам. 
Do not worry about trifles. 
беспокоиться 
Не беспокойся! Всё будет хорошо! 
Don’t worry! Everything will be fine! 
 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
19 
БИТЬ – ПОБИТЬ – to beat 
 
 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 БИ ТЬ (I)  ПОБИ ТЬ (I)  
я               бь ю я               побь ю НАСТ. ВР. 
present ты ёшь ты ёшь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ёт он, она ёт  
 мы ём мы ём  
 вы ёте вы ёте  
 они ют они ют  
 имп.      бе й! 
йте! 
имп.      побе й! 
йте! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ 
imperfect 
бить – побить (кого? что?) (чем?) (за что?) СВ 
perfect 
В нескольких школах этого штата детей 
разрешили бить палками за 
непослушание. 
In several schools in this state, children 
were allowed to be beaten with sticks for 
disobedience. 
Этот выдающийся спортсмен побил 
уже несколько мировых рекордов. 
 
This outstanding athlete has already 
beaten several world records. 
 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
20 
БЛАГОДАРИТЬ – ПОБЛАГОДАРИТЬ – to thank 
 
 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 БЛАГОДАРИ ТЬ (II) ПОБЛАГОДАРИ ТЬ (II)  
я  благодар ю я  поблагодар ю НАСТ. ВР. 
present ты ишь ты ишь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ит он, она ит  
 мы им мы им  
 вы ите вы ите  
 они ят они ят  
 императив и! 
ите! 
императив и! 
ите! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ 
imperfect 
благодарить – поблагодарить (кого?) (за что?) СВ 
perfect 
Благодарю вас! Благодарю за 
помощь! 
Thank you! Thank you for your help! 
Студенты поблагодарили 
преподавателя за чудесную экскурсию. 
The students thanked the teacher for the 
wonderful tour. 
 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
21 
БОЛЕТЬ (1) – to be ill 
только НСВ – imperf. only 
 
я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла 
 мы, вы, они ли 
 БОЛЕ ТЬ (I) 
я  ю НАСТ. ВР. 
present ты ешь 
 он, она ет 
 мы ем 
 вы ете 
 они ют 
 императив  не боле й! 
йте! 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
болеть (чем?) 
Я болел гриппом 3 года назад. 
I had the flu three years ago. 
болеть  
Когда вы болели в последний раз? 
When you were ill last? 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
22 
БОЛЕТЬ (2) – to ache, to hurt 
только НСВ – imperf. only 
 
он 
она 
л 
ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
оно ло 
 они ли 
 БОЛЕ ТЬ (I) 
я   – НАСТ. ВР. 
present ты  – 
 он, она, оно  бол ит 
 мы – 
 вы – 
 они ят 
 императив  – 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
(у кого?) болит (что?)  
У меня ужасно болит голова. 
I have a terrible headache. 
 
Вчера у студента болел живот. 
Yesterday, a student had a stomach ache. 
 
У меня болит горло, потому что вчера я 
пил холодное молоко. 
I have a sore throat, because I drank cold 
milk yesterday. 
 
Что у вас болит? 
What is the trouble? 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
23 
БОЯТЬСЯ – to be afraid 
только НСВ – imperf. only 
 
я, ты, он лся ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она лась 
 мы, вы, они лись 
 БОЯ ТЬСЯ (II) 
 бо юсь НАСТ. ВР. 
present ты ишься 
 он, она ится 
 мы имся 
 вы итесь 
 они ятся 
 императив  бо йся! 
йтесь! 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
бояться (кого? чего?) 
Он никого не боится. 
He is not afraid of anyone. 
 
Я боюсь холодной зимы. 
I'm afraid of a cold winter. 
бояться + inf. 
Сначала я боялся говорить по-русски. 
I was afraid to speak Russian at first. 
 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
24 
БРАТЬ – ВЗЯТЬ – to take 
 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 БРА ТЬ (I)  ВЗЯ ТЬ (I)  
я  бер у я   возьм у НАСТ. ВР. 
present ты ёшь ты ёшь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ёт он, она ёт  
 мы ём мы ём  
 вы ёте вы ёте  
 они ут они ут  
 императив и! 
ите! 
императив и! 
ите! 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ 
imperfect 
брать – взять (что?) СВ 
perfect 
Сегодня я буду брать книги в библиотеке. 
Today I will take books from the library. 
Возьми мне что-нибудь почитать! 
Get me something to read! 
брать – взять (у кого?) (что?)  
Сестра часто берёт у подруги модные 
журналы. 
My sister often takes fashion magazines from 
her friend. 
Однажды я взял у друга 
интересную книгу. 
Once I took an interesting book from 
a friend. 
брать – взять (где?) (что?) 
Обычно мы берём в библиотеке только 
учебники. 
We usually take only textbooks from the 
library. 
Где можно взять эту справку? 
Where can I get this certificate? 
брать – взять (кого? что?) (куда?) 
Этот студент никогда не расстаётся со 
своим ноутбуком и всегда берет его с 
собой на урок. 
This student is always with his laptop and 
always takes it with him to the lesson.  
Возьмите меня с собой на 
экскурсию! 
Take me to the excursion with you! 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
25 
БРИТЬСЯ – ПОБРИТЬСЯ – to shave 
 
я, ты, он      лся я, ты, он лся ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она лась я, ты, она лась 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они лись мы, вы, они лись  
 БРИ ТЬСЯ (I)  ПОБРИ ТЬСЯ (I)  
я             бре юсь я           побре юсь НАСТ. ВР. 
present ты ешься ты     ешься 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ется он, она ется  
 мы             емся мы             емся  
 вы етесь вы етесь  
 они ются они ются  
 императив  йся! 
йтесь! 
императив  йся! 
йтесь! 
 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ 
imperfect 
бриться – побриться (чем?) (когда?) (как?) СВ 
perfect 
Это тупое лезвие. Я не могу им бриться. 
This is a blunt blade. I cannot shave with it. 
– Почему ты плохо побрился? 
– Неправда, я побрился хорошо, но 
это было два дня назад. 
– Why did you shave badly? 
– It’s not true, I shaved well, but it 
was two days ago. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
26 
БРОСАТЬ – БРОСИТЬ – to throw; to give up 
 
 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 БРОСА ТЬ (I)  БРОСИ ТЬ (II)  
я               ю я  брош у НАСТ. ВР. 
present ты ешь ты           брос ишь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ет он, она ит  
 мы ем мы им  
 вы ете вы ите  
 они ют они ят  
 императив й! 
йте! 
императив ь! 
ьте! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ 
imperfect 
бросать – бросить (что?) (куда?)  СВ 
perfect 
Баскетболисты бросали мячи в корзину. 
The basketball players threw the balls into 
the basket. 
Мой друг бросил письмо в почтовый 
ящик, и мы пошли на занятия. 
My friend dropped a letter into the 
mailbox, and we went to classes. 
бросать – бросить + inf. 
Я знал, что он несколько раз бросал 
курить, но всякий раз у него ничего не 
получалось. 
I knew that he had given up smoking for 
several times, but every time 
unsuccessfully. 
Я хочу бросить курить. 
I want to give up smoking. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
27 
БЫВАТЬ – to be; to visit 
только НСВ – imperf. only 
 
я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла 
 мы, вы, они ли 
 БЫВА ТЬ (I) 
я   ю НАСТ. ВР. 
present ты  ешь 
 он, она ет 
 мы ем 
 вы ете 
 они ют 
 императив  й! 
йте! 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
бывать (где?) 
Он бывал в этой стране много раз. 
He has been to this country a lot of times. 
 
Этот врач бывает в кабинете с трёх до пяти часов. 
This doctor is in his office from three o’clock to five o’clock.  
бывать (у кого?) 
В последнее время мы не часто у него бываем. 
Recently, we do not often visit him. 
 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
28 
БЫТЬ – to be; to have  
только НСВ – imperf. only 
 
я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла 
 оно ло 
 мы, вы, они ли 
 БЫ ТЬ (I) 
я  буд у БУД. ВР. 
future ты  ешь 
 он, она ет 
 мы ем 
 вы ете 
 они ут 
 императив  ь! 
ьте! 
НАСТ. ВР. 
present 
он, она, оно есть  
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
быть (где?) (с кем?) (у кого?) 
Вчера я был с подругой в театре. 
My girlfriend and I were at the theater yesterday. 
 
В понедельник мы были у друга. 
We were at a friend's on Monday. 
быть (кем?) 
Мой дедушка был инженером. 
My grandfather was an engineer. 
(у кого?) есть (кто? что?) 
У меня есть отец, мать, брат и сестра. 
I have a father, a mother, a brother, and a sister. 
 
Два года назад у него была машина. 
He had a car two years ago. 
 
Завтра у вас будет время, чтобы поговорить со мной? 
Will you have any time to speak to me tomorrow? 
быть 
Вчера было воскресенье, завтра будет вторник,  
позавчера была суббота. 
It was Sunday yesterday, tomorrow will be Tuesday, 
 the day before yesterday was Saturday. 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
29 
ВАРИТЬ – СВАРИТЬ – to boil; to brew 
 
 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ВАРИ ТЬ (II)  СВАРИ ТЬ (II)  
я  вар ю я      свар ю НАСТ. ВР. 
present ты ишь ты ишь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ит он, она ит  
 мы им мы им  
 вы ите вы ите  
 они ят они ят  
 императив и! 
ите! 
императив и! 
ите! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ 
imperfect 
варить – сварить (что?)  СВ 
perfect 
Она варит отличный кофе. 
She brews excellent coffee. 
Сегодня мой друг сварил на ужин 
картошку. 
Today my friend has boiled some 
potatoes for dinner. 
 
 
 
30 
ВЕЗТИ – to carry (by transport) 
(movement in a single direction) 
(movement with the object and carrying the object by transport, or on foot with the 
help of a carriage) 
только НСВ – imperf. only 
 
я, ты, он     вёз  ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она     вез ла 
 мы, вы, они    ли 
 ВЕЗ ТИ (I) 
я   у НАСТ. ВР. 
present ты  ёшь 
 он, она ёт 
 мы ём 
 вы ёте 
 они ут 
 императив  и! 
ите! 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
везти (кого? что?) (куда?) (кому?) (к кому?) 
Везите меня домой! 
Take me home! 
 
– Куда ты везёшь продукты? 
– В общежитие, другу. 
– Where are you carrying the food? 
– To the hostel, to my friend. 
 
Я везу ребёнка к бабушке. 
I am taking the child to his grandmother. 
везти (кого? что?) (куда?) (с кем?) 
Мы с коллегой везём сейчас студентов на экскурсию. 
My colleague and I are now taking students on the excursion. 
 
Каждую субботу мы с другом везём сумки с продуктами 
в общежитие. 
Every Saturday my friend and I carry the bags with  
food to the hostel. 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
31 
везти (кого? что?) (откуда?) (куда?) 
Водитель автобуса везёт людей с работы домой. 
The driver of the bus is taking people home from work. 
 
Когда мы везли сумки с продуктами с базара в общежитие, 
мы встретили друга в автобусе. 
When we were carrying the bags with food from the market place  
to the hostel, we met a friend in the bus. 
везти (кого? что?) (куда?) (на чём?) 
– Куда ты едешь утром? 
– Утром я везу сына в школу на машине, а потом еду на работу. 
– Where do you go in the morning? 
– In the morning, I take my son to school by car, and then I go to work.  
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
32 
ВЕРИТЬ – ПОВЕРИТЬ – to believe 
 
 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ВЕРИ ТЬ (II)  ПОВЕРИ ТЬ (II)  
я              вер ю я             повер ю НАСТ. ВР. 
present ты           ишь ты            ишь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ит он, она ит  
 мы им мы им  
 вы ите вы ите  
 они ят они ят  
 императив ь! 
ьте! 
императив ь! 
ьте! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ 
imperfect 
верить – поверить (кому? чему?) СВ 
perfect 
Я не всегда верю его словам. 
I do not always believe what he says. 
Я вам верю. 
I believe you. 
верить – поверить (в кого? во что?)  
Вы верите в Бога? 
Do you believe in God? 
Поверь в себя, и другие в тебя 
поверят! 
Believe in yourself, and others will too!  
Надо всегда верить в победу, в свой 
успех! 
You must always believe in victory, in your 
success! 
Я не могу в это поверить. 
I cannot believe it. 
верить – поверить 
Я говорил ему, но он не верил. 
I told him, but he did not believe. 
Что мне сделать, чтобы вы поверили? 
What can I do to be trusted? 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
33 
ВЕРНУТЬ – to return; to give back 
только СВ – perf. only 
 
я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла 
 мы, вы, они ли 
 ВЕРНУ ТЬ (I) 
я  верн у БУД. ВР. 
future ты  ёшь 
 он, она ёт 
 мы ём 
 вы ёте 
 они ут 
 императив и! 
ите! 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
вернуть (что?) (куда?) 
Если вы не пользуетесь книгами, верните их в библиотеку. 
If you do not use the books, return them to the library. 
вернуть (кому?) (что?) 
Пожалуйста, верните мне мои деньги. 
Please give me back my money. 
 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
34 
ВЕРНУТЬСЯ – to come back 
только СВ – perf. only  
 
я, ты, он лся ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она лась 
 мы, вы, они лись 
 ВЕРНУ ТЬСЯ  (I) 
я  верн усь БУД. ВР. 
future ты  ёшься 
 он, она ётся 
 мы ёмся 
 вы ётесь 
 они утся 
 императив ись! 
итесь! 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
вернуться (откуда?) (куда?) (когда?) 
Преподаватель был в отпуске. Он вернулся на работу 
из отпуска на прошлой неделе. 
The teacher was on vacation. He returned from vacation 
to work last week. 
вернуться (от кого?) (куда?) (когда?) 
Мой брат был в больнице у врача. От врача он 
вернулся в общежитие в 2 часа. 
My brother was at the doctor’s in hospital. He returned 
from the doctor's to the hostel at 2 o'clock. 
вернуться 
– Привет! Ты уже дома? 
– Нет, ещё не вернулся. 
– Hello! Are you at home yet? 
– No, I have not returned yet. 
(from telephone conversation) 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
35 
ВЕСТИ – to lead; to drive 
(movement in a single direction) 
(movement with the object and carrying the object on foot) 
только НСВ – imperf. only 
 
я, ты, он      вё л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она     ве ла 
 мы, вы, они    ли 
 ВЕС ТИ (I) 
я  вед у НАСТ. ВР. 
present ты  ёшь 
 он, она ёт 
 мы ём 
 вы ёте 
 они ут 
 императив  и! 
ите! 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
вести (кого?) (куда?) (к кому?)  
Ведите собаку ко мне! 
Lead the dog to me! 
 
– Куда ты ведёшь ребёнка? 
– В соседний дом, к бабушке. 
– Where are you taking the child? 
– To the house next to ours, to grandmother’s place. 
вести (кого?) (куда?) (с кем?) 
Бабушка смотрит из окна и видит: сосед с женой ведут 
 детей в школу. 
Grandmother looks out of the window and sees: the neighbor 
 and his wife are taking the children to school. 
вести (кого?) (откуда?) (куда?) 
Когда я вёл сына из школы домой, я встретил друга. 
When I was taking my son from school home, I met a friend. 
вести (что?) 
Он вёл машину на высокой скорости и не думал об опасности. 
He drove the car at a high speed and did not think about the danger.  
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
36 
ВЕШАТЬ – ПОВЕСИТЬ – to hang 
 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ВЕША ТЬ (I)  ПОВЕСИ ТЬ (II)  
я               ю я            повеш у НАСТ. ВР. 
present ты           ешь ты         повес ишь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ет он, она ит  
 мы ем мы им  
 вы ете вы ите  
 они ют они ят  
 императив й! 
йте! 
императив ь! 
ьте! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ 
imperfect 
вешать – повесить (что?) (куда?) СВ 
perfect 
Сегодня праздник. На здания вешают 
флаги. 
It is a holiday today. Flags are being hung 
on the buildings. 
«Повесьте куртку на вешалку», – 
попросил преподаватель. 
“Hang your jacket on the hanger”, – 
the teacher asked. 
 
 
 
 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
37 
ВИДЕТЬ – УВИДЕТЬ – to see 
 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ВИДЕ ТЬ (II)  УВИДЕ ТЬ (II)  
я            виж у я             увиж у НАСТ. ВР. 
present ты          вид ишь ты           увид ишь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ит он, она ит  
 мы им мы им  
 вы ите вы ите  
 они ят они ят  
 императив – императив –  
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ 
imperfect 
видеть – увидеть (кого? что?) СВ 
perfect 
Вы видите этот дом? 
Do you see this house? 
Я включил свет и увидел, что в 
комнате никого нет. 
I turned on the light and saw there was 
nobody in the room. 
Некоторые африканские студенты 
никогда не видели снега. 
Some African students have never seen 
snow. 
Я увидел снег впервые в этом году. 
I have seen snow for the first time in my 
life this year. 
видеть – увидеть (кого? что?) (как?)  
Вы видите всё хорошо? 
Do you see everything well? 
Увидеть близко дельфина в море – 
это здорово. 
To see a dolphin close in the sea is 
great. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
38 
ВИСЕТЬ – to hang 
только НСВ – imperf. only 
 
я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла 
 оно ло 
 мы, вы, они ли 
 ВИСЕ ТЬ (II) 
я                    виш у НАСТ. ВР. 
present ты                   вис ишь 
 он, она ит 
 мы им 
 вы ите 
 они ят 
 императив  и! 
ите! 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
висеть (где?) (над чем?) (как?) 
Карта висит на стене. 
The map is hanging on the wall. 
 
Над столом висела лампа. 
There was a lamp hanging above the table. 
 
Яблоки на дереве висели очень высоко,  
и дети не могли их достать. 
The apples in the tree hung very high, and  
the children could not reach them. 
 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
39 
ВКЛЮЧАТЬ – ВКЛЮЧИТЬ – to turn on; to include 
 
 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ВКЛЮЧА ТЬ (I)  ВКЛЮЧИ ТЬ (II)  
я ю я            включ у НАСТ. ВР. 
present ты ешь ты ишь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ет он, она ит  
 мы ем мы им  
 вы ете вы ите  
 они ют они ат  
 императив й! 
йте! 
императив и! 
ите! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ 
imperfect 
включать – включить (что?) СВ 
perfect 
Сейчас в комнате довольно холодно, 
потому что отопление в этом году еще не 
включали. 
It’s rather cold in the room now because of 
central heating not being turned on this 
year yet. 
Включите свет, пожалуйста! 
Turn on the light, please! 
 
включать – включить (кого? что?) (куда?)  
Бизнес-ланч включал в себя грибной суп, 
крабовый салат и апельсиновый сок. 
Business lunch included mushroom soup, 
crab salad, and orange juice. 
Его кандидатуру включили в список 
для голосования. 
His candidature was included in the 
voting list. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
40 
ВЛЮБЛЯТЬСЯ – ВЛЮБИТЬСЯ – to fall in love 
 
 
я, ты, он      лся я, ты, он лся ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она лась я, ты, она лась 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они лись мы, вы, они лись  
 ВЛЮБЛЯ ТЬСЯ (I)  ВЛЮБИ ТЬСЯ (II)  
я             юсь я          влюбл юсь НАСТ. ВР. 
present ты ешься ты     ишься 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ется он, она ится  
 мы             емся мы             имся  
 вы етесь вы итесь  
 они ются они ятся  
 императив  йся! 
йтесь! 
императив        ись! 
итесь! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
влюбляться – влюбиться (в кого? во что?) СВ  
perfect 
Когда я учился в университете, мне 
приходилось часто влюбляться в 
девушек, но это было несерьёзно. 
When I was at university, I often fell in 
love with girls, but it was not serious. 
Поставь себе цель – найти не просто 
работу, а хорошую и интересную 
работу, чтобы можно было в неё 
потом влюбиться. 
Set a goal – to find not just a job, but a 
good and interesting job, so that you will 
be able then to fall in love with it. 
 
 
 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
41 
ВОДИТЬ – to lead; to drive 
(movement to and from a destination) 
(frequent or repeated movement) 
(movement without any defined direction, or in different directions) 
(movement with the object and carrying the object on foot) 
только НСВ – imperf. only 
 
я, ты, он      л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она     ла 
 мы, вы, они   ли 
 ВОДИ ТЬ (II) 
я           вож у НАСТ. ВР. 
present ты вод ишь 
 он, она ит 
 мы им 
 вы ите 
 они ят 
 императив  и! 
ите! 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
водить (кого?) (куда?) (к кому?) 
Каждый месяц они водят сына в больницу к врачу. 
Every month they take their son to the hospital to see a doctor. 
водить (кого?) (куда?) (с кем?) 
По субботам и воскресеньям мы с подругой водим в  
шахматный клуб её младшего брата. 
On Saturdays and Sundays, my girl-friend and I take her younger  
 brother to the chess club. 
водить (кого?) (откуда?) (куда?) 
Каждый день дедушка водит внука из школы домой. 
Every day grandfather takes his grandson from school home. 
водить (что?)  
Я не умею водить машину. 
I cannot drive a car. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
42 
ВОЗВРАЩАТЬ – ВОЗВРАТИТЬ – to return; to give back 
 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ВОЗВРАЩА ТЬ (I)  ВОЗВРАТИ ТЬ (I)  
я   ю я        возвращ у НАСТ. ВР. 
present ты ешь ты      возврат ишь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ет он, она ит  
 мы ем мы им  
 вы ете вы ите  
 они ют они ят  
 императив   й! 
йте! 
императив и! 
ите! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
возвращать – возвратить (что?) (куда?) СВ  
perfect 
В конце семестра студенты 
возвращают книги в библиотеку. 
At the end of the semester, students 
return the books to the library. 
Вы уже возвратили книги в 
библиотеку? 
Have you already returned the books to 
the library? 
возвращать – возвратить (кому?) (что?)  
Я не хочу с ним больше встречаться: 
он часто просит у меня деньги и 
никогда мне их не возвращает. 
I do not want to see him anymore: he 
often asks me for money and never 
returns it to me. 
Он взял у меня книгу, но так и не 
возвратил мне её. 
 
He took a book from me, but has not 
returned it to me so far. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
43 
ВОЗВРАЩАТЬСЯ – ВОЗВРАТИТЬСЯ – to come back  
 
я, ты, он      лся я, ты, он лся ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она лась я, ты, она лась 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они лись мы, вы, они лись  
 ВОЗВРАЩА ТЬСЯ (I)  ВОЗВРАТИ ТЬСЯ (II)  
я                   юсь я      возвращ усь НАСТ. ВР. 
present ты ешься ты   возврат ишься 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ется он, она ится  
 мы             емся мы             имся  
 вы етесь вы итесь  
 они ются они ятся  
 императив  йся! 
йтесь! 
императив        ись! 
итесь! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ 
imperfect 
возвращаться – возвратиться (откуда?) (куда?) (когда?) СВ 
perfect 
Отец возвращается с работы домой 
в 6 часов вечера. 
Father comes back home from work 
at 6 p.m. 
Когда он возвратился с работы 
домой, было 7 часов. 
When he came back home from work, 
it was 7 o’clock. 
возвращаться – возвратиться (от кого?) (куда?) (когда?) 
По субботам она ездит к сестре и всегда 
возвращается от неё домой только на 
следующий день – в воскресенье. 
Вчера я был у друга и возвратился от 
него домой довольно поздно: уже 
было 11 часов вечера. 
On Saturdays she goes to her sister’s and 
always comes back home from her only on 
the next day – on Sunday. 
Yesterday I was at a friend’s and came 
back  home from his place quite late: it 
was already 11 pm. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
44 
ВОЗИТЬ – to carry (by transport)  
(movement to and from a destination) 
(frequent or repeated movement) 
(movement without any defined direction, or in different directions) 
(movement with the object and carrying the object by transport,  
or on foot with the help of a carriage) 
только НСВ – imperf. only 
 
я, ты, он      л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она     ла 
 мы, вы, они   ли 
 ВОЗИ ТЬ (II) 
я             вож у НАСТ. ВР. 
present ты воз ишь 
 он, она ит 
 мы им 
 вы ите 
 они ят 
 императив  и! 
ите! 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
возить (кого? что?) (куда?) (кому?) (к кому?) 
Каждое лето они возят сына в деревню к бабушке. 
Every summer they take their son to the village to grandmother's place.  
 
– Куда ты так часто возишь фрукты? 
– В больницу, брату. 
– Where do you carry fruit so often? 
– To the hospital, to my brother. 
возить (кого? что?) (куда?) (с кем?) 
Мы с подругой часто возим в шахматный клуб её младшего брата. 
My girl-friend and I often take her younger brother to the chess club. 
возить (кого? что?) (откуда?) (куда?) 
Каждую субботу я вожу продукты с базара домой. 
Every Saturday I take food from the market place home. 
возить (кого? что?) (куда?) (на чём?) 
По утрам он возит сына в школу на машине. 
In the morning, he takes his son to school by car. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
45 
ВОЛНОВАТЬ – ВЗВОЛНОВАТЬ – to bother; to excite 
 
 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ВОЛНОВА ТЬ (I) ВЗВОЛНОВА ТЬ (I)  
я         волну ю я          взволну ю НАСТ. ВР. 
present ты ешь ты ешь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ет он, она ет  
 мы ем мы ем  
 вы ете вы ете  
 они ют они ют  
 императив й! 
йте! 
императив й! 
йте! 
 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ 
imperfect 
волновать – взволновать (кого?) СВ 
perfect 
Это меня не волнует. 
It does not bother me. 
Известие взволновало многих. 
The news excited a lot of people. 
 
 
 
 
 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
46 
ВОЛНОВАТЬСЯ – ВЗВОЛНОВАТЬСЯ – to worry; to be worried;  
to feel nervous; to get excited  
 
я, ты, он      лся я, ты, он лся ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она лась я, ты, она лась 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они лись мы, вы, они лись  
 ВОЛНОВА ТЬСЯ (I)  ВЗВОЛНОВА ТЬСЯ (I)  
я         волну юсь я         взволну юсь НАСТ. ВР. 
present ты ешься ты     ешься 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ется он, она ется  
 мы             емся мы             емся  
 вы етесь вы етесь  
 они ются они ются  
 императив  йся! 
йтесь! 
императив         йся! 
йтесь! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ 
imperfect 
волноваться – взволноваться  СВ 
perfect 
Всё будет хорошо, не волнуйтесь! 
Everything will be fine, do not worry! 
Всё хорошо. Не понимаю: почему он 
вдруг взволновался? 
Everything is all right. I do not 
understand: why did he suddenly get 
excited? 
волноваться – взволноваться (о ком? о чём?) (из-за чего?) 
Мама всегда волнуется обо мне. 
Mother is always worried about me. 
 
Вам не из-за чего волноваться. 
You have nothing to worry about. 
Почему он так взволновался об этом? 
Why is he so excited about this? 
 
Она взволновалась из-за того, что 
получила письмо от родителей. 
She felt nervous because she received a 
letter from her parents. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
47 
ВОСПИТЫВАТЬ – ВОСПИТАТЬ – to bring up, to raise; to cultivate  
 
 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ВОСПИТЫВА ТЬ (I)  ВОСПИТА ТЬ (I)  
я ю я ю НАСТ. ВР. 
present ты ешь ты ешь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ет он, она ет  
 мы ем мы ем  
 вы ете вы ете  
 они ют они ют  
 императив й! 
йте! 
императив й! 
йте! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ 
imperfect 
воспитывать – воспитать (кого? что?) СВ 
perfect 
Мать воспитывала меня одна, потому 
что отец погиб. 
My mother raised me alone, because my 
father died. 
Очень важно воспитать в себе 
уважение к другим людям. 
It is very important to cultivate in 
yourself a respect for other people. 
 
 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
48 
ВРАТЬ – СОВРАТЬ – to lie 
 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ВРА ТЬ (I)  СОВРА ТЬ (I)  
я               вр у я             совр у НАСТ. ВР. 
present ты ёшь ты ёшь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ёт он, она ёт  
 мы ём мы ём  
 вы ёте вы ёте  
 они ут они ут  
 имп.     не вр и! 
ите! 
имп.   не совр и! 
ите! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ 
imperfect 
врать – соврать (кому?)  СВ 
perfect 
Не врите мне! 
Don’t lie to me! 
Я думаю, что он вам соврал. 
I think he lied to you. 
 
 
 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
49 
ВСПОМИНАТЬ – ВСПОМНИТЬ – to remember 
 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ВСПОМИНА ТЬ (I)  ВСПОМНИ ТЬ (II)  
я               ю я          вспомн ю НАСТ. ВР. 
present ты           ешь ты            ишь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ет он, она ит  
 мы ем мы им  
 вы ете вы ите  
 они ют они ят  
 императив й! 
йте! 
императив и! 
ите! 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ 
imperfect 
вспоминать – вспомнить (кого? что?) СВ 
perfect 
Я часто вспоминаю своего старшего 
брата. 
I often remember my elder brother. 
Я не могу вспомнить его имени. 
I cannot remember his name. 
вспоминать – вспомнить (о ком? о чём?)  
Он всегда вспоминает о родине, когда 
слушает эту песню. 
He always remembers his country when 
he listens to this song. 
Когда тебе будет трудно, просто 
вспомни обо мне! 
When you are in trouble, just remember 
me! 
 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
50 
ВСТАВАТЬ – ВСТАТЬ – to get up; to rise from seat 
 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ВСТАВА ТЬ (I)  ВСТА ТЬ (I)  
я            вста ю я             встан у НАСТ. ВР. 
present ты ёшь ты ешь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ёт он, она ет  
 мы ём мы ем  
 вы ёте вы ете  
 они ют они ут  
 имп.   встава й! 
йте! 
императив ь! 
ьте! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ 
imperfect 
вставать – встать (когда?) СВ 
perfect 
Обычно я встаю в 8 часов утра. 
I usually get up at 8 o’clock in the 
morning. 
Сегодня воскресенье, и я встал 
позже. 
Today is Sunday, and I got up later. 
вставать – встать (откуда?)  
Хотя уже было 11 часов утра, он не 
хотел вставать со своей кровати и 
продолжал спать. 
Although it was too late, he did not want to 
get up from his bed and went on sleeping. 
Он молча встал со стула и ушёл. 
He silently rose from his chair and left.  
 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
51 
ВСТРЕЧАТЬ – ВСТРЕТИТЬ – to meet 
 
я, ты, он      л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ВСТРЕЧА ТЬ (I)  ВСТРЕТИ ТЬ (II)  
я                   ю я            встреч у НАСТ. ВР. 
present ты ешь ты        встрет ишь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ет он, она ит  
 мы             ем мы             им  
 вы ете вы ите  
 они ют они ят  
 императив й! 
йте! 
императив         ь! 
ьте! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ 
 imperfect 
встречать – встретить (кого? что?) (где?) СВ 
 perfect 
– Вы знаете этого человека? 
– Да, это наш дворник. Я встречаю 
его каждый раз, как иду на работу. 
– Do you know this man? 
– Yes, I do. This is our street sweeper. 
I meet him every time I go to work. 
Если сможешь, встреть меня на вокзале. 
Meet me at the station, if you can.  
Я видел много в этом мире, но 
такую как ты не встречал. 
I have seen so much in this world, but I 
have never met the one like you. 
Никогда не знаешь, где и при каких 
обстоятельствах встретишь свою любовь. 
You never know where and under what 
circumstances you will meet your love. 
Вы уже решили, где будете 
встречать Новый год? 
Have you already decided where to 
spend the New Year? 
В этом году он встретил Новый год по 
традиции – дома, в кругу семьи. 
This year, he spent the New Year according 
to tradition – at home, in the family circle.  
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
52 
ВСТРЕЧАТЬСЯ – ВСТРЕТИТЬСЯ – to meet; to encounter 
 
я, ты, он      лся я, ты, он лся ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она лась я, ты, она лась 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они лись мы, вы, они лись  
 ВСТРЕЧА ТЬСЯ (I)  ВСТРЕТИ ТЬСЯ (II)  
я                   юсь я           встреч усь НАСТ. ВР. 
present ты ешься ты       встрет ишься 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ется он, она ится  
 мы             емся мы             имся  
 вы етесь вы итесь  
 они ются они ятся  
 императив  йся! 
йтесь! 
императив         ься! 
ьтесь! 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ 
imperfect 
встречаться – встретиться (с кем? с чем?) (где?) СВ 
perfect 
Виктор – мой друг. Я давно знаю его. 
Мы встречаемся в спортзале каждую 
субботу. 
Victor is my friend. I know him for a long 
time. Every Saturday we meet at the gym. 
Когда у меня будет свободное время, 
я обязательно встречусь с ним. 
When I have some free time, I will 
certainly meet him.  
Учась в чужой стране, студенты часто 
встречаются с трудностями в учёбе, с 
проблемами самостоятельной жизни. 
Studying in a foreign country, students 
often encounter difficulties in learning, 
problems of independent life. 
Они искренне верили в то, что их 
мечты вскоре осуществятся, но 
неожиданно встретились с 
трудностями. 
They sincerely believed that their 
dreams would soon come true, but 
unexpectedly met with difficulties. 
Эти животные очень редко встречаются 
в дикой природе. 
These animals are very rare in the wild. 
Волки в этом лесу ему так и не 
встретились. 
He has not met any wolves in this forest 
so far. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
53 
ВХОДИТЬ – ВОЙТИ – to come in, to enter  
 
я, ты, он л я, ты, он вошё л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она вош ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ВХОДИ ТЬ (II)  ВОЙ ТИ (I)  
я          вхож у я               войд у НАСТ. ВР. 
present ты        вход ишь ты ёшь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ит он, она ёт  
 мы им мы ём  
 вы ите вы ёте  
 они ят они ут  
 императив и! 
ите! 
императив и! 
ите! 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ 
imperfect 
входить – войти (куда?) (к кому?) СВ 
perfect 
– Где Виктор? 
– Я не знаю. Он сюда не входил. 
– Where is Victor? 
– I don’t know. He did not come in here. 
Она вошла ко мне в комнату и села у 
окна. 
She came into my room and sat by the 
window. 
входить – войти  
Не входить! 
Do not enter! 
– Можно войти? 
– Войдите! 
– May I come in? 
– Come in! 
Входите, пожалуйста! 
Come in, please! 
Вы вошли? 
Did you enter? 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
54 
ВЫБИРАТЬ – ВЫБРАТЬ – to choose; to elect; to vote for 
 
я, ты, он      л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ВЫБИРА ТЬ (I)  ВЫБРА ТЬ (I)  
я                   ю я            выбер у НАСТ. ВР. 
present ты ешь ты        ешь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ет он, она ет  
 мы             ем мы             ем  
 вы ете вы ете  
 они ют они ут  
 императив  й! 
йте! 
императив         и! 
ите! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ 
imperfect 
выбирать – выбрать (кого? что?) СВ 
perfect 
После возвращения из армии он 
недолго выбирал себе невесту и почти 
сразу женился. 
After returning from the army, he didn’t 
choose his bride for a long time and got 
married almost immediately. 
По совету отца я выбрал профессию 
врача. 
According to my father’s advice, I chose 
the profession of a doctor. 
В прошлое воскресенье вся страна 
выбирала президента. 
Last Sunday, the whole country elected 
the president 
Кого выберут американцы: Клинтон 
или Трампа? 
Who will the Americans vote for: Clinton 
or Trump? 
выбирать – выбрать (что?) (кому?) 
Мы долго выбирали подарок маме. 
We chose a gift to Mother for a long time. 
Отец долго не мог выбрать подарки 
дочерям. 
Father couldn’t choose the gifts to his 
daughters for a long time. 
 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
55 
ВЫЗЫВАТЬ – ВЫЗВАТЬ – to call; to send for; to cause 
 
я, ты, он      л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ВЫЗЫВА ТЬ (I)  ВЫЗВА ТЬ (I)  
я                   ю я            вызов у НАСТ. ВР. 
present ты ешь ты        ешь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ет он, она ет  
 мы             ем мы             ем  
 вы ете вы ете  
 они ют они ут  
 императив  й! 
йте! 
императив         и! 
ите! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ 
imperfect 
вызывать – вызвать (кого?) (кому?) СВ 
perfect 
Вы вызывали врача, когда ваш 
друг заболел? 
Did you call for a doctor when 
your friend got ill? 
 
 
Оставайся дома и никуда не выходи. Нужно 
вызвать тебе врача. 
Stay at home and do not go out anywhere. We 
need to call you a doctor. 
вызывать – вызвать (у кого?) (что?)  
Его вид вызывает жалость. 
His appearance causes a pity. 
Этот случай вызвал боль и негодование у 
многих людей. 
This incident has caused pain and resentment in 
many people.  
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
56 
ВЫКЛЮЧАТЬ – ВЫКЛЮЧИТЬ – to turn off 
 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ВЫКЛЮЧА ТЬ (I)  ВЫКЛЮЧИ ТЬ (II)  
я ю я     выключ у НАСТ. ВР. 
present ты ешь ты ишь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ет он, она ит  
 мы ем мы им  
 вы ете вы ите  
 они ют они ат  
 императив й! 
йте! 
императив и! 
ите! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
выключать – выключить (что?) СВ  
perfect 
Не выключай радио: я слушаю новости! 
Do not turn off the radio: I'm listening to 
the news! 
 
– Ты компьютер не выключал? 
– Нет, не выключал. 
– Странно… а почему он тогда не 
работает? 
– Did you turn off the computer? 
– No, I didn’t. 
– Strange ... and why is it not working? 
 
Выключи свет: он мешает мне спать! 
Turn off the light: it prevents me from 
sleeping! 
 
Я кончил работать и выключил 
компьютер. 
I finished working and tuned off the 
computer. 
 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
57 
ВЫЛИВАТЬ – ВЫЛИТЬ – to pour out 
 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ВЫЛИВА ТЬ (I)  ВЫЛИ ТЬ (I)  
я          ю я             выль ю НАСТ. ВР. 
present ты ешь ты ешь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ет он, она ет  
 мы ем мы ем  
 вы ете вы ете  
 они ют они ют  
 императив й! 
йте! 
имп.    выле й! 
йте! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
выливать – вылить (что?) (из чего?) (во что?) СВ  
perfect 
Суп из кастрюли не выливай; я ещё 
буду его есть! 
Don’t pour the soup out of the saucepan; 
I'm still going to eat it! 
Он вылил сок из пакета в стакан и 
начал его пить. 
He poured the juice out of the packet into 
a glass and began to drink it. 
 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
58 
ВЫПОЛНЯТЬ – ВЫПОЛНИТЬ – to do; to carry out 
 
 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ВЫПОЛНЯ ТЬ (I)  ВЫПОЛНИ ТЬ (II)  
я ю я          выполн ю НАСТ. ВР. 
present ты ешь ты ишь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ет он, она ит  
 мы ем мы им  
 вы ете вы ите  
 они ют они ят  
 императив й! 
йте! 
императив и! 
ите! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
выполнять – выполнить (что?) СВ 
perfect 
Студенты этой группы всегда 
выполняют домашнее задание хорошо. 
The students of this group always do their 
homework well. 
Сегодня я выполнил задание по 
математике за 2 часа. 
Today I have done the mathematical 
task per 2 hours. 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
59 
ВЫСТУПАТЬ – ВЫСТУПИТЬ – to appear on stage, to perform;  
to give a talk 
 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ВЫСТУПА ТЬ (I)  ВЫСТУПИ ТЬ (II)  
я ю я         выступл ю НАСТ. ВР. 
present ты ешь ты       выступ ишь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ет он, она ит  
 мы ем мы им  
 вы ете вы ите  
 они ют они ят  
 императив й! 
йте! 
императив и! 
ите! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ 
imperfect 
выступать – выступить (где?) (с чем?) СВ 
perfect 
В прошлую пятницу наши студенты 
прекрасно выступали на концерте. Они 
пели песню о любви. 
Last Friday, our students beautifully 
performed at the concert. They sang a 
love song. 
Кто хочет подготовить доклад и 
выступить на конференции? 
Who wants to prepare a talk and give it 
at the conference? 
Смотрите прямую трансляцию: на 
заседании правительства с речью 
выступает новый премьер-министр. 
Watch the live coverage: a new prime 
minister is delivering a speech at a 
government meeting. 
На международной студенческой 
конференции с интересным докладом 
выступили студенты нашего 
университета. 
The students of our university gave an 
interesting talk at the international 
student conference. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
60 
ВЫТИРАТЬ – ВЫТЕРЕТЬ – to wipe; to dust 
 
я, ты, он      л я, ты, он  вытер  ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ВЫТИРА ТЬ (I)  ВЫТЕРЕ ТЬ (I)  
я                   ю я              вытр у НАСТ. ВР. 
present ты ешь ты        ешь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ет он, она ет  
 мы             ем мы             ем  
 вы ете вы ете  
 они ют они ут  
 императив  й! 
йте! 
императив         и! 
ите! 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ 
imperfect 
вытирать – вытереть (что?) (откуда?)  СВ 
perfect 
Никто не будет вместо тебя убирать в 
комнате, мыть полы, вытирать пыль со 
стола. 
No one is going to clean the room for 
you, wash the floor, and dust the table.  
Он устало улыбнулся и вытер пот со 
лба. 
He wearily smiled and wiped the sweat 
off his forehead. 
вытирать – вытереть (что?) (чем?)  
Он умылся, но не стал вытирать лицо 
полотенцем. 
He washed his face, but wouldn't wipe it 
with a towel. 
Разлитый сок нужно вытереть 
тряпкой. 
Spilled juice should be wiped with a 
cloth.  
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
61 
ВЫХОДИТЬ – ВЫЙТИ – to go out (on foot); to leave 
 
я, ты, он л я, ты, он  выше л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она  выш ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ВЫХОДИ ТЬ (II)  ВЫЙ ТИ (I)  
я       выхож у я               выйд у НАСТ. ВР. 
present ты     выход ишь ты ешь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ит он, она ет  
 мы им мы ем  
 вы ите вы ете  
 они ят они ут  
 императив и! 
ите! 
императив и! 
ите! 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ 
imperfect 
выходить – выйти (откуда?) (куда?) (где?) СВ 
perfect 
Они уже выходят из общежития. 
They are already leaving the hostel. 
Они вышли из общежития 10 минут 
назад. 
They left the hostel 10 minutes ago. 
Извините, вы не выходите на 
следующей остановке? 
Are you getting off at the next stop?  
Давайте выйдем на улицу и побеседуем! 
Let’s go outside and talk! 
выходить – выйти  
До полной остановки поезда не 
выходить! 
Do not go out until the train stops 
completely! 
Можно выйти? 
May I go out? 
На спортплощадке около общежития 
мы уже час играем в футбол, но мой 
друг почему-то ещё не выходил. 
On the sports ground near the hostel, 
we have already been playing football 
for an hour, but my friend, for some 
reason, haven not appeared so far.  
– Виктора можно к телефону? 
– Перезвоните позже, он вышел. 
– Can I speak to Victor? 
– Call again later; he has left for a while.  
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
62 
ГОВОРИТЬ – СКАЗАТЬ – to speak; to tell; to say 
 
 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ГОВОРИ ТЬ (II)  СКАЗА ТЬ (I)  
я          говор ю я             скаж у НАСТ. ВР. 
present ты ишь ты ешь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ит он, она ет  
 мы им мы ем  
 вы ите вы ете  
 они ят они ут  
 императив и! 
ите! 
императив и! 
ите! 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ 
imperfect 
говорить – сказать (кому?) (что?) СВ 
perfect 
Я всегда говорю правду моему отцу. 
I always tell the truth to my father. 
Я сказал ему правду. 
I told him the truth. 
говорить – сказать (где?) (о ком? о чём?)  
На уроке мы говорили об экзамене. 
We talked about the exam at a lesson. 
Я знаю, что у него проблема, но в 
деканате он не сказал об этом. 
I know he has a problem, but in the 
dean's office, he did not tell about it. 
говорить – сказать (кому?) (о ком? о чём?)  
Вы говорили преподавателю обо мне? 
Did you tell the teacher about me? 
Кто сказал тебе об этом? 
Who told you about this?  
говорить – сказать (как?) 
– Вы говорите по-русски? 
– Do you speak Russian? 
Скажите, пожалуйста, это слово по-
русски. 
Say this word in Russian, please. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
63 
ГОРДИТЬСЯ – to be proud of 
только НСВ – imperf. only 
 
я, ты, он лся ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она лась 
 мы, вы, они лись 
 ГОРДИ ТЬСЯ (II) 
я                         горж усь НАСТ. ВР. 
present ты                           горд ишься 
 он, она ится 
 мы имся 
 вы итесь 
 они ятся 
 императив  ись! 
итесь! 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
гордиться (кем? чем?)  
«Я горжусь тобой», – сказал отец. 
“I’m proud of you”, – Father said. 
 
Родители гордятся успехами сына. 
Parents are proud of the success of their son.  
 
 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
64 
ГОТОВИТЬ – ПРИГОТОВИТЬ / ПОДГОТОВИТЬ –  
to prepare; to cook; to do (homework) 
 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ГОТОВИ ТЬ (II)  ПРИГОТОВИ ТЬ (II)  
я        готовл ю я      приготовл ю НАСТ. ВР. 
present ты     готов ишь ты    приготов ишь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ит он, она ит  
 мы им мы им  
 вы ите вы ите  
 они ят они ят  
 императив ь! 
ьте! 
императив ь! 
ьте! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ 
imperfect 
готовить – приготовить (что?) (кому?) СВ 
perfect 
– Что ты готовишь на ужин? 
– Я часто готовлю овощи с мясом. 
– What do you cook for dinner? 
– I often cook vegetables with meat. 
Мама приготовила нам вкусный обед. 
Mother cooked us a delicious lunch. 
Вчера я готовил домашнее задание два 
часа. 
Yesterday I did my homework for two 
hours. 
Мы приготовили домашнее задание и 
пошли играть в футбол. 
We did our homework and went to play 
football. 
 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
65 
ГОТОВИТЬСЯ – ПОДГОТОВИТЬСЯ / 
ПРИГОТОВИТЬСЯ – to prepare 
 
я, ты, он лся я, ты, он лся ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она лась я, ты, она лась 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они лись мы, вы, они лись  
 ГОТОВИ ТЬСЯ (II)  ПОДГОТОВИ ТЬСЯ (II)  
я      готовл юсь я      подготовл юсь НАСТ. ВР. 
present ты  готов ишься ты    подготов ишься 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ится он, она ится  
 мы имся мы имся  
 вы итесь вы итесь  
 они ятся они ятся  
 императив ься! 
ьтесь! 
императив ься! 
ьтесь! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ 
imperfect 
готовиться – подготовиться (к чему?) СВ 
perfect 
Я напряжённо готовился к экзамену по 
русскому языку четыре дня. 
I intensely prepared for my Russian exam 
for four days. 
Я хорошо подготовился к экзамену и 
сдал его на «отлично». 
I was well prepared for the exam and 
passed it with an excellent mark. 
 
 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
66 
ГУЛЯТЬ – to go for a walk 
только НСВ – imperf. only 
 
я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла 
 мы, вы, они ли 
 ГУЛЯ ТЬ (I) 
я   ю НАСТ. ВР. 
present ты  ешь 
 он, она ет 
 мы ем 
 вы ете 
 они ют 
 императив й! 
йте! 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
гулять (где?) (с кем?) 
Молодая мама гуляет с дочкой на улице. 
Young mother walks with her daughter in the street.  
По утрам он гуляет с собакой. 
He walks his dog in the morning. 
 
 
 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
67 
ДАВАТЬ – ДАТЬ – to give 
 
 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ДАВА ТЬ (I)  ДА ТЬ (*)  
я                 да ю я м НАСТ. ВР. 
present ты ёшь ты шь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ёт он, она ст  
 мы ём мы              дад им  
 вы ёте вы         ите  
 они ют они ут  
 императив     дава й! 
йте! 
императив   да й! 
йте! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ 
imperfect 
давать – дать (кому?) (что?) СВ 
perfect 
Иногда он даёт мне неплохие советы. 
Sometimes he gives me some good advice. 
Я могу дать вам один совет? 
Can I give you a piece of advice? 
Я помню, что давал тебе книгу… Где 
она? 
I remember I have given you a book ... 
Where is it? 
Дайте мне свои тетради, я посмотрю, 
что вы написали. 
Give me your copy-books, I'll see what 
you have written. 
 
 
 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
68 
ДАРИТЬ – ПОДАРИТЬ – to make a present; to give 
 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ДАРИ ТЬ (II) ПОДАРИ ТЬ (II)  
я            дар ю я             подар ю НАСТ. ВР. 
present ты ишь ты ишь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ит он, она ит  
 мы им мы им  
 вы ите вы ите  
 они ят они ят  
 императив и! 
ите! 
императив и! 
ите! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ 
imperfect 
дарить – подарить (кому?) (что?) СВ 
perfect 
 
В день рождения я всегда дарю маме 
цветы. 
I always give my mom flowers on her 
birthday. 
 
Подари мне эту фотографию: она мне 
очень нравится. 
Give me this photo: I like it very much. 
 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
69 
ДЕЛАТЬ – СДЕЛАТЬ – to do; to make 
 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ДЕЛА ТЬ (I)  СДЕЛА ТЬ (I)  
я ю я ю НАСТ. ВР. 
present ты ешь ты ешь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ет он, она ет  
 мы ем мы ем  
 вы ете вы ете  
 они ют они ют  
 императив й! 
йте! 
императив й! 
йте! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ 
imperfect 
делать – сделать (что?) СВ 
perfect 
– Что ты сейчас делаешь? 
– Я делаю домашнее задание. 
– What are you doing now? 
– I am doing my homework. 
– Что ты уже сделал? 
– Я уже сделал два упражнения. 
– What have you already done? 
– I’ve already done two exercises. 
делать – сделать (кому?) (что?) 
Каждое утро она делает мне 
прекрасный кофе со сливками. 
Every morning, she makes me a wonderful 
coffee with cream. 
Сделай мне кофе, пожалуйста! 
Make me some coffee, please! 
делать – сделать (из чего?) (что?) 
Не делайте из мухи слона! 
Don’t make a mountain out of a molehill!  
Он срубил дерево и сделал из него 
палку. 
He cut down the tree and made a stick 
out of it. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
70 
ДОБАВЛЯТЬ – ДОБАВИТЬ – to add 
 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ДОБАВЛЯ ТЬ (I)  ДОБАВИ ТЬ (II)  
я ю я            добавл ю НАСТ. ВР. 
present ты ешь ты         добав ишь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ет он, она ит  
 мы ем мы им  
 вы ете вы ите  
 они ют они ят  
 императив й! 
йте! 
императив ь! 
ьте! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ 
imperfect 
добавлять – добавить (кого? что? / чего?)  
(во что? / куда?) (к кому? к чему?) 
СВ 
perfect 
Ты добавлял соли в суп? 
Did you add any salt to the soup? 
Добавьте меня в этот список, 
пожалуйста. 
Add me to this list, please. 
Я не хочу, чтобы к нам добавляли ещё 
студентов. 
I want no more students to join us. 
Недавно в нашу группу добавили ещё 
два человека. 
Two more people have been added to 
our group recently. 
– Вы со мной согласны? 
– Да, я уже добавляю ваше 
предложение к тексту договора. 
– Do you agree with me? 
–Yes, I am already adding your proposal 
to the text of the contract. 
Мне нечего к этому добавить. 
I have nothing to add to this. 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
71 
ДОБИВАТЬСЯ – ДОБИТЬСЯ – to strive for; to achieve 
 
я, ты, он лся я, ты, он лся ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она лась я, ты, она лась 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они лись мы, вы, они лись  
 ДОБИВА ТЬСЯ (I)  ДОБИ ТЬСЯ (I)  
я юсь я            добь юсь НАСТ. ВР. 
present ты ешься ты ёшься 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ется он, она ётся  
 мы емся мы ёмся  
 вы етесь вы ётесь  
 они ются они ются  
 императив йся! 
йтесь! 
имп.    добе йся! 
йтесь! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ 
imperfect 
добиваться – добиться (чего?)  СВ 
perfect 
Меня учили всегда добиваться своих 
целей.  
I was taught to always pursue my goals. 
Поздравляю! Вы добились неплохих 
результатов. 
Congratulations! You have achieved 
some good results. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
72 
ДОГОВАРИВАТЬСЯ – ДОГОВОРИТЬСЯ – to agree 
 
я, ты, он лся я, ты, он лся ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она лась я, ты, она лась 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они лись мы, вы, они лись  
 ДОГОВАРИВА ТЬСЯ (I)  ДОГОВОРИ ТЬСЯ (II)  
я юсь я договор юсь НАСТ. ВР. 
present ты ешься ты ишься 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ется он, она ится  
 мы емся мы имся  
 вы етесь вы итесь  
 они ются они ятся  
 императив йся! 
йтесь! 
императив ись! 
итесь! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ 
imperfect 
договариваться – договориться (с кем?) (о чём?) СВ 
perfect 
Мы несколько раз договаривались о 
встрече, но так и не встретились. 
We made an appointment for several 
times, but we haven't met so far. 
Когда ты договорился с ним 
встретиться?  
When did you agree to meet him? 
договариваться – договориться + inf. 
Мы же договаривались не курить в 
комнате! 
We have agreed not to smoke in the 
room! 
Они договорились помогать друг 
другу. 
They agreed to help each other. 
 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
73 
ДОЕЗЖАТЬ – ДОЕХАТЬ – to reach (by transport), to get to a place 
 
я, ты, он л я, ты, он  л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она  ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ДОЕЗЖА ТЬ (I)  ДОЕХА ТЬ (I)  
я          ю я               доед у НАСТ. ВР. 
present ты        ешь ты ешь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ет он, она ет  
 мы ем мы ем  
 вы ете вы ете  
 они ют они ут  
 императив й! 
йте! 
имп.     доезжа й! 
йте! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ 
imperfect 
доезжать – доехать (до кого? до чего?) (куда?) (чем?) 
(на чём?) (за сколько времени?) 
СВ 
perfect 
Я доезжаю до университета за 10 
минут. 
I reach the university in 10 minutes. 
На этом трамвае вы до меня не 
доедете. 
You cannot get to my place by this tram. 
– За сколько времени ты доезжаешь на 
работу? 
– Обычно я доезжаю на работу за час. 
– How long does it take you to get to 
work? 
– It usually takes me an hour. 
– Я доеду до центра на этом автобусе? 
– Автобусом вы туда не доедете. 
– Will this bus take me to the center? 
– You cannot go there by bus. 
Раньше автобус доезжал туда, а теперь 
не доезжает, потому что укоротили 
маршрут. 
Earlier on, the bus reached there, but 
now it does not, because the route has 
been shortened. 
– Как туда доехать? 
– Доедете до перекрёстка, а потом 
свернёте налево. 
– How can I get there? 
– Get to the cross-roads, and then turn 
left. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
74 
ДОКАЗЫВАТЬ – ДОКАЗАТЬ – to prove 
 
 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ДОКАЗЫВА ТЬ (I) ДОКАЗА ТЬ (I)  
я ю я           докаж у НАСТ. ВР. 
present ты ешь ты ешь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ет он, она ет  
 мы ем мы ем  
 вы ете вы ете  
 они ют они ут  
 императив й! 
йте! 
императив и! 
ите! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ 
imperfect 
доказывать – доказать (что?) СВ perfect 
На уроке математики студенты 
доказывали теоремы. 
Students proved theorems at a Maths 
lesson.  
– Докажите следующую теорему… 
– Prove the following theorem ... 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
75 
ДОСТИГАТЬ – ДОСТИГНУТЬ / ДОСТИЧЬ – to achieve;  
to reach 
 
я, ты, он л я, ты он  достиг  ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ДОСТИГА ТЬ (I)  ДОСТИГНУ ТЬ (I)  
я ю я          достигн у НАСТ. ВР. 
present ты ешь ты ешь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ет он, она ет  
 мы ем мы ем  
 вы ете вы ете  
 они ют они ют  
 императив й! 
йте! 
императив и! 
ите! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ 
imperfect 
достигать – достигнуть (чего?) СВ 
perfect 
Никогда ранее он не достигал такого 
успеха. 
Never before, he has achieved such a 
success. 
Ему удалось быстро достичь успеха. 
He managed to enjoy early success. 
Некоторые секвойи достигают высоты 
более ста метров. 
Some redwoods reach a height of more 
than one hundred meters. 
Уровень цен достиг рекордного 
минимума за последние годы. 
The price level has reached a record low 
in recent years. 
 
 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
76 
ДОХОДИТЬ – ДОЙТИ – to reach (on foot), to get to a place 
 
я, ты, он л я, ты, он  дошё л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она  дош ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они  ли  
 ДОХОДИ ТЬ (II)  ДОЙ ТИ (I)  
я        дохож у я                дойд у НАСТ. ВР. 
present ты      доход ишь ты ёшь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ит он, она ёт  
 мы им мы ём  
 вы ите вы ёте  
 они ят они ут  
 императив и! 
ите! 
императив и! 
ите! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ 
imperfect 
доходить – дойти (до кого? до чего?) (куда?)  
(за сколько времени?) 
СВ 
perfect 
Мои друзья живут недалеко. Я дохожу 
до них за 10 минут. 
My friends live near here. I reach their 
place in 10 minutes. 
Он дошёл до перекрестка и 
остановился. 
He reached the cross-roads and stopped. 
– За сколько времени ты доходишь на 
работу? 
– Обычно я дохожу на работу за 15 
минут. 
– How long does it take you to get to 
work on foot? 
– It usually takes me 15 minutes. 
– Как туда дойти? 
– Дойдёте до перекрёстка, а потом 
свернёте налево. 
– How can I get there? 
– Get to the cross-roads, and then turn 
left. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
77 
ДРАТЬСЯ – ПОДРАТЬСЯ – to fight 
 
я, ты, он лся я, ты, он лся ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она лась я, ты, она лась 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они лись мы, вы, они лись  
 ДРА ТЬСЯ (I)  ПОДРА ТЬСЯ (I)  
я                   дер усь я         подер усь НАСТ. ВР. 
present ты ёшься ты ёшься 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ётся он, она ётся  
 мы ёмся мы ёмся  
 вы ётесь вы ётесь  
 они утся они утся  
 императив ись! 
итесь! 
императив ись! 
итесь! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ 
imperfect 
драться – подраться (с кем?) (из-за кого? из-за чего?) СВ 
perfect 
Они сразу же начали драться друг с 
другом. 
They immediately began to fight each 
other. 
Они подрались из-за девушки. 
They fought because of the girl. 
Давайте остановимся, я не хочу с вами 
драться. 
Let’s stop, I don’t want to fight with you.  
Подраться из-за какого-то пустяка – 
очень глупо. 
Fighting for some trifle is very stupid.  
драться – подраться  
Сначала они только ругались, потом 
стали драться. 
At first, they only quarreled, and then 
they began to fight. 
Сначала они оскорбляли друг друга, а 
потом подрались. 
First, they insulted each other, and then 
they fought. 
 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
78 
ДУМАТЬ – to think 
только НСВ – imperf. only 
 
я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла 
 мы, вы, они ли 
 ДУМА ТЬ (I) 
я   ю НАСТ. ВР. 
present ты  ешь 
 он, она ет 
 мы ем 
 вы ете 
 они ют 
 императив й! 
йте! 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
думать (о ком? о чём?) 
Он часто думает о доме. 
He often thinks about home. 
 
– О ком ты думаешь? 
– О любимой девушке. 
– Who are you thinking about? 
– About my girl-friend. 
 
 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
79 
ЕЗДИТЬ – to go (by transport) 
(movement to and from a destination) 
(frequent or repeated movement) 
(movement without any defined direction, or in different directions) 
только НСВ – imperf. only 
 
я, ты, он      л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она     ла 
 мы, вы, они   ли 
 ЕЗДИ ТЬ (II) 
я  езж у НАСТ. ВР. 
present ты езд ишь 
 он, она ит 
 мы им 
 вы ите 
 они ят 
 императив  и! 
ите! 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
ездить (куда?) (к кому?)  
Мы можем ездить на работу вместе. 
We can go to work together. 
 
– Куда ты так часто ездишь? 
– В деревню, к маме. 
– Where do you go so often? 
– To the country, to my mom’s. 
ездить (куда?) (с кем?) 
Каждое утро мы с другом ездим на занятия. 
Every morning my friend and I go to class. 
ездить (откуда?) (куда?) 
У меня есть машина, и я обычно езжу с работы домой. 
I have a car and I usually go home from work. 
ездить (куда?) (за чем?) 
Каждую субботу я езжу на дачу за овощами. 
Every Saturday I go to the country house for vegetables. 
ехать (куда?) (на чём?) 
Он ездит на работу на автобусе каждый день. 
He goes to work by bus every day. 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
80 
ЕСТЬ – СЪЕСТЬ – to eat 
 
 
я, ты, он    е л я, ты, он    съе л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ЕС ТЬ (*)  СЪЕС ТЬ (*)  
я                   е м я                  съе м НАСТ. ВР. 
present ты шь ты шь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ст он, она ст  
 мы             ед им мы             съед им  
 вы ите вы ите  
 они ят они ят  
 императив  е шь! 
шьте! 
императив съе шь! 
шьте! 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ 
imperfect 
есть – съесть (что?) СВ 
perfect 
На обед я ем рис с рыбой. 
For lunch, I eat rice with fish. 
На ужин я съел салат и картофель с 
мясом. 
For dinner, I ate salad and potatoes 
with meat. 
– Вы хотите есть? 
– Да, я уже проголодался: с утра 
ничего не ел. 
– Would you like something to eat? 
– Yes, I'm already hungry: I haven't eaten 
anything since morning. 
Я бы с удовольствием съел что-
нибудь. 
I'd like to have something to eat. 
 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
81 
ЕХАТЬ – to go (by transport) 
(movement in a single direction) 
только НСВ – imperf. only 
 
я, ты, он      л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она     ла 
 мы, вы, они   ли 
 ЕХА ТЬ (I) 
я  ед у НАСТ. ВР. 
present ты  ешь 
 он, она ет 
 мы ем 
 вы ете 
 они ут 
 императив  поезжа й! 
йте! 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
ехать (куда?) (к кому?)  
Поезжайте налево! 
Go left! 
 
– Куда ты едешь? 
– В общежитие, к другу. 
– Where are you going? 
– To the hostel, to see my friend. 
ехать (куда?) (с кем?) 
Каждое утро я еду с другом на занятия. 
Every morning my friend and I go to class. 
ехать (откуда?) (куда?) 
Когда он eхал с работы домой, он встретил друга. 
When he was coming home from work, he met a friend. 
ехать (куда?) (за чем?) 
– Куда ты едешь? 
– В аэропорт, за багажом. 
– Where are you going? 
– To the airport, to get the luggage. 
ехать (куда?) (на чём?) 
– Что он делает? 
– Он едет на вокзал на машине. 
– What is he doing? 
– He is going to the station by car. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
82 
ЖАЛЕТЬ – ПОЖАЛЕТЬ – to be sorry for; to be sorry about; to regret  
 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ЖАЛЕ ТЬ (I)  ПОЖАЛЕ ТЬ (I)  
я ю я ю НАСТ. ВР. 
present ты ешь ты ешь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ет он, она ет  
 мы ем мы ем  
 вы ете вы ете  
 они ют они ют  
 императив й! 
йте! 
императив й! 
йте! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ 
imperfect 
жалеть – пожалеть (кого?) (о чём?) СВ perfect 
Отец всегда очень много работал, он 
никогда себя не жалел. 
Father always worked very hard, he 
never spared himself. 
Мы пожалели бездомную собаку и 
взяли её домой. 
We felt sorry for the stray dog and took it 
home. 
Я ни о чём не жалею! 
I have no regrets! 
Он пожалеет об этом! 
He will be sorry about it! 
не жалеть – не пожалеть (чего?)  
Семья не жалела денег на 
образование сына. 
The family spared no money for the 
education of the son. 
Он сказал, что не пожалеет ни времени, 
ни сил – сделает всё, что сможет. 
He said that he would spare neither time, 
nor energy – he would do his best. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
83 
ЖАРИТЬ – ПОДЖАРИТЬ – to fry 
 
я, ты, он ил я, ты, он ил ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ила я, ты, она ила 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они или мы, вы, они или  
 ЖАР ИТЬ (II)  ПОДЖАР ИТЬ (II)  
я ю я ю НАСТ. ВР. 
present ты ишь ты ишь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ит он, она ит  
 мы им мы им  
 вы ите вы ите  
 они ят они ят  
 императив ь! 
ьте! 
императив ь! 
ьте! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ 
imperfect 
жарить – пожарить (что?) (на чём?) СВ 
perfect 
Жарить мясо можно большими и 
маленькими кусочками. 
Meat can be fried in large and small 
pieces. 
Самый быстрый способ приготовить 
мясо – поджарить его на сковороде. 
The quickest way to cook meat is to fry it 
in a pan. 
 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
84 
ЖДАТЬ – to wait 
только НСВ – imperf. only 
 
я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла 
 мы, вы, они ли 
 ЖДА ТЬ (I) 
я  жд у НАСТ. ВР. 
present ты  ёшь 
 он, она ёт 
 мы ём 
 вы ёте 
 они ут 
 императив и! 
ите! 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
ждать (кого? что?) (где?) 
– Что ты здесь делаешь? 
– Жду моего друга. 
– What are you doing here? 
– I am waiting for my friend. 
 
Он ждал автобус на остановке 15 минут. 
He was waiting for a bus at the bus stop for 15 minutes.  
 
 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
85 
ЖЕЛАТЬ – ПОЖЕЛАТЬ – to wish 
 
 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ЖЕЛА ТЬ (I) ПОЖЕЛА ТЬ (I)  
я  ю я            ю НАСТ. ВР. 
present ты ешь ты ешь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ет он, она ет  
 мы ем мы ем  
 вы ете вы ете  
 они ют они ют  
 императив й! 
йте! 
императив й! 
йте! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ 
imperfect 
желать – пожелать (кому?) (чего?)  СВ  
perfect 
Я желаю вам счастья, здоровья и 
успехов! 
I wish you happiness, health, and 
success! 
Преподаватель пожелал студентам 
успехов на экзамене. 
The teacher wished the students success 
in the exam. 
желать – пожелать (кому?) + inf.  
Желаю вам хорошо отдохнуть на 
каникулах! 
I wish you nice holidays! 
Он пожелал мне хорошо сдать экзамен. 
He wished me to do well in my exam. 
 
 
 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
86 
ЖЕНИТЬСЯ – to marry; to take a wife  
НСВ и СВ – imperf. and perf. 
 
я, ты, он лся ПРОШ. ВР. 
past мы, вы, они лись 
 ЖЕНИ ТЬСЯ (II) 
я           жен юсь НАСТ. ВР. И БУД. ВР. 
present and future ты                        ишься 
 он ится 
 мы имся 
 вы итесь 
 они ятся 
 императив  ись! 
итесь! 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
жениться (на ком?) (из-за чего?) (как?)  
Через год он на ней женился. 
A year later he married her. 
 
Это неправда, что он женился на ней из-за денег. 
It’s not true that he married her for money. 
 
Все знают, что он женился на ней по любви. 
Everyone knows that he married her for love. 
 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
87 
ЖИТЬ – to live; to stay with 
только НСВ – imperf. only 
 
я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла 
 мы, вы, они ли 
 ЖИ ТЬ (I) 
я  жив у НАСТ. ВР. 
present ты  ёшь 
 он, она ёт 
 мы ём 
 вы ёте 
 они ут 
 императив и! 
ите! 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
жить (где?) (у кого?) (с кем?) 
Я живу в общежитии на втором этаже в комнате 217. 
I live in a hostel on the second floor in room 217. 
 
Я жил у друга два дня. 
I stayed with a friend for two days. 
 
– Ты живёшь с родителями? 
– Нет, я живу на квартире с другом. 
– Do you live with your parents? 
– No, I share an apartment with a friend. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
88 
ЗАБЛУДИТЬСЯ – to get lost 
только СВ –perf. only 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он лся 
я, ты, она лась 
 мы, вы, они лись 
 ЗАБЛУДИ ТЬСЯ (II) 
БУД. ВР. 
future 
я                    заблуж усь 
ты                       заблуд ишься 
 он, она ится 
 мы имся 
 вы итесь 
 они ятся 
 императив         не заблуд ись! 
итесь! 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
заблудиться (где?)  
Дети заблудились в лесу. 
The children got lost in the forest. 
заблудиться  
Вы не могли бы мне помочь? Я заблудился. 
Could you help me? I’m lost.  
 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
89 
ЗАБОЛЕВАТЬ – ЗАБОЛЕТЬ – to get ill 
 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ЗАБОЛЕВА ТЬ (I) ЗАБОЛЕ ТЬ (I)  
НАСТ. ВР. 
present 
я  ю я  ю БУД. ВР. 
future ты ешь ты ешь 
 он, она ет он, она ет  
 мы ем мы ем  
 вы ете вы ете  
 они ют они ют  
 имп.  не заболева й! 
йте! 
имп.  не заболе й! 
йте! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ 
imperfect 
заболевать – заболеть (чем?) СВ perfect 
Если чувствуешь, что заболеваешь 
простудой, нужно сразу же начинать 
лечиться. 
If you feel that you are getting ill with a 
cold, you should immediately begin to be 
treated. 
Студент заболел ангиной, потому что 
ходил без шапки, когда было холодно. 
The student fell ill with angina, because 
he walked without a cap when it was cold. 
заболевать – заболеть 
– Как ты себя чувствуешь? 
– Плохо. Чувствую, что заболеваю. 
– How do you feel? 
– Unwell. I feel I'm getting ill. 
– Почему его нет на уроке? 
– Он заболел. 
– Why isn’t he in class? 
– He is ill. 
 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
90 
ЗАБЫВАТЬ – ЗАБЫТЬ – to forget; to leave 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ЗАБЫВА ТЬ (I) ЗАБЫ ТЬ (I)  
НАСТ. ВР. 
present 
я  ю я              забуд  у БУД. ВР. 
future ты ешь ты ешь 
 он, она ет он, она ет  
 мы ем мы ем  
 вы ете вы ете  
 они ют они ют  
 императив й! 
йте! 
императив ь! 
ьте! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ 
imperfect 
забывать – забыть (кого?) (что?)  СВ 
perfect 
Не забывайте старых друзей! 
Don’t forget your old friends! 
– Почему у тебя нет книги? 
– Я забыл её дома. 
– Why don’t you have a book? 
– I’ve left it at home. 
забывать – забыть (о ком?) (о чём?) 
Об этом не следует забывать. 
One shouldn’t forget it. 
Это – мой старый друг, но я о нём уже 
совсем забыл. 
This is my old friend, but I’ve completely 
forgotten about him. 
 
забывать – забыть + inf.  
Уходя из дома, не забывайте 
выключать электроприборы! 
When leaving home, don’t forget to turn 
off electrical appliances! 
Не забудь позвонить домой: мама 
волнуется! 
Don’t forget to call home: Mom is 
worrying! 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
91 
ЗАВТРАКАТЬ – ПОЗАВТРАКАТЬ – to have breakfast 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ЗАВТРАКА ТЬ (I) ПОЗАВТРАКА ТЬ (I)  
НАСТ. ВР. 
present 
я  ю я            ю БУД. ВР. 
future ты ешь ты ешь 
 он, она ет он, она ет  
 мы ем мы ем  
 вы ете вы ете  
 они ют они ют  
 императив й! 
йте! 
императив й! 
йте! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ 
imperfect 
завтракать – позавтракать (где?) (когда?) (с кем?) 
(у кого?) (чем?) 
СВ 
perfect 
Обычно я завтракаю дома. 
I usually have breakfast at home. 
Сегодня утром я не позавтракал, 
потому что поздно встал. 
This morning, I did not have breakfast, 
because I got up late. 
Обычно я завтракаю не один, а с моим 
другом Антоном. Как правило, мы 
завтракаем у него в комнате. 
I don’t usually have breakfast alone; 
I usually have it with my friend Anton. 
We have breakfast at his place (in his 
room), as a rule. 
Сегодня утром мы очень спешили и 
позавтракали только чаем и 
бутербродами. 
This morning, we were in a hurry and had 
only tea and sandwiches for breakfast.  
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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ЗАЕЗЖАТЬ – ЗАЕХАТЬ – to go behind, to turn; to go into;  
to call on smb., to visit (by transport); to arrive  
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он л я, ты, он  л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она  ла 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ЗАЕЗЖА ТЬ (I)  ЗАЕХА ТЬ (I)  
НАСТ. ВР. 
present 
я          ю я               заед у БУД. ВР. 
future ты        ешь ты ешь 
 он, она ет он, она ет  
 мы ем мы ем  
 вы ете вы ете  
 они ют они ут  
 императив й! 
йте! 
имп.      заезжа й! 
йте! 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ 
imperfect 
заезжать – заехать (за что?) (куда?) (к кому?) 
 (за кем? за чем?) (на чём?) 
СВ 
perfect 
Мы видели, как машина заезжала 
за угол дома. 
We saw the car turning the corner of the 
house. 
Машина заехала за угол дома. 
The car has turned the corner of the 
house. 
Машина медленно заезжала в гараж. 
The car was slowly going into the 
garage. 
Машина благополучно заехала в 
гараж. 
The car has safely gone into the garage.  
Раньше мы заезжали к бабушке за 
молоком, а теперь не заезжаем. 
We used to call on my grandmother for 
milk, but now we do not. 
Они заехали за мной на машине. 
They called for me by car. 
Будете ехать в Киев – заезжайте к нам! 
In case you go to Kiev – call on us! 
Мы заехали к ним по дороге домой. 
We called on them on our way home. 
заезжать – заехать 
В этом году новые студенты ещё не 
заезжали. 
This year, new students have not arrived 
yet. 
Первая группа студентов заехала в 
сентябре. 
The first group of students arrived in 
September. 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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ЗАКАЗЫВАТЬ – ЗАКАЗАТЬ – to order; to book 
 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ЗАКАЗЫВА ТЬ (I)  ЗАКАЗА ТЬ (I)  
НАСТ. ВР. 
present 
я ю я            закаж у БУД. ВР. 
future ты ешь ты ешь 
 он, она ет он, она ет  
 мы ем мы ем  
 вы ете вы ете  
 они ют они ут  
 императив й! 
йте! 
императив и! 
ите! 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ 
imperfect 
заказывать – заказать (что?) (кому?) СВ 
perfect 
Вы заказывали две или три пиццы? 
Did you order two or three pizzas? 
Закажите мне билет на самолёт! 
Order me a ticket on the flight! 
 
 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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ЗАКАНЧИВАТЬ – ЗАКОНЧИТЬ – to finish 
 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ЗАКАНЧИВА ТЬ (I) ЗАКОНЧИ ТЬ (II)  
НАСТ. ВР. 
present 
я             ю я         законч у БУД. ВР. 
future ты ешь ты ишь 
 он, она ет он, она ит  
 мы ем мы им  
 вы ете вы ите  
 они ют они ат  
 императив й! 
йте! 
императив и! 
ите! 
 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ 
imperfect 
заканчивать – закончить (что?)  СВ 
perfect 
Обычно я заканчиваю работу в 3 часа. 
I usually finish work at three o’clock. 
Вы уже закончили свою работу? 
Have you finished your work yet? 
заканчивать – закончить + inf.  
Магазин заканчивает работать 
в 10 часов вечера. 
The store finishes working at 10 p.m. 
Сегодня мы закончили заниматься 
немного раньше. 
Today we finished our studies a little 
earlier. 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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ЗАКАНЧИВАТЬСЯ – ЗАКОНЧИТЬСЯ – to finish; to be over;  
to run out 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
он лся он лся ПРОШ. ВР. 
past она лась она лась 
 оно лось оно лось  
 они лись они лись  
ЗАКАНЧИВА ТЬСЯ (I) ЗАКОНЧИ ТЬСЯ (II) 
НАСТ. ВР. 
present 
я             – я       – БУД. ВР. 
future ты – ты – 
 он, она, оно ется он, она, оно законч ится  
 мы – мы –  
 вы – вы –  
 они ются они атся  
 императив – императив –  
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ 
imperfect 
заканчиваться – закончиться  СВ 
perfect 
Когда заканчиваются занятия? 
When do the lessons finish? 
Когда ты пришёл, занятия уже 
закончились. 
When you came, the lessons had already 
been over. 
У нас заканчивается кофе. Нужно 
пойти и купить. 
We’re running out of coffee. We need to 
go and buy some. 
Машина не едет, потому что 
закончился бензин. 
The car won’t go because the gas has run 
out. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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ЗАКРИЧАТЬ – to cry; to scream 
только СВ – imperf. only 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он л 
я, ты, она ла 
 мы, вы, они ли 
 ЗАКРИЧА ТЬ (II) 
БУД. ВР. 
future 
я  закрич у 
ты  ишь 
 он, она ит 
 мы им 
 вы ите 
 они ат 
 императив и! 
ите! 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
закричать (от чего?) 
Ребёнок испугался и закричал от страха. 
The child got frightened and cried out in alarm.  
закричать 
Мы услышали, как кто-то закричал. 
We heard someone scream.  
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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ЗАКРЫВАТЬ – ЗАКРЫТЬ – to close; to lock 
 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ЗАКРЫВА ТЬ (I) ЗАКРЫ ТЬ (I)  
НАСТ. ВР. 
present 
я  ю я           закро ю БУД. ВР. 
future ты ешь ты ешь 
 он, она ет он, она ет  
 мы ем мы ем  
 вы ете вы ете  
 они ют они ют  
 императив й! 
йте! 
императив й! 
йте! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ 
imperfect 
закрывать – закрыть (что?)  СВ 
perfect 
Я не хочу закрывать окно, потому что 
мне жарко. 
I do not want to close the window 
because I’m hot. 
Закрой окно! Мне холодно! 
Close the window! I'm cold! 
 
Если мы уезжаем, мы всегда 
закрываем входную дверь на два 
замка. 
If we leave, we always lock the front 
door with two locks. 
Извините, пожалуйста, но мне нужно 
вернуться: я, кажется, забыл закрыть 
дверь на ключ. 
Excuse me, please, but I’ll have to go 
back: I seem to have forgotten to lock the 
door. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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ЗАКРЫВАТЬСЯ – ЗАКРЫТЬСЯ – to close; to cover 
 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он лся я, ты, он  лся ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она лась я, ты, она лась 
 оно лось оно лось  
 мы, вы, они лись мы, вы, они лись  
 ЗАКРЫВА ТЬСЯ (I) ЗАКРЫ ТЬСЯ (I)  
НАСТ. ВР. 
present 
я           юсь я           закро юсь БУД. ВР. 
future ты         ешься ты ешься 
 он, она ется он, она ется  
 мы емся мы емся  
 вы етесь вы етесь  
 они ются они ются  
 императив йся! 
йтесь! 
императив  йся! 
йтесь! 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ 
imperfect 
закрываться – закрыться (когда? = в котором часу?) СВ 
perfect 
Продуктовые супермаркеты обычно 
закрываются не раньше 10–11 часов 
вечера. 
Food supermarkets usually close no 
earlier than 10–11 p.m. 
Этот магазин закрылся 2 часа тому 
назад. 
This store closed 2 hours ago. 
закрываться – закрыться (где?) (чем?) 
Та дверь закрывается этим ключом. 
That door is closed with this key. 
Он закрылся у себя в кабинете и весь 
вечер не выходил. 
He closed himself in his study and did not 
go out all the evening. 
Будучи подростком, он любил 
закрываться одеялом с головой, 
включать фонарик и читать ночь 
напролёт. 
When he was a teenager, he liked to 
cover his head with a blanket, turn on a 
torch, and read all night long. 
Нападавший хотел ударить парня в 
голову, но ему удалось закрыться 
рукой. 
The attacker wanted to hit the guy in the 
head, but he managed to cover his head 
with his hand. 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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ЗАКУРИВАТЬ – ЗАКУРИТЬ – to start smoking; to light a cigarette (pipe); 
to have a smoke 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ЗАКУРИВА ТЬ (I)  ЗАКУРИ ТЬ (II)  
НАСТ. ВР. 
present 
я ю я             закур ю БУД. ВР. 
future ты ешь ты       ишь 
 он, она ет он, она ит  
 мы ем мы им  
 вы ете вы ите  
 они ют они ят  
 императив й! 
йте! 
императив и! 
ите! 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ 
imperfect 
закуривать – закурить (что?) СВ 
perfect 
Долгими зимними вечерами дедушка 
закуривал трубку и начинал 
рассказывать о морских путешествиях. 
Long winter evenings, my grandfather lit 
a pipe and began to talk about his sea 
voyages. 
Он вышел во двор и жадно закурил 
сигарету. 
He went out to the yard and eagerly lit a 
cigarette. 
закуривать – закурить  
Он несколько раз вставлял сигарету в 
рот, но не закуривал. 
He several times inserted a cigarette in 
his mouth, but didn’t start smoking. 
Давай закурим! 
Let’s have a smoke! 
 
 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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ЗАНИМАТЬСЯ – to do; to do smth. for a living; to go in for (sports); to study 
только НСВ – imperf. only 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он лся 
я, ты, она лась 
 мы, вы, они лись 
 ЗАНИМА ТЬСЯ (I) 
НАСТ. ВР. 
present 
я   юсь 
ты  ешься 
 он, она ется 
 мы емся 
 вы етесь 
 они ются 
 императив йся! 
йтесь! 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
заниматься (чем?) (где?) 
– Привет! Чем ты сейчас занимаешься? 
– Читаю книгу. 
– Hello! What are you doing now? 
– I’m reading a book. 
 
– Чем занимается твой отец? 
– Он бизнесмен. 
– What does your father do? 
– He is a businessman. 
 
Мой брат занимается спортом. 
My brother goes in for sports. 
 
– Где Виктор? 
– Он занимается сейчас в своей комнате.  
Не мешай ему. 
– Where’s Victor? 
– He’s studying in his room now. Don’t bother him. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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ЗАНЯТЬСЯ – to do; to be engaged in; to go in for (sports) 
только СВ – perf. only 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он лся 
я, ты, она лась 
 мы, вы, они лись 
 ЗАНЯ ТЬСЯ (I) 
БУД. ВР. 
future 
я       займ усь 
ты  ёшься 
 он, она ётся 
 мы ёмся 
 вы ётесь 
 они утся 
 императив ись! 
итесь! 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
заниматься (чем?)  
– Чем ты хочешь сейчас заняться? 
– Немного отдохну, а потом будет видно. 
– What do you want to do now? 
– I'll rest a bit, and then I'll see. 
 
Хватит отдыхать, пора заняться делом! 
Enough rest, it’s time to get busy! 
 
– Каким видом спорта вы хотели бы 
заняться? 
– Ещё точно не решил, но скорее всего – 
футболом. 
– What kind of sports would you like to do? 
– I have not decided exactly yet, but most 
likely – football. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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ЗАПИСЫВАТЬ – ЗАПИСАТЬ – to put down; to record;  
to sign smb. up for membership 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ЗАПИСЫВА ТЬ (I)  ЗАПИСА ТЬ (I)  
НАСТ. ВР. 
present 
я ю я            запиш у БУД. ВР. 
future ты ешь ты ешь 
 он, она ет он, она ет  
 мы ем мы ем  
 вы ете вы ете  
 они ют они ут  
 императив й! 
йте! 
императив и! 
ите! 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ 
imperfect 
записывать – записать (что?) (куда?) СВ 
perfect 
Отец любил читать философские 
труды и записывать мысли философов 
в чёрную толстую тетрадь. 
Father liked to read philosophical works 
and write down the thoughts of 
philosophers in a black thick notebook. 
Студенты! Запишите домашнее 
задание! 
Students! Put down your homework! 
Преподаватель включил диктофон и 
начал записывать текст урока. 
The teacher turned on the recorder and 
began to record the text of the lesson.  
Когда преподаватель записал текст на 
диктофон, он выключил его. 
When the teacher recorded the text on 
the recorder, he turned it off. 
записывать – записать (кого?) (куда?) 
Девочка не любила шить и поэтому не 
хотела, чтобы бабушка записывала её 
на курсы кройки и шитья. 
The girl did not like sewing and therefore 
did not want her grandmother to sign her 
up for taking a dress-making course. 
Запиши меня, пожалуйста, на приём к 
врачу! 
Please, make me an appointment with the 
doctor! 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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ЗАПИСЫВАТЬСЯ – ЗАПИСАТЬСЯ – to make an appointment;  
to join; to subscribe to 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он лся я, ты, он лся ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она лась я, ты, она лась 
 мы, вы, они лись мы, вы, они лись  
 ЗАПИСЫВА ТЬСЯ (I)  ЗАПИСА ТЬСЯ (I)  
НАСТ. ВР. 
present 
я юсь я         запиш усь БУД. ВР. 
future ты ешься ты ешься 
 он, она ется он, она ется  
 мы емся мы емся  
 вы етесь вы етесь  
 они ются они утся  
 императив йся! 
йтесь! 
императив ись! 
итесь! 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ 
imperfect 
записываться – записаться (к кому?) (куда?) СВ 
perfect 
Он долго не хотел записываться к 
врачу, но понял, наконец, что времени 
откладывать больше нет.  
He did not want to make an appointment 
with the doctor for a long time, but finally 
realized that there was no time to 
postpone. 
Мне нужно записаться в библиотеку. 
I need to subscribe to the library. 
 
 
 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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ЗАПОМИНАТЬ – ЗАПОМНИТЬ – to remember; to memorize 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ЗАПОМИНА ТЬ (I) ЗАПОМНИ ТЬ (II)  
НАСТ. ВР. 
present 
я             ю я          запомн ю БУД. ВР. 
future ты ешь ты ишь 
 он, она ет он, она ит  
 мы ем мы им  
 вы ете вы ите  
 они ют они ят  
 императив й! 
йте! 
императив и! 
ите! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ 
imperfect 
запоминать – запомнить (кого? что?) (как?) СВ 
perfect 
К сожалению, я плохо запоминаю 
имена. 
Unfortunately, I cannot remember names 
well. 
Вы уже запомнили имя нашего нового 
студента? 
Have you already remembered the name 
of our new student? 
Обычно я хорошо запоминаю лица 
людей. 
I usually remember faces well. 
Я раньше видел этого человека. Один 
раз он приходил к нам, и я запомнил 
его в лицо. 
I've seen this man before. Once he came 
to see us, and I memorized his face. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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ЗАРАБАТЫВАТЬ – ЗАРАБОТАТЬ – to earn 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ЗАРАБАТЫВА ТЬ (I)  ЗАРАБОТА ТЬ (I)  
НАСТ. ВР. 
present 
я ю я ю БУД. ВР. 
future ты ешь ты ешь 
 он, она ет он, она ет  
 мы ем мы ем  
 вы ете вы ете  
 они ют они ют  
 императив й! 
йте! 
императив й! 
йте! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ 
imperfect 
зарабатывать – заработать  (что?) (на что?) (чем?) СВ 
perfect 
Он хороший специалист, поэтому 
зарабатывает много денег. 
He is a good specialist, so he makes a lot 
of money. 
Он много работал, чтобы заработать 
себе на учёбу в университете. 
He worked hard to earn his study at the 
university. 
Интересно, чем он зарабатывает на 
жизнь? 
I wonder, what he does for a living? 
На этом сайте рассказывается, как 
можно заработать в Интернете 
собственным трудом. 
This site tells you how to earn money in 
the Internet by your own labor. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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ЗАСМЕЯТЬСЯ – to laugh; to begin to laugh 
только СВ – perf. only 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он лся 
я, ты, она лась 
 мы, вы, они лись 
 ЗАСМЕЯ ТЬСЯ (I) 
БУД. ВР. 
future 
я  засме юсь 
ты  ёшься 
 он, она ётся 
 мы ёмся 
 вы ётесь 
 они ются 
 императив йся! 
йтесь! 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
засмеяться (над кем? над чем?) 
Только раз он позволил засмеяться над собой. 
Only once he gave a chance to be laughed at. 
Король рассказывал анекдот, и придворные с  
нетерпением ожидали того момента, когда нужно  
будет громко засмеяться над его шуткой. 
The king was telling an anecdote, and the courtiers  
were eagerly waiting for the moment when it would be  
necessary to loudly laugh at his joke.  
засмеяться 
Я не мог не засмеяться. 
I could not help laughing. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
107 
ЗАХОДИТЬ – ЗАЙТИ – to go behind, to turn; to drop in; to call on smb.,  
to visit; to come 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он л я, ты, он  зашё л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она   заш ла 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ЗАХОДИ ТЬ (II)  ЗАЙ ТИ (I)  
НАСТ. ВР. 
present 
я      захож у я                зайд у БУД. ВР. 
future ты    заход ишь ты ёшь 
 он, она ит он, она ёт  
 мы им мы ём  
 вы ите вы ёте  
 они ят они ут  
 императив и! 
ите! 
императив и! 
ите! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ 
imperfect 
заходить – зайти (куда?) (к кому?) (за чем?) (за что?) СВ 
perfect 
Ты будешь заходить в магазин за 
хлебом по дороге домой? 
Will you drop in a shop for bread on your 
way home? 
Зайди в магазин, купи хлеба! 
Drop in a shop and buy some bread!. 
Раньше он часто ко мне заходил, а 
теперь не заходит. 
He used to call on me, but now he does 
not. 
Зайдём к нему? 
Shall we call on him? 
Заходи ко мне в любое время! 
Come (be my guest) at any time! 
Мы хотели зайти в комнату, но дверь 
была закрыта. 
We wanted to drop into the room, but the 
door was locked. 
Я видел, как она заходила за угол. 
I saw her turning the corner. 
Девушка зашла за угол, и больше я её 
не видел. 
The girl turned the corner, and I did not 
see her any more. 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
108 
ЗАХОТЕТЬ – to want; take a fancy for 
только СВ – perf. only 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он л 
я, ты, она ла 
 мы, вы, они ли 
 ЗАХОТЕ ТЬ (*) 
БУД. ВР. 
future 
я  захоч у 
ты  ешь 
 он, она ет 
 мы         захот им 
 вы ите 
 они ят 
 императив – 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
захотеть (чего?) 
Вдруг она захотела мороженного, и мне пришлось  
его купить. 
Suddenly, she wanted an ice cream, and I had to buy it.  
захотеть + inf. 
После окончания школы продолжать учиться он не  
захотел. 
After graduation, he did not want to continue studying. 
захотеть  
Захочу – и завтра же поеду домой! 
If I want to – and tomorrow I’ll go home! 
 
Я предлагал ему поехать туда, но он не захотел. 
I proposed him to go there, but he wouldn’t. 
 
Вы можете оставаться там, сколько захотите. 
You may stay there as long as you like. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
109 
ЗВАТЬ – ПОЗВАТЬ – to call 
 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ЗВА ТЬ (I) ПОЗВА ТЬ (I)  
НАСТ. ВР. 
present 
я              зов у я             позов у БУД. ВР. 
future ты ёшь ты ёшь 
 он, она ёт он, она ёт  
 мы ём мы ём  
 вы ёте вы ёте  
 они ут они ут  
 императив и! 
ите! 
императив и! 
ите! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ 
imperfect 
звать – позвать (кого?) (куда?) СВ 
perfect 
Мама звала его домой. 
Mom called him home. 
Она позвала его, но он не услышал. 
She called him, but he did not hear. 
Они иногда звали нас в гости. 
They sometimes called us over. 
Давай позовём её в гости! 
Let’s call her over! 
Ты меня звала? 
Did you call me? 
Позови меня, и я приду! 
Call me, and I will come! 
– Как вас зовут? 
– Меня зовут Иван. 
– What is your name? 
– My name is Ivan. 
 
 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
110 
ЗВОНИТЬ – ПОЗВОНИТЬ – to call 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ЗВОНИ ТЬ (II)  ПОЗВОНИ ТЬ (II)  
НАСТ. ВР. 
present 
я           звон ю я           позвон ю БУД. ВР. 
future ты   ишь ты     ишь 
 он, она ит он, она ит  
 мы им мы им  
 вы ите вы ите  
 они ят они ят  
 императив и! 
ите! 
императив и! 
ите! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ 
imperfect 
звонить – позвонить (кому?) (куда?) СВ 
perfect 
Я не люблю звонить подруге домой. 
I do not like to call my girlfriend home.  
Он позвонил в полицию и сообщил, 
что его ограбили. 
He called the police and said that he had 
been robbed. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
111 
ЗДОРОВАТЬСЯ – ПОЗДОРОВАТЬСЯ – to say hello; to greet 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он лся я, ты, он лся ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она лась я, ты, она лась 
 мы, вы, они лись мы, вы, они лись  
 ЗДОРОВА ТЬСЯ (I)  ПОЗДОРОВА ТЬСЯ (I)  
НАСТ. ВР. 
present 
я юсь я юсь БУД. ВР. 
future ты ешься ты ешься 
 он, она ется он, она ется  
 мы емся мы емся  
 вы етесь вы етесь  
 они ются они ются  
 императив йся! 
йтесь! 
императив йся! 
йтесь! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ 
imperfect 
здороваться – поздороваться (с кем?) СВ 
perfect 
Он очень вежлив: всегда здоровается 
со всеми преподавателями. 
He is very polite: he always greets all the 
teachers. 
Он вошёл, поздоровался с нами и тихо 
сел на своё место. 
He came in, greeted us, and quietly took 
his seat. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
112 
ЗНАКОМИТЬ – ПОЗНАКОМИТЬ – to introduce 
 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ЗНАКОМИ ТЬ (II)  ПОЗНАКОМИ ТЬ (II)  
НАСТ. ВР. 
present 
я     знакомл ю я      познакомл ю БУД. ВР. 
future ты   знаком ишь ты    познаком ишь 
 он, она ит он, она ит  
 мы им мы им  
 вы ите вы ите  
 они ят они ят  
 императив ь! 
ьте! 
императив ь! 
ьте! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ 
imperfect 
знакомить – познакомить (кого?) (с кем? с чем?) СВ 
perfect 
Преподаватель знакомит студентов с 
деканом. 
The teacher introduces the students to the 
dean. 
Антон познакомил маму с подругой. 
Anton introduced his girlfriend to 
Mother. 
Экскурсовод знакомит студентов с 
городом. 
The guide shows the students round a 
town. 
Пожалуйста, познакомьте меня со 
своей страной! 
Please, introduce me to your country! 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
113 
ЗНАКОМИТЬСЯ – ПОЗНАКОМИТЬСЯ – to get acquainted;  
to explore 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он лся я, ты, он лся ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она лась я, ты, она лась 
 мы, вы, они лись мы, вы, они лись  
 ЗНАКОМИ ТЬСЯ (II)  ПОЗНАКОМИ ТЬСЯ (II)   
НАСТ. ВР. 
present 
я    знакомл юсь я      познакомл юсь БУД. ВР. 
future ты  знаком ишься ты    познаком ишься 
 он, она ится он, она ится  
 мы имся мы имся  
 вы итесь вы итесь  
 они ятся они ятся  
 императив ься! 
ьтесь! 
императив ься! 
ьтесь! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ 
imperfect 
знакомиться – познакомиться (с кем? с чем?) СВ 
perfect 
Давайте знакомиться! Меня зовут 
Юрий, а вас? 
Let’s get acquainted! My name is Yuri, 
and you? 
Можно познакомиться с вами? 
May I get acquainted with you? 
Студенты сейчас на экскурсии: они 
знакомятся с городом. 
The students are making a tour: they are 
exploring the town. 
Они хотят познакомиться с историей и 
культурой этой страны. 
They want to explore the history and 
culture of this country. 
 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
114 
ЗНАТЬ – to know 
только НСВ – imperf. only 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он л 
я, ты, она ла 
 мы, вы, они ли 
 ЗНА ТЬ (I)  
НАСТ. ВР. 
present 
я ю 
ты ешь 
 он, она ет 
 мы ем 
 вы ете 
 они ют 
 императив й! 
йте! 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
знать (кого? что?) (о ком? о чём?) 
Его отец знает меня. 
His father knows me. 
 
Он знает русский язык. 
He knows Russian. 
 
Наш преподаватель ещё не знает о новом 
студенте. 
Our teacher does not know about the new 
student yet. 
 
Мы уже много знаем о нашем 
университете. 
We already know a lot about our university. 
 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
115 
ИГРАТЬ – СЫГРАТЬ – to play 
 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ИГРА ТЬ (I)  СЫГРА ТЬ (I)  
НАСТ. ВР. 
present 
я ю я ю БУД. ВР. 
future ты ешь ты ешь 
 он, она ет он, она ет  
 мы ем мы ем  
 вы ете вы ете  
 они ют они ют  
 императив й! 
йте! 
императив й! 
йте! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ 
imperfect 
играть – сыграть (во что?) (с кем?) (на чём?) СВ 
perfect 
Я люблю играть в баскетбол с  
другом. 
I like to play basketball with a 
friend. 
Давай сыграем с тобой в шахматы! 
Let’s play chess with you! 
Моя сестра очень хорошо играет на 
пианино. 
My sister plays the piano very well. 
Сыграй мне, пожалуйста, на гитаре! 
Please, play the guitar for me! 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
116 
ИДТИ – to go (on foot) 
 (movement in a single direction) 
только НСВ – imperf. only 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он     шё л 
я, ты, она    ш ла 
 мы, вы, они    ли 
 ИД ТИ (I) 
НАСТ. ВР. 
present 
я   у 
ты  ёшь 
 он, она ёт 
 мы ём 
 вы ёте 
 они ут 
 императив  и! 
ите! 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
идти (куда?) (к кому?)  
Идите сюда! 
Come here! 
– Куда ты идёшь? 
– В общежитие, к другу. 
– Where are you going? 
– To the hostel, to see my friend. 
идти (куда?) (с кем?) 
Каждое утро я иду с другом на занятия. 
Every morning I go with a friend to class. 
идти (откуда?) (куда?) 
Когда он шёл с работы домой, он 
встретил друга. 
When he was coming home from work, he 
met a friend. 
идти (куда?) (за чем?) 
– Куда ты идёшь? 
– В магазин, за хлебом. 
– Where are you going? 
– To the shop, to get some bread. 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
117 
ИЗБЕГАТЬ – ИЗБЕЖАТЬ – to avoid 
 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ИЗБЕГА ТЬ (I)  ИЗБЕЖА ТЬ (II)  
НАСТ. ВР. 
present 
я ю я              избег у БУД. ВР. 
future ты ешь ты         избеж ишь 
 он, она ет он, она ит  
 мы ем мы им  
 вы ете вы ите  
 они ют они          избег ут  
 императив й! 
йте! 
императив и! 
ите! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ 
imperfect 
избегать – избежать (кого? что?)  СВ 
perfect 
Почему он нас избегает? 
Why does he avoid us? 
Избежать катастрофы не удалось. 
It was not possible to avoid the 
catastrophe. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
118 
ИЗМЕНЯТЬ – ИЗМЕНИТЬ – to change 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ИЗМЕНЯ ТЬ (I)  ИЗМЕНИ ТЬ (II)  
НАСТ. ВР. 
present 
я ю я           измен ю БУД. ВР. 
future ты ешь ты ишь 
 он, она ет он, она ит  
 мы ем мы им  
 вы ете вы ите  
 они ют они ят  
 императив й! 
йте! 
императив и! 
ите! 
 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ 
imperfect 
изменять – изменить (что?) СВ 
perfect 
«Вы занимаетесь уже месяц, и скоро 
вам начнут изменять расписание», – 
сказал преподаватель. 
“You have been studying for a month, 
and soon your schedule is going to 
change,” – the teacher said. 
Чтобы изменить адрес электронной 
почты, нужно… 
To change your email address, you need 
to ... 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
119 
ИЗМЕНЯТЬСЯ – ИЗМЕНИТЬСЯ – to change 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он лся я, ты, он лся ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она 
оно 
лась 
лось 
я, ты, она 
оно 
лась 
лось 
 мы, вы, они лись мы, вы, они лись  
 ИЗМЕНЯ ТЬСЯ (I)  ИЗМЕНИ ТЬСЯ (II)  
НАСТ. ВР. 
present 
я юсь я           измен юсь БУД. ВР. 
future ты ешься ты ишься 
 он, она ется он, она ится  
 мы емся мы имся  
 вы етесь вы итесь  
 они ются они ятся  
 императив йся!  
йтесь! 
императив ись!  
итесь! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
изменяться – измениться  СВ  
perfect 
Всё течёт, всё изменяется. 
Everything flows, everything changes. 
Мы давно не встречались, но ты 
совсем не изменилась. 
We have not met for a long time, but you 
have not changed a whit. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
120 
ИЗМЕРЯТЬ – ИЗМЕРИТЬ – to measure 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ИЗМЕРЯ ТЬ (I)  ИЗМЕРИ ТЬ (II)  
НАСТ. ВР. 
present 
я ю я             измер ю БУД. ВР. 
future ты ешь ты ишь 
 он, она ет он, она ит  
 мы ем мы им  
 вы ете вы ите  
 они ют они ят  
 императив й! 
йте! 
императив ь! 
ьте! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
измерять – измерить (что?) (чем?) СВ 
perfect 
Температуру измеряют термометром. 
The temperature is measured with a 
thermometer. 
«Измерьте температуру», – сказал 
врач. 
“Measure the temperature,” – the doctor 
said. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
121 
ИЗОБРЕТАТЬ – ИЗОБРЕСТИ – to invent 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он л я, ты, он изобрё л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ИЗОБРЕТА ТЬ (I)  ИЗОБРЕС ТИ(I)  
НАСТ. ВР. 
present 
я ю я        изобрет у БУД. ВР. 
future ты ешь ты ёшь 
 он, она ет он, она ёт  
 мы ем мы ём  
 вы ете вы ёте  
 они ют они ут  
 императив й! 
йте! 
императив и! 
ите! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
изобретать – изобрести (что?) СВ  
perfect 
В детстве мой брат любил всегда что-
то изобретать. 
As a child, my brother always liked to 
invent something. 
Кто изобрёл первый автомобиль? 
Who invented the first car? 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
122 
ИЗУЧАТЬ – ИЗУЧИТЬ – to learn 
 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ИЗУЧА ТЬ (I)  ИЗУЧИ ТЬ(II)  
НАСТ. ВР. 
present 
я ю я       изуч у БУД. ВР. 
future ты ешь ты         ишь 
 он, она ет он, она ит  
 мы ем мы им  
 вы ете вы ите  
 они ют они ат  
 императив й! 
йте! 
императив и! 
ите! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
изучать – изучить (что?) СВ  
perfect 
Наши студенты изучают русский язык, 
математику, физику и другие 
предметы. 
Our students learn Russian, Mathematics, 
Physics, and other subjects. 
Где ты так хорошо изучил английский 
язык? 
Where did you learn English so well? 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
123 
ИМЕТЬ – to have  
только НСВ – imperf. only 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он л 
я, ты, она ла 
 мы, вы, они ли 
 ИМЕ ТЬ (I) 
НАСТ. ВР. 
present 
я             име ю 
ты ешь 
 он, она ет 
 мы ем 
 вы ете 
 они ют 
 императив й! 
йте! 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
иметь (кого? что?) 
Друзей надёжных я имею.  
Friends of reliable I have. 
(A.S. Pushkin) 
 
Техническая соляная кислота имеет 
жёлтый цвет. 
Technical hydrochloric acid is yellow. 
 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
124 
ИНТЕРЕСОВАТЬ – ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ – to interest 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
 оно ло оно ло  
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ИНТЕРЕСОВА ТЬ (I)  ЗАИНТЕРЕСОВА ТЬ (I)  
НАСТ. ВР. 
present 
я    интересу ю я     заинтересу ю БУД. ВР. 
future ты ешь ты ешь 
 он, она ет он, она ет  
 мы ем мы ем  
 вы ете вы ете  
 они ют они ют  
 императив – императив й! 
йте! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ 
imperfect 
интересовать – заинтересовать (кого?) СВ 
perfect 
– Тебя интересует биология?  
– Нет, меня всегда интересовала 
математика. 
– Are you interested in Biology? 
– No, I was always interested in 
Mathematics. 
Его рассказ очень заинтересовал меня. 
His story interested me very much. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
125 
ИНТЕРЕСОВАТЬСЯ – ЗАИНТЕРЕСОВАТЬСЯ – to be interested 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он лся я, ты, он лся ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она лась я, ты, она лась 
 мы, вы, они лись мы, вы, они лись  
ИНТЕРЕСОВА ТЬСЯ (I)  ЗАИНТЕРЕСОВА ТЬСЯ (I) 
НАСТ. ВР. 
present 
я    интересу юсь я    заинтересу юсь БУД. ВР. 
future ты ешься ты ешься 
 он, она ется он, она ется  
 мы емся мы емся  
 вы етесь вы етесь  
 они ются они ются  
 императив йся! 
йтесь! 
императив йся! 
йтесь!  
 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
интересоваться – заинтересоваться (чем?) СВ 
perfect 
– Чем вы интересуетесь? 
– Я интересуюсь математикой и 
спортом. 
– What are you interested in? 
 – I am interested in Maths and sports. 
Ты должен заинтересоваться учёбой, 
и тогда тебе будет легко учиться! 
You should be interested in studies, and 
then it will be easy for you to learn! 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
126 
ИСКАТЬ – to look for  
только НСВ – imperf. only 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он л 
я, ты, она ла 
 мы, вы, они ли 
 ИСКА ТЬ (I) 
НАСТ. ВР. 
present 
я              ищ у 
ты ешь 
 он, она ет 
 мы ем 
 вы ете 
 они ут 
 императив и! 
ите! 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
искать (кого? что?) 
– Кого вы ищете? 
– Друга! Я не знаю, в какой группе он 
учится. Помогите мне его найти! 
– Who are you looking for? 
 – I am looking for a friend. I don’t know 
which group he is in. Help me to find him! 
 
Я долго искала нужную аудиторию, потому 
что не знала расписание. 
I looked for the classroom I needed for a long 
time because I did not know the time-table. 
 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
127 
ИСКЛЮЧАТЬ – ИСКЛЮЧИТЬ – to expel 
 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ИСКЛЮЧА ТЬ (I)  ИСКЛЮЧИ ТЬ (II)  
НАСТ. ВР. 
present 
я ю я         исключ у БУД. ВР. 
future ты ешь ты ишь 
 он, она ет он, она ит  
 мы ем мы им  
 вы ете вы ите  
 они ют они ат  
 императив й! 
йте! 
императив и! 
ите! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ 
imperfect 
исключать – исключить (кого?) (за что?) (откуда?) СВ 
perfect 
За плохую успеваемость студентов 
исключают из университета. 
Students are expelled from university for 
the poor academic performance. 
Моего друга исключили из 
университета за плохое поведение. 
My friend was expelled from university 
for bad behavior. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
128 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ – to use; to utilize 
НСВ и СВ – imperf. and perf. 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он л 
я, ты, она ла 
 мы, вы, они ли 
 ИСПОЛЬЗОВА ТЬ (I) 
НАСТ. ВР. И БУД. ВР. 
present and future 
я           использу ю 
ты                        ешь 
 он, она ет 
 мы ем 
 вы ете 
 они ют 
 императив  й! 
йте! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
использовать (что?) (для чего?)  
Этот инструмент используют для резьбы по дереву. 
This tool is used for woodcarving. 
 
Мы использовали уже весь материал. 
We have already used all the material. 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
129 
ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ – to be used; to be utilized 
НСВ и СВ – imperf. and perf. 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
он лся 
она лась 
 оно лось 
 они лись 
 ИСПОЛЬЗОВА ТЬСЯ (I) 
НАСТ. ВР. И БУД. ВР. 
present and future 
я            – 
ты                        –  
 он, она ется 
 мы – 
 вы – 
 они ются 
 императив  – 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
использоваться (где?) (для чего?) 
Эти материалы используются в медицине. 
These materials are used in medicine. 
 
Эти кредиты полностью используются для покупки жилья. 
These loans will have been fully used to purchase housing. 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
130 
ИСПРАВЛЯТЬ – ИСПРАВИТЬ – to correct 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ИСПРАВЛЯ ТЬ (I)  ИСПРАВИ ТЬ (II)  
НАСТ. ВР. 
present 
я ю я        исправл ю БУД. ВР. 
future ты ешь ты      исправ ишь 
 он, она ет он, она ит  
 мы ем мы им  
 вы ете вы ите  
 они ют они ят  
 императив й! 
йте! 
императив ь! 
ьте! 
 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
исправлять – исправить (что?) СВ  
perfect 
Преподаватель исправляет ошибки в 
тетрадях на каждом уроке. 
The teacher corrects the mistakes in the 
copy-books at every lesson. 
Вы уже исправили все ошибки? 
Have you corrected all the mistakes? 
исправлять – исправить (что?) (чем?) 
Преподаватель исправляет ошибки в 
тетради красной ручкой. 
The teacher is correcting the mistakes in 
the copy-book with the red pen. 
Студент исправил ошибки в 
упражнении карандашом. 
The student has corrected the mistakes in 
the exercise with the pencil. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
131 
КАЗАТЬСЯ – ПОКАЗАТЬСЯ – to seem 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он лся я, ты, он лся ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она лась я, ты, она лась 
 оно лось оно лось  
 мы, вы, они лись мы, вы, они лись  
 КАЗА ТЬСЯ (I)  ПОКАЗА ТЬСЯ (I)  
НАСТ. ВР. 
present 
я       каж усь я       покаж усь БУД. ВР. 
future ты ешься ты ешься 
 он, она ется он, она ется  
 мы емся мы емся  
 вы етесь вы етесь  
 они утся они утся  
 императив – императив –  
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ 
imperfect 
казаться – показаться (кому?) (каким?) СВ 
perfect 
С Земли звёзды кажутся маленькими. 
From the Earth, the stars seem small. 
Дом показался мне нежилым. 
The house seemed to me uninhabitable. 
Этот парень казался ей грубым и 
всегда раздражал её. 
This guy seemed rude to her and always 
irritated her. 
Не хочу показаться вам невежливым, 
но ваша громкая музыка мешает мне 
спать. 
I do not want to sound impolite to you, 
but your loud music prevents me from 
sleeping. 
казаться – показаться  
Кажется, он не понимает, о чём мы 
говорим. 
It seems that he does not understand 
what we are talking about. 
Показалось, что все проблемы давно 
решены. 
It seemed that all the problems had been 
solved long ago. 
 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
132 
КЛАСТЬ – ПОЛОЖИТЬ – to put 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он кла л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 КЛАС ТЬ (I)  ПОЛОЖИ ТЬ (II)  
НАСТ. ВР. 
present 
я           клад у я           полож у БУД. ВР. 
future ты ёшь ты       ишь 
 он, она ёт он, она ит  
 мы ём мы им  
 вы ёте вы ите  
 они ут они ат  
 императив и! 
ите! 
императив и! 
ите! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
класть – положить (что?) (куда?) СВ  
perfect 
Я всегда кладу паспорт в одно и то же 
место. 
I always put my passport in the same 
place. 
Не могу найти свои очки. Куда я их 
положил? 
I cannot find my glasses. Where have I 
put them? 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
133 
КОНЧАТЬ – КОНЧИТЬ – to finish; to end 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 КОНЧА ТЬ (I)  КОНЧИ ТЬ (II)  
НАСТ. ВР. 
present 
я ю я             конч у БУД. ВР. 
future ты ешь ты       ишь 
 он, она ет он, она ит  
 мы ем мы им  
 вы ете вы ите  
 они ют они ат  
 императив й! 
йте! 
императив и! 
ите! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ 
imperfect 
кончать – кончить (что?)  СВ 
perfect 
Мы кончаем работу в пять часов. 
We finish working at 5 o’clock. 
Вы уже кончили свою работу? 
Have you finished your work yet? 
кончать – кончить + inf.  
Кончайте отдыхать, пора приниматься 
за работу! 
Finish having rest; it’s time to get to 
work! 
Он кончил писать и закрыл тетрадь. 
He finished writing and closed his 
note-book. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
134 
КОНЧАТЬСЯ – КОНЧИТЬСЯ – to finish; to be over; to run out 
 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
он лся он лся ПРОШ. ВР. 
past она лась она лась 
 оно лось оно лось  
 они лись они лись  
 КОНЧА ТЬСЯ (I) КОНЧИ ТЬСЯ (II)  
НАСТ. ВР. 
present 
я             – я       – БУД. ВР. 
future ты – ты – 
 он, она ется он, она   конч ится  
 мы – мы –  
 вы – вы –  
 они ются они атся  
 императив – императив –  
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ 
imperfect 
кончаться – кончиться  СВ 
perfect 
Когда обычно кончаются занятия? 
When do the lessons usually finish? 
Когда ты пришёл, занятия уже 
кончились. 
When you came, the lessons had already 
been over. 
Бензин кончается. Если по дороге не 
будет заправки, мы не сможем дальше 
ехать. 
The gas is running out. If there is no gas 
station along the way, we won’t be able to 
keep on moving. 
У него кончились сигареты, и он 
пошёл их купить. 
He ran out of cigarettes so, he went to 
buy them. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
135 
КРИЧАТЬ – to shout 
только НСВ – imperf. only 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он л 
я, ты, она ла 
 мы, вы, они ли 
 КРИЧА ТЬ (II) 
НАСТ. ВР. 
present 
я  крич у 
ты  ишь 
 он, она ит 
 мы им 
 вы ите 
 они ат 
 императив и! 
ите! 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
кричать (на кого?) 
Не кричи на меня! 
Do not shout at me! 
кричать 
Футбольные болельщики полдня гуляли 
по центру города; они громко кричали, 
смеялись и танцевали. 
The football fans walked half a day about 
the city center; they shouted loudly, 
laughed, and danced. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
136 
КУПАТЬСЯ – ИСКУПАТЬСЯ – to bathe; to swim 
 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он      лся я, ты, он лся ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она лась я, ты, она лась 
 мы, вы, они лись мы, вы, они лись  
 КУПА ТЬСЯ (I)  ИСКУПА ТЬСЯ (I)  
НАСТ. ВР. 
present 
я             юсь я           юсь БУД. ВР. 
future ты ешься ты     ешься 
 он, она ется он, она ется  
 мы             емся мы             емся  
 вы етесь вы етесь  
 они ются они ются  
 императив  йся! 
йтесь! 
императив        йся! 
йтесь! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ 
imperfect 
купаться – искупаться (где?)  СВ  
perfect 
Когда я был мальчишкой и летом гостил 
в деревне у бабушки, я очень любил 
купаться в реке. 
When I was a boy and stayed with my 
grandmother in the country in summer, I 
was very fond of swimming in the river. 
Хотите искупаться в озере? 
Would you like to swim in the lake? 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
137 
КУРИТЬ – to smoke 
только НСВ – imperf. only 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он л 
я, ты, она ла 
 мы, вы, они ли 
 КУРИ ТЬ (II) 
НАСТ. ВР. 
present 
я  кур ю 
ты  ишь 
 он, она ит 
 мы им 
 вы ите 
 они ят 
 императив и! 
ите! 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
курить (что?) 
Он сидел на лавочке и курил сигарету. 
He was sitting on a bench and smoking a cigarette.  
курить 
В университетах и школах запрещено курить. 
It is forbidden to smoke in universities and schools.  
 
Не курить! 
No smoking! 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
138 
ЛГАТЬ – СОЛГАТЬ – to lie 
 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ЛГА ТЬ (I)  СОЛГА ТЬ (I)  
НАСТ. ВР. 
present 
я               лг у я             солг у БУД. ВР. 
future ты          лж ёшь ты          солж ёшь 
 он, она ёт он, она ёт  
 мы ём мы ём  
 вы ёте вы ёте  
 они            лг ут они           солг ут  
 имп.     не лг и! 
ите! 
имп.     не солг и! 
ите! 
 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
лгать – солгать (кому?)  СВ  
perfect 
Не лгите мне! 
Don’t lie to me! 
Я думаю, что он вам солгал. 
I think he lied to you. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
139 
ЛЕЖАТЬ – to lie 
только НСВ – imperf. only 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он л 
я, ты, она ла 
 оно ло 
 мы, вы, они ли 
 ЛЕЖА ТЬ (II) 
НАСТ. ВР. 
present 
я                    леж у 
ты                    ишь 
 он, она ит 
 мы им 
 вы ите 
 они ат 
 императив  и! 
ите! 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
лежать (где?)  
Книга лежит на столе. 
The book is on the desk. 
 
Он лежал в кровати и крепко спал. 
He was in bed fast asleep. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
140 
ЛЕТАТЬ – to fly; go by plane 
(movement to and from a destination) 
(frequent or repeated movement) 
(movement without any defined direction, or in different directions) 
только НСВ – imperf. only 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он      л 
я, ты, она     ла 
 мы, вы, они   ли 
 ЛЕТА ТЬ (I) 
НАСТ. ВР. 
present 
я   ю 
ты  ешь 
 он, она ет 
 мы ем 
 вы ете 
 они ют 
 императив  й! 
йте! 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
летать (куда?) (к кому?)  
– Куда он так часто летает? 
– В Киев, к подруге. 
– Where does he go by plane so often? 
– To Kiev, to see his girlfriend. 
летать (куда?) (с кем?) 
Мы летали с мужем в Турцию в прошлом году. 
My husband and I went to Turkey by plane last year. 
летать (откуда?) (куда?) 
Самолёт летает из Харькова в Вену два раза в неделю. 
The plane flies from Kharkov to Vienna twice a week. 
летать (куда?) (за чем?) 
Самолёт два раза летал в зону бедствия за туристами,  
которые пострадали от землетрясения. 
The plane flew two times to the disaster zone for tourists  
who suffered from the earthquake. 
летать (куда?) (на чём?) 
Он много раз летал туда на самолёте. 
He went there by plane many times. 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
141 
ЛЕТЕТЬ – to fly; go by plane 
(movement in a single direction) 
только НСВ – imperf. only 
 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он      л 
я, ты, она      ла 
 мы, вы, они    ли 
 ЛЕТЕ ТЬ (II) 
НАСТ. ВР. 
present 
я                          леч у 
ты             лет ишь 
 он, она ит 
 мы им 
 вы ите 
 они                  ят 
 императив  и! 
ите! 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
лететь (куда?) (к кому?)  
Осень… птицы летят на юг. 
It is autumn ... the birds are flying to the South. 
 
– Куда вы летите? 
– В Киев, к сыну. 
– Where are you going? 
– To Kiev, to see my son. 
лететь (куда?) (с кем?) 
Мы с другом летим в Турцию этим летом.  
My friend and I are going to Turkey this summer. 
лететь (откуда?) (куда?) 
Самолёт летит из Вены в Харьков. 
The plane flies from Vienna to Kharkov. 
лететь (куда?) (за чем?) 
Самолёт летит в зону бедствия за туристами, которые  
пострадали от землетрясения. 
The plane flies to the disaster zone for tourists who suffered 
 from the earthquake. 
лететь (куда?) (на чём?) 
Почему ты не хочешь лететь туда на самолёте? 
Why do not you want to go there by plane? 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
142 
ЛЕЧИТЬ – ВЫЛЕЧИТЬ – to treat; to cure 
 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ЛЕЧИ ТЬ (II)  ВЫЛЕЧИ ТЬ (II)  
НАСТ. ВР. 
present 
я              леч у я            вылеч у БУД. ВР. 
future ты ишь ты ишь 
 он, она ит он, она ит  
 мы им мы им  
 вы ите вы ите  
 они ат они ат  
 императив и! 
ите! 
императив и! 
ите! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
лечить – вылечить (кого?) (от чего?) СВ 
perfect 
Врач долго лечил маму, потому что 
болезнь была тяжёлая. 
The doctor treated Mother for a long time 
because the disease was serious. 
Он купил хорошее лекарство и 
вылечил отца. 
He bought a good medicine and cured 
father. 
В детстве его часто лечили от 
простуды. 
He was often treated for cold in his 
childhood. 
Запах шоколада способен вылечить от 
кашля. 
The smell of chocolate can cure cough. 
лечить – вылечить (кого? что?) (чем?) 
Ангину нужно лечить антибиотиками. 
Angina should be treated with antibiotics. 
Грипп можно вылечить за неделю. 
The flu can be cured in a week. 
Бабушка лечила дедушку народными 
средствами. 
Grandma treated Grandfather with folk 
remedies. 
Она быстро вылечила его этими 
лекарствами. 
She quickly cured him with these 
remedies. 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
143 
ЛИТЬ – to pour; to shed 
только НСВ – imperf. only 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он л 
я, ты, она ла 
 мы, вы, они ли 
 ЛИ ТЬ (I) 
НАСТ. ВР. 
present 
я  ль ю 
ты  ёшь 
 он, она ёт 
 мы ём 
 вы ёте 
 они ют 
 императив  ле й! 
йте! 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
лить (что?) (из чего?) (на что?) (во что?) 
Пожарные льют воду из шлангов на очаг возгорания,  
чтобы потушить пожар. 
Firefighters pour water from the hoses on the fire area to  
extinguish the fire. 
 
Аппарат льёт полученную жидкость в резервуар. 
The device pours the resulting liquid into the reservoir. 
 
Ты можешь принимать душ, но нельзя лить воду столько, 
сколько захочешь! 
You can take a shower but you mustn’t let the water run as  
long as you like. 
лить  
Дождь льёт как из ведра! 
It rains cats and dogs! 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
144 
ЛИШАТЬ – ЛИШИТЬ – to deprive 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он л я, ты, он лиши л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ЛИША ТЬ (I)  ЛИШ ИТЬ (II)  
НАСТ. ВР. 
present 
я ю я у БУД. ВР. 
future ты ешь ты ишь 
 он, она ет он, она ит  
 мы ем мы им  
 вы ете вы ите  
 они ют они ат  
 императив й! 
йте! 
императив и! 
ите! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ 
imperfect 
лишать – лишить (кого?) (чего?) (за что?) СВ 
perfect 
Лишать человека гражданства может 
только президент страны. 
Only the president of the country can 
deprive a person of citizenship. 
За это преступление суд может 
лишить его свободы. 
For this crime, the court may deprive him 
of his freedom. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
145 
ЛИШАТЬСЯ – ЛИШИТЬСЯ – to be deprived 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он   лся я, ты, он  лся ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она  лась я, ты, она  лась 
 мы, вы, они  лись мы, вы, они  лись  
 ЛИША ТЬСЯ (I)  ЛИШИ ТЬСЯ (II)  
НАСТ. ВР. 
present 
я               юсь я            лиш усь БУД. ВР. 
future ты ешься ты ишься 
 он, она ется он, она ится  
 мы емся мы имся  
 вы етесь вы итесь  
 они ются они атся  
 императив йся! 
йтесь! 
императив ись! 
итесь! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ 
imperfect 
лишаться – лишиться (чего?) (за что?) СВ 
perfect 
За непогашенные задолженности перед 
государством водители будут 
лишаться водительских прав. 
For unpaid debts to the state, drivers will 
be deprived of their driving licenses. 
Если вы не будете выполнять правила 
безопасности, вы рискуете лишиться 
жизни. 
If you do not comply with safety rules, 
you’ll run the risk of losing your life. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
146 
ЛОЖИТЬСЯ – ЛЕЧЬ – to lie down 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он лся я, ты, он    лёг  ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она лась я, ты, она  лег ла 
 мы, вы, они лись мы, вы, они ли  
 ЛОЖИ ТЬСЯ (II) ЛЕЧ Ь (I)  
НАСТ. ВР. 
present 
я            лож усь я                 ляг у БУД. ВР. 
future ты ишься ты            ляж ешь 
 он, она ится он, она  ет  
 мы имся мы ем  
 вы итесь вы ете  
 они атся они             ляг ут  
 императив ись! 
итесь! 
имп.       ляг! 
ляг 
 
те! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ 
imperfect 
ложиться – лечь (куда?) СВ 
perfect 
Я не хочу ложиться на эту кровать. 
I do not want to lie down on this bed. 
Мама легла на диван. 
Mom lay down on the couch. 
Снег тихо ложился на улицы. 
The snow was falling quietly upon the 
streets. 
За ночь легло много снега. 
A lot of snow has fallen during the night.  
ложиться – лечь + inf. 
Я люблю и рано ложиться спать и 
рано вставать. 
I like both to go to bed early and to get 
up early. 
Во сколько ты вчера легла спать? 
What time did you go to bed yesterday? 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
147 
ЛОМАТЬ – СЛОМАТЬ / ПОЛОМАТЬ – to break 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он л я, ты, он  л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она  ла 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ЛОМА ТЬ (I)  СЛОМА ТЬ (I)  
НАСТ. ВР. 
present 
я          ю я          ю БУД. ВР. 
future ты ешь ты ешь 
 он, она ет он, она ет  
 мы ем мы ем  
 вы ете вы ете  
 они ют они ют  
 императив й! 
йте! 
императив й! 
йте! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
ломать – сломать (что?)  СВ  
perfect 
«Не ломай дерево!» – сказал дедушка 
внуку. 
“Don’t break the tree!” – the grandfather 
said to his grandson. 
Виктор сегодня не придёт: вчера он 
сломал ногу. 
Victor won’t come today: he broke his 
leg yesterday. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
148 
ЛОМАТЬСЯ – СЛОМАТЬСЯ / ПОЛОМАТЬСЯ – to break down 
 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
он лся он лся ПРОШ. ВР. 
past она 
оно 
лась 
лось 
она 
оно 
лась 
лось 
 они лись они лись  
 ЛОМА ТЬСЯ (I) СЛОМА ТЬСЯ (I)  
НАСТ. ВР. 
present 
я             – я       – БУД. ВР. 
future ты – ты – 
 он, она ется он, она  ется  
 мы – мы –  
 вы – вы –  
 они ются они ются  
 императив – императив –  
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
ломаться – сломаться СВ  
perfect 
Его машина была старой, она часто 
ломалась. 
His car was old, it often broke down. 
Ваш замок нужно менять: он может 
сломаться в любой момент. 
You’ll have to replace your lock: it can 
break down any time. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
149 
ЛЮБИТЬ – to love; to like 
только НСВ – imperf. only 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он л 
я, ты, она ла 
 мы, вы, они ли 
 ЛЮБИ ТЬ (II) 
НАСТ. ВР. 
present 
я  любл ю 
ты люб ишь 
 он, она ит 
 мы им 
 вы ите 
 они ят 
 императив и! 
ите! 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
любить (кого? что?) 
Мы знаем, как она любит сына. 
We know how she loves her son. 
 
В детстве он не любил мёд. 
He disliked honey in his childhood. 
любить + inf. 
Некоторые люди любят читать перед сном. 
Some people like to read before going to bed. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
150 
МЕРИТЬ – ПРИМЕРИТЬ / ПОМЕРИТЬ – to try on 
 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 МЕРИ ТЬ (I)  ПРИМЕРИ ТЬ(II)  
НАСТ. ВР. 
present 
я           меря ю я          пример ю БУД. ВР. 
future ты ешь ты  ишь 
 он, она ет он, она ит  
 мы ем мы им  
 вы ете вы ите  
 они ют они ят  
 императив й! 
йте! 
императив ь! 
ьте! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
мерить – примерить (что?) СВ 
perfect 
Где у вас меряют джинсы? 
Where can I try these jeans on? 
Мне нравится эта куртка. Можно 
примерить? 
I like this jacket. Can I try it on? 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
151 
МЕЧТАТЬ – to dream 
только НСВ – imperf. only 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он л 
я, ты, она ла 
 мы, вы, они ли 
 МЕЧТА ТЬ (I) 
НАСТ. ВР. 
present 
я   ю 
ты     ешь 
 он, она ет 
 мы ем 
 вы ете 
 они ют 
 императив й! 
йте! 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
мечтать (о ком? о чём?)  
Ребёнок мечтает о собаке. 
The child is dreaming of a dog. 
 
Мой брат мечтает о новой машине. 
My brother is dreaming of a new car. 
мечтать + inf. 
Я мечтаю посетить вашу страну. 
I am dreaming of visiting your country. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
152 
МЕШАТЬ – ПОМЕШАТЬ – to distract; to disturb;  
to prevent smb. from doing smth. 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 МЕША ТЬ (I)  ПОМЕША ТЬ (I)  
НАСТ. ВР. 
present 
я ю я ю БУД. ВР. 
future ты ешь ты ешь 
 он, она ет он, она ет  
 мы ем мы ем  
 вы ете вы ете  
 они ют они ют  
 имп.  не меша й! 
йте! 
имп.  не помеша й! 
йте! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
мешать – помешать (кому?)  СВ  
perfect 
Извини, ты мне мешаешь. 
Sorry, you are distracting me. 
Я вам не помешаю, если включу радио? 
Will I disturb you if I turn on the radio? 
мешать – помешать (кому?) + inf. 
Громкая музыка мешала ему 
заниматься. 
Loud music prevented him from 
studying. 
Непогода помешала ему приехать. 
Bad weather prevented him from coming 
here. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
153 
МИРИТЬ – ПОМИРИТЬ – to reconcile 
 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он   л я, ты, он  л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она  ла я, ты, она  ла 
 мы, вы, они  ли мы, вы, они  ли  
 МИРИ ТЬ (II)  ПОМИРИ ТЬ (II)  
НАСТ. ВР. 
present 
я           мир ю я           помир ю БУД. ВР. 
future ты ишь ты ишь 
 он, она ит он, она ит  
 мы им мы им  
 вы ите вы ите  
 они ят они ят  
 императив и! 
ите! 
императив и! 
ите! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
мирить – помирить (кого?) (с кем?)  СВ 
perfect 
Отец не раз пытался мирить своего 
сына с его женой, но бесполезно. 
Father repeatedly tried to reconcile his 
son with his wife, but in vain. 
Их нужно помирить! 
They should be reconciled! 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
154 
МИРИТЬСЯ – ПОМИРИТЬСЯ – to make it up with 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он   лся я, ты, он  лся ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она  лась я, ты, она  лась 
 мы, вы, они  лись мы, вы, они  лись  
 МИРИ ТЬСЯ (II)  ПОМИРИ ТЬСЯ (II)  
НАСТ. ВР. 
present 
я           мир юсь я         помир юсь БУД. ВР. 
future ты ишься ты ишься 
 он, она ится он, она ится  
 мы имся мы имся  
 вы итесь вы итесь  
 они ятся они ятся  
 императив ись! 
итесь! 
императив ись! 
итесь! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
мириться – помириться (с кем?)  СВ  
perfect 
Я не хочу мириться с ним, потому что 
он виноват, а не я. 
I don’t want to make it up with him, 
because he’s to blame, not me. 
Как помириться с парнем после 
расставания, никто вам не подскажет 
лучше, чем собственное сердце. 
How to make it up with your guy after 
parting, no one will tell you better than 
your own heart. 
мириться – помириться  
После ссоры нужно мириться. 
After a quarrel, you have to make it up. 
Поцелуйтесь и помиритесь! 
Kiss and be friends! 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
155 
МИРИТЬСЯ – ПРИМИРИТЬСЯ – to put up with 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он   лся я, ты, он  лся ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она  лась я, ты, она  лась 
 мы, вы, они  лись мы, вы, они  лись  
 МИРИ ТЬСЯ (II)  ПРИМИРИ ТЬСЯ (II)  
НАСТ. ВР. 
present 
я           мир юсь я     примир юсь БУД. ВР. 
future ты ишься ты ишься 
 он, она ится он, она ится  
 мы имся мы имся  
 вы итесь вы итесь  
 они ятся они ятся  
 императив ись! 
итесь! 
императив ись! 
итесь! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
мириться – примириться (с чем?)  СВ  
perfect 
Я не собираюсь с этим мириться! 
I’m not going to put up with it! 
Окончательно примириться с 
несовершенством мира очень трудно. 
In the long run, it is very difficult to put 
up with the imperfection of the world. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
156 
МОЛЧАТЬ – ЗАМОЛЧАТЬ – to be silent 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 МОЛЧА ТЬ (II)  ЗАМОЛЧА ТЬ(II)  
НАСТ. ВР. 
present 
я           молч у я          замолч у БУД. ВР. 
future ты ишь ты ишь 
 он, она ит он, она ит  
 мы им мы им  
 вы ите вы ите  
 они ат они ат  
 императив и! 
ите! 
императив и! 
ите! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ 
imperfect 
молчать – замолчать СВ  
perfect 
Он внимательно слушал меня и 
молчал. 
He carefully listened to me in silence. 
Когда преподаватель начал объяснять 
новую грамматику, все замолчали. 
When the teacher began to explain the 
new grammar everybody fell silent. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
157 
МОЧЬ – СМОЧЬ – can 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он мог  я, ты, он  смог  ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она мог ла я, ты, она смог ла 
 мы, вы, они мог ли мы, вы, они  ли  
 МО ЧЬ (I)  СМО ЧЬ (I)  
НАСТ. ВР. 
present 
я               мог у я                 смог у БУД. ВР. 
future ты         мож ешь ты           смож ешь 
 он, она ет он, она ет  
 мы ем мы ем  
 вы ете вы ете  
 они          мог ут они            смог ут  
 императив – императив –  
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
мочь – смочь +inf. СВ  
perfect 
Ты можешь помочь мне? 
Can you help me? 
Я помогу тебе, если смогу. 
I will help you if I can. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
158 
МСТИТЬ – ОТОМСТИТЬ – to take revenge;  
to revenge oneself (up) on smb. for smth. 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он   л я, ты, он  л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она  ла я, ты, она  ла 
 мы, вы, они  ли мы, вы, они  ли  
 МСТИ ТЬ (II)  ОТОМСТИ ТЬ (II)  
НАСТ. ВР. 
present 
я           мщ у я          отомщ у БУД. ВР. 
future ты         мст ишь ты       отомст ишь 
 он, она ит он, она ит  
 мы им мы им  
 вы ите вы ите  
 они ят они ят  
 императив и! 
ите! 
императив и! 
ите! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ 
imperfect 
мстить – отомстить (кому?) (за что?)  СВ 
perfect 
Если ты его разозлишь, он будет 
мстить тебе всю жизнь. 
If you make him angry, he will revenge 
himself on you all his life. 
Король поклялся отомстить за смерть 
сына. 
The king swore to revenge the death of 
his son. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
159 
МЫТЬ – ВЫМЫТЬ – to wash 
 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он   л я, ты, он  л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она  ла я, ты, она  ла 
 мы, вы, они  ли мы, вы, они  ли  
 МЫ ТЬ (I)  ВЫМЫ ТЬ (I)  
НАСТ. ВР. 
present 
я               мо ю я             вымо ю БУД. ВР. 
future ты ешь ты ешь 
 он, она ет он, она ет  
 мы ем мы ем  
 вы ете вы ете  
 они ют они ют  
 императив й! 
йте! 
императив й! 
йте! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
мыть – вымыть (кого? что?) (чем?) СВ  
perfect 
Мама каждый день моет сына. 
Mom washes her son every day. 
Мама вымыла ребенка и уложила его 
в постель. 
Mom has washed her child and put him 
to bed. 
Сосед моет машину водой из шланга. 
The neighbor is washing his car with 
water from a hose. 
Если ты вымыл руки мылом, можно 
обедать. 
If you have washed your hands with the 
soap, you may have lunch. 
 
 
 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
160 
МЫТЬСЯ – ВЫМЫТЬСЯ / ПОМЫТЬСЯ – to wash oneself 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он   лся я, ты, он  лся ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она  лась я, ты, она  лась 
 мы, вы, они  лись мы, вы, они  лись  
 МЫ ТЬСЯ (I)  ВЫМЫ ТЬСЯ (I)  
НАСТ. ВР. 
present 
я              мо юсь я            вымо юсь БУД. ВР. 
future ты ешься ты ешься 
 он, она ется он, она ется  
 мы емся мы емся  
 вы етесь вы етесь  
 они ются они ются  
 императив йся! 
йтесь! 
императив йся! 
йтесь! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
мыться – вымыться (где?) (чем?) СВ  
perfect 
Ребёнок не любит мыться мылом. 
The child does not like to wash with 
soap. 
Сначала надо вымыться в ванной, а 
потом ты пойдёшь спать. 
First, you need to wash in the bath, and 
then you’ll go to bed. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
161 
НАДЕВАТЬ – НАДЕТЬ – to put on 
 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 НАДЕВА ТЬ (I)  НАДЕ ТЬ (I)  
я ю я             наден у НАСТ. ВР. 
present ты ешь ты ешь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ет он, она ет  
 мы ем мы ем  
 вы ете вы ете  
 они ют они ут  
 императив й! 
йте! 
императив ь! 
ьте! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
надевать – надеть (что?) (на кого? на что?)  СВ  
perfect 
Становилось холодно, и люди начали 
надевать на себя куртки и шапки.  
It was getting cold, and people began to 
put on their jackets and hats. 
Надень шапку на голову, а то 
простудишься!  
Put the cap on your head, or you'll catch 
a cold!  
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
162 
НАДЕЯТЬСЯ – to expect; to rely on; to hope 
только НСВ – imperf. only 
 
я, ты, он лся ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она лась 
 мы, вы, они лись 
 НАДЕЯ ТЬСЯ (I) 
я       наде юсь НАСТ. ВР. 
present ты  ешься 
 он, она ется 
 мы емся 
 вы етесь 
 они ются 
 императив йся! 
тесь! 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
надеяться (на кого? на что?) 
На него можно надеяться? 
Can he be relied on? 
 
Никто не надеялся на успех. 
Nobody was hopeful of success. 
надеяться  
Надеюсь, всё будет хорошо. 
I hope everything will be all right. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
163 
НАЗЫВАТЬ – НАЗВАТЬ – to give smb./smth. a name 
 
 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 НАЗЫВА ТЬ (I)  НАЗВА ТЬ (I)  
я ю я             назов у НАСТ. ВР. 
present ты ешь ты ёшь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ет он, она ёт  
 мы ем мы ём  
 вы ете вы ёте  
 они ют они ут  
 императив й! 
йте! 
императив и! 
ите! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
называть – назвать (кого? что?) (как?) (кем? чем?) СВ  
perfect 
Обычно родители называют детей 
красивыми именами. 
Parents usually give children beautiful 
names. 
Недавно эту площадь назвали 
Павловской. 
This square has recently been named 
Pavlovskaya. 
Его часто называли неудачником. 
He was often called a loser. 
Мальчика назвали Александром. 
The boy was given the name Alexander. 
 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
164 
НАЗЫВАТЬСЯ – to be called 
только НСВ – imperf. only 
 
он лся ПРОШ. ВР. 
past она лась 
 оно лось 
 они лись 
 НАЗЫВА ТЬСЯ (I) 
я   – НАСТ. ВР. 
present ты  – 
 он, она ется 
 мы – 
 вы – 
 они ются 
 императив – 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
называться (как?) 
– Как называется эта улица? 
– Пушкинская. 
– What do you call this street? 
– Pushkinskaya. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
165 
НАСТУПАТЬ – НАСТУПИТЬ – to come 
 
 
он л он л ПРОШ. ВР. 
past она ла она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 оно ло оно ло  
 они ли они ли  
 НАСТУПА ТЬ (I)  НАСТУПИ ТЬ (II)  
я – я         – НАСТ. ВР. 
present ты – ты       –  
БУД. ВР. 
future 
 он, она ет он, она  ит  
 мы – мы –  
 вы –  вы –  
 они ют они ят  
 императив – императив –  
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage  
 
НСВ  
imperfect 
наступать – наступить СВ  
perfect 
Когда наступает Новый год в разных 
странах? 
When is the New Year in different 
countries? 
Наступила весна, стало тепло.  
Spring has come, it has become warm. 
 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
166 
НАХОДИТЬ – НАЙТИ – to find 
 
 
я, ты, он л я, ты, он нашё л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она наш ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 НАХОДИ ТЬ (II)  НАЙ ТИ (I)  
я        нахож у я                найд у НАСТ. ВР. 
present ты      наход ишь ты ёшь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ит он, она ёт  
 мы им мы ём  
 вы ите вы ёте  
 они ят они ут  
 императив и! 
ите! 
императив и! 
ите! 
 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
находить – найти (кого? что?) (где?) СВ  
perfect 
Вечером его всегда можно найти в 
этом кафе. 
In the evening, he can be always found in 
this cafe. 
Студенты и преподаватель быстро 
нашли общий язык. 
Students and the teacher quickly found 
common ground. 
Он никогда не находит времени 
поговорить со мной. 
He never finds time to talk to me. 
Где ты нашёл эту книгу? 
Where did you find this book? 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
167 
НАХОДИТЬСЯ – to be there; to be situated 
только НСВ – imperf. only 
 
я, ты, он лся ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она лась 
 оно лось 
 мы, вы, они лись 
 НАХОДИ ТЬСЯ (II) 
я        нахож усь НАСТ. ВР. 
present ты     наход ишься 
 он, она ится 
 мы имся 
 вы итесь 
 они ятся 
 императив ись! 
итесь! 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
находиться (где?) 
– Где находится ваш факультет? 
– На улице Веснина. 
– Where is your faculty? 
– In Vesnina street. 
 
Бейрут находится в Ливане. 
Beirut is situated in Lebanon. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
168 
НАЧИНАТЬ – НАЧАТЬ – to begin 
 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 НАЧИНА ТЬ (I) НАЧА ТЬ (I)  
я             ю я              начн у НАСТ. ВР. 
present ты ешь ты ёшь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ет он, она ёт  
 мы ем мы ём  
 вы ете вы ёте  
 они ют они ут  
 императив й! 
йте! 
императив и! 
ите! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
начинать – начать (что?)  СВ  
perfect 
Обычно я начинаю работу в 9 утра. 
I usually start working at 9 in the 
morning. 
Вы уже начали работу? 
Have you already started working? 
начинать – начать + inf.  
Магазин начинает работать в 8 часов 
утра. 
The store starts working at 8 o’clock in 
the morning. 
Сегодня мы начнём заниматься 
в 10.45. 
Today we will start our classes at 10.45. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
169 
НАЧИНАТЬСЯ – НАЧАТЬСЯ – to begin 
 
он лся  он лся ПРОШ. ВР. 
past она лась она лась 
ПРОШ. ВР. 
past 
 оно лось оно лось  
 они лись они лись  
 НАЧИНА ТЬСЯ (I) НАЧА ТЬСЯ (I)  
я             – я       – НАСТ. ВР. 
present ты – ты – 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ется он, она   начн ётся  
 мы – мы –  
 вы – вы –  
 они ются они утся  
 императив – императив –  
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
начинаться – начаться  СВ  
perfect 
Когда начинаются занятия? 
When do the lessons begin? 
Вы опоздали, занятия уже начались. 
When you came, the lessons had already 
begun. 
 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
170 
НЕСТИ – to carry (on foot) 
 (movement in a single direction) 
(movement with the object and carrying the object on foot) 
только НСВ – imperf. only 
 
я, ты, он     нёс  ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она     нес ла 
 мы, вы, они    ли 
 НЕС ТИ (I) 
я   у НАСТ. ВР. 
present ты  ёшь 
 он, она ёт 
 мы ём 
 вы ёте 
 они ут 
 императив  и! 
ите! 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
нести (что?) (куда?) (кому?) (к кому?)  
Несите тетради мне! 
Bring me the copy-books! 
 
– Куда ты несёшь продукты? 
– В общежитие, к другу. 
– Where are you carrying the food? 
– To the hostel, to my friend. 
нести (что?) (куда?) (с кем?) 
Каждую субботу мы с другом несём 
сумки с продуктами в общежитие. 
Every Saturday my friend and I carry the 
bags with food to the hostel. 
нести (что?) (откуда?) (куда?) 
Кода мы несли сумки с продуктами с 
базара в общежитие, мы встретили друга. 
When we were carrying the bags with food 
from the market place, we met a friend. 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
171 
НОСИТЬ (1) – to carry (on foot)  
(movement to and from a destination) 
(frequent or repeated movement) 
(movement without any defined direction, or in different directions) 
(movement with the object and carrying the object on foot) 
только НСВ – imperf. only 
 
я, ты, он      л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она     ла 
 мы, вы, они   ли 
 НОСИ ТЬ (II) 
я  нош у НАСТ. ВР. 
present ты нос ишь 
 он, она ит 
 мы им 
 вы ите 
 они ят 
 императив  и! 
ите! 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
носить (что?) (куда?) (кому?)  
– Куда ты так часто носишь фрукты? 
– В больницу, брату. 
– Where do you carry fruit so often? 
– To the hospital, to my brother. 
носить (что?) (куда?) (с кем?) 
Мы с другом всегда носим на занятия ручки,  
тетради и учебники. 
My friend and I always take pens, copy-books, and  
text-books to class. 
носить (что?) (откуда?) (куда?) 
Каждую субботу я ношу продукты с базара домой. 
Every Saturday, I carry food from the market place to home. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
172 
НОСИТЬ (2) – to wear  
только НСВ – imperf. only 
 
я, ты, он      л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она     ла 
 мы, вы, они   ли 
 НОСИ ТЬ (II) 
я  нош у НАСТ. ВР. 
present ты нос ишь 
 он, она ит 
 мы им 
 вы ите 
 они ят 
 императив  и! 
ите! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
носить (что?)  
Ты любишь носить джинсы? 
Do you like to wear jeans? 
 
Ему нравится носить длинные волосы. 
He likes to wear his hair long. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
173 
НРАВИТЬСЯ – ПОНРАВИТЬСЯ – to like 
 
 
я, ты, он лся я, ты, он лся ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она лась я, ты, она лась 
ПРОШ. ВР. 
past 
 оно лось оно лось  
 мы, вы, они лись мы, вы, они лись  
 НРАВИ ТЬСЯ (II) ПОНРАВИ ТЬСЯ (II)  
я       нравл юсь я      понравл юсь НАСТ. ВР. 
present ты    нрав ишься ты ишься 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ится он, она ится  
 мы имся мы имся  
 вы итесь вы итесь  
 они ятся они ятся  
 императив ься!  
ьтесь! 
императив ься!  
ьтесь! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
(кому?) нравится – понравится (кто? что?) СВ  
perfect 
Тебе нравится этот город? 
Do you like this city? 
Мне понравился этот город. А тебе? 
I liked this city. And you? 
Раньше мне нравилось это платье, а 
сейчас – не нравится. 
I used to like this dress, but now I do not 
like it. 
Тебе понравилось это печенье? 
Did you like this cookie? 
(кто? что?) нравится – понравится (кому?) 
Я думаю, что ты нравишься ей. 
I think, she likes you. (“You are liked by 
her.”) 
Она понравилась тебе? 
Did you like her? (“Was she liked by 
you?”) 
(кому?) нравится – понравится + inf. 
Мне нравится говорить по-русски. 
I like to speak Russian. 
Нам понравилось жить и учиться здесь. 
We liked to live and study here. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
174 
НУЖДАТЬСЯ – to need; to be in need 
только НСВ – imperf. only 
 
я, ты, он лся ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она лась 
 мы, вы, они лись 
 НУЖДА ТЬСЯ (I) 
я         юсь НАСТ. ВР. 
present ты      ешься 
 он, она ется 
 мы емся 
 вы етесь 
 они ются 
 императив йся! 
йтесь! 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
нуждаться (в ком? в чём?) 
Потребности зависят от возраста ребёнка.  
Например, дети до трёх лет нуждаются в маме,  
пище, сне, гигиене и комфорте. 
The needs depend on the age of the child.  
For example, children under three years old need  
mother, food, sleep, hygiene, and comfort. 
Эта машина нуждается в ремонте. 
This car needs repairing. 
Её родители богаты, и она ни в чём не нуждается. 
Her parents are rich, and she does not need anything.  
нуждаться  
Я знаю, что эта семья очень нуждается. 
I know that this family is in great need. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
175 
ОБЕДАТЬ – ПООБЕДАТЬ – to have lunch 
 
 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ОБЕДА ТЬ (I) ПООБЕДА ТЬ (I)  
я  ю я            ю НАСТ. ВР. 
present ты ешь ты ешь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ет он, она ет  
 мы ем мы ем  
 вы ете вы ете  
 они ют они ют  
 императив й! 
йте! 
императив й! 
йте! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
обедать – пообедать (где?) (когда?) (с кем?) 
(у кого?) (чем?) 
СВ  
perfect 
Я редко обедаю дома. 
I rarely have lunch at home. 
После занятий мы с друзьями пообедали 
в университетской столовой. 
After classes, my friends and I had lunch in 
the university cafeteria. 
– Вы будете обедать у нас? 
– С удовольствием! 
– Will you have lunch with us? 
– I’d love to! 
Мы пообедали тремя блюдами, а потом 
ещё заказали кофе и торт. 
We had three course lunch and then 
ordered coffee and cake to follow. 
 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
176 
ОБЕЩАТЬ – ПООБЕЩАТЬ – to promise 
 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ОБЕЩА ТЬ (I)  ПООБЕЩА ТЬ (I)  
я ю я ю НАСТ. ВР. 
present ты ешь ты ешь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ет он, она ет  
 мы ем мы ем  
 вы ете вы ете  
 они ют они ют  
 императив й! 
йте! 
императив й! 
йте! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
обещать – пообещать (кому?) (что?)  СВ  
perfect 
Он всегда много нам обещает, но 
ничего не делает. 
He always promises us a lot, but does 
nothing. 
Мама пообещала ребёнку игрушку, 
если он будет хорошо себя вести. 
Mom promised the child a toy if he 
behaved well. 
обещать – пообещать (кому?) + inf.  
Сын обещал родителям учиться 
хорошо. 
The son promised his parents to do well. 
Я пообещал другу приехать к нему в 
воскресенье. 
I promised my friend to come to see him 
on Sunday. 
 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
177 
ОБИЖАТЬ – ОБИДЕТЬ – to offend; to hurt 
 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ОБИЖА ТЬ (I) ОБИДЕ ТЬ (II)  
я ю я            обиж у НАСТ. ВР. 
present ты ешь ты          обид ишь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ет он, она ит  
 мы ем мы им  
 вы ете вы ите  
 они ют они ят  
 имп. не обижа й! 
йте! 
имп.  не обид ь! 
ьте! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
обижать – обидеть (кого?) (чем?) СВ  
perfect 
Он был несправедлив к ней и часто её 
обижал. 
He was unfair to her and often offended her.  
Своим поступком он её сильно 
обидел. 
By his deed, he greatly offended her. 
Не обижай меня! 
Do not hurt me! 
Извини, я не хотел тебя обидеть! 
Sorry, I didn’t mean to hurt you! 
 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
178 
ОБИЖАТЬСЯ – ОБИДЕТЬСЯ – to take offence; to be hurt 
 
я, ты, он лся я, ты, он лся ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она лась я, ты, она лась 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они лись мы, вы, они лись  
 ОБИЖА ТЬСЯ (I) ОБИДЕ ТЬСЯ (II)  
я        юсь я         обиж усь НАСТ. ВР. 
present ты      ешься ты       обид ишься 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ется он, она ится  
 мы емся мы имся  
 вы етесь вы итесь  
 они ются они ятся  
 имп. не обижа йся! 
йтесь! 
имп. не обид ься! 
ьтесь! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
обижаться – обидеться (на кого? на что?) 
(за что?) (как?) 
СВ  
perfect 
Не стоит обижаться на судьбу – 
лучше сделай что-нибудь, чтобы 
изменить свою жизнь к лучшему! 
Don’t take offence at your fate – better 
do something to change your life for the 
better! 
Он сильно на неё обиделся за эти слова 
и ушёл, не попрощавшись. 
He took a great offence at her words and 
left without saying good-bye. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
179 
ОБМАНЫВАТЬ – ОБМАНУТЬ – to deceive 
 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ОБМАНЫВА ТЬ (I)  ОБМАНУ ТЬ (I)  
я ю я        обман у НАСТ. ВР. 
present ты ешь ты ешь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ет он, она ет  
 мы ем мы ем  
 вы ете вы ете  
 они ют они ут  
 имп. не обманыва й! 
йте! 
имп. не обман и! 
ите! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
обманывать – обмануть (кого?) СВ  
perfect 
К сожалению, он часто обманывал 
своих друзей, и они перестали ему 
верить. 
Unfortunately, he often deceived his 
friends, and they ceased to believe him. 
«Вы меня не обманули: кофе 
действительно великолепный», – 
сказал молодой человек. 
“You have not deceived me: the coffee is 
really great“, – the young man said. 
Не обманывайте меня, говорите правду! 
Do not deceive me, tell the truth! 
Почему он обманул нас? 
Why did he deceive us? 
 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
180 
ОБНИМАТЬ – ОБНЯТЬ – to hug 
 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ОБНИМА ТЬ (I)  ОБНЯ ТЬ (I)  
я ю я     обним у НАСТ. ВР. 
present ты ешь ты ешь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ет он, она ет  
 мы ем мы ем  
 вы ете вы ете  
 они ют они ут  
 императив й! 
йте! 
императив и! 
ите! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
обнимать – обнять (кого?) (как?) СВ  
perfect 
Друзья радовались встрече и 
обнимали друг друга. 
The friends were happy with the meeting 
and hugged each other. 
Мать крепко обняла сына и поцеловала. 
Mother hugged her son tight and kissed 
him. 
 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
181 
ОБНИМАТЬСЯ – ОБНЯТЬСЯ – to embrace; to hug one another 
 
я, ты, он лся я, ты, он лся ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она лась я, ты, она лась 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они лись мы, вы, они лись  
 ОБНИМА ТЬСЯ (I)  ОБНЯ ТЬСЯ (I)  
я юсь я     обним усь НАСТ. ВР. 
present ты ешься ты ешься 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ется он, она ется  
 мы емся мы емся  
 вы етесь вы етесь  
 они ются они утся  
 императив йся! 
йтесь! 
императив ись! 
итесь! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
обниматься – обняться  СВ  
perfect 
Влюблённые никак не могли 
расстаться; они стояли и обнимались. 
The lovers still couldn’t say good bye to 
each other; they stood hugging. 
Перед расставанием друзья крепко 
обнялись. 
The friends tightly hugged each other 
before parting. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
182 
ОБРАЩАТЬСЯ – ОБРАТИТЬСЯ – to address; to apply 
 
 
я, ты, он лся я, ты, он лся ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она лась я, ты, она лась 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они лись мы, вы, они лись  
 ОБРАЩА ТЬСЯ (I) ОБРАТИ ТЬСЯ (II)  
я        юсь я         обращ усь НАСТ. ВР. 
present ты      ешься ты       обрат ишься 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ется он, она ится  
 мы емся мы имся  
 вы етесь вы итесь  
 они ются они ятся  
 императив йся!  
йтесь! 
императив ись!  
итесь! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
обращаться – обратиться (куда?) (к кому?) (с чем?) 
(за чем?) 
СВ  
perfect 
За этой справкой нужно обращаться в 
деканат. 
For this certificate, one should apply to 
the dean’s office. 
Он обратился к нам с просьбой. 
He applied to us. 
Мы часто обращаемся к нему за 
помощью. 
We often turn to him for help. 
Я могу обратиться к вам за помощью? 
Can I ask you for help? 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
183 
ОБХОДИТЬ – ОБОЙТИ – to walk round; to bypass;  
to visit every place (on foot); to take over (about a car)  
 
я, ты, он л я, ты, он  обошё л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я,ты, она    обош ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они  ли  
 ОБХОДИ ТЬ (II)  ОБОЙ ТИ (I)  
я      обхож у я              обойд у НАСТ. ВР. 
present ты    обход ишь ты ёшь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ит он, она ёт  
 мы им мы ём  
 вы ите вы ёте  
 они ят они ут  
 императив и! 
ите! 
императив и! 
ите! 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
обходить – обойти (кого? что?)  СВ  
perfect 
Когда девушка обходила лужу, её 
обрызгала машина. 
When the girl was walking round the 
puddle, she was splashed by a car. 
Девушка обошла лужу и пошла 
дальше. 
The girl went around the puddle and 
went on. 
Мы всегда обходим эту лужу, когда 
идём на прогулку в лес. 
We always bypass this puddle when we go 
for a walk in the forest. 
Надо будет обойти эту лужу. 
It will be necessary to bypass this 
puddle. 
Не раз и не два они обходили всех 
соседей, но девочки нигде не было. 
Not once or twice did they call on all the 
neighbors, but the girl was nowhere to be 
found. 
Мы обошли все магазины в поисках 
подарка для мамы. 
We went around all the shops in search 
of a gift for mom. 
Чтобы выиграть гонку, немецкий 
гонщик обходил своих соперников на 
каждом повороте. 
To win the race, the German racer took 
over his rivals on every curve. 
Немецкий гонщик обошёл своих 
соперников на повороте и выиграл 
гонку. 
The German racer passed his rivals on 
the curve and won the race. 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
184 
ОБЪЕЗЖАТЬ – ОБЪЕХАТЬ – to bypass (by transport);  
to visit every place  
 
я, ты, он л я, ты, он  л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она  ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они 
 
ли  
 ОБЪЕЗЖА ТЬ (I)  ОБЪЕХА ТЬ (I)  
я          ю я             объед у НАСТ. ВР. 
present ты        ешь ты ешь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ет он, она ет  
 мы ем мы ем  
 вы ете вы ете  
 они ют они ут  
 императив й! 
йте! 
имп.   объезжа й! 
йте! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
объезжать – объехать (что?) СВ  
perfect 
Машина осторожно объезжает лужу. 
The car is carefully bypassing the puddle.  
Машина благополучно объехала лужу. 
The car has bypassed the puddle safely. 
Когда мы объезжали деревни, мы 
говорили со многими людьми. 
When we toured villages, we talked with 
many people. 
Мы объехали несколько деревень в 
поисках хорошего молока. 
We went around several villages in 
search of good milk. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
185 
ОБЪЯСНЯТЬ – ОБЪЯСНИТЬ – to explain 
 
 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ОБЪЯСНЯ ТЬ (I)  ОБЪЯСНИ ТЬ (II)  
я ю я            объясн ю НАСТ. ВР. 
present ты ешь ты ишь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ет он, она ит  
 мы ем мы им  
 вы ете вы ите  
 они ют они ят  
 императив й! 
йте! 
императив и! 
ите! 
 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
объяснять – объяснить (кому?) (что?) СВ  
perfect 
Когда преподаватель объясняет 
студентам новую грамматику, они 
внимательно слушают. 
When the teacher explains students the 
new grammar, they listen attentively. 
Объясните мне, пожалуйста, что 
значит это слово. 
Explain to me, please, what this word 
means. 
 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
186 
ОГОРЧАТЬ – ОГОРЧИТЬ – to grieve; to upset 
 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ОГОРЧА ТЬ (I)  ОГОРЧИ ТЬ (II)  
я ю я            огорч у НАСТ. ВР. 
present ты ешь ты ишь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ет он, она ит  
 мы ем мы им  
 вы ете вы ите  
 они ют они ат  
 имп. не огорча й! 
йте! 
имп.  не огорч и! 
ите! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
огорчать – огорчить (кого?) (чем?)  СВ  
perfect 
Ребёнок никогда не огорчал родителей 
своим поведением. 
The child never upset his parents by his 
behavior. 
Его поступок всех огорчил. 
His deed grieved everybody. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
187 
ОГОРЧАТЬСЯ – ОГОРЧИТЬСЯ – to grieve; to be upset 
 
я, ты, он лся я, ты, он лся ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она лась я, ты, она лась 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они лись мы, вы, они лись  
 ОГОРЧА ТЬСЯ (I) ОГОРЧИ ТЬСЯ (II)  
я        юсь я           огорч усь НАСТ. ВР. 
present ты      ешься ты        ишься 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ется он, она ится  
 мы емся мы имся  
 вы етесь вы итесь  
 они ются они атся  
 имп. не огорча йся! 
йтесь! 
имп. не огорч ись! 
итесь! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
огорчаться – огорчиться (чем?)  СВ  
perfect 
Не следует этим огорчаться! 
You shouldn’t be upset by this! 
Он нисколько этим не огорчился и 
продолжал работать. 
He wasn’t a bit upset by the fact and 
continued to work. 
огорчаться – огорчиться  
Не огорчайтесь, всё будет хорошо! 
Don’t be upset, everything will be fine! 
«Разве она не придёт?» – огорчился он.  
“Won’t she come?” – he grieved. 
 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
188 
ОДАЛЖИВАТЬ – ОДОЛЖИТЬ – to lend; to borrow 
 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ОДАЛЖИВА ТЬ (I)  ОДОЛЖИ ТЬ (II)  
я ю я           одолж у НАСТ. ВР. 
present ты ешь ты ишь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ет он, она ит  
 мы ем мы им  
 вы ете вы ите  
 они ют они ат  
 императив й! 
йте! 
императив и! 
ите! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
одалживать – одолжить (кому?) (что?) СВ  
perfect 
Он никогда никому не одалживает.  
He never lends to anyone. 
Я одолжил ему небольшую сумму. 
I lent him a small sum of money. 
одалживать – одолжить (у кого?) (что?)  
Он часто одалживает деньги у друзей.  
He often borrows money from his friends. 
Можно одолжить у вас ручку? 
Can I borrow your pen? 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
189 
ОДЕВАТЬ – ОДЕТЬ – to dress 
 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ОДЕВА ТЬ (I)  ОДЕ ТЬ (I)  
я ю я               оден у НАСТ. ВР. 
present ты ешь ты ешь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ет он, она ет  
 мы ем мы ем  
 вы ете вы ете  
 они ют они ут  
 императив й! 
йте! 
императив ь! 
ьте! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
одевать – одеть (кого?)  СВ  
perfect 
Ребёнок уже не маленький, его не нужно 
одевать, потому что он делает это сам.  
The child isn’t small anymore; he doesn’t need 
to be dressed, because he does it himself. 
Ребёнка нужно одеть. 
The child needs to be dressed. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
190 
ОДЕВАТЬСЯ – ОДЕТЬСЯ – to dress oneself; to get dressed 
 
я, ты, он лся я, ты, он лся ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она лась я, ты, она лась 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они лись мы, вы, они лись  
 ОДЕВА ТЬСЯ (I) ОДЕ ТЬСЯ (I)  
я        юсь я            оден усь НАСТ. ВР. 
present ты      ешься ты        ешься 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ется он, она ется  
 мы емся мы емся  
 вы етесь вы етесь  
 они ются они утся  
 императив йся!  
йтесь! 
императив ься!  
ьтесь! 
 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
одеваться – одеться (во что?) (как?) СВ  
perfect 
Она одевается в такие дорогие вещи, 
что все только завидуют. 
She dresses in such expensive clothes that 
everyone just envies. 
После ванны он оделся в ночную 
пижаму и пошёл спать. 
After taking a bath, he dressed in his 
night pajamas and went to bed. 
Она одевается вызывающе. 
She dresses defiantly. 
Он встал, медленно оделся и вышел. 
He got up, dressed slowly, and left. 
одеваться – одеться 
Все решили, что она не умеет 
одеваться. 
Everyone decided that she didn’t know 
how to dress. 
Выйдите, пожалуйста! Мне надо 
одеться.  
Leave me, please! I need to get dressed. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
191 
ОКАЗЫВАТЬСЯ – ОКАЗАТЬСЯ – to find oneself; to turn out 
 
я, ты, он лся я, ты, он лся ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она лась я, ты, она лась 
ПРОШ. ВР. 
past 
 оно лось оно лось  
 мы, вы, они лись мы, вы, они лись  
 ОКАЗЫВА ТЬСЯ (I) ОКАЗА ТЬСЯ (II)  
я        юсь я           окаж усь НАСТ. ВР. 
present ты      ешься ты        ешься 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ется он, она ется  
 мы емся мы емся  
 вы етесь вы етесь  
 они ются они утся  
 императив  йся! 
йтесь!  
императив ись!  
итесь! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ 
imperfect 
оказываться – оказаться (где?) (кем?)  СВ 
perfect 
Мы никогда не оказывались в 
подобной ситуации. 
We have never found ourselves in such a 
situation. 
Он долго бежал, пока не оказался в 
лесу. 
He had been running for a long time until 
he found himself in the forest. 
Очень горько, когда лучший друг 
оказывается предателем. 
It’s very bitter when your best friend 
turns out to be a traitor. 
Он оказался хорошим отцом. 
He proved to be a good father. 
оказываться – оказаться  
Оказывается, они раньше были 
знакомы. 
It turns out that they used to be 
acquainted. 
Как оказалось, раньше они жили в 
одном городе.  
As it turned out, they used to live in the 
same city. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
192 
ОКАНЧИВАТЬ – ОКОНЧИТЬ – to finish 
 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ОКАНЧИВА ТЬ (I)  ОКОНЧИ ТЬ (II)  
я ю я            оконч у НАСТ. ВР. 
present ты ешь ты ишь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ет он, она ит  
 мы ем мы им  
 вы ете вы ите  
 они ют они ат  
 императив й! 
йте! 
императив и! 
ите! 
 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
оканчивать – окончить (что?) (где?) (когда?) СВ  
perfect 
«Оканчивай учёбу и приезжай 
домой!» – сказал отец. 
“Finish your study and come home!” – 
Father said. 
Он окончил университет в Вене в 
прошлом году. 
He graduated from the university in 
Vienna last year. 
 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
193 
ОКАНЧИВАТЬСЯ – ОКОНЧИТЬСЯ – to finish; to end 
 
он лся он лся ПРОШ. ВР. 
past она лась она лась 
ПРОШ. ВР. 
past 
 оно лось оно лось  
 они лись они лись  
ОКАНЧИВА ТЬСЯ (I) ОКОНЧИ ТЬСЯ (II) 
я             – я       – НАСТ. ВР. 
present ты – ты – 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ется он, она оконч ится  
 мы – мы –  
 вы – вы –  
 они ются они атся  
 императив – императив –  
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ 
imperfect 
оканчиваться – окончиться (чем?)  СВ 
perfect 
Почему все наши старания оканчиваются 
неудачей? 
Why do all our efforts fail? 
Все попытки найти ребёнка 
окончились неудачей. 
All attempts to find the child ended in 
failure. 
оканчиваться – окончиться  
Когда оканчивается ваш контракт? 
When does your contract end? 
Вчера собрание окончилось поздно. 
Yesterday, the meeting finished late. 
 
 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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ОПАЗДЫВАТЬ – ОПОЗДАТЬ – to be late 
 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ОПАЗДЫВА ТЬ (I)  ОПОЗДА ТЬ (I)  
я ю я ю НАСТ. ВР. 
present ты ешь ты ешь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ет он, она ет  
 мы ем мы ем  
 вы ете вы ете  
 они ют они ют  
 имп. не опаздыва й! 
йте! 
имп. не опозда й! 
йте! 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
опаздывать – опоздать (куда?) (на сколько времени?) СВ  
perfect 
«Студенты! Пожалуйста, не 
опаздывайте на занятия!» – попросил 
преподаватель. 
“Students! Please, do not be late for 
classes!” – the teacher asked. 
Он сегодня опоздал на урок, потому 
что был в поликлинике. 
He was late for the lesson today because 
he was in a clinic. 
Некоторые студенты опаздывают на 
занятия регулярно. 
Some students are regularly late for 
classes. 
Ему нужно спешить, чтобы не 
опоздать в университет. 
He’s got to up hurry so as not to be late 
for university. 
Поезд опаздывает на 1 час. 
The train is 1 hour late. 
Сегодня я опоздал на 10 минут. 
Today, I was 10 minutes late. 
опаздывать – опоздать  
Мой старший брат не любит 
опаздывать. 
My elder brother does not like being late. 
«Завтра я встану пораньше и не 
опоздаю», – подумала она. 
“Tomorrow I’ll get up early and won’t be 
late”, – she thought. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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ОПУСКАТЬ – ОПУСТИТЬ – to lower; to drop  
 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ОПУСКА ТЬ (I)  ОПУСТИ ТЬ (II)  
я ю я            опущ у НАСТ. ВР. 
present ты ешь ты      опуст ишь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ет он, она ит  
 мы ем мы им  
 вы ете вы ите  
 они ют они ят  
 императив й! 
йте! 
императив и! 
ите! 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
опускать – опустить (что?) (куда?) СВ  
perfect 
Опускайте монету в автомат! 
Drop a coin in the slot! 
Мне нужно пойти на почту и опустить 
письмо в почтовый ящик. 
I need to go to the post office and drop 
the letter in the mailbox. 
опускать – опустить (что?) 
Не надо опускать голову! Ещё не всё 
потеряно! 
Don’t hang your head! Not everything is 
lost! 
Она стыдливо опустила глаза. 
She dropped her eyes in shame. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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ОПУСКАТЬСЯ – ОПУСТИТЬСЯ – to go down; to descend; to sink; 
to fall 
 
я, ты, он лся я, ты, он лся ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она лась я, ты, она лась 
ПРОШ. ВР. 
past 
 оно лось оно лось  
 мы, вы, они лись мы, вы, они лись  
 ОПУСКА ТЬСЯ (I) ОПУСТИ ТЬСЯ (II)  
я        юсь я          опущ усь НАСТ. ВР. 
present ты      ешься ты        опуст ишься 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ется он, она ится  
 мы емся мы имся  
 вы етесь вы итесь  
 они ются они ятся  
 императив йся! 
йтесь! 
императив  ись!  
итесь! 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
опускаться – опуститься (куда?) СВ  
perfect 
На поле опускался воздушный шар. 
A balloon was dropping on the field. 
Птица опустилась на подоконник и 
начала клевать зерно. 
The bird sank on the windowsill and 
began to peck the grain. 
опускаться – опуститься (до какого уровня?) 
Поздней осенью в Вене температура 
нередко опускается до низкого 
уровня, а также возможны и 
снегопады. 
In late autumn in Vienna, temperatures 
often drop to a low level, and snowfalls 
are also possible. 
Ночью температура опустится до нуля 
градусов. 
At night, the temperature will drop to zero 
degrees. 
останавливаться – остановиться  
Занавес опускается. Все аплодируют.  
The curtain falls. Everyone applauds. 
Занавес опустился. Спектакль окончен. 
The curtain has fallen. The play is over. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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ОСКОРБЛЯТЬ – ОСКОРБИТЬ – to insult; to offend 
 
 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ОСКОРБЛЯ ТЬ (I)  ОСКОРБИ ТЬ (II)  
я  ю я        оскорбл ю НАСТ. ВР. 
present ты ешь ты       оскорб ишь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ет он, она ит  
 мы ем мы им  
 вы ете вы ите  
 они ют они ят  
 имп. не оскорбля й! 
йте! 
имп. не оскорб и! 
ите! 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
оскорблять – оскорбить (кого? что?) (чем?) СВ  
perfect 
Своим поведением он оскорбляет 
память об отце. 
By his behavior, he insults the memory of 
his father. 
Я не хотел вас оскорбить. 
I didn’t mean to offend you. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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ОСТАВАТЬСЯ – ОСТАТЬСЯ (1) – to stay 
 
я, ты, он лся я, ты, он лся ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она лась я, ты, она лась 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они лись мы, вы, они лись  
 ОСТАВА ТЬСЯ (I) ОСТА ТЬСЯ (I)  
я                     оста юсь я      остан усь НАСТ. ВР. 
present ты      ёшься ты        ешься 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ётся он, она ется  
 мы ёмся мы емся  
 вы ётесь вы етесь  
 они ются они утся  
 имп. остава  йся! 
йтесь!  
императив ься! 
ьтесь! 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
оставаться – остаться (где?) (у кого?) (с кем?)  
(на сколько времени?)  
СВ  
perfect 
Мой старший сын не всегда ночует 
дома. Иногда он остаётся у друзей за 
городом. 
My elder son does not always sleep at 
home. Sometimes he stays with friends in 
the country. 
Они пригласили его, и он остался у 
них на неделю. 
They invited him, and he stayed with 
them for a week. 
У меня проблема: я работаю, а с 
ребёнком некому оставаться. 
I have a problem: I work, but there is no 
one to stay with my child. 
Останься с ребёнком, если ты 
действительно хочешь мне помочь! 
Stay with my child if you really want to 
help me! 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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ОСТАВАТЬСЯ – ОСТАТЬСЯ (2) – to remain; to have to do; to be left 
 
я, ты, он лся я, ты, он лся ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она лась я, ты, она лась 
ПРОШ. ВР. 
past 
 оно лось оно лось  
 мы, вы, они лись мы, вы, они лись  
 ОСТАВА ТЬСЯ (I) ОСТА ТЬСЯ (I)  
я     оста юсь я      остан усь НАСТ. ВР. 
present ты      ёшься ты        ешься 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ётся он, она ется  
 мы ёмся мы емся  
 вы ётесь вы етесь  
 они ются они утся  
 имп. остава  йся! 
йтесь!  
императив ься!  
ьтесь! 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
оставаться – остаться (кем?) (с кем?) (каким?)  СВ  
perfect 
Хочу, чтобы вы навсегда оставались 
друзьями! 
I want you to remain friends forever! 
Я рад, что вы остались друзьями. 
I’m glad that you have remained 
friends. 
Вдруг она поняла: если муж уйдёт, она 
остаётся с ребёнком одна. 
Suddenly she realized: if her husband leaves, 
she will remain with the child alone. 
Муж умер, и она осталась с ребёнком 
одна. 
Her husband died, and she left alone 
with the child. 
С днём рождения тебя! Оставайся всегда 
таким же весёлым, добрым, обаятельным 
и самым замечательным человеком! 
Happy birthday to you! Stay always the same 
cheerful, kind, charming and most wonderful 
person! 
«Главное – остаться живым и 
невредимым!» – сказал командир. 
“The main point is to remain alive and 
unharmed!” the commander said. 
оставаться – остаться + inf. 
А что мне оставалось делать?! 
And what should I have done?! 
Ему осталось только терпеть и ждать. 
He had only to endure and wait. 
оставаться – остаться  
В стакане оставалось ещё немного вина. 
There was still a little wine left in the glass. 
Сколько времени осталось? 
How much time is left? 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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ОСТАВЛЯТЬ – ОСТАВИТЬ – to leave; to give up 
 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ОСТАВЛЯ ТЬ (I)  ОСТАВИ ТЬ (II)  
я ю я          оставл ю НАСТ. ВР. 
present ты ешь ты       остав ишь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ет он, она ит  
 мы ем мы им  
 вы ете вы ите  
 они ют они ят  
 императив й! 
йте! 
императив ь! 
ьте! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
оставлять – оставить (кого? что?) (где?)  СВ  
perfect 
Маленьких детей нельзя оставлять 
дома одних без присмотра. 
Young children mustn’t be left home 
alone without supervision. 
– А где твой зонтик? 
– Я, кажется, оставил его в машине. 
– Where’s your umbrella? 
– I seem to have left it in the car. 
Он не захотел оставлять машину во 
дворе и поехал на парковку. 
He did not want to leave his car in the 
yard and went to the parking lot. 
Оставьте меня в покое! 
Leave me alone! 
оставлять – оставить (кому?) (что?) 
В завещании он сначала не хотел 
оставлять им дом, но затем передумал. 
In his last will, he did not want to leave 
his house to them at first, but then 
changed his mind. 
Отец оставил ей богатое наследство. 
Her father left her a rich heritage. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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ОСТАНАВЛИВАТЬ – ОСТАНОВИТЬ – to stop 
 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ОСТАНАВЛИВА ТЬ (I)  ОСТАНОВИ ТЬ (II)  
я ю я      остановл ю НАСТ. ВР. 
present ты ешь ты   останов ишь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ет он, она ит  
 мы ем мы им  
 вы ете вы ите  
 они ют они ят  
 императив й! 
йте! 
императив и! 
ите! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
останавливать – остановить (кого? что?) (где?)  
(возле кого? возле чего?) 
СВ  
perfect 
Полиция иногда останавливает 
иностранных студентов возле входа в 
метро, чтобы проверить документы. 
The police sometimes stop foreign 
students near the entrance to the subway 
to check their documents. 
Полицейские остановили меня на 
вокзале, чтобы проверить документы. 
The policemen stopped me at the station 
to check my documents. 
Прежде чем я поеду, расскажите мне, 
как останавливать машину. 
Before I drive, tell me how to stop the car. 
Водитель остановил машину возле 
меня. 
The driver stopped the car next to me. 
202 
ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ – ОСТАНОВИТЬСЯ – to stop; to stay with 
 
я, ты, он лся я, ты, он лся ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она лась я, ты, она лась 
ПРОШ. ВР. 
past 
 оно лось оно лось  
 мы, вы, они лись мы, вы, они лись  
ОСТАНАВЛИВА ТЬСЯ (I) ОСТАНОВИ ТЬСЯ (II)  
я        юсь я     остановл юсь НАСТ. ВР. 
present ты      ешься ты   останов ишься 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ется он, она ится  
 мы емся мы имся  
 вы етесь вы итесь  
 они ются они ятся  
 императив йся! 
йтесь! 
императив  ись! 
итесь! 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
останавливаться – остановиться (где?)  
(возле кого? возле чего?) (у кого?)  
СВ  
perfect 
(на сколько времени?) 
Раньше здесь часто останавливались 
автобусы. 
Buses used to stop here often. 
Автобус на остановке не остановился. 
The bus did not stop at the bus stop. 
Ему везёт: автобусы останавливаются 
возле его дома. 
He is lucky: buses stop near his house. 
Машина остановилась прямо возле 
меня. 
The car has stopped right next to me. 
Когда он приезжал в наш город, он 
часто останавливался у нас на пару 
дней. 
When he came to our city, he often stayed 
with us for a couple of days. 
– Где вы планируете остановиться? 
– У друзей. 
– Where’re you going to stay? 
– With my friends. 
останавливаться – остановиться (на чём?) 
Я не буду на этом долго 
останавливаться. 
I am not going to speak about it  too much. 
На чём (на какой странице) мы 
остановились? 
On what (on what page) did we stop? 
останавливаться – остановиться + inf. 
Мы всегда останавливаемся здесь 
отдохнуть. 
We always stop here for a rest. 
Мы остановились позавтракать в 
небольшом мотеле. 
We stopped for breakfast in a small 
motel. 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
203 
останавливаться – остановиться  
Работа не останавливалась ни на день. 
The work did not stop for a day. 
Из-за нехватки времени работа 
остановилась. 
Due to lack of the time, the work has 
stopped. 
Эти часы отстают, иногда 
останавливаются. 
This clock is slow, sometimes it stops. 
Сколько сейчас времени? Мои часы 
остановились. 
What time is it now? My clock has 
stopped. 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
204 
ОТВЕЧАТЬ – ОТВЕТИТЬ – to answer 
 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ОТВЕЧА ТЬ (I)  ОТВЕТИ ТЬ (II)  
я ю я            отвеч у НАСТ. ВР. 
present ты ешь ты       ответ ишь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ет он, она ит  
 мы ем мы им  
 вы ете вы ите  
 они ют они ят  
 императив й! 
йте! 
императив ь! 
ьте! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
отвечать – ответить (кому?) (что?)  СВ  
perfect 
Студент отвечает урок преподавателю. 
The student is answering a lesson to the 
teacher. 
«Вы хорошо ответили мне урок», – 
сказал преподаватель. 
“You have answered me your lesson 
well”, – the teacher said. 
отвечать – ответить 
Я стучал в дверь, но никто не отвечал. 
I knocked at the door, but no one 
answered. 
Мы ему несколько раз писали, но он 
так и не ответил. 
We wrote to him several times, but he 
never answered. 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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ОТДАВАТЬ – ОТДАТЬ – to return, to give back 
 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ОТДАВА ТЬ (I)  ОТДА ТЬ (*)  
я             отда ю я м НАСТ. ВР. 
present ты ёшь ты ашь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ёт он, она ст  
 мы ём мы         отдад им  
 вы ёте вы ите  
 они ют они ут  
 имп. отдава й! 
йте! 
имп.      отда й! 
йте! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
отдавать – отдать (кому?) (что?)  СВ  
perfect 
Не отдавай ему эту газету, я ещё не 
прочитала её. 
Don’t return him this newspaper, 
I haven’t read it yet. 
Отдай мне мою книгу, пожалуйста!  
Give my book back to me, please! 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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ОТДЫХАТЬ – ОТДОХНУТЬ – to have a rest; to have a holiday 
 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ОТДЫХА ТЬ (I)  ОТДОХНУ ТЬ (I)  
я ю я     отдохн у НАСТ. ВР. 
present ты ешь ты ёшь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ет он, она ёт  
 мы ем мы ём  
 вы ете вы ёте  
 они ют они ут  
 императив й! 
йте! 
императив и! 
ите! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
отдыхать – отдохнуть (где?) (у кого?) (с кем?) СВ  
perfect 
Дети отдыхали в деревне месяц. 
The children had a holiday in the country 
for a month. 
Они хорошо отдохнули. 
They have had a good holiday. 
В следующем году я буду отдыхать с 
друзьями у моих родителей. 
Next year I am going to have a holiday 
with my friends at my parents’. 
Мы замечательно отдохнули с моей 
девушкой у друзей на даче. 
My girlfriend and I had a great time at my 
friends’ in the country cottage.  
отдыхать – отдохнуть 
«А сейчас отдыхайте!» – сказал 
преподаватель студентам. 
“Have a rest now!” – the teacher said to 
the students. 
Вы не устали? Хотите отдохнуть? 
Are you tired? Would you like to have a 
rest? 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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ОТКАЗЫВАТЬ – ОТКАЗАТЬ – to refuse 
 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ОТКАЗЫВА ТЬ (I)  ОТКАЗА ТЬ (I)  
я ю я     откаж у НАСТ. ВР. 
present ты ешь ты ешь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ет он, она ет  
 мы ем мы ем  
 вы ете вы ете  
 они ют они ут  
 императив й! 
йте! 
императив и! 
ите! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
отказывать – отказать (кому?) (в чём?) СВ  
perfect 
Я хочу знать, почему мне отказывают 
в визе. 
I want to know why I’m refused a visa. 
Он обращался в посольство, но в визе 
ему отказали. 
He applied to the embassy, but he was 
refused a visa.  
отказывать – отказать 
Он три раза делал ей предложение 
выйти за него замуж, но она всегда 
отказывала. 
He proposed her to marry him three 
times, but she always refused. 
Его просили о помощи, но он отказал. 
He was asked for help, but he refused. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
208 
ОТКАЗЫВАТЬСЯ – ОТКАЗАТЬСЯ – to refuse; to decline; to deny 
 
я, ты, он лся я, ты, он лся ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она лась я, ты, она лась 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они лись мы, вы, они лись  
 ОТКАЗЫВА ТЬСЯ (I) ОТКАЗА ТЬСЯ (II)  
я        юсь я       откаж усь НАСТ. ВР. 
present ты      ешься ты    ешься 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ется он, она ется  
 мы емся мы емся  
 вы етесь вы етесь  
 они ются они утся  
 императив йся! 
йтесь! 
императив  ись!  
итесь! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
отказываться – отказаться (от кого? от чего?)  СВ  
perfect 
Скажите ему, чтобы он не отказывался 
от своих друзей. 
Tell him not to give his friends up. 
От своих слов я не отказываюсь. 
I don’t deny my words. 
отказываться – отказаться + inf. 
Несколько раз мы приглашали его, но 
всякий раз он отказывался с нами 
ехать. 
We invited him once and again, but every 
time he refused to go with us. 
Он отказался назвать себя. 
He declined to be identified.  
отказываться – отказаться 
Не спеши оказываться! 
Don’t be in a hurry to refuse! 
Ты всегда успеешь оказаться. 
You’ll always have time to refuse.  
 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
209 
ОТКРЫВАТЬ – ОТКРЫТЬ – to open 
 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ОТКРЫВА ТЬ (I)  ОТКРЫ ТЬ (I)  
я ю я     откро ю НАСТ. ВР. 
present ты ешь ты ешь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ет он, она ет  
 мы ем мы ем  
 вы ете вы ете  
 они ют они ют  
 императив й! 
йте! 
императив й! 
йте! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
открывать – открыть (кому?) (что?) (чем?) СВ  
perfect 
Не открывайте дверь незнакомым 
людям! 
Don’t open the door to strangers! 
Я пойду и открою дверь. 
I’ll go and open the door. 
Не открывайте окно; в комнате 
холодно! 
Don’t open the window; it is cold in the 
room! 
Откройте, пожалуйста, учебники на 
странице 45. 
Please, open your books at page 45. 
Он всегда открывает дверь своим 
ключом. 
He always opens the door with his key. 
Я открыл дверь и вошёл в комнату. 
I opened the door and entered the room.  
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
210 
ОТКРЫВАТЬСЯ – ОТКРЫТЬСЯ – to open; to be open 
 
я, ты, он лся я, ты, он лся ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она лась я, ты, она лась 
ПРОШ. ВР. 
past 
 оно лось оно лось  
 мы, вы, они лись мы, вы, они лись  
 ОТКРЫВА ТЬСЯ (I) ОТКРЫ ТЬСЯ (I)  
я        юсь я           откро юсь НАСТ. ВР. 
present ты      ешься ты        ешься 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ется он, она ется  
 мы емся мы емся  
 вы етесь вы етесь  
 они ются они ются  
 императив йся!  
йтесь! 
императив йся!  
йтесь! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
открываться – открыться (когда? = в котором часу?)  СВ  
perfect 
Магазин открывается в 9 часов. 
The shop opens at 9 o’clock. 
В субботу магазин откроется 
в 10 часов.  
On Saturday, the shop will open 
at 10 o’clock. 
открываться – открыться (куда?) (перед кем?) 
Дверь открывается вовнутрь. 
The door opens inwards. 
Мы толкнули дверь, и она открылась 
вовнутрь. 
We pushed the door, and it opened 
inwards. 
Перед ней открывались новые 
перспективы. 
New prospects were opening up before 
her. 
Когда я закончу учёбу, новые 
перспективы откроются передо мной! 
When I finish my studies, new prospects 
will open before me! 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
211 
ОТНОСИТЬ – ОТНЕСТИ – to take to; to refer 
 
я, ты, он л я, ты, он  отнёс  ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она  отнес ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ОТНОСИ ТЬ (II)  ОТНЕС ТИ (I)  
я        отнош у я             у НАСТ. ВР. 
present ты      относ ишь ты           ёшь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ит он, она ёт  
 мы им мы ём  
 вы ите вы ёте  
 они ят они ут  
 императив и! 
ите! 
императив и! 
ите! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
относить – отнести (кому?) (что?) (куда?) СВ  
perfect 
Секретарь относит бумаги на подпись 
каждый понедельник. 
The secretary takes the papers for signing 
every Monday. 
Отнесите ваши документы декану! 
Take your documents to the dean! 
относить – отнести (кого? что?) (к чему?) 
Фенол относят к кислотам. 
Phenol is referred to acids. 
Их следует отнести к 
категории экономических мигрантов. 
They should be classified as economic 
migrants. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
212 
ОТНОСИТЬСЯ – ОТНЕСТИСЬ – to treat; to rank 
 
я, ты, он лся я, ты, он  отнёс ся ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она лась я, ты, она  отнес лась 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они лись мы, вы, они лись  
 ОТНОСИ ТЬСЯ (II)  ОТНЕСТИ СЬ (I)  
я        отнош усь я              отнес усь НАСТ. ВР. 
present ты      относ ишься ты ёшься 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ится он, она ётся  
 мы имся мы ёмся  
 вы итесь вы ётесь  
 они ятся они утся  
 императив ись!  
итесь! 
императив ись!  
итесь! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
относиться – отнестись (к кому? к чему?) (как?) СВ  
perfect 
Он относился ко всему с юмором. 
He treated everything with humor. 
Они отнеслись к нему неуважительно 
и обидели его. 
They treated him disrespectfully and 
offended him. 
Эти государства относятся к категории 
беднейших стран мира. 
These states rank among the world’s 
poorest nations. 
 
 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
213 
ОТПРАВЛЯТЬ – ОТПРАВИТЬ – to send 
 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ОТПРАВЛЯ ТЬ (I)  ОТПРАВИ ТЬ (II)  
я ю я        отправл ю НАСТ. ВР. 
present ты ешь ты    отправ ишь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ет он, она ит  
 мы ем мы им  
 вы ете вы ите  
 они ют они ят  
 императив й! 
йте! 
императив ь! 
ьте! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
отправлять – отправить (кому?) (что?)  СВ  
perfect 
Я часто отправляю сообщения 
друзьям. 
I often send messages to my friends. 
Он отправил другу сообщение. 
He sent a message to his friend. 
отправлять – отправить (кого? что?) (куда?) 
Студент выглядел очень больным, и 
преподаватель отправил его домой. 
The student looked very ill, and the 
teacher sent him home. 
«Отправьте это благодарственное 
письмо студенту домой. Пусть 
родители прочитают об успехах 
сына», – сказал декан. 
“Send this letter of gratitude to student’s 
home. Let his parents read about the 
success of their son”, – the dean said. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
214 
ОТПРАВЛЯТЬСЯ – ОТПРАВИТЬСЯ – to leave; to set off 
 
я, ты, он лся я, ты, он  лся ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она лась я, ты, она  лась 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они лись мы, вы, они лись  
 ОТПРАВЛЯ ТЬСЯ (I)  ОТПРАВИ ТЬСЯ (I)  
я         юсь я      отправл юсь НАСТ. ВР. 
present ты       ешься ты     отправ ишься 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ется он, она ится  
 мы емся мы имся  
 вы етесь вы итесь  
 они ются они ятся  
 императив йся!  
йтесь! 
императив ься!  
ьтесь! 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
отправляться – отправиться (куда?)  СВ  
perfect 
Мы отправляемся в путь! 
We’re setting off! 
Мы попрощались, и он отправился 
домой пешком. 
We said goodbye to each other, and he 
set off for home on foot. 
отправляться – отправиться  
Когда отправляется поезд? 
When does the train leave? 
Наш поезд отправится через несколько 
минут. 
Our train will be leaving in a few 
minutes. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
215 
ОТХОДИТЬ – ОТОЙТИ – to move away, to walk away; to depart, to leave 
 
я, ты, он л я, ты, он отошё л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я,ты, она отош ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они  ли  
 ОТХОДИ ТЬ (II)  ОТОЙ ТИ (I)  
я       отхож у я              отойд у НАСТ. ВР. 
present ты     отход ишь ты ёшь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ит он, она ёт  
 мы им мы ём  
 вы ите вы ёте  
 они ят они ут  
 императив и! 
ите! 
императив и! 
ите! 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
отходить – отойти (от кого? от чего?) (к чему?) (куда?)  СВ  
perfect 
Когда я отходил от дома, никого на 
улице не было. 
When I was walking away from the 
house, there was nobody in the street.  
Когда я отошёл от дома довольно далеко, 
я вспомнил, что не взял с собой учебник. 
After walking away from home rather far, 
I remembered that I had not taken a text-
book with me. 
Студенты не отходили от окна в 
течение всего перерыва. 
The students did not leave the window 
during the whole break. 
Раздался звонок, студенты отошли от 
окна и сели на свои места. 
The bell rang; the students walked away 
from the window and sat down in their 
seats. 
Автобус отходит от конечной 
остановки ровно в 8 часов утра. 
The bus departs from the terminal at 
exactly 8 o’clock in the morning. 
Автобус отошёл от остановки ровно 
5 минут назад. 
The bus left the bus-stop exactly  
5 minutes ago. 
Будь на месте и никуда не отходи! 
Stay where you are and do not go 
anywhere! 
Он отошёл от окна к столу. 
He moved away from the window to the 
table. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
216 
ОТЪЕЗЖАТЬ – ОТЪЕХАТЬ – to move away (about transport); to leave 
 
я, ты, он л я, ты, он  л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она  ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ОТЪЕЗЖА ТЬ (I)  ОТЪЕХА ТЬ (I)  
я          ю я             отъед у НАСТ. ВР. 
present ты        ешь ты ешь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ет он, она ет  
 мы ем мы ем  
 вы ете вы ете  
 они ют они ут  
 императив й! 
йте! 
имп.   отъезжа й! 
йте! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
отъезжать – отъехать (от чего?)  СВ  
perfect 
Вы видите? Автобус отъезжает от 
остановки. 
Can you see? The bus is moving away 
from the bus stop. 
Автобус только что отъехал. 
The bus has just moved away. 
Вчера поезд отъезжал от станции по 
расписанию. 
Yesterday, the train left the station 
according to the time-table. 
Поезд отъехал от станции час назад. 
The train left the station an hour ago.  
Я позвоню тебе, когда мы будем 
отъезжать. 
I will call you when we leave. 
Поезд отъедет от станции через 
10 минут. 
The train will leave the station in 
10 minutes. 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
217 
ОШИБАТЬСЯ – ОШИБИТЬСЯ – to make a mistake 
 
я, ты, он лся я, ты, он ошиб ся ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она лась я, ты, она лась 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они лись мы, вы, они лись  
 ОШИБА ТЬСЯ (I)  ОШИБИ ТЬСЯ (I)  
я юсь я  ошиб усь НАСТ. ВР. 
present ты ешься ты ёшься 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ется он, она ётся  
 мы емся мы ёмся  
 вы етесь вы ётесь  
 они ются они утся  
 имп. не ошиба йся!  
йтесь! 
имп. не ошиб ись!  
итесь! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
ошибаться – ошибиться СВ  
perfect 
Не ошибается тот, кто ничего не делает. 
He, who makes no mistakes, makes nothing. 
– Алло! Это больница? 
 – Нет, вы  ошиблись. 
– Hello! Is this a hospital? 
 – No, you’ve got the wrong number. 
 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
218 
ПАДАТЬ – УПАСТЬ – to fall 
 
я, ты, он л я, ты, он упа л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 оно ло оно ло  
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ПАДА ТЬ (I)  УПАС ТЬ (I)  
я ю я             упад у НАСТ. ВР. 
present ты ешь ты ёшь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ет он, она ёт  
 мы ем мы ём  
 вы ете вы ёте  
 они ют они ут  
 императив й! 
йте! 
императив и! 
ите! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
падать – упасть (куда?) (откуда?) СВ  
perfect 
Ударение падает на первый слог. 
The stress falls on the first syllable. 
Сосулька упала с крыши. 
The icicle fell from the roof 
падать – упасть 
В настоящее время цены падают. 
The prices now drop. 
Сейчас цены упали. 
The prices dropped now. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
219 
ПЕРЕБИВАТЬ – ПЕРЕБИТЬ – to interrupt 
 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ПЕРЕБИВА ТЬ (I)  ПЕРЕБИ ТЬ (I)  
я ю я        перебь ю НАСТ. ВР. 
present ты ешь ты ёшь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ет он, она ёт  
 мы ем мы ём  
 вы ете вы ёте  
 они ют они ют  
 имп. не перебива й! 
йте! 
имп. не перебе й! 
йте! 
 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
перебивать – перебить (кого?)  СВ  
perfect 
Извините, что вас перебиваю, но... 
I’m sorry to interrupt you, but ... 
Можно вас перебить? 
May l interrupt you? 
перебивать – перебить 
Попрошу не перебивать! 
I beg you not to interrupt! 
Любишь ты перебить, когда, наоборот, 
надо слушать! 
You like to interrupt, when, on the 
contrary, you must listen! 
 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
220 
ПЕРЕВОДИТЬ – ПЕРЕВЕСТИ (1) – to transfer; to take smb. across 
 
я, ты, он л я, ты, он перевё л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ПЕРЕВОДИ ТЬ (II)  ПЕРЕВЕС ТИ (I)  
я     перевож у я          перевед у НАСТ. ВР. 
present ты  перевод ишь ты ёшь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ит он, она ёт  
 мы им мы ём  
 вы ите вы ёте  
 они ят они ут  
 императив и! 
те! 
императив и! 
те! 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
переводить – перевести (кого?) (куда?) СВ  
perfect 
Я слышал, что тебя переводят на 
другую работу. 
I heard you were being transferred to 
another job. 
Его перевели на другую работу. 
He has been transferred to another job. 
переводить – перевести (кого?) (через что?) 
Я видел, как она переводила ребёнка 
через дорогу. 
I saw her taking a child across the road.  
Старушка попросила перевести её 
через дорогу. 
The old woman asked to take her across 
the road. 
переводить – перевести (что?) (куда?) 
Каждую осень часы переводят на час 
назад. 
Every autumn, the clocks are put back 
one hour.  
В воскресенье часы перевели на час 
вперёд. 
On Sunday, the clocks were put forward 
one hour. 
переводить – перевести (что?) (кому?) (куда?) 
Брат иногда переводит мне деньги в 
Харьков. 
My brother sometimes transfers money to 
me to Kharkov.  
Родители недавно перевели ему 
большую сумму денег. 
His parents have recently transferred him 
a large sum of money. 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
221 
ПЕРЕВОДИТЬ – ПЕРЕВЕСТИ (2) – to translate 
 
я, ты, он л я, ты, он перевё л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ПЕРЕВОДИ ТЬ (II)  ПЕРЕВЕС ТИ (I)  
я     перевож у я          перевед у НАСТ. ВР. 
present ты  перевод ишь ты ёшь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ит он, она ёт  
 мы им мы ём  
 вы ите вы ёте  
 они ят они ут  
 императив и! 
те! 
императив и! 
те! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
переводить – перевести (что?)  
(c какого языка на какой язык?) 
СВ  
perfect 
Я часто перевожу тексты с русского 
языка на английский язык. 
I often translate texts from Russian into 
English. 
Он хочет перевести текст доклада на 
английский язык. 
He wants to translate the text of the 
report into English. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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ПЕРЕДАВАТЬ – ПЕРЕДАТЬ – to give regards; to transmit (broadcast); 
to hand over; to pass  
 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ПЕРЕДАВА ТЬ (I)  ПЕРЕДА ТЬ (*)  
я            переда ю я м НАСТ. ВР. 
present ты ёшь ты шь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ёт он, она ст  
 мы ём мы     передад им  
 вы ёте вы ите  
 они ют они дут  
 имп.   передава й! 
йте! 
имп.    переда й! 
йте! 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
передавать – передать (кому?) (что?) (от кого?) СВ  
perfect 
Если увидишь его, передавай привет. 
If you see him, give my regards. 
Передай (передавай) от меня привет 
своим родителям! 
Give my regards to your parents! 
Внимание! По радио передают важные 
новости. 
Attention! The radio’s transmitting 
important news. 
По радио передали, что визит 
президента отменен. 
According to the radio broadcast, the 
President’s visit has been cancelled.  
– Он передавал мне книгу? 
– Нет, не передавал. 
– Did he hand the book over to me? 
– No, he didn’t. 
Передайте, пожалуйста, соль! 
Pass me the salt, please! 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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ПЕРЕЕЗЖАТЬ – ПЕРЕЕХАТЬ – to cross (by transport);  
to move across; to move in  
 
я, ты, он л я, ты, он  л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она  ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ПЕРЕЕЗЖА ТЬ (I)  ПЕРЕЕХА ТЬ (I)  
я          ю я           переед у НАСТ. ВР. 
present ты        ешь ты ешь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ет он, она ет  
 мы ем мы ем  
 вы ете вы ете  
 они ют они ут  
 императив й! 
йте! 
имп. переезжа й! 
йте! 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
переезжать – переехать (через что?) (откуда?) (куда?) 
(что?) 
СВ  
perfect 
Когда машина переезжала через мост, 
произошла авария. 
When the car was crossing the bridge, an 
accident took place. 
Машина переехала через бордюр и 
опрокинулась. 
The car has moved across the curb and 
overturned. 
Автомобиль несколько раз переезжал 
с места на место. 
The car moved from place to place 
several times. 
Автомобиль переехал с одного места 
на другое. 
The car has moved from one place to 
another. 
Завтра они будут переезжать в новую 
квартиру. 
Tomorrow they will move to a new 
apartment. 
Он мне сказал, что они переедут в 
новую квартиру завтра. 
He told me that they would move to a new 
apartment the next day. 
«Лежачего полицейского» нельзя 
переезжать на высокой скорости. 
Road bump mustn’t be moved across at a 
high speed. 
Машина переехала какой-то предмет и 
остановилась. 
The car has moved across an object and 
stopped. 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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ПЕРЕНОСИТЬ – ПЕРЕНЕСТИ (1) – to carry; to move from … to;  
to carry over; to postpone 
 
я, ты, он л я, ты, он перенёс  ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она перенес ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они  ли  
 ПЕРЕНОСИ ТЬ (II)  ПЕРЕНЕС ТИ (I)  
я     перенош у я            у НАСТ. ВР. 
present ты   перенос ишь ты ёшь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ит он, она ёт  
 мы им мы ём  
 вы ите вы ёте  
 они ят они ут  
 императив и! 
ите! 
императив и! 
ите! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
переносить – перенести (кого? что?) (через что?) 
(откуда?) (куда?)  
СВ  
perfect 
Когда отец переносил девочку через 
горный ручей, она плакала от страха. 
When the father was carrying the girl 
across the mountain stream, she was 
crying for fear. 
Когда он перенёс её с одного берега на 
другой, она перестала плакать. 
When he moved her from one bank to the 
other, she stopped crying. 
переносить – перенести (что?) (на какое время? / на сколько времени?) 
Я не думаю, что собрание нужно 
переносить на более позднее время. 
I do not think that the meeting should be 
carried over to a later time. 
Из-за плохой погоды матч перенесли 
на два часа. 
Because of bad weather, the match was 
postponed for two hours. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
225 
ПЕРЕНОСИТЬ – ПЕРЕНЕСТИ (2) – to tolerate; to bear 
 
 
я, ты, он л я, ты, он перенёс  ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я,ты, она перенес ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они  ли  
 ПЕРЕНОСИ ТЬ (II)  ПЕРЕНЕС ТИ (I)  
я     перенош у я            у НАСТ. ВР. 
present ты   перенос ишь ты ёшь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ит он, она ёт  
 мы им мы ём  
 вы ите вы ёте  
 они ят они ут  
 императив и! 
ите! 
императив и! 
ите! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
переносить – перенести (что?) (как?)  СВ  
perfect 
Он хорошо переносит это лекарство? 
Does he tolerate this medicine well? 
Ребёнок хорошо перенёс болезнь. 
The child came very well through illness. 
Он этого не переносит. 
He can’t bear it. 
Я не могу этого больше переносить. 
I can’t take any more of that. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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ПЕРЕСЕЛЯТЬСЯ – ПЕРЕСЕЛИТЬСЯ – to move 
 
я, ты, он лся я, ты, он  лся ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она лась я, ты, она лась 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они лись мы, вы, они лись  
 ПЕРЕСЕЛЯ ТЬСЯ (I)  ПЕРЕСЕЛИ ТЬСЯ (II)  
я юсь я       пересел юсь НАСТ. ВР. 
present ты ешься ты ишься 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ется он, она ится  
 мы емся мы имся  
 вы етесь вы итесь  
 они ются они ятся  
 императив йся!  
йтесь! 
императив ись!  
итесь! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
переселяться – переселиться (откуда?) (куда?) СВ  
perfect 
«Когда вы будете переселяться в другую 
комнату?» – спросил комендант 
общежития. 
“When will you be moving into another 
room?” – the manager of the hostel asked. 
Я сказал коменданту, что хочу 
переселиться из этой комнаты в 
другую. 
I said to the manager that I wanted to 
move from this room to another one. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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ПЕРЕХОДИТЬ – ПЕРЕЙТИ – to cross; to move from … to 
 
я, ты, он л я, ты, он перешё л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она переш ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ПЕРЕХОДИ ТЬ (II)  ПЕРЕЙ ТИ (I)  
я     перехож у я                перейд у НАСТ. ВР. 
present ты    проход ишь ты ёшь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ит он, она ёт  
 мы им мы ём  
 вы ите вы ёте  
 они ят они ут  
 императив и! 
ите! 
императив и! 
ите! 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
переходить – перейти (что?) (через что?) (откуда?) 
(куда?)  
СВ  
perfect 
Когда он переходил улицу, у 
него зазвонил телефон. 
When he was crossing the street, his 
phone rang. 
Когда он перешёл улицу, он ответил 
на звонок. 
When he crossed the street, he answered 
the phone. 
Некоторые дети боятся переходить 
через дорогу. 
Some children are afraid to cross the 
road. 
Чтобы добраться до лагеря, нужно 
перейти через мост – с одного берега 
на другой. 
To get to the camp, you need to cross the 
bridge – from one bank to the other. 
переходить – перейти (с какого курса?) (на какой курс?) 
В этом году он будет переходить со 
второго курса на третий. 
This year, he will move from the second 
year to the third year. 
– На каком курсе ты учишься? 
– На четвёртый перешёл. 
– What year student are you? 
– I have moved to the fourth year. 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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ПЕТЬ – СПЕТЬ – to sing 
 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ПЕ ТЬ (I)  СПЕ ТЬ (I)  
я                по ю я                 спо ю НАСТ. ВР. 
present ты ёшь ты ёшь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ёт он, она ёт  
 мы ём мы ём  
 вы ёте вы ёте  
 они ют они ют  
 императив й! 
йте! 
императив й! 
йте! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
петь – спеть (кому?) (что?)  СВ  
perfect 
Девушка пела русскую песню своим 
новым друзьям. 
The girl sang a Russian song to her new 
friends. 
Спой мне эту песню! 
Sing me this song! 
петь – спеть (что?) (о ком? о чём?)  
Студентка пела песню о матери. 
The student sang a song about 
her mother. 
Я хочу спеть вам песню о друге. 
I’d like to sing you a song about a friend. 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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ПИСАТЬ – НАПИСАТЬ – to write 
 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ПИСА ТЬ (I)  НАПИСА ТЬ (I)  
я           пиш у я           напиш у НАСТ. ВР. 
present ты ешь ты ешь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ет он, она ет  
 мы ем мы ем  
 вы ете вы ете  
 они ут они ут  
 императив и! 
ите! 
императив и! 
ите! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
писать – написать (кому?) (что?) (о ком? о чём?) 
(чем?) 
СВ  
perfect 
Завтра я буду писать письмо 
родителям. 
Tomorrow I will write a letter to my 
parents. 
Я, наконец, написал письмо старшему 
брату и младшей сестре. 
I have written a letter to my elder brother 
and younger sister at last. 
Журналисты часто пишут о политике. 
Journalists often write about politics.  
Он недавно написал статью об Украине. 
He has recently written an article about 
Ukraine. 
Я люблю писать чёрной ручкой. 
I like writing with a black pen. 
Я написал упражнение карандашом, 
потому что не был уверен, правильно 
ли я его делаю. 
I wrote an exercise with the pencil, 
because I was not sure if I was doing it 
correctly. 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
230 
ПИТЬ – ВЫПИТЬ – to drink 
 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ПИ ТЬ (I)  ВЫПИ ТЬ (I)  
я                пь ю я              выпь ю НАСТ. ВР. 
present ты ёшь ты ешь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ёт он, она ет  
 мы ём мы ем  
 вы ёте вы ете  
 они ют они ют  
 императив пе й! 
йте! 
императив выпе й! 
йте! 
 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
пить – выпить (что?) (с кем?) (за что?) СВ  
perfect 
Каждое утро я пью кофе с молоком. 
I drink coffee with milk every morning. 
Выпей чай с лимоном! Это полезно. 
Have some lemon tea! It is useful. 
Вы пили с ней кофе? 
Did you drink coffee with her? 
Я хочу выпить за ваше здоровье! 
I’d like to drink to your health! 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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ПЛАВАТЬ – to swim; to sail 
(movement to and from a destination) 
(frequent or repeated movement) 
(movement without any defined direction, or in different directions) 
только НСВ – imperf. only 
 
я, ты, он      л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла 
 оно     ло 
 мы, вы, они   ли 
 ПЛАВА ТЬ (I) 
я   ю НАСТ. ВР. 
present ты  ешь 
 он, она ет 
 мы ем 
 вы ете 
 они ют 
 императив  й! 
йте! 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
плавать (куда?) (к кому?)  
Вы не должны плавать на тот берег, если не умеете хорошо плавать! 
You must not swim to the other bank if you cannot swim well! 
– Куда он так часто плавает? 
– На тот берег, к подруге. 
– Where does he swim so often? 
– To the other bank, to see his girlfriend. 
плавать (куда?) (с кем?) 
Мы с другом часто плаваем на тот берег. 
My friend and I often swim to the other bank. 
плавать (откуда?) (куда?) 
Он любит плавать на лодке с работы домой, потому что так быстрее. 
He likes riding the boat from work to home, because it takes a shorter time. 
плавать (куда?) (за чем?) 
Каждую субботу он плавают на лодках на тот берег за продуктами. 
Every Saturday they sail on boats to the other side for food. 
плавать (куда?) (на чём?) 
Он много раз плавал туда на корабле. 
He went there by ship many times. 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
232 
ПЛАКАТЬ – to cry 
только НСВ – imperf. only 
 
я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла 
 мы, вы, они ли 
 ПЛАКА ТЬ (I)  
я            плач у НАСТ. ВР. 
present ты ешь 
 он, она ет 
 мы ем 
 вы ете 
 они ут 
 императив не плач ь! 
ьте! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
плакать  
Не плачь! Я помогу тебе. 
Don’t сry! I will help you. 
 
Девушка плакала, потому что плохо сдала экзамен. 
The girl was crying because she did badly in her exam. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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ПЛАНИРОВАТЬ – ЗАПЛАНИРОВАТЬ – to plan 
 
 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ПЛАНИРОВА ТЬ (I)  ЗАПЛАНИРОВА ТЬ (I)  
я         планиру ю я     запланиру ю НАСТ. ВР. 
present ты ешь ты ешь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ет он, она ет  
 мы ем мы ем  
 вы ете вы ете  
 они ют они ют  
 императив й! 
йте! 
императив й! 
йте! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
планировать – запланировать (что?)  СВ  
perfect 
В этом году поездку на курорт мы не 
планировали. 
This year, we did not plan a trip to the 
resort. 
Мы запланировали собрание на 
вторник. 
We scheduled a meeting for Tuesday. 
планировать – запланировать +inf. 
Когда ты планируешь туда поехать? 
When are you planning to go there?  
Давай запланируем сделать это на 
следующей неделе! 
Let’s plan to do it next week! 
 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
234 
ПЛАТИТЬ – ЗАПЛАТИТЬ – to pay 
 
 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ПЛАТИ ТЬ (II)  ЗАПЛАТИ ТЬ (II)  
я          плач у я          заплач у НАСТ. ВР. 
present ты       плат ишь ты       заплат ишь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ит он, она ит  
 мы им мы им  
 вы ите вы ите  
 они ят они ят  
 императив и! 
ите! 
императив и! 
ите! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
платить – заплатить (кому?) (за кого? за что?) 
(сколько?) 
СВ  
perfect 
Я плачу хозяйке за квартиру в начале 
месяца. 
I pay for the apartment to my landlady at 
the beginning of the month. 
Я забыл деньги дома. Пожалуйста, 
заплати за меня. 
I’ve left my money at home. Please, pay 
for me. 
– Сколько ты платишь за квартиру? 
– Я не хочу говорить, но я плачу 
достаточно большую сумму денег. 
– How much do you pay for the 
apartment? 
– I don’t want to tell you, but I pay quite 
a large sum of money. 
– Сколько ты заплатил за покупки? 
– Я заплатил много денег. 
– How much did you pay for your 
purchases? 
– I paid a lot of money. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
235 
ПЛЫТЬ – to swim 
 (movement in a single direction) 
только НСВ – imperf. only 
 
я, ты, он      л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла 
 оно      ло 
 мы, вы, они    ли 
 ПЛЫ ТЬ (II) 
я         плыв у НАСТ. ВР. 
present ты              ёшь 
 он, она ёт 
 мы ём 
 вы ёте 
 они                  ут 
 императив  и! 
ите! 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
плыть (куда?) (к кому?)  
Плыви к берегу, ко мне! 
Swim to the bank, to me! 
 
– Куда ты плывёшь? 
– На тот берег, к друзьям. 
– Where are you swimming? 
– To the other bank, to my friends. 
плыть (куда?) (с кем?) 
Каждое утро мы с другом плывём на тот берег. 
Every morning my friend and I swim to the other bank. 
плыть (откуда?) (куда?) 
Когда он плыл с того берега домой, он увидел какую-то лодку. 
When he was swimming home from the other bank, he saw a boat. 
плыть (куда?) (за чем?) 
– Куда ты плывёшь? 
– На тот берег, за раками. 
– Where are you swimming? 
– To the other bank, to get some crayfish. 
плыть (куда?) (на чём?) 
Я не хочу плыть туда на корабле. 
I do not want to go there by ship. 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
236 
ПОБЫВАТЬ – to be; to visit 
только СВ – imperf. only 
 
я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла 
 мы, вы, они ли 
 ПОБЫВА ТЬ (I) 
я   ю БУД. ВР. 
future ты  ешь 
 он, она ет 
 мы ем 
 вы ете 
 они ют 
 императив  й! 
йте! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
побывать (где?) 
Он много путешествовал и побывал во многих странах. 
He has travelled a lot and he has been to many countries.  
Где вы недавно побывали? 
Where have you been lately? 
побывать (у кого?) 
Вы должны у нас побывать! 
You must come and see us! 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
237 
ПОВТОРЯТЬ – ПОВТОРИТЬ – to repeat; to revise 
 
 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ПОВТОРЯ ТЬ (I)  ПОВТОРИ ТЬ (II)  
я ю я           повтор ю НАСТ. ВР. 
present ты ешь ты ишь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ет он, она ит  
 мы ем мы им  
 вы ете вы ите  
 они ют они ят  
 императив й! 
йте! 
императив и! 
ите! 
 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
повторять – повторить (что?) СВ  
perfect 
Мы повторяли эту грамматику на 
прошлой неделе. 
We revised this grammar last week. 
Перед экзаменом всегда полезно 
повторить грамматику. 
It is always useful to revise the grammar 
before the exam. 
Повторяйте за мной! 
Repeat after me! 
Что вы сказали? Повторите, пожалуйста! 
What did you say? Repeat it, please! 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
238 
ПОВЫШАТЬ – ПОВЫСИТЬ – to increase; to raise; to promote 
 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 оно ло оно ло  
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ПОВЫША ТЬ (I)  ПОВЫСИ ТЬ (II)  
я ю я         повыш у НАСТ. ВР. 
present ты ешь ты        повыс ишь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ет он, она ит  
 мы ем мы им  
 вы ете вы ите  
 они ют они ят  
 императив й! 
йте! 
императив ь! 
ьте! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
повышать – повысить (кому?) (что?)  СВ  
perfect 
Правительство обещало не повышать 
цены. 
The government promised not to raise 
prices. 
Новый премьер-министр предложил 
повысить зарплату врачам и учителям. 
The new prime minister offered to raise 
doctors’ and teachers’ salaries. 
Новый босс всегда говорит спокойно 
и никогда не повышает голос. 
The new boss always speaks calmly and 
never raises his voice. 
Только один раз я слышала, как он 
повысил голос. 
Only once I heard him raise his voice. 
повышать – повысить (кого?) (в чём?) 
Он настолько хорошо себя проявил, 
что его повышали в должности 
несколько раз. 
He had showed himself so well that he 
was promoted several times. 
Недавно его повысили в звании, и он 
стал капитаном. 
Recently, he was promoted and became 
captain. 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
239 
ПОВЫШАТЬСЯ – ПОВЫСИТЬСЯ – to rise; to increase 
 
я, ты, он лся я, ты, он лся ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она лась я, ты, она лась 
ПРОШ. ВР. 
past 
 оно лось оно лось  
 мы, вы, они лись мы, вы, они лись  
 ПОВЫША ТЬСЯ (I) ПОВЫСИ ТЬСЯ (II)  
я        юсь я        повыш усь НАСТ. ВР. 
present ты      ешься ты      повыс ишься 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ется он, она ится  
 мы емся мы имся  
 вы етесь вы итесь  
 они ются они ятся  
 императив йся! 
йтесь! 
императив  ься! ьтесь!  
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
повышаться – повыситься  СВ  
perfect 
Температура воздуха повышается, 
становится теплее. 
The air temperature rises, it becomes 
warmer. 
Цены недавно опять повысились. 
Prices have recently risen again. 
Если температура и дальше будет 
повышаться, дайте ему выпить эти 
таблетки. 
If the temperature continues to rise, let 
him take these pills. 
Если температура повысится, снег 
совсем растает. 
If the temperature rises, the snow will 
entirely melt. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
240 
ПОГОВОРИТЬ – to speak; to have a talk 
только СВ – perf. only (action limited in duration) 
 
я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла 
 мы, вы, они ли 
 ПОГОВОРИ ТЬ (II)  
я       поговор ю БУД. ВР. 
future ты ишь 
 он, она ит 
 мы им 
 вы ите 
 они ят 
 императив и! 
ите! 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
поговорить (с кем?) (о чём?) 
– С вами можно поговорить? 
– Да, пожалуйста. 
– Can I talk to you? 
– Yes, please. 
– О чём вы хотите поговорить? 
– О работе. 
– What do you want to talk about? 
– About work. 
поговорить  
Нам надо поговорить. 
We need to talk. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
241 
ПОГУЛЯТЬ – to go for a walk; to have a good time 
только СВ – perf. only 
 
я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла 
 мы, вы, они ли 
 ПОГУЛЯ ТЬ (I) 
я   ю БУД. ВР. 
present ты  ешь 
 он, она ет 
 мы ем 
 вы ете 
 они ют 
 императив й! 
йте! 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
погулять (где?) (с кем?) 
– Девушка, что вы делаете сегодня вечером? Может быть, 
сходим куда-нибудь, погуляем по городу? 
– С удовольствием! 
– Young lady, what are you going to do tonight? Shall we 
 probably go somewhere; take a walk around the town? 
– I’d be delighted! 
– Где ваш сын? 
– Час назад пошёл погулять с друзьями. 
– Where is your son?  
– An hour ago, he went for a walk with his friends.  
Вчера они были на свадьбе у друга и там хорошо погуляли. 
Yesterday they were at the wedding of a friend and had  
a very good time there. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
242 
ПОДНИМАТЬ – ПОДНЯТЬ – to lift; to raise; to pick up 
 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 оно ло оно ло  
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ПОДНИМА ТЬ (I)  ПОДНЯ ТЬ (I)  
я ю я         подним у НАСТ. ВР. 
present ты ешь ты ешь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ет он, она ет  
 мы ем мы ем  
 вы ете вы ете  
 они ют они ут  
 императив й! 
йте! 
императив и! 
ите! 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
поднимать – поднять (кого? что?) (куда?)  СВ  
erfect 
Мы видели, как грузчики с трудом 
поднимали пианино на пятый этаж.  
We saw the porters lifting the piano to 
the fifth floor with difficulty. 
Лифт поднял нас на пятый этаж, и 
перед нами оказалась его квартира. 
The elevator lifted us to the fifth floor, 
and there was his apartment in front of 
us. 
«У правительства нет планов 
поднимать пенсионный возраст», – 
сказал премьер-министр. 
“The government has no plans to raise 
the retirement age”, – the prime minister 
said. 
Они подняли цены на всё. 
They raised prices for everything. 
Хозяин не хотел, чтобы собака 
понимала что-нибудь с земли. 
The owner did not want the dog to pick 
up anything from the ground. 
Собака подняла палку и принесла 
хозяину. 
The dog picked up the stick and brought it 
to the owner. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
243 
ПОДНИМАТЬСЯ – ПОДНЯТЬСЯ – to go up; to rise; to increase 
 
я, ты, он лся я, ты, он лся ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она лась я, ты, она лась 
ПРОШ. ВР. 
past 
 оно лось оно лось  
 мы, вы, они лись мы, вы, они лись  
 ПОДНИМА ТЬСЯ (I) ПОДНЯ ТЬСЯ (II)  
я        юсь я       подним усь НАСТ. ВР. 
present ты      ешься ты       ешься 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ется он, она ется  
 мы емся мы емся  
 вы етесь вы етесь  
 они ются они утся  
 императив йся! 
йтесь! 
императив  ись!  
итесь! 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
подниматься – подняться (куда?) (откуда?) СВ  
perfect 
Старик с трудом поднимался вверх по 
лестнице. 
The old man was going upstairs with 
difficulty. 
Поднимитесь на третий этаж! Их офис 
слева. 
Go up to the third floor! Their office is 
on the left. 
Путешественники видели, как солнце 
поднималось из-за горы. 
The travellers saw the sun rising from 
behind the mountain. 
Мальчик поднялся из-за стола 
выбежал из комнаты. 
The boy got up from the table and ran 
out of the room. 
подниматься – подняться  
Цены всё время поднимаются. 
The prices are constantly increasing. 
У него поднялась температура. 
His temperature rose. 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
244 
ПОДОЖДАТЬ – to wait 
только СВ – perf. only 
 
я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла 
 мы, вы, они ли 
 ПОДОЖДА ТЬ (I) 
я    подожд у БУД. ВР. 
present ты  ёшь 
 он, она ёт 
 мы ём 
 вы ёте 
 они ут 
 императив и! 
ите! 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
подождать (кого?) (где?)  
– Подождите меня! Я скоро приду. 
– Хорошо! 
– Wait for me! I'll be back soon. 
– Okay! 
– Где Виктор? 
– Уже ушёл. Он подождал тебя в кабинете десять минут,  
а потом ушёл. 
– Where is Victor?  
– Already left. He had waited for you in the office for ten minutes,  
and then he left. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
245 
ПОДСТРИГАТЬ – ПОДСТРИЧЬ – to сut one’s hair; to pollard 
 
 
я, ты, он л я, ты, он подстриг  ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ПОДСТРИГА ТЬ (I)  ПОДСТРИЧ Ь (I)   
я     ю я       подстриг у НАСТ. ВР. 
present ты   ешь ты   подстриж ёшь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ет он, она ёт  
 мы ем мы ём  
 вы ете вы ёте  
 они ют они    подстриг ут  
 императив й! 
йте! 
императив  и! 
ите! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
подстригать – подстричь (кого? что?) СВ  
perfect 
В парке подстригают деревья. 
The trees are being pollarded in the 
park. 
Как вы хотите, чтобы я вас подстригла? 
How do you want me to cut your hair? 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
246 
ПОДСТРИГАТЬСЯ – ПОДСТРИЧЬСЯ – to have one’s hair cut 
 
 
я, ты, он лся я, ты, он подстриг ся ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она лась я, ты, она лась 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они лись мы, вы, они лись  
ПОДСТРИГА ТЬСЯ (I)  ПОДСТРИЧ ЬСЯ (I)   
я     юсь я       подстриг усь НАСТ. ВР. 
present ты   ешься ты  подстриж ёшься 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ется он, она ётся  
 мы емся мы ёмся  
 вы етесь вы ётесь  
 они ются они    подстриг утся  
 императив йся!  
йтесь! 
императив  ись!  
итесь! 
 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
подстригаться – подстричься  СВ  
perfect 
Ты давно подстригался? 
How long ago did you have your hair cut? 
Мне нужно подстричься. 
I would like to have my hair cut. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
247 
ПОДУМАТЬ – to think  
только СВ – perf. only (inceptive verb) 
 
я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла 
 мы, вы, они ли 
 ПОДУМА ТЬ (I) 
я     ю БУД. ВР. 
present ты  ешь 
 он, она ет 
 мы ем 
 вы ете 
 они ют 
 императив й! 
йте! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
подумать (о ком?) (о чём?)  
Он посмотрел на фотографию и подумал о своей дочери. 
He looked at the photo and thought about his daughter. 
Нельзя так много работать! Подумай о своём здоровье! 
You mustn’t work so hard! Think about your health!  
подумать 
«Какая хорошая погода!» – подумал он. 
“What a nice weather!” – he thought. 
Я не могу ответить вам сразу; мне нужно подумать. 
I cannot answer you right away; I need to think.  
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
248 
ПОДХОДИТЬ – ПОДОЙТИ (1) – to come up; to come, to visit 
 
я, ты, он л я, ты, он подошё л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она подош ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 оно ло оно ло  
 мы, вы, они ли мы, вы, они  ли  
 ПОДХОДИ ТЬ (II)  ПОДОЙ ТИ (I)  
я      подхож у я                подойд у НАСТ. ВР. 
present ты   подход ишь ты ёшь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ит он, она ёт  
 мы им мы ём  
 вы ите вы ёте  
 они ят они ут  
 императив и! 
ите! 
императив и! 
ите! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
подходить – подойти (к кому? к чему?) (куда?) СВ  
perfect 
– Мой брат вчера к вам подходил? 
– Нет, не подходил. 
– Did my brother come to you yesterday? 
– No, he did not. 
Подождите, пожалуйста! Официантка 
сейчас к вам подойдёт. 
Please, wait! The waitress will come up to 
you in a moment. 
Когда студент подходил к доске, 
прозвенел звонок. 
When the student was coming up to the 
blackboard, the bell rang. 
Если вам нужны книги, подойдите в 
библиотеку. 
If you need books, come to the library. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
249 
ПОДХОДИТЬ – ПОДОЙТИ (2) – to fit; to suit; to be suitable  
 
я, ты, он л я, ты, он подошё л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она подош ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 оно ло оно ло  
 мы, вы, они ли мы, вы, они  ли  
 ПОДХОДИ ТЬ (II)  ПОДОЙ ТИ (I)  
я      подхож у я                подойд у НАСТ. ВР. 
present ты  подход ишь ты ёшь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ит он, она ёт  
 мы им мы ём  
 вы ите вы ёте  
 они ят они ут  
 императив и! 
ите! 
императив и! 
ите! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
подходить – подойти (кому?) (к чему?) (для чего?) СВ  
perfect 
Это платье ей не подходит по цвету. 
This dress doesn’t suit her in color. 
Это платье ей подойдёт.  
This dress will suit her well. 
Этот шарф не очень подходит к пальто. 
This scarf will hardly go with the coat.  
Эта отвёртка не подойдёт для работы. 
This screwdriver won’t do for the work. 
250 
ПОДЪЕЗЖАТЬ – ПОДЪЕХАТЬ – to reach (by transport), to get to a place 
 
я, ты, он л я, ты, он  л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она  ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ПОДЪЕЗЖА ТЬ (I)  ПОДЪЕХА ТЬ (I)  
я          ю я          подъед у НАСТ. ВР. 
present ты        ешь ты ешь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ет он, она ет  
 мы ем мы ем  
 вы ете вы ете  
 они ют они ут  
 императив й! 
йте! 
имп. подъезжа й! 
йте! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
подъезжать – подъехать (к кому? к чему?) (куда?) 
(чем?) (на чём?) (за сколько времени?) 
СВ  
perfect 
Я часто вызываю такси. Машина 
обычно подъезжает к моему дому за 
5 минут. 
I often call a taxi. The car usually drives 
up to my house in 5 minutes. 
Я вызвал такси. Машина подъехала ко 
мне за 5 минут. 
I called a taxi. The car drove up to me in 
5 minutes. 
Когда машина подъезжала к 
перекрёстку, светофор был ещё 
зелёный. 
When the car was driving up to the 
cross-roads, the traffic light was still 
green. 
Когда машина подъехала к 
перекрёстку, светофор был уже 
красный. 
When the car drove up to the cross-roads, 
the traffic light was already red.  
– Когда ты будешь на работе? 
– Уже сейчас подъезжаю. 
– When will you be at work? 
– I am already driving up now.  
(from telephone conversation) 
– Подождите меня! Я подъеду сейчас 
на машине. 
– Хорошо, подъезжай, мы ждём тебя. 
– Wait for me! I will drive up by car right 
away. 
– Well, drive up, we are waiting for you. 
(from telephone conversation) 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
251 
Я давно уже не был в этом городе, но 
я хорошо помню, как подъезжал с 
вокзала в центр города на трамвае. 
I have not been in this city for a long 
time, but I well remember my going from 
the railway station to the city center by 
tram. 
– Как попасть в центр города с 
вокзала? 
– Это недалеко. Можно подъехать туда 
трамваем. 
– How do I get to the city center from the 
railway station? 
– It is not far. You can get there by the 
tram. 
 
252 
ПОЕХАТЬ – to go (by transport) 
(movement in a single direction) 
(absolute beginning of motion) 
(beginning of a new stage of motion after stopping) 
(action as intention, desire or a supposition in the future) 
только СВ – perf. only 
 
я, ты, он      л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она     ла 
 мы, вы, они   ли 
 ПОЕХА ТЬ (I) 
я                       поед у БУД. ВР. 
future ты  ешь 
 он, она ет 
 мы ем 
 вы ете 
 они ут 
 императив  поезжа й! 
йте! 
 имп. отриц.  не езд и! 
ите! 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
поехать (куда?) (к кому?)  
Поезжайте налево! 
Go left! 
– Куда ты поедешь сегодня вечером? 
– В общежитие, к другу. 
– Where are you going tonight? 
– To the hostel, to see my friend. 
поехать (куда?) (с кем?) 
Завтра утром я поеду с другом на занятия. 
Tomorrow morning my friend and I will to class. 
поехать (откуда?) (куда?) 
С работы я поеду прямо домой. 
After work, I will go straight home. 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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поехать (куда?) (за чем?) 
– Куда ты поедешь завтра? 
– В аэропорт, за багажом. 
– Where will you go tomorrow? 
– To the airport, to get the luggage. 
поехать (куда?) (на чём?) 
– Что он будет делать после работы? 
– Он поедет на вокзал на машине. 
– What will he do after work? 
– He will go to the station by car. 
поехать + inf. 
Скоро они поедут отдыхать. 
They are going for a holiday soon. 
поехать 
Он сел в машину и поехал. 
He got into the car and drove off. 
Мы стояли в пробке и потом медленно 
поехали. 
We were stuck in a traffic jam and then  
started moving slowly. 
Поехали! 
Let’s go! 
Сегодня не езди: на улице скользко! 
Do not drive today: it is slippery on the road!  
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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ПОЖЕНИТЬСЯ – to marry each other; to get married 
только СВ – perf. only 
 
я, ты, он – ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она – 
 мы, вы, они лись 
 ПОЖЕНИ ТЬСЯ (II) 
я                           – БУД. ВР. 
future ты                        –  
 он, она – 
 мы имся 
 вы итесь 
 они ятся 
 императив  итесь! 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
пожениться (из-за чего?) (как?) 
Это неправда, что они поженились из-за денег. 
It’s not true that they got married because of money.  
Все знают, что они поженились по любви. 
Everyone knows that they got married for love.  
пожениться 
Они поженились и были счастливы всю жизнь. 
They married and lived happily ever after. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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ПОЗДРАВЛЯТЬ – ПОЗДРАВИТЬ – to congratulate 
 
 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ПОЗДРАВЛЯ ТЬ (I)  ПОЗДРАВИ ТЬ (II)  
я ю я      поздравл ю НАСТ. ВР. 
present ты ешь ты    поздрав ишь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ет он, она ит  
 мы ем мы им  
 вы ете вы ите  
 они ют они ят  
 императив й! 
йте! 
императив ь! 
ьте! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
поздравлять – поздравить (кого?) (с чем?) СВ  
perfect 
Поздравляю Вас с днём рождения, 
желаю счастья! 
Greet you a happy birthday, I wish you 
joy! 
Oн хочет поздравить своих друзей с 
Новым годом.  
He wants to wish a Happy New Year to 
his friends! 
256 
ПОЙТИ – to go (on foot) 
 (movement in a single direction) 
 (absolute beginning of motion) 
(beginning of a new stage of motion after stopping) 
(action as intention, desire or a supposition in the future) 
только СВ – perf. only 
 
я, ты, он         пошё л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она         пош ла 
 мы, вы, они        ли 
 ПОЙ ТИ (I) 
я                     пойд у БУД. ВР. 
future ты  ёшь 
 он, она ёт 
 мы ём 
 вы ёте 
 они ут 
 императив  и! 
ите! 
 имп. отриц.  не ход и! 
ите! 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
пойти (куда?) (к кому?)  
Идите туда, а потом пойдите налево! 
Go there and then make a left turn! 
– Куда ты вечером пойдёшь? 
– В общежитие, к другу. 
– Where are you going tonight? 
– To the hostel, to see my friend. 
пойти (куда?) (с кем?) 
Завтра вечером я пойду с другом на дискотеку. 
Tomorrow night, my friend and I are going to a disco.  
пойти (откуда?) (куда?) 
C работы я сразу пойду домой. 
After work, I will go straight home. 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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пойти (куда?) (за чем?) 
– Куда ты пойдёшь после занятий? 
– В магазин, за хлебом. 
– Where are you going after classes? 
– To the shop, to get some bread. 
пойти  
Он встал и пошёл. 
He stood up and left. 
Мы немного постояли, поговорили и пошли. 
We stood for a while, talked, and left. 
Не ходи там! Это может быть опасно! 
Do not go there! It may be dangerous! 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
258 
ПОКАЗЫВАТЬ – ПОКАЗАТЬ – to show 
 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ПОКАЗЫВА ТЬ (I)  ПОКАЗА ТЬ (I)  
я ю я    покаж у НАСТ. ВР. 
present ты ешь ты ешь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ет он, она ет  
 мы ем мы ем  
 вы ете вы ете  
 они ют они ут  
 императив й! 
йте! 
императив и! 
ите! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
показывать – показать (кому?) (что?)  СВ  
perfect 
Не так давно мой друг вернулся из Парижа. 
Вчера он показывал мне свои фотографии. 
A friend of mine came back from Paris not 
long ago. He showed me his photos yesterday. 
Покажите мне, пожалуйста, эту 
книгу! 
Show me this book, please!  
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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ПОКУПАТЬ – КУПИТЬ – to buy 
 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ПОКУПА ТЬ (I)  КУПИ ТЬ (II)  
я ю я             купл ю НАСТ. ВР. 
present ты ешь ты ишь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ет он, она ит  
 мы ем мы им  
 вы ете вы ите  
 они ют они ят  
 императив й! 
йте! 
императив и! 
ите! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
покупать – купить (кому?) (что?) (где?) СВ  
perfect 
Мама всегда покупает овощи на рынке. 
Mom always buys vegetables at the 
market. 
Купи мне, пожалуйста, русско-
английский словарь. 
Please, buy me a Russian-English 
dictionary. 
Он часто покупает своей девушке 
цветы. 
He often buys flowers to his girlfriend.  
Я долго ходил по магазину и, наконец, 
купил нужные вещи. 
I’ve walked around the shop for a long 
time and finally bought the things I need.  
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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ПОКУРИТЬ – to have a smoke 
только СВ – perf. only (action limited in duration) 
 
я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла 
 мы, вы, они ли 
 ПОКУРИ ТЬ (II)  
я          покур ю БУД. ВР. 
future ты ишь 
 он, она ит 
 мы им 
 вы ите 
 они ят 
 императив и! 
ите! 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
покурить 
– Где Виктор? 
– Не знаю. Возможно, вышел покурить. 
– Where’s Victor? 
– I do not know. Perhaps, he went out for a smoke. 
Давайте сделаем перерыв. Вы отдыхайте, а я  
пока пойду покурю, и потом мы продолжим работу. 
Let’s have a break. You have a rest, and I, meanwhile,  
will go for a smoke, and then we will go on working.  
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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ПОЛУЧАТЬ – ПОЛУЧИТЬ – to get, to receive 
 
 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ПОЛУЧА ТЬ (I)  ПОЛУЧИ ТЬ (II)  
я ю я            получ у НАСТ. ВР. 
present ты ешь ты ишь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ет он, она ит  
 мы ем мы им  
 вы ете вы ите  
 они ют они ат  
 императив й! 
йте! 
императив и! 
ите! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
получать – получить (что?) (где?) (от кого?) СВ  
perfect 
Обычно я получаю деньги в банке. 
I usually get the money in a bank. 
Мне нужно пойти в банк, чтобы 
получить деньги. 
I need to go to the bank to get the money. 
Вы хотели бы получать большую 
зарплату? 
Would you like to get a big salary?  
Он решил учиться в техническом 
университете, чтобы получить 
профессию инженера. 
He decided to study at the Technical 
University, to get the profession of an 
engineer. 
Мы давно не получали от него никакой 
информации. 
We have not received any information 
from him for a long time. 
Вы уже получили от неё письмо? 
Have you received a letter from her yet? 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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ПОЛУЧАТЬСЯ – ПОЛУЧИТЬСЯ – to turn out 
 
он лся он лся ПРОШ. ВР. 
past она лась она лась 
ПРОШ. ВР. 
past 
 оно лось оно лось  
 они лись они лись  
 ПОЛУЧА ТЬСЯ (I) ПОЛУЧИ ТЬСЯ (II)  
я             – я       – НАСТ. ВР. 
present ты – ты – 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ется он, она  получ ится  
 мы – мы –  
 вы – вы –  
 они ются они ятся  
 императив – императив –  
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
получаться – получиться (каким? какой? какими?) СВ 
 perfect 
Каждая попытка получается 
неудачной. 
Every attempt turns out to be 
unsuccessful. 
Результаты эксперимента получились 
блестящими. 
The results of the experiment turned out 
brilliant. 
(из кого?) получается – получится (кто?) 
Вы же видите: не получается из меня 
учителя! 
You see: I am not suited for teaching! 
Я уверен, что из него получится 
хороший врач. 
I’m sure he will make a good doctor. 
(у кого?) получается – получится +inf. 
У меня не получается встретиться с 
вами в ближайшие дни. 
I cannot meet you in the coming days. 
У вас получилось встретиться с ним 
вчера? 
Did you manage to meet him yesterday? 
получаться – получиться 
Получается, это он во всём виноват. 
It turns out that he is to blame for 
everything. 
Извините, просто так получилось. 
Sorry, it just happened this way. 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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ПОЛЬЗОВАТЬСЯ – ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ – to use 
 
я, ты, он   лся я, ты, он  лся ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она  лась я, ты, она лась 
ПРОШ. ВР. 
past 
 оно лось оно лось  
 мы, вы, они  лись мы, вы, они  лись  
ПОЛЬЗОВА ТЬСЯ (I)  ВОСПОЛЬЗОВА ТЬСЯ (I)  
я        пользу юсь я          воспользу юсь НАСТ. ВР. 
present ты ешься ты ешься 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ется он, она ется  
 мы емся мы емся  
 вы етесь вы етесь  
 они ются они ются  
 императив йся! 
йтесь! 
императив йся! 
йтесь! 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
пользоваться – воспользоваться (чем?) СВ  
perfect 
Зимой мы не часто пользуемся 
машиной. 
In winter, we don’t often use the car. 
Можно воспользоваться вашим 
телефоном? 
May I use your phone? 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
264 
ПОЛЮБИТЬ – to fall in love; to grow to like 
только СВ – perf. only  
 
я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла 
 мы, вы, они ли 
 ПОЛЮБИ ТЬ (II) 
я  полюбл ю БУД.. ВР. 
future ты полюб ишь 
 он, она ит 
 мы им 
 вы ите 
 они ят 
 императив и! 
ите! 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
полюбить (кого? что?) 
Он полюбил её с первого взгляда. 
He fell in love with her at first sight. 
Ещё в юности он полюбил спорт. 
Even in his youth, he grew to like sports. 
полюбить + inf. 
Раньше он совсем не интересовался музыкой,  
но в последнее время полюбил слушать рок. 
Previously, he was not interested in music at all,  
 but recently he liked to listen to rock. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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ПОМНИТЬ – to remember 
только НСВ – imperf. only 
 
я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла 
 мы, вы, они ли 
 ПОМНИ ТЬ (II) 
я       помн ю НАСТ. ВР. 
present ты    ишь 
 он, она ит 
 мы им 
 вы ите 
 они ят 
 императив и! 
ите! 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
помнить (кого? что?)  
Я всегда буду помнить учёбу в университете  
и своих преподавателей. 
I will always remember my study at the university  
and my teachers. 
помнить (о ком? о чём?) 
Отец умер, когда я был маленьким. Я ничего  
не помню о нём. 
My father died when I was young. I don’t  
remember anything about him. 
Помните только о хорошем! 
Remember only good things! 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
266 
ПОМОГАТЬ – ПОМОЧЬ – to help 
 
я, ты, он л я, ты, он помог  ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ПОМОГА ТЬ (I)  ПОМОЧЬ (I)  
я ю я             помог у НАСТ. ВР. 
present ты ешь ты        помож ешь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ет он, она ет  
 мы ем мы ем  
 вы ете вы ете  
 они ют они         помог ут  
 императив й! 
йте! 
императив и! 
ите! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
помогать – помочь (кому?)  СВ  
perfect 
Когда я был ребёнком, я всегда помогал 
маме по хозяйству. 
When I was a child, I always helped my 
mother in doing chores. 
Купи это лекарство; оно хорошо 
помогло мне, когда я болел. 
Buy this medicine; it helped me a lot 
when I was ill. 
Он не хочет мне помогать. 
He doesn’t want to help me. 
– Вам помочь? 
– Помогите, пожалуйста! 
– Shall I help you? 
– Help me, please! 
помогать – помочь (кому?) + inf. 
Я хорошо знаю математику, поэтому часто 
помогаю своему другу решать задачи. 
I know Math well, so I often help my friend to 
solve mathematical problems. 
Кто помог вам сюда приехать? 
Who helped you to come here? 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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ПОНИЖАТЬ – ПОНИЗИТЬ – to lower; to reduce; to demote 
 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 оно ло оно ло  
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ПОНИЖА ТЬ (I)  ПОНИЗИ ТЬ (II)  
я ю я         пониж у НАСТ. ВР. 
present ты ешь ты        пониз ишь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ет он, она ит  
 мы ем мы им  
 вы ете вы ите  
 они ют они ят  
 императив й! 
йте! 
императив ь! 
ьте! 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
понижать – понизить (кому?) (что?)  СВ  
perfect 
Они не любят понижать цены. 
They don’t like to lower prices. 
Они хотели понизить нам зарплату. 
They wanted to reduce our salary. 
Говори нормально, не понижай голос: 
нас никто не слышит! 
Speak normally, don’t lower your voice: 
no one can hear us! 
Он не хотел, чтобы кто-либо это 
слышал и понизил голос. 
He did not want anyone to hear this and 
lowered his voice. 
понижать – понизить (кого?) (в чём?) 
Вы же не хотите, чтобы я понижал вас 
в должности, не так ли? 
You don’t want me to demote you, do 
you? 
Его понизили в звании. 
He was demoted in rank. 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
268 
ПОНИЖАТЬСЯ – ПОНИЗИТЬСЯ – to go down; to drop; to fall;  
to decline; to decrease 
 
он лся он лся ПРОШ. ВР. 
past она лась она лась 
ПРОШ. ВР. 
past 
 оно лось оно лось  
 они лись они лись  
 ПОНИЖА ТЬСЯ (I) ПОНИЗИ ТЬСЯ (II)  
я             – я       – НАСТ. ВР. 
present ты – ты – 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ется он, она  ится  
 мы – мы –  
 вы – вы –  
 они ются они ятся  
 императив – императив –  
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
понижаться – понизиться  СВ  
perfect 
В течение дня температура воздуха 
будет понижаться. 
The air temperature will be dropping 
during the day. 
Ночью температура воздуха 
понизится до ноля градусов. 
At night, the air temperature will drop 
to zero degrees. 
Все уверены, что цены на недвижимость 
не будут понижаться до конца года. 
Everybody is confident that property prices 
will not go down until the end of the year.  
Если понизятся цены, мы сможем 
купить автомобиль. 
If prices go down, we will be able to buy 
a car. 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
269 
ПОНИМАТЬ – ПОНЯТЬ – to understand 
 
 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ПОНИМА ТЬ (I)  ПОНЯ ТЬ (I)  
я ю я              пойм у НАСТ. ВР. 
present ты ешь ты ёшь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ет он, она ёт  
 мы ем мы ём  
 вы ете вы ёте  
 они ют они ут  
 императив й! 
йте! 
императив и! 
ите! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
понимать – понять (кого? что?) СВ  
perfect 
Я не понимаю, что вы говорите. 
Повторите, пожалуйста. 
I don’t understand what you are saying. 
Repeat it, please. 
Извините, я вас не понял. 
I’m sorry, I did not understand you. 
Мы хорошо понимаем, что говорит 
преподаватель, потому что он говорит 
медленно. 
We understand what our teacher says 
very well, because he speaks slowly. 
Студенты хорошо поняли новую тему 
и сделали упражнения без ошибок. 
The students understood the new topic 
well and did their exercises with no 
mistakes. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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ПОРАБОТАТЬ – to do some work; to put in some work 
только СВ – perf. only (action limited in duration) 
 
я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла 
 мы, вы, они ли 
 ПОРАБОТА ТЬ (I) 
я   ю БУД. ВР. 
present ты  ешь 
 он, она ет 
 мы ем 
 вы ете 
 они ют 
 императив й! 
йте! 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
поработать (где?) (кем?) (с кем?) (над чем?) 
Он немного поработал в школе учителем и потом уволился. 
He had worked as a school teacher a little and then quit the job. 
Они поработали с ним неделю и больше не захотели. 
They had worked with him for a week and wouldn’t do it anymore.  
Мне нужно серьёзно поработать над статьёй. 
I need to seriously work at my article. 
поработать (на чём?)  
Сегодня вечером можно поработать на твоём компьютере? 
May I work on your computer tonight? 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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ПОСЕЛЯТЬСЯ – ПОСЕЛИТЬСЯ – to settle, to settle down, 
to fix oneself in a place, to take up one’s residence 
 
я, ты, он   лся я, ты, он  лся ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она  лась я, ты, она  лась 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они  лись мы, вы, они  лись  
 ПОСЕЛЯ ТЬСЯ (I)  ПОСЕЛИ ТЬСЯ (II)  
я         юсь я          посел юсь НАСТ. ВР. 
present ты ешься ты ишься 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ется он, она ится  
 мы емся мы имся  
 вы етесь вы итесь  
 они ются они ятся  
 императив йся! 
йтесь! 
императив ись! 
итесь! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
поселяться – поселиться (с кем?) (где?) СВ  
perfect 
Мы решили, что будем поселяться 
вместе. 
We decided that we would house together. 
Мы поселились с ним в одной 
комнате. 
I took up my quarters with him in the 
same room. 
Эти студенты ещё не поселялись в 
общежитие. 
These students haven’t settled down in the 
hostel yet. 
Вы уже поселились в общежитии? 
Have you already settled down in the 
hostel? 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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ПОСПАТЬ – to sleep; to have a nap 
СВ – perf. (action limited in duration)  
 
я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла 
 мы, вы, они ли 
 ПОСПА ТЬ (II) 
я  поспл ю БУД. ВР. 
future ты посп ишь 
 он, она ит 
 мы им 
 вы ите 
 они ят 
 императив и! 
ите! 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
поспать (где?) (сколько времени?)  
Согласно некоторым исследованиям, если поспать в течение 
10–20 минут во время обеденного перерыва на работе, 
можно восполнить запас энергии, которого точно хватит  
до конца рабочего дня. 
According to some researches, if you sleep for 10–20 minutes  
during a lunch break at work, you can fill up the energy reserve,  
 which is definitely enough until the end of the day. 
поспать 
Не будите его! Дайте ему спокойно поспать! 
Do not wake him up! Let him sleep quietly! 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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ПОСТОЯТЬ – to stand 
СВ – perf. (action limited in duration) 
 
я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла 
 мы, вы, они ли 
 ПОСТОЯ ТЬ (II) 
я  посто ю БУД. ВР. 
future ты  ишь 
 он, она ит 
 мы им 
 вы ите 
 они ят 
 императив й! 
йте! 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
постоять (где?) (с кем?)  
Мы постояли с ребятами во дворе, поговорили и пошли домой. 
We stood with the guys in the yard, talked and went home. 
Постой здесь – я скоро приду. 
Wait here – I will be back soon. 
Постой, не спеши! Давай спокойно поговорим и всё обсудим! 
Wait, do not rush! Let’s talk calmly and discuss everything!  
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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ПОСТУПАТЬ – ПОСТУПИТЬ (1) – to enter; to arrive 
 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 оно ло оно ло  
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ПОСТУПА ТЬ (I)  ПОСТУПИ ТЬ (II)  
я ю я       поступл ю НАСТ. ВР. 
present ты ешь ты       поступ ишь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ет он, она ит  
 мы ем мы им  
 вы ете вы ите  
 они ют они ят  
 императив й! 
йте! 
императив и! 
ите! 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
поступать – поступить (куда?) (когда?) СВ  
perfect 
Я поступаю в университет, а мой друг 
пойдёт работать. 
I am entering the university, and my 
friend is going to get the job. 
В прошлом году моя сестра поступила 
в университет. 
My sister entered the university last year. 
Писем от него к нам не поступало. 
We did not receive any letters from him. 
Новая партия товара поступила в 
магазин. 
A new batch of goods arrived at the 
store. 
 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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ПОСТУПАТЬ – ПОСТУПИТЬ (2) – to treat; to act; to do 
 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ПОСТУПА ТЬ (I)  ПОСТУПИ ТЬ(II)  
я ю я       поступл ю НАСТ. ВР. 
present ты ешь ты       поступ ишь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ет он, она ит  
 мы ем мы им  
 вы ете вы ите  
 они ют они ят  
 императив й! 
йте! 
императив и! 
ите! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
поступать – поступить (с кем?) (как?) СВ  
perfect 
Он поступает с вами нечестно. 
He treats you dishonestly. 
Почему он так со мной поступил? 
Why did he treat me like that? 
Ты поступаешь плохо, подумай об 
этом. 
You are doing badly, think about it.  
Я не знаю, как поступить в этой 
ситуации. 
I don’t know what to do in this situation.  
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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ПОСЫЛАТЬ – ПОСЛАТЬ – to send 
 
 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ПОСЫЛА ТЬ (I)  ПОСЛА ТЬ (I)  
я ю я             пошл ю НАСТ. ВР. 
present ты ешь ты ёшь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ет он, она ёт  
 мы ем мы ём  
 вы ете вы ёте  
 они ют они ют  
 императив й! 
йте! 
императив и! 
ите! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
посылать – послать (кому?) (что?) (откуда?)  СВ  
perfect 
Я иногда посылаю открытки из Харькова 
родителям и друзьям. 
I sometimes send postcards from Kharkov 
to my parents and friends. 
Вчера я послал им две открытки. 
Yesterday, I sent them two postcards. 
посылать – послать (кого?) (куда?) (за чем?) 
Мама иногда посылает сына в магазин за 
покупками. 
Mom sometimes sends her son to the store 
for shopping. 
Отец послал сына в аптеку за 
лекарством. 
Father sent his son to the pharmacy for 
medicine. 
посылать – послать (кого?) (куда?) + inf. 
Некоторые страны посылают лучших 
студентов учиться за границу. 
Some countries send the best students to 
study abroad. 
Родители послали меня в Харьков 
учиться. 
My parents have sent me to study in 
Kharkov. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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ПОТАНЦЕВАТЬ – to dance; to have a dance 
СВ – perf. (action limited in duration)  
 
я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла 
 мы, вы, они ли 
 ПОТАНЦЕВА ТЬ (I) 
я  потанцу ю БУД. ВР. 
future ты  ешь 
 он, она ет 
 мы ем 
 вы ете 
 они ют 
 императив й! 
йте! 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
потанцевать (с кем?)  
– Потанцуй со мной! 
– С удовольствием! 
– Can I have this dance? 
– Certainly! 
потанцевать 
– Давай потанцуем, не против? 
– С удовольствием! 
– Let’s have a dance, shall we? 
– Certainly! 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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ПРЕДЛАГАТЬ – ПРЕДЛОЖИТЬ – to offer; to suggest 
 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ПРЕДЛАГА ТЬ (I)  ПРЕДЛОЖИ ТЬ (II)  
я ю я       предлож у НАСТ. ВР. 
present ты ешь ты        ишь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ет он, она ит  
 мы ем мы им  
 вы ете вы ите  
 они ют они ат  
 императив й! 
йте! 
императив и! 
ите! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
предлагать – предложить (кому?) (что?) СВ  
perfect 
Они предлагают нам свои услуги. 
They offer us their services. 
Могу я предложить вам чашку кофе? 
May I offer you a cup of coffee? 
Он несколько раз предлагал ей руку и 
сердце. 
He made her a proposal of marriage 
several times. 
Наконец, он предложил ей руку и 
сердце. 
He has made her a proposal of marriage 
at last. 
предлагать – предложить + inf. 
Они предлагали пойти туда? 
Did they offer going there? 
Они предложили пойти туда. 
They offered going there. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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ПРЕДПОЧИТАТЬ – ПРЕДПОЧЕСТЬ – to prefer 
 
я, ты, он л я, ты, он предпочё л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она предпоч ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
ПРЕДПОЧИТА ТЬ (I)  ПРЕДПОЧЕС ТЬ (I)  
я ю я              предпочт у НАСТ. ВР. 
present ты ешь ты ёшь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ет он, она ёт  
 мы ем мы ём  
 вы ете вы ёте  
 они ют они ут  
 императив й! 
йте! 
императив и! 
ите! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
предпочитать – предпочесть (кого? что?)  СВ  
perfect 
Что вы предпочитаете: чай или кофе? 
Which do you prefer: tea or coffee? 
Если ребёнку предложить выбор, что 
он предпочтёт: кошку или собаку? 
If the child is offered a choice, which will 
he prefer: a cat or a dog? 
предпочитать – предпочесть (кого? что?) (кому? чему?) 
Я предпочитаю чай кофе. 
I prefer tea to coffee. 
Ребёнок предпочёл кошку собаке. 
The child preferred a cat to a dog. 
предпочитать – предпочесть + inf. 
Он предпочитает работать один. 
He prefers to work alone. 
Мы предпочли не делать этого. 
We preferred not to do it. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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ПРЕДСТАВЛЯТЬ – to be; to represent 
только НСВ – imperf. only 
 
я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла 
 мы, вы, они ли 
 ПРЕДСТАВЛЯ ТЬ (I) 
я         ю НАСТ. ВР. 
present ты     ешь 
 он, она ет 
 мы ем 
 вы ете 
 они ют 
 императив й! 
йте! 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
представлять (что?)  
Земля представляет собой сфероид. 
The Earth is a spheroid. 
представлять (кого?) (где?) 
Клиент поручил своему адвокату представлять  
его на слушании дела в суде. 
The client authorized his lawyer to represent him  
in the court hearing. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
281 
ПРЕДСТАВЛЯТЬ – ПРЕДСТАВИТЬ – to imagine; to introduce 
 
 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ПРЕДСТАВЛЯ ТЬ (I)  ПРЕДСТАВИ ТЬ (II)  
я ю я      представл ю НАСТ. ВР. 
present ты ешь ты  представ ишь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ет он, она ит  
 мы ем мы им  
 вы ете вы ите  
 они ют они ят  
 императив й! 
йте! 
императив ь! 
ьте! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
представлять – представить (кого?) (в чём?) (кем?) 
(где?) 
СВ  
perfect 
Я не представляю его в этой роли. 
I cannot imagine him in this role. 
Я только на секунду представил себя 
боксёром на боксёрском ринге.  
I just imagined myself as a boxer in a 
boxing ring for a second. 
представлять – представить (кому?) (что?)  
Я представляю себе ваше удивление. 
I can imagine your surprise. 
Вы не можете себе представить моё 
разочарование. 
You cannot imagine my disappointment. 
представлять – представить (кого?) (кому?)  
Я видел, как его представляли нашим 
друзьям. 
I saw him being introduced to our 
friends. 
Разрешите представить вам моего 
друга. 
Let me introduce my friend to you. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
282 
ПРЕДСТАВЛЯТЬСЯ – ПРЕДСТАВИТЬСЯ – to introduce 
oneself to smb.; to imagine; to occur 
 
я, ты, он лся я, ты, он  лся ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она лась я, ты, она лась 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они лись мы, вы, они лись  
ПРЕДСТАВЛЯ ТЬСЯ (I)  ПРЕДСТАВИ ТЬСЯ (II) 
я юсь я     представл юсь НАСТ. ВР. 
present ты ешься ты   представ ишься 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ется он, она ится  
 мы емся мы имся  
 вы етесь вы итесь  
 они ются они ятся  
 императив йся! 
йтесь! 
императив ься! 
ьтесь! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
представляться – представиться (кому?) (кем?) СВ  
perfect 
Мы не знаем, кто он, потому что он не 
захотел нам представляться. 
We don’t know who he is, because he did 
not want to introduce himself to us. 
Он представился нам офицером 
полиции. 
He introduced himself to us as a police 
officer. 
представляться – представиться (кому?)  
Ему не раз представлялась эта встреча. 
He often imagined this meeting. 
Ему представилось, что он дома. 
He imagined that he was at home. 
представляться – представиться  
Удобный случай пока не представлялся. 
An opportunity has not presented itself yet.  
Случай скоро представился. 
An opportunity soon presented itself. 
Кто вы? Назовите себя! Вас учили 
представляться? 
Who you are? Name yourself! Have you 
ever been taught to introduce yourself?  
Разрешите представиться! Меня зовут 
Виктор. 
Let me introduce myself! My name is 
Victor. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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ПРЕПОДАВАТЬ – ПРЕПОДАТЬ – to teach 
 
 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ПРЕПОДАВА ТЬ (I)  ПРЕПОДА ТЬ (*)  
я        препода ю я м НАСТ. ВР. 
present ты ёшь ты шь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ёт он, она ст  
 мы ём мы   преподад им  
 вы ёте вы ите  
 они ют они ут  
 имп. преподава й! 
йте! 
имп.  препода й! 
йте! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
преподавать – преподать (что?) (кому?) (где?) СВ  
perfect 
«Я преподаю русский язык студентам-
иностранцам уже 20 лет», – сказал 
преподаватель. 
“I have been teaching Russian to international 
students for 20 years”, – the teacher said. 
Он преподал им хороший урок. 
He taught them a good lesson. 
Мой отец преподаёт математику в 
университете. 
My father teaches Mathematics at the 
university. 
 
284 
ПРИВОЗИТЬ – ПРИВЕЗТИ – to bring (by transport); to deliver  
 
я, ты, он л я, ты, он  привёз  ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она  ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они  ли  
 ПРИВОЗИ ТЬ (II)  ПРИВЕЗ ТИ (I)  
я      привож у я              у НАСТ. ВР. 
present ты    привоз ишь ты ёшь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ит он, она ёт  
 мы им мы ём  
 вы ите вы ёте  
 они ят они ут  
 императив и! 
ите! 
императив и! 
ите! 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
привозить – привезти (кого? что?) (куда?) (кому?) 
(к кому?) 
СВ  
perfect 
Водитель привозит товар в магазин 
раз в неделю. 
The driver delivers the goods to the store 
once a week. 
Привезите мне, пожалуйста, новые 
журналы, будьте добры! 
Bring me some new journals, if you 
please! 
Они привозят сына в деревню к 
бабушке каждое лето. 
They bring their son to the country to 
stay with grandmother every summer. 
– Вы привезли мне журналы? 
– К сожалению, не привёз: у меня было 
так мало времени, что я не смог их 
купить и привезти вам. 
– Have you brought me any journals? 
– Unfortunately, I haven’t: I had so little 
time that I could not buy them and bring 
them to you. 
– У вас есть свежие газеты? 
– Нет, их ещё не привозили. 
– Do you have any fresh newspapers? 
– No, they have not been brought yet. 
– У вас есть свежие газеты? 
– Да, их уже привезли. 
– Do you have any fresh newspapers? 
– Yes, they have already been brought. 
привозить – привезти (кого? что?) (к кому?) (куда?) (с кем?) 
Она с мужем часто привозит детей к 
её родителям в деревню. 
Her husband and she often bring their 
children to her parents’ to the country. 
Она с мужем привезла детей к её 
родителям неделю назад. 
Her husband and she brought their 
children to her parents’ a week ago. 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
285 
привозить – привезти (кого? что?) (откуда?) (куда?) (от кого?) 
Каждую субботу они привозят 
продукты из деревни домой. 
Every Saturday they bring food from the 
country to home. 
Вчера они привезли сына из деревни 
домой. 
Yesterday they brought their son from the 
country to home. 
Они привозят детей от бабушки в 
конце августа. 
They bring their children from 
grandmother’ late inAugust. 
Наш сын гостит у бабушки. Мы 
привезём его от бабушки завтра 
вечером. 
Our son is staying with his grandmother. 
We are going to bring him from 
grandmother’s tomorrow night. 
привозить – привезти (кого? что?) (куда?) (на чём?) 
По утрам его привозят в школу на 
машине. 
In the morning he is brought to school by 
car. 
– Ты уже дома? 
– Да. Приятель привёз меня домой на 
машине. 
– Are you already at home? 
– Yes. A friend has brought me home by 
car. 
(from telephone conversation) 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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ПРИВЫКАТЬ – ПРИВЫКНУТЬ – to get used 
 
я, ты, он л я, ты, он  привык  ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она  ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ПРИВЫКА ТЬ (I)  ПРИВЫКНУ ТЬ (I)  
я ю я             привыкн у НАСТ. ВР. 
present ты ешь ты ешь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ет он, она ет  
 мы ем мы ем  
 вы ете вы ете  
 они ют они ут  
 императив й! 
йте! 
императив и! 
ите! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
привыкать – привыкнуть (к кому? к чему?) СВ  
perfect 
Я долго привыкала к жизни в новой 
стране. 
I had been getting used to life in a new 
country for a long time. 
Он не сразу привык к холодному 
климату. 
He didn’t immediately get used to the 
cold climate. 
привыкать – привыкнуть + inf. 
Вы уже привыкаете не опаздывать? 
Have you been getting accustomed to not 
being late? 
Мой друг уже привык вставать рано. 
My friend has already become 
accustomed to getting up early. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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ПРИГЛАШАТЬ – ПРИГЛАСИТЬ – to invite 
 
я, ты, он л я, ты, он  л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ПРИГЛАША ТЬ (I)  ПРИГЛАСИ ТЬ (II)  
я ю я      приглаш у НАСТ. ВР. 
present ты ешь ты    приглас ишь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ет он, она ит  
 мы ем мы им  
 вы ете вы ите  
 они ют они ят  
 императив й! 
йте! 
императив и! 
ите! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
приглашать – пригласить (кого?) (куда?) (к кому?) СВ  
perfect 
Наш университет приглашает на учёбу 
студентов из многих стран мира. 
Our university invites students to study 
from all over the world. 
В этом году университет пригласил на 
учёбу более ста студентов. 
This year, the university invited to study 
more than one hundred students. 
Он любит принимать гостей и часто 
приглашает друзей к себе. 
He likes to receive guests and often 
invites friends to his place. 
Вчера он пригласил нас к себе на день 
рождения. 
Yesterday he invited us to his birthday 
party. 
приглашать – пригласить (кого?) + inf. 
Он несколько раз приглашал её 
потанцевать. 
He invited her to dance several times. 
Потом он пригласил её поужинать. 
Then he invited her to have dinner. 
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ПРИЕЗЖАТЬ – ПРИЕХАТЬ – to come (by transport); to arrive; 
to come from 
 
я, ты, он л я, ты, он  л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она  ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они  ли  
 ПРИЕЗЖА ТЬ (I)  ПРИЕХА ТЬ (I)  
я      ю я             приед у НАСТ. ВР. 
present ты    ешь ты ешь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ет он, она ет  
 мы ем мы ем  
 вы ете вы ете  
 они ют они ут  
 императив й! 
йте! 
имп.  приезжа й! 
йте! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
приезжать – приехать (куда?) (к кому?) СВ  
perfect 
Каждый день он приезжает на работу 
в 9 часов. 
Every day he comes to work at 9 o'clock. 
Сегодня он приехал на работу раньше 
обычного. 
Today he came to work earlier than usual. 
Приезжайте к нам в гости! 
Come to see me! 
Я приеду к вам завтра. 
I will come to see you tomorrow. 
приезжать – приехать (откуда?) (от кого?) 
Каждый день он приезжает с работы в 
6 часов вечера. 
Every day he comes home from work at 
6 o’clock in the evening. 
Вчера я был у друга и приехал от него 
довольно поздно. 
Yesterday I was at my friend’s and came 
from his place rather late. 
 – Откуда вы приехали? 
– Я приехал из Ливана. 
– Where do you come from? 
– I come from Lebanon. 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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приезжать – приехать (с кем?) (за кем? за чем?)  
Он часто приезжает ко мне с 
друзьями. 
He often comes to see me with friends. 
Вчера он приехал ко мне с подругой. 
Yesterday he came to see me with a girl-
friend. 
– За чем они приезжали в деревню? 
– Они приезжали в деревню за 
молоком. 
– What for did they come to the country? 
– They came to the country for milk. 
Их сын гостит у нас. Вечером они 
приедут за сыном. 
Their son is staying with us. In the evening 
they will come for their son. 
приезжать – приехать 
– Где твой друг? 
– Я не знаю. Его сегодня не было. Он 
не приезжал. 
– Where is your friend? 
– I don’t know. He was not here today. 
He did not come. 
– Где твой друг? 
– Его здесь нет: он ещё не приехал. 
– Where is your friend? 
– He is not here: he has not come yet. 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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ПРИКАЗЫВАТЬ – ПРИКАЗАТЬ – to order 
 
 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ПРИКАЗЫВА ТЬ (I)  ПРИКАЗА ТЬ (I)  
я ю я       прикаж у НАСТ. ВР. 
present ты ешь ты ешь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ет он, она ет  
 мы ем мы ем  
 вы ете вы ете  
 они ют они ут  
 императив й! 
йте! 
императив и! 
ите! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
приказывать – приказать (кому?) + inf. СВ  
perfect 
Отец часто приказывает ей поступать 
только так, как он велит. 
Father often orders her to act only as she 
is told. 
Командир приказал солдатам 
наступать. 
The commander ordered the soldiers to 
advance. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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ПРИНАДЛЕЖАТЬ – to belong to smb.; to own 
только НСВ – imperf. only 
 
я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла 
 оно ло 
 мы, вы, они ли 
 ПРИНАДЛЕЖА ТЬ (II) 
я        принадлеж у НАСТ. ВР. 
present ты    ишь 
 он, она ит 
 мы им 
 вы ите 
 они ат 
 императив – 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
принадлежать (кому?) 
Эта машина принадлежит моему отцу. 
This car belongs to my father. 
Кому принадлежат эти вещи? 
Who owns these things? 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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ПРИНИМАТЬ – ПРИНЯТЬ – to receive (visitors); to take (medicine); 
to employ 
 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ПРИНИМА ТЬ (I)  ПРИНЯ ТЬ (I)  
я ю я            прим у НАСТ. ВР. 
present ты ешь ты         ешь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ет он, она ет  
 мы ем мы ем  
 вы ете вы ете  
 они ют они ут  
 императив й! 
йте! 
императив и! 
ите! 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
принимать – принять (кого? что?) (когда?) СВ  
perfect 
Декан сегодня не принимает. 
The dean does not receive visitors today. 
Декан примет вас завтра. 
The dean will receive you tomorrow. 
Доктор сказал, что надо принимать 
это лекарство после еды. 
The doctor said that this medicine should 
be taken after a meal. 
Вечером он принял лекарство и сразу 
заснул. 
In the evening, he took the medicine and 
went to sleep at once. 
принимать – принять (кого?) (куда?) 
На работу больше никого не 
принимают. 
No one else is given an employment. 
Его приняли на работу. 
He was given an employment. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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ПРИНОСИТЬ – ПРИНЕСТИ – to bring (in hands); to offer; to cause 
 
я, ты, он л я, ты, он принёс  ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она принес ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они  ли  
 ПРИНОСИ ТЬ (II)  ПРИНЕС ТИ (I)  
я      принош у я              у НАСТ. ВР. 
present ты  принос ишь ты ёшь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ит он, она ёт  
 мы им мы ём  
 вы ите вы ёте  
 они ят они ут  
 императив и! 
ите! 
императив и! 
ите! 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
приносить – принести (что?) (куда?) (кому?) СВ  
perfect 
Заказные бандероли обычно приносят домой. 
Registered printed matters are usually brought 
home. 
Принеси мне, пожалуйста, эту книгу! 
Bring me this book, please! 
приносить – принести (что?) (куда?) (с кем?) 
Мы с другом всегда приносим на занятия 
ручки, тетради и учебники. 
My friend and I always bring pens, copy-books, 
and text-books to class. 
Сегодня Виктор с Ибрагимом не 
принесли учебники на урок. 
Victor and Ibrahim have not brought 
their text-books for the lesson today. 
приносить – принести (что?) (откуда?) (куда?) 
Каждую субботу он приносит продукты с 
базара домой. 
Every Saturday he brings food from the market 
place home. 
Вчера мы с другом принесли 
продукты с базара домой. 
Yesterday my friend and I brought food 
from the market place home. 
приносить – принести (что?) 
Я приношу свои извинения… 
Accept my apologies… 
Ты должен принести свои извинения! 
You must offer your apology! 
Курение приносит больше вреда, чем пользы 
(если можно вообще говорить о пользе).  
Smoking does more harm than good (if only one 
can speak about any good). 
Это может принести больше вреда, 
чем пользы. 
It may cause more harm than good. 
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ПРИХОДИТЬ – ПРИЙТИ – to come; to arrive 
 
я, ты, он л я, ты, он пришё л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она приш ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они  ли  
 ПРИХОДИ ТЬ (II)  ПРИЙ ТИ (I)  
я     прихож у я                  прид у НАСТ. ВР. 
present ты   приход ишь ты ёшь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ит он, она ёт  
 мы им мы ём  
 вы ите вы ёте  
 они ят они ут  
 императив и! 
ите! 
императив и! 
ите! 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
приходить – прийти (куда?) (к кому?) СВ  
perfect 
Каждый день он приходит на работу в 
9 часов. 
Every day he comes to work at 9 o'clock. 
Сегодня он пришёл на работу раньше 
обычного. 
Today he came to work earlier than usual. 
Он часто не приходит на занятия. 
He doesn’t often come to classes. 
Если ты заболел, на занятия не 
приходи! 
If you are ill, don’t come to classes! 
Приходите ко мне в гости! 
Come to see me! 
Я приду к вам завтра. 
I will come to see you tomorrow. 
приходить – прийти (откуда?) (от кого?) 
Каждый день он приходит с работы в 
6 часов вечера. 
Every day he comes home from work at 6 
o'clock in the evening. 
Вчера я был у друга и пришёл от него 
довольно поздно. 
Yesterday I was at my friend's and came 
from his place rather late. 
приходить – прийти (с кем?) (за чем?)  
Он часто приходит ко мне с друзьями. 
He often comes to see me with friends. 
Вчера он пришёл ко мне с подругой. 
Yesterday he came to see me with a girl-
friend. 
– За чем он приходил? 
– Он приходил ко мне за словарём. 
– What did he come for? 
– He came to my place for a dictionary. 
Вечером он придёт ко мне за 
учебником. 
In the evening he will come to my place 
for a textbook. 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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приходить – прийти  
– Где твой друг? 
– Я не знаю. Его сегодня не было. Он 
не приходил. 
– Where is your friend? 
– I don’t know. He was not here today. 
He did not come. 
– Где твой друг? 
– Его здесь нет: он ещё не пришёл. 
– Where is your friend? 
– He is not here: he has not come yet. 
Был уже конец декабря, но зима всё не 
приходила. 
It was already the end of December, but 
it was not winter yet. 
Когда пришла весна, снег растаял. 
When the spring came, the snow melted. 
Обычно поезда приходят вовремя, по 
расписанию. 
Trains usually arrive on time, according 
to the time-table. 
– Почему ты опоздал? 
– Потому что поезд вовремя не 
пришёл.  
– Why are you late? 
– Because the train did not arrive on time. 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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ПРИЧЁСЫВАТЬ – ПРИЧЕСАТЬ – to brush one's hair;  
to comb one's hair 
 
я, ты, он л я, ты, он  л ПРОШ.  ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ПРИЧЁСЫВА ТЬ (I)  ПРИЧЕСА ТЬ(I)  
я ю я        причеш у НАСТ. ВР. 
present ты ешь ты     ешь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ет он, она ет  
 мы ем мы ем  
 вы ете вы ете  
 они ют они ут  
 императив й! 
йте! 
императив и! 
ите! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
причёсывать – причесать (кого? что?) (чем?)  
(перед чем?) 
СВ  
perfect 
Ребёнка нужно умыть, одеть и 
причесать. 
The child needs to be washed, dressed, 
and combed. 
Она быстро причесала свои волосы 
расчёской перед зеркалом и выбежала 
из дома. 
She quickly combed her hair with a comb 
in front of the mirror and ran out of the 
house. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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ПРИЧЁСЫВАТЬСЯ – ПРИЧЕСАТЬСЯ – to brush one's hair;  
to comb one's hair 
 
я, ты, он лся я, ты, он  лся ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она лась я, ты, она лась 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они лись мы, вы, они лись  
 ПРИЧЁСЫВА ТЬСЯ (I)  ПРИЧЕСА ТЬСЯ (I)  
я юсь я     причеш усь НАСТ. ВР. 
present ты ешься ты     ешься 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ется он, она ется  
 мы емся мы емся  
 вы етесь вы етесь  
 они ются они утся  
 императив йся! 
йтесь! 
императив ись! 
итесь! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
причёсываться – причесаться (чем?) (перед чем?) СВ  
perfect 
Бабушка всегда причёсывается этой 
расчёской. 
Granny always combs her hair with this 
comb. 
«Пожалуйста, выйди из класса в 
коридор и причешись перед зеркалом!» 
– сказала учительница. 
“Please, go out of the classroom to the 
corridor and brush your hair in front of 
the mirror!” – the teacher said. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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ПРОБОВАТЬ – ПОПРОБОВАТЬ – to try; to taste 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ПРОБОВА ТЬ (I)  ПОПРОБОВА ТЬ (I)  
НАСТ. ВР. 
present 
я         пробу ю я         попробу ю БУД. ВР. 
future ты ешь ты ешь 
 он, она ет он, она ет  
 мы ем мы ем  
 вы ете вы ете  
 они ют они ют  
 императив й! 
йте! 
императив й! 
йте! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
пробовать – попробовать (что?)  СВ  
perfect 
Не стоит это пробовать! 
It’s not worth trying! 
Он хочет попробовать это блюдо. 
He wants to taste this dish. 
пробовать – попробовать + inf. 
Девочка ни разу не пробовала курить. 
The girl has never tried smoking. 
 
Давайте попробуем вспомнить, когда 
и где вы видели этого человека. 
Let’s try to remember when and where 
you saw this man. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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ПРОВЕРЯТЬ – ПРОВЕРИТЬ – to check 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ПРОВЕРЯ ТЬ (I)  ПРОВЕРИ ТЬ (II)  
НАСТ. ВР. 
present 
я ю я          провер ю БУД. ВР. 
future ты ешь ты ишь 
 он, она ет он, она ит  
 мы ем мы им  
 вы ете вы ите  
 они ют они ят  
 императив й! 
йте! 
императив ь! 
ьте! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ 
imperfect 
проверять – проверить (что?) СВ  
perfect 
Когда я проверял свою работу, я сам 
нашёл две ошибки. 
While checking my work, I myself found 
two mistakes. 
Преподаватель проверил работы и 
роздал их студентам. 
The teacher checked the works and gave 
them out to students. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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ПРОВОДИТЬ – ПРОВЕСТИ (1) – to conduct (an experiment);  
to hold (a meeting); to spend (free time) 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он л я, ты, он     провё л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она  прове ла 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ПРОВОДИ ТЬ (II)  ПРОВЕС ТИ (I)  
НАСТ. ВР. 
present 
я      провож у я               провед у БУД. ВР. 
future ты  провод ишь ты        ёшь 
 он, она ит он, она ёт  
 мы им мы ём  
 вы ите вы ёте  
 они ят они ут  
 императив и! 
ите! 
императив и! 
ите! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
проводить – провести (что?) (где?) СВ  
perfect 
У них нет возможности проводить 
подобные эксперименты в своей 
лаборатории. 
They don’t have an opportunity to 
conduct such experiments in their 
laboratory. 
Недавно учёные провели необычный 
эксперимент в одной из лабораторий 
нашего университета. 
Recently, the scientists conducted an 
unusual experiment in one of the 
laboratories of our university. 
Мы обычно проводим собрания в этой 
аудитории. 
We usually hold our meetings in this 
classroom. 
«Давайте проведём собрание в 
актовом зале», – предложил декан. 
“Let’s hold our meeting in the assembly 
hall”, – the dean suggested. 
Студенты любят проводиь свободное 
время в этом парке. 
Students like to spend their free time in 
this park. 
Он првёл субботу и воскресенье на 
даче. 
He spent the week-end in his country 
cottage. 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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ПРОВОДИТЬ – ПРОВЕСТИ (2) – to draw (a line) 
 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он л я, ты, он  провё л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она  прове ла 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ПРОВОДИ ТЬ (II)  ПРОВЕС ТИ (I)  
НАСТ. ВР. 
present 
я      провож у я               провед у БУД. ВР. 
future ты   провод ишь ты        ёшь 
 он, она ит он, она ёт  
 мы им мы ём  
 вы ите вы ёте  
 они ят они ут  
 императив и! 
ите! 
императив и! 
ите! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
проводить – провести (что?) (где?) СВ  
perfect 
Мы уже имели дело с геометрическими 
построениями: проводили прямые, 
чертили углы, треугольники и другие 
фигуры. 
We have already dealt with geometric 
constructions: we’ve carried out straight 
lines, drawn angles, triangles, and other 
figures. 
Преподаватель взял мел и провёл 
линию на доске. 
The teacher took the chalk and drew a 
line on the blackboard. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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ПРОВОЖАТЬ – ПРОВОДИТЬ – to see smb off; to accompany;  
to take smb. to somewhere 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ПРОВОЖА ТЬ (I)  ПРОВОДИ ТЬ (II)  
НАСТ. ВР. 
present 
я ю я         провож у БУД. ВР. 
future ты ешь ты       провод ишь 
 он, она ет он, она ит  
 мы ем мы им  
 вы ете вы ите  
 они ют они ят  
 императив й! 
йте! 
императив и! 
ите! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
провожать – проводить (кого?) (куда?) СВ  
perfect 
Не провожай меня, я знаю дорогу. 
Don’t see me off, I know the way. 
Проводи, пожалуйста, Анну до метро. 
Она плохо себя чувствует. 
Please, see Ann to the subway. She is not 
well. 
Каждый день после занятий он 
провожает Ольгу домой. 
Every day after school, he accompanies 
Olga home. 
Сейчас закончится урок, и я провожу 
тебя до общежития. 
The lesson is going to be over now, and 
I'll take you to the hostel. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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ПРОДАВАТЬ – ПРОДАТЬ – to sell 
 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ПРОДАВА ТЬ (I)  ПРОДА ТЬ (*)  
НАСТ. ВР. 
present 
я         прода ю я м БУД. ВР. 
future ты ёшь ты шь 
 он, она ёт он, она ст  
 мы ём мы       продад им  
 вы ёте вы ите  
 они ют они ут  
 имп. продава й! 
йте! 
имп.       прода й! 
йте! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
продавать – продать (кому?) (что?) (где?) СВ  
perfect 
Сигареты не продают лицам до 18 лет. 
Cigarettes are not sold to persons under 
18 years old. 
Продай мне эту книгу, если она тебе 
не нужна. 
Sell me this book if you don’t need it. 
Около метро женщина продавала 
цветы. 
There was a woman selling flowers near 
the subway. 
Я хочу продать эту машину и купить 
новую. 
I want to sell this car and buy a new one. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
304 
ПРОДОЛЖАТЬ – ПРОДОЛЖИТЬ – to continue, to go on 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ПРОДОЛЖА ТЬ (I)  ПРОДОЛЖИ ТЬ (II)  
НАСТ. ВР. 
present 
я ю я       продолж у БУД. ВР. 
future ты ешь ты ишь 
 он, она ет он, она ит  
 мы ем мы им  
 вы ете вы ите  
 они ют они ат  
 императив й! 
йте! 
императив и! 
ите! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
продолжать – продолжить (что?) СВ  
perfect 
Хотя было уже поздно, он продолжал 
работу над статьёй. 
Although it was late, he went on working 
at the article. 
После окончания университета он 
продолжил учёбу в аспирантуре. 
After graduation, he continued his 
studies for a PhD. 
продолжать – продолжить + inf. 
«Продолжайте читать!» – сказал 
преподаватель. 
“Go on reading!” – the teacher said. 
Этим летом я продолжу заниматься 
русским языком. 
This summer I will continue to study 
Russian. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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ПРОДОЛЖАТЬСЯ – ПРОДОЛЖИТЬСЯ – to last; to continue 
 
ПРОШ. ВР
. 
past 
он лся он лся ПРОШ. ВР
. 
past 
она лась она лась 
 оно лось оно лось  
 они лись они лись  
 ПРОДОЛЖ
А 
ТЬСЯ (I
)  
ПРОДОЛЖИ ТЬСЯ (II
) 
 
НАСТ. ВР. 
present 
я – я – БУД. ВР. 
future ты – ты – 
 он, она ется он, она ится  
 мы – мы –  
 вы – вы –  
 они ются он
и   
продол
ж 
атся  
 императив – императив –  
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
продолжаться – продолжиться (сколько времени?) СВ  
perfect 
Первая пара в университете (два урока по 
45 минут) обычно начинается в 9 часов 
утра и продолжается полтора часа, но 
между уроками есть небольшой перерыв 
– 5 минут. 
The first double class at the university (two 
lessons of 45 minutes each) usually begins 
at 9 a.m. and lasts for half an hour, but 
there is a short break between the lessons – 
5 minutes. 
Не уходите: после перерыва пара 
продолжится. 
Don’t go away: after a break the class 
will continue. 
306 
ПРОЕЗЖАТЬ – ПРОЕХАТЬ – to go past (about transport), to pass,  
to pass by; to pass across; to get to; to cover a distance  
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он л я, ты, он  л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она  ла 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ПРОЕЗЖА ТЬ (I)  ПРОЕХА ТЬ (I)  
НАСТ. ВР. 
present 
я          ю я             проед у БУД. ВР. 
future ты        ешь ты ешь 
 он, она ет он, она ет  
 мы ем мы ем  
 вы ете вы ете  
 они ют они ут  
 императив й! 
йте! 
имп.   проезжа й! 
йте! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
проезжать – проехать (мимо кого? мимо чего?)  
(через что?) 
СВ  
perfect 
Каждый день мимо этой заправки 
проезжают сотни машин. 
Every day hundreds of cars pass by this 
filling station. 
Машина проехала мимо заправки и 
скрылась из вида. 
The car has passed by the filling station 
and disappeared from view. 
Когда он проезжал мимо остановки, он 
увидел друга. 
When he was going past the bus-stop, he 
saw a friend. 
Автобус проехал мимо остановки и не 
остановился. 
The bus has gone past the bus-stop 
without stopping. 
Если я буду проезжать мимо заправки, 
я обязательно заправлюсь. 
If I drive past the gas station, I will 
certainly refuel. 
Когда я проеду мимо заправки, я тебе 
позвоню. 
When I pass the gas station, I will call 
you. 
Пока идёт ремонт дороги, машины 
проезжают через площадь. 
While reconditioning of the road, the cars 
pass across the square. 
Машина не проедет через поле: это не 
джип. 
The car will not pass across the field: it's 
not a jeep. 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
307 
проезжать – проехать (что?) (куда?) 
Если водитель не знает, как правильно 
проезжать перекрёсток – быть беде! 
If the driver does not know how to pass 
the cross-roads – there is trouble ahead! 
Скажите, пожалуйста, как проехать 
в центр города. 
Tell me, please, how to get to the city 
center. 
проезжать – проехать (сколько?) 
Машина проезжает примерно 10 тысяч 
километров в год. 
The car covers about 10 thousand 
kilometers a year. 
Машина проехала несколько метров 
и остановилась. 
The car drove a few meters and 
stopped. 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
308 
ПРОСИТЬ – ПОПРОСИТЬ – to ask for 
 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ПРОСИ ТЬ (II)  ПОПРОСИ ТЬ (II)  
НАСТ. ВР. 
present 
я       прош у я        попрош у БУД. ВР. 
future ты      прос ишь ты      попрос ишь 
 он, она ит он, она ит  
 мы им мы им  
 вы ите вы ите  
 они ят они ят  
 императив и! 
ите! 
императив и! 
ите! 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
просить – попросить (кого? что?) (у кого?) (о чём?) СВ  
perfect 
Когда у меня проблемы, я всегда прошу 
друга о помощи. 
When I have problems, I always ask my 
friend for help. 
Если вы забыли дома ручку, 
попросите её у друга. 
If you have left your pen at home, ask it 
from a friend. 
просить – попросить + inf. 
Я прошу вас не курить в комнате. 
I ask you not to smoke in the room. 
Они подошли и попросили у него 
закурить. 
They came up and asked him for a 
cigarette. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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ПРОХОДИТЬ – ПРОЙТИ – to go (walk) to; to walk past; to pass;  
to pass through 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он л я, ты, он   прошё л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она   прош ла 
 оно ло оно ло  
 мы, вы, они ли мы, вы, они  ли  
 ПРОХОДИ ТЬ (II)  ПРОЙ ТИ (I)  
НАСТ. ВР. 
present 
я     прохож у я                пройд у БУД. ВР. 
future ты  проход ишь ты ёшь 
 он, она ит он, она ёт  
 мы им мы ём  
 вы ите вы ёте  
 они ят они ут  
 императив и! 
ите! 
императив и! 
ите! 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
проходить – пройти (к кому?) (куда?)  
(мимо кого? мимо чего?) (через что?) 
СВ  
perfect 
Проходите к декану, он вас ждёт. 
Go to the dean, he is waiting for you. 
Не стойте на проходе, пройдите, пожалуйста, 
в середину салона! 
Do not stop in the aisle; pass along the bus, 
please! 
Когда он проходил мимо меня, он не 
поздоровался. 
When he was walking past me, he did 
not say hello. 
Он прошёл мимо меня и не поздоровался. 
He has walked past me without saying hello. 
Сейчас я прохожу мимо памятника. 
Now I am walking past the monument. 
Он прошёл мимо памятника и сел на лавочку. 
He has walked past the monument and sat down 
on the bench. 
Чтобы попасть на площадь, я 
прохожу через парк. 
To get to the square, I pass through the 
park. 
– Вы не подскажете, как пройти на площадь? 
– Нужно пройти через парк. 
– Can you tell me, how to get to the square? 
– You need to pass through the park. 
проходить – пройти 
Молодость быстро проходит. 
Youth passes quickly. 
Прошло уже 5 лет, как он женился. 
It has been 5 years since he got married. 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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ПРОЩАТЬ – ПРОСТИТЬ – to forgive 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ПРОЩА ТЬ (I)  ПРОСТИ ТЬ (II)  
НАСТ. ВР. 
present 
я ю я          прощ у БУД. ВР. 
future ты ешь ты      прост ишь 
 он, она ет он, она ит  
 мы ем мы им  
 вы ете вы ите  
 они ют они ят  
 императив й! 
йте! 
императив и! 
ите! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
прощать – простить (кого? что?) (за что?)  СВ  
perfect 
Родители обычно прощают своих детей. 
Parents usually forgive their children. 
Простите меня за опоздание! 
Forgive me for my being late! 
Простите моё невежество, но 
объясните, пожалуйста, что это значит. 
Forgive my ignorance, but explain to me 
what this means, please. 
Простите, можно войти? 
Excuse me, can I come in? 
прощать – простить (кому?) (что?) 
Я прощаю вам всё! 
I forgive you everything! 
Он тебе это не простит. 
He will not forgive you this. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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ПРОЩАТЬСЯ – ПРОСТИТЬСЯ – to say good-bye 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он лся я, ты, он лся ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она лась я, ты, она лась 
 мы, вы, они лись мы, вы, они лись  
 ПРОЩА ТЬСЯ (I)  ПРОСТИ ТЬСЯ (II)  
НАСТ. ВР. 
present 
я юcь я       прощ усь БУД. ВР. 
future ты ешься ты   прост ишься 
 он, она ется он, она ится  
 мы емся мы имся  
 вы етесь вы итесь  
 они ются они ятся  
 императив йся! 
йтесь! 
императив ись! 
итесь! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
прощаться – проститься (с кем? с чем?) СВ  
perfect 
Когда я прощался с родителями, с 
друзьями, с домом, я обещал, что скоро 
приеду. 
When I said good bye to my parents, my 
friends, and my home I promised that I 
would come back soon. 
Моя девушка уехала и не простилась 
со мной. 
My girl-friend left without saying good-
bye to me. 
прощаться – проститься 
Я не прощаюсь; мы ещё встретимся! 
I am not saying good-bye; we are going to 
meet again! 
Не хочешь проститься? 
Don’t you want to say goodbye? 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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ПУГАТЬ – ИСПУГАТЬ – to frighten; to scare 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ПУГА ТЬ (I)  ИСПУГА ТЬ (I)  
НАСТ. ВР. 
present 
я ю я ю БУД. ВР. 
future ты ешь ты ешь 
 он, она ет он, она ет  
 мы ем мы ем  
 вы ете вы ете  
 они ют они ют  
 императив й! 
йте! 
императив й! 
йте! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
пугать – испугать (кого?) (чем?) (как?) СВ  
perfect 
Грабитель пугал его пистолетом. 
The burglar frightened him with the gun. 
Ты меня испугал до смерти. 
You have scared me to death. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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ПУГАТЬСЯ – ИСПУГАТЬСЯ – to be frightened; to be scared 
 
ПРОШ. ВР
. 
past 
я, ты, он лся я, ты, он лся ПРОШ. ВР
. 
past 
я, ты, она лась я, ты, она лась 
 мы, вы, они лись мы, вы, они лись  
 ПУГА ТЬСЯ (I
)  
ИСПУГА ТЬСЯ (I
) 
 
НАСТ. ВР. 
present 
я юсь я юсь БУД. ВР. 
future ты ешься ты ешься 
 он, она ется он, она ется  
 мы емся мы емся  
 вы етесь вы етесь  
 они ются они ются  
 имп. не пуга
й 
йся! 
йтесь! 
имп
. 
не испуга
й 
йся! 
йтесь! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
пугаться – испугаться (кого? чего?) (как?) СВ  
perfect 
Современные дети пугаются персонажей 
компьютерных игр. 
Modern children are frightened of 
characters of computer games. 
Он сильно испугался и побледнел. 
He became very frightened and turned 
pale. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
314 
ПУТЕШЕСТВОВАТЬ – to travel 
только НСВ – imperf. only 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он л 
я, ты, она ла 
 мы, вы, они ли 
 ПУТЕШЕСТВОВА ТЬ (I) 
НАСТ. ВР. 
present 
я             путешеству ю 
ты     ешь 
 он, она ет 
 мы ем 
 вы ете 
 они ют 
 императив й! 
йте! 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
путешествовать (где?) (с кем?) (когда?) 
Он много путешествовал по разным странам. 
He travelled extensively to different countries. 
Мы путешествуем с друзьями каждое лето. 
My friends and I go on travels every summer. 
путешествовать (откуда?) (куда?) (на чём) 
Мы путешествовали из Праги в Вену на машине. 
We traveled from Prague to Vienna by car. 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
315 
РАБОТАТЬ – to work 
только НСВ – imperf. only 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он л 
я, ты, она ла 
 мы, вы, они ли 
 РАБОТА ТЬ (I) 
НАСТ. ВР. 
present 
я   ю 
ты  ешь 
 он, она ет 
 мы ем 
 вы ете 
 они ют 
 императив й! 
йте! 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
работать (где?) (кем?) (с кем?) (над чем?) (на чём?) 
Его отец работает на заводе. 
His father works at a plant. 
Мой брат работает врачом. 
My brother works as a doctor. 
Я работаю с ним уже давно. 
I’ve been working with him for a long time. 
Сейчас он работает над новой статьёй. 
Now he is working at a new article. 
Он всегда любил работать на компьютере. 
He always liked to work on the computer. 
работать (с которого часа до которого часа?) 
Магазин работает с 10 часов утра до 7 часов вечера. 
The shop works from 10 a.m to 7 p.m. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
316 
РАДОВАТЬ – ОБРАДОВАТЬ – to make smb. glad 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 РАДОВА ТЬ (I)  ОБРАДОВА ТЬ (I)  
НАСТ. ВР. 
present 
я            раду ю я           обраду ю БУД. ВР. 
future ты ешь ты ешь 
 он, она ет он, она ет  
 мы ем мы ем  
 вы ете вы ете  
 они ют они ют  
 императив й! 
йте! 
императив й! 
йте! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
радовать – обрадовать (кого?) (чем?) СВ  
perfect 
Наша футбольная команда в последнее 
время не часто радует нас хорошей игрой. 
Our football team does not often please us 
with good games. 
Это известие его обрадовало. 
He was very glad to hear the news. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
317 
РАДОВАТЬСЯ – ОБРАДОВАТЬСЯ – to be glad 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он лся я, ты, он      лся ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она лась я, ты, она лась 
 мы, вы, они лись мы, вы, они лись  
 РАДОВА ТЬСЯ (I) ОБРАДОВА ТЬСЯ (I)  
НАСТ. ВР. 
present 
я          раду юсь я         обраду юсь БУД. ВР. 
future ты           ешься ты ешься 
 он, она ется он, она ется  
 мы емся мы емся  
 вы етесь вы етесь  
 они ются они ются  
 императив йся! 
йтесь! 
императив  йся! 
йтесь! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
радоваться – обрадоваться (кому? чему?) СВ  
perfect 
Мальчик радуется бабушке. 
The boy is happy to see his grandmother. 
Она радуется вашему счастью. 
She rejoices at your happiness. 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
318 
РАЗБИВАТЬ – РАЗБИТЬ – to break; to destroy; to hurt;  
to lay out (a park); to defeat 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 РАЗБИВА ТЬ (I)  РАЗБИ ТЬ (I)  
НАСТ. ВР. 
present 
я         ю я           разобь ю БУД. ВР. 
future ты ешь ты ёшь 
 он, она ет он, она ёт  
 мы ем мы ём  
 вы ете вы ёте  
 они ют они ют  
 императив   й! 
йте! 
имп.        разбе й! 
йте! 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
разбивать – разбить (что?)  СВ  
perfect 
На улице потеплело, и дворник начал 
разбивать лёд. 
It’s become warm, and the yard cleaner 
began to break the ice. 
Девочка начала плакать, потому что 
разбила мамину любимую чашку. 
The girl began to cry, because she broke her 
mother’s favorite cup. 
Он плохой водитель: только в этом году 
уже разбивал машину два раза. 
He is a careless driver: only this year, he 
has already broken his car twice. 
Он разбил машину вконец. 
He has smashed up the car. 
Он лез на скалу, падал, разбивал локти и 
колени, но упрямо карабкался наверх. 
He climbed up the rock, fell, hurt his elbows 
and knees, but stubbornly climbed up. 
Он упал и разбил голову. 
He fell on the ground and hurt his head. 
Каждое лето они разбивают здесь лагерь. 
They pitch a camp here every summer. 
Недалеко от станции метро разбили парк. 
A park has been laid out near the 
underground station. 
разбивать – разбить (кого?)  
Старый солдат вспоминал, как они 
ходили в походы, не раз разбивали врага. 
The old soldier remembered how they 
marched forth, defeating the enemy time 
after time. 
Они наголову разбили врага.  
They routed the enemy. 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
319 
РАЗБИВАТЬСЯ – РАЗБИТЬСЯ – to crash; to divide; to break  
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он лся я, ты, он      лся ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она лась я, ты, она лась 
 мы, вы, они лись мы, вы, они лись  
 РАЗБИВА ТЬСЯ (I) РАЗБИ ТЬСЯ (I)  
НАСТ. ВР. 
present 
я           юсь я          разобь юсь БУД. ВР. 
future ты           ешься ты ёшься 
 он, она ется он, она ётся  
 мы  емся мы ёмся  
 вы етесь вы ётесь  
 они ются они ются  
 императив йся! 
йтесь! 
имп.       разбе йся! 
йтесь! 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
разбиваться – разбиться (где?) (на чём?) (на что?)  
(обо что?) 
СВ  
perfect 
Каждую зиму на этом опасном участке 
дороги разбиваются машины. 
Cars are crashed on this dangerous piece of 
the road every winter. 
Самолёт упал и разбился в горах. 
The plane fell and crashed in the 
mountains. 
По статистике люди чаще всего 
разбиваются на автомобилях. 
According to statistics, people most often get 
smashed up in road accidents. 
Они разбились на самолёте.  
They crashed on an airplane. 
Студенты разбиваются на группы, и с каждой 
из них занятия проводятся отдельно. 
Students are divided into groups, and classes 
are held separately with each of them. 
Давайте разобьёмся на группы! 
Let’s break up into groups! 
Он смотрел, как волны разбиваются о скалы. 
He watched the waves breaking against the 
rocks. 
Вот разбилась ещё одна волна. 
Another wave broke. 
разбиваться – разбиться  
Орех был таким твёрдым, что никак не 
разбивался. 
The nut was so hard that it did not crack.  
Чашка упала со стола и разбилась. 
The cup fell from the table and 
broke. 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
320 
РАЗГОВАРИВАТЬ – to speak, to talk 
только НСВ – imperf. only 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он л 
я, ты, она ла 
 мы, вы, они ли 
 РАЗГОВАРИВА ТЬ (I) 
НАСТ. ВР. 
present 
я        ю 
ты     ешь 
 он, она ет 
 мы ем 
 вы ете 
 они ют 
 императив й! 
йте! 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
разговаривать (с кем?) (о ком? о чём?) 
Моя сестра любит разговаривать со своими подругами 
по телефону. 
My sister likes to talk to her friends on the phone. 
Студенты часто разговаривают с преподавателями о 
своих проблемах. 
Students often speak to teachers about their problems.  
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
321 
РАЗДЕВАТЬ – РАЗДЕТЬ – to take one’s clothes off; to undress 
 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 РАЗДЕВА ТЬ (I)  РАЗДЕ ТЬ (I)  
НАСТ. ВР. 
present 
я             ю я           разден у БУД. ВР. 
future ты ешь ты ешь 
 он, она ет он, она ет  
 мы ем мы ем  
 вы ете вы ете  
 они ют они ут  
 императив й! 
йте! 
императив ь! 
ьте! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
раздевать – раздеть (кого?)  СВ  
perfect 
Пока я раздеваю ребёнка, приготовь 
воду для купания, пожалуйста. 
While I’m undressing our baby, prepare 
some water for bathing, please. 
Ребёнка нужно немедленно раздеть и 
уложить спать! 
The baby must be undressed and put to 
his bed immediately! 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
322 
РАЗДЕВАТЬСЯ – РАЗДЕТЬСЯ – to take off one’s clothes; to undress 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он лся я, ты, он      лся ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она лась я, ты, она лась 
 мы, вы, они лись мы, вы, они лись  
 РАЗДЕВА ТЬСЯ (I) РАЗДЕ ТЬСЯ (I)  
НАСТ. ВР. 
present 
я           юсь я          разден усь БУД. ВР. 
future ты           ешься ты ешься 
 он, она ется он, она ется  
 мы емся мы емся  
 вы етесь вы етесь  
 они ются они утся  
 императив йся! 
йтесь! 
императив  ься! 
ьтесь! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
раздеваться – раздеться (где?) СВ  
perfect 
Студенты раздеваются в гардеробе. 
Students leave their coats in the 
cloakroom.  
Вы можете раздеться в аудитории и 
повесить вашу куртку вон там. 
You may take off your jacket in the 
classroom and hang it over there. 
раздеваться – раздеться  
Ребёнок не хотел раздеваться и 
ложиться спать. 
The child did not want to undress and go 
to bed. 
Врач предложил пациенту раздеться.  
The doctor suggested the patient to 
undress. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
323 
РАЗРЕЗÁТЬ – РАЗРÉЗАТЬ – to cut; to slit; to snip 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 РАЗРЕЗÁ ТЬ (I)  РАЗРÉЗА ТЬ (I)  
НАСТ. ВР. 
present 
я ю я        разреж у БУД. ВР. 
future ты ешь ты ешь 
 он, она ет он, она ет  
 мы ем мы ем  
 вы ете вы ете  
 они ют они ут  
 императив й! 
йте! 
императив ь! 
ьте! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
разрезáть – разрéзать (что?) (чем?)  СВ  
perfect 
Иногда мы ездили в парк, покупали 
горячую пиццу, разрезáли её на части 
и ели вместо ужина. 
Sometimes we went to the park, bought a 
hot pizza, cut it into sections, and ate it 
instead of a dinner. 
Врач разрéзал марлю ножницами и 
снял повязку. 
The doctor snipped the gauze and 
removed the bandage. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
324 
РАСПЕЧАТЫВАТЬ – РАСПЕЧАТАТЬ (1) – to unseal; to open 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 РАСПЕЧАТЫВА ТЬ (I)  РАСПЕЧАТА ТЬ (I)  
НАСТ. ВР. 
present 
я           ю я              ю БУД. ВР. 
future ты ешь ты ешь 
 он, она ет он, она ет  
 мы ем мы ем  
 вы ете вы ете  
 они ют они ют  
 императив й! 
йте! 
императив й! 
йте! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
распечатывать – распечатать (что?) СВ  
perfect 
Мы наблюдали, как он распечатывает 
конверт, чтобы прочитать письмо. 
We watched him opening the envelope to 
read the letter. 
Он распечатал конверт и начал читать 
письмо. 
He opened the envelope and began to 
read the letter. 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
325 
РАСПЕЧАТЫВАТЬ – РАСПЕЧАТАТЬ (2) – to print 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 РАСПЕЧАТЫВА ТЬ (I)  РАСПЕЧАТА ТЬ (I)  
НАСТ. ВР. 
present 
я           ю я              ю БУД. ВР. 
future ты ешь ты ешь 
 он, она ет он, она ет  
 мы ем мы ем  
 вы ете вы ете  
 они ют они ют  
 императив й! 
йте! 
императив й! 
йте! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
распечатывать – распечатать (что?) СВ  
perfect 
Пока он распечатывал фотографии, я 
пила кофе. 
While he was printing photos, I was 
drinking coffee. 
Мне нужно распечатать эти 
документы. 
I need to print these documents. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
326 
РАССКАЗЫВАТЬ – РАССКАЗАТЬ – to tell 
 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 РАССКАЗЫВА ТЬ (I)  РАССКАЗА ТЬ (I)  
НАСТ. ВР. 
present 
я ю я    расскаж у БУД. ВР. 
future ты ешь ты ешь 
 он, она ет он, она ет  
 мы ем мы ем  
 вы ете вы ете  
 они ют они ут  
 императив й! 
йте! 
императив и! 
ите! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
рассказывать – рассказать (кому?) (о ком? о чём?)  СВ  
perfect 
Он неохотно рассказывает о себе. 
He hardly tells about himself. 
Расскажите мне, пожалуйста, о своей 
семье. 
Tell me about your family, please. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
327 
РАССТАВАТЬСЯ – РАССТАТЬСЯ – to part with; to leave;  
to give up 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он лся я, ты, он      лся ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она лась я, ты, она лась 
 мы, вы, они лись мы, вы, они лись  
 РАССТАВА ТЬСЯ (I) РАССТА ТЬСЯ (I)  
НАСТ. ВР. 
present 
я        расста юсь я      расстан усь БУД. ВР. 
future ты           ёшься ты ешься 
 он, она ётся он, она ется  
 мы ёмся мы емся  
 вы ётесь вы етесь  
 они ются они утся  
 имп. расстава йся! 
йтесь! 
императив  ься! 
ьтесь! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
расставаться – расстаться (с кем? с чем?) СВ 
 perfect 
Расставаться с Родиной нелегко. 
It’s not easy to leave home. 
Сейчас её сердце свободно: она 
рассталась с другом полгода назад. 
Now her heart is free: she parted with her 
friend six months ago. 
Этот мальчик никогда не расстаётся с 
мячом. 
The boy is never seen without a ball. 
Они уже расстались с надеждой 
увидеть его. 
They have already given up hope of 
seeing him again. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
328 
РАССТРАИВАТЬ – РАССТРОИТЬ – to upset 
 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 РАССТРАИВА ТЬ (I)  РАССТРОИ ТЬ (II)  
НАСТ. ВР. 
present 
я            ю я           расстро ю БУД. ВР. 
future ты ешь ты ишь 
 он, она ет он, она ит  
 мы ем мы им  
 вы ете вы ите  
 они ют они ят  
 имп. не расстраива й! 
йте! 
имп. не расстро й! 
йте! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
расстраивать – расстроить (кого?) (чем?)  СВ  
perfect 
Не расстраивай маму! 
Don’t make your mother upset! 
Зачем ты расстроил брата своим  
поступком? 
Why did you make your brother upset by 
what you’ve done? 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
329 
РАССТРАИВАТЬСЯ – РАССТРОИТЬСЯ – to be upset;  
to get upset; to be out of tune 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он лся я, ты, он      лся ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она лась я, ты, она лась 
 мы, вы, они лись мы, вы, они лись  
 РАССТРАИВА ТЬСЯ (I) РАССТРОИ ТЬСЯ (II) 
НАСТ. ВР. 
present 
я        юсь я         расстро юсь БУД. ВР. 
future ты           ешься ты ишься 
 он, она ется он, она ится  
 мы емся мы имся  
 вы етесь вы итесь  
 они ются они ятся  
 имп. не расстраива йся! 
йтесь! 
имп. не расстро йся! 
йтесь! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
расстраиваться – расстроиться (из-за кого? из-за чего?) СВ  
perfect 
Не расстраивайся из-за этого! Всё будет 
хорошо! 
Do not be upset about it! Everything will be 
fine! 
Ты расстроилась из-за него? 
Are you upset about him? 
расстраиваться – расстроиться  
Гитара почему-то всегда расстраивается, 
после того как ты на ней поиграешь. 
The guitar, for some reason, is always out 
of tune after you have played it. 
У меня желудок расстроился. 
My stomach got upset. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
330 
РАСТИ – ВЫРАСТИ – to grow 
 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он рос  я, ты, он вырос  ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
 оно ло оно ло  
 мы, вы, они  ли мы, вы, они  ли  
 РАС ТИ (I) ВЫРАС ТИ (I)  
НАСТ. ВР. 
present 
я             раст у я             выраст у БУД. ВР. 
future ты ёшь ты ешь 
 он, она ёт он, она ет  
 мы ём мы ем  
 вы ёте вы ете  
 они ут они ут  
 императив и! 
ите! 
императив и! 
ите! 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
расти – вырасти (где?)  СВ  
perfect 
В твоём саду растёт прекрасная роза. 
There is a beautiful rose in your garden. 
На полях вырос отличный урожай. 
An excellent harvest has grown on the 
fields. 
расти – вырасти  
Промышленные города быстро растут. 
Industrial cities grow rapidly. 
Кем ты будешь, когда вырастешь? 
What will you be when you are a grown-
up? 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
331 
РЕЗАТЬ – ПОРЕЗАТЬ – to cut 
 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 РЕЗА ТЬ (I) ПОРЕЗА ТЬ (I)  
НАСТ. ВР. 
present 
я            реж у я           пореж у БУД. ВР. 
future ты ешь ты ешь 
 он, она ет он, она ет  
 мы ем мы ем  
 вы ете вы ете  
 они ут они ут  
 императив ь! 
ьте! 
императив ь! 
ьте! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
резать – порезать (что?) (чем?) СВ  
perfect 
Мясо всегда режут поперёк волокон. 
Meat is always cut across the fibers. 
Мама попросила меня порезать хлеб. 
Mom asked me to cut the bread. 
Бумагу нужно резать специальным 
ножом. 
Paper should be cut with a special knife. 
Вчера я порезал палец ножом. 
Yesterday I cut my finger with a knife. 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
332 
РЕКОМЕНДОВАТЬ – ПОРЕКОМЕНДОВАТЬ – to advise;  
to recommend 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
РЕКОМЕНДОВА ТЬ (I) ПОРЕКОМЕНДОВА ТЬ (I)  
НАСТ. ВР. 
present 
я         рекоменду ю я           порекоменду ю БУД. ВР. 
future ты ешь ты ешь 
 он, она ет он, она ет  
 мы ем мы ем  
 вы ете вы ете  
 они ют они ют  
 императив й! 
йте! 
императив й! 
йте! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
рекомендовать – порекомендовать (кому?)  
(кого? что?)  
СВ  
perfect 
Я рекомендую вам этого врача как 
хорошего специалиста. 
I recommend you this doctor as a good 
specialist. 
Он порекомендовал ребёнку ряд книг 
для обязательного чтения. 
He recommended the child a number of 
books for obligatory reading.  
рекомендовать – порекомендовать (кому?) + inf. 
Врач рекомендует ему бросить курить 
немедленно. 
The doctor recommends him to give up 
smoking immediately. 
Преподаватель порекомендовал нам 
посетить исторический музей. 
The teacher recommended us to visit the 
historical museum. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
333 
РЕМОНТИРОВАТЬ – ОТРЕМОНТИРОВАТЬ – to repair 
 
 
ПРОШ. ВР
. 
past 
я, ты, он л я, ты, он  л ПРОШ. ВР
. 
past 
я, ты, она ла я, ты, она  ла 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
РЕМОНТИРОВА ТЬ (I
)  
ОТРЕМОНТИРОВ
А 
ТЬ (I
) 
 
НАСТ. ВР. 
present 
я         ремонтир
у 
ю я         отремонтиру ю БУД. ВР. 
future 
ты ешь ты ешь 
 он, она ет он, она ет  
 мы ем мы ем  
 вы ете вы ете  
 они ют они ут  
 императив й! 
йте! 
императив й! 
йте! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
ремонтировать – отремонтировать (что?) (где?) СВ  
perfect 
Когда сломался замок, мне пришлось 
ремонтировать его за свои деньги. 
When the lock broke, I had to have it 
fixed with my own money. 
Тебе уже отремонтировали замок? 
Have you had your lock fixed? 
– Где вы ремонтировали свой ноутбук? 
– В сервисном центре. 
– Where did you have your laptop 
repaired? 
– In the service center. 
Он хотел отремонтировать зарядное 
устройство в сервисном центре, но 
ему сказали, что это невозможно, и 
нужно покупать новое. 
He wanted to have his charger repaired 
in the service center, but he was told that 
it was impossible, and he would have to 
buy a new one. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
334 
РЕШАТЬ – РЕШИТЬ – to solve; to decide 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он л я, ты, он  л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 РЕША ТЬ (I) РЕШИ ТЬ (II)  
НАСТ. ВР. 
present 
я              ю я               реш у БУД. ВР. 
future ты           ешь ты ишь 
 он, она ет он, она ит  
 мы ем мы им  
 вы ете вы ите  
 они ют они ат  
 императив й! 
йте! 
императив  и! 
ите! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
решать – решить (что?)  СВ  
perfect 
Мы часто решаем такие задачи на 
уроке математики. 
We often solve such problems in the 
mathematics classroom. 
Если я сам решу эту задачу, я помогу 
тебе. 
If I solve this problem myself, I will help 
you. 
решать – решить + inf. 
Мой друг решает бросить курить 
каждый понедельник. 
My friend decides to give up smoking 
every Monday. 
На выходные мы решили поехать в 
Киев. 
We decided to go to Kiev for the week-
end. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
335 
РИСКОВАТЬ – РИСКНУТЬ – to risk; to take risks 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 РИСКОВА ТЬ (I)  РИСКНУ ТЬ (I)  
НАСТ. ВР. 
present 
я         риску ю я            рискн у БУД. ВР. 
future ты ешь ты ёшь 
 он, она ет он, она ёт  
 мы ем мы ём  
 вы ете вы ёте  
 они ют они ут  
 императив й! 
йте! 
императив и! 
ите! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
рисковать – рискнуть (кем? чем?)  СВ  
perfect 
Я не могу рисковать людьми! 
I cannot risk people! 
Ты готов рискнуть всем, что у тебя есть? 
Are you ready to risk everything that you have? 
рисковать – рискнуть + inf. 
Мы рискуем опоздать на поезд. 
We run the risk of missing the train. 
Ты рискнёшь сказать ему об этом? 
Will you take the risk to tell him about it? 
рисковать – рискнуть  
Мы не можем рисковать. 
We can’t take any chances. 
Возможно, он и захочет рискнуть. 
Perhaps, he will want take a chance. 
 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
336 
РИСОВАТЬ – НАРИСОВАТЬ – to draw; to paint 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 РИСОВА ТЬ (I) НАРИСОВА ТЬ (I)  
НАСТ. ВР. 
present 
я            рису ю я           нарису ю БУД. ВР. 
future ты ешь ты ешь 
 он, она ет он, она ет  
 мы ем мы ем  
 вы ете вы ете  
 они ют они ют  
 императив й! 
йте! 
императив й! 
йте! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
рисовать – нарисовать (кого? что?) (чем?) СВ  
perfect 
Художник сидел на холме и рисовал 
пейзаж. 
The artist was sitting on the hill, drawing 
a landscape. 
Ты так хорошо рисуешь... Пожалуйста, 
нарисуй меня! 
You draw so well... Please draw me! 
Многие дети любят рисовать 
цветными фломастерами. 
Many children like to draw with colored 
felt-tip pens. 
Художник нарисовал эту картину 
маслом. 
The artist painted this picture with oil.  
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
337 
РОЖДАТЬСЯ – РОДИТЬСЯ – to be born 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он лся я, ты, он  лся ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она лась я, ты, она лась 
 мы, вы, они лись мы, вы, они лись  
 РОЖДА ТЬСЯ (I) РОДИ ТЬСЯ (II)  
НАСТ. ВР. 
present 
я           юсь я            рож усь БУД. ВР. 
future ты         ешься ты           род ишься 
 он, она ется он, она ится  
 мы емся мы имся  
 вы етесь вы итесь  
 они ются они ятся  
 императив йся! 
йтесь! 
императив  ись! 
итесь! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
рождаться – родиться (где?) (когда?) СВ  
perfect 
В это время, на рубеже веков, именно 
здесь рождалось новое искусство. 
At this time, at the turn of the century, it 
was here where the new art was born. 
Мой отец родился в Киеве в 1965 
году. 
My father was born in Kiev in 1965. 
рождаться – родиться (кем?) (каким? какой? какими?) 
Солдатами не рождаются, солдатами 
становятся. 
No one is born a master. 
Говорят, что учителем нужно 
родиться. 
They say one needs to be a born teacher. 
Щенки рождаются на свет совершенно 
беспомощными, слепыми и глухими.  
Puppies are born completely helpless, 
blind, and deaf. 
Не родись красивой, а родись 
счастливой. 
Luck is more important than looks. 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
338 
РУКОВОДИТЬ – to be at the head; to run; to manage; to supervise 
только НСВ – imperf. only 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он л 
я, ты, она ла 
 мы, вы, они ли 
 РУКОВОДИ ТЬ (II) 
НАСТ. ВР. 
present 
я  руковож у 
ты руковод ишь 
 он, она ит 
 мы им 
 вы ите 
 они ят 
 императив и! 
ите! 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
руководить (кем? чем?)  
Мой научный руководитель руководит ещё 
двумя аспирантами. 
My research advisor supervises two more 
graduate students. 
Ему поручили руководить фирмой. 
He was put in to manage the business. 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
339 
САДИТЬСЯ – СЕСТЬ – to sit; to take (the bus); to land; to get down to 
 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он лся я, ты, он се л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она лась я, ты, она ла 
 мы, вы, они лись мы, вы, они ли  
 САДИ ТЬСЯ (II) СЕС ТЬ (I)  
НАСТ. ВР. 
present 
я            саж усь я                 сяд у БУД. ВР. 
future ты          сад ишься ты ешь 
 он, она ится он, она ет  
 мы имся мы ем  
 вы итесь вы ете  
 они ятся они ут  
 императив ись! 
итесь! 
императив  ь! 
ьте! 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
садиться – сесть (куда?) СВ  
perfect 
Не садитесь на этот стул: он занят. 
Don’t sit on this chair: it is busy. 
Пожалуйста, сядьте на место! 
Please, go to your seat! 
Утром он садится в автобус и едет на 
работу. 
In the morning he takes the bus and goes 
to work. 
Завтра мы сядем в поезд и уедем 
отдыхать. 
Tomorrow, we will board the train and go 
for a holiday. 
Птица прилетала и садилась на ветку 
несколько раз. 
The bird flew back and sat on the branch 
several times. 
Их самолёт благополучно сел 2 часа 
назад. 
Their plane landed safely 2 hours ago.  
Мальчик садится за уроки не раньше 
6 часов вечера. 
The boy gets down to his lessons not 
earlier than 6 pm. 
Они сели за работу после обеда. 
They got down to work after lunch. 
Тебе не следует садиться за руль, если 
ты плохо себя чувствуешь. 
You should not drive, if you are not well.  
Прошу тебя не делать этого, если не 
хочешь сесть за решётку. 
I beg you not to do it if you don’t want to 
go to jail. 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
340 
САЖАТЬ – ПОСАДИТЬ – to seat; to plant; to land; put into prison  
 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 CАЖА ТЬ (I)  ПОСАДИ ТЬ (II)  
НАСТ. ВР. 
present 
я ю я          посаж у БУД. ВР. 
future ты ешь ты         посад ишь 
 он, она ет он, она ит  
 мы ем мы им  
 вы ете вы ите  
 они ют они ят  
 императив й! 
йте! 
императив и! 
ите! 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
сажать – посадить (кого? что?) (где?) (куда?) СВ  
perfect 
В парке школьники сажали деревья. 
Schoolchildren planted some trees in the 
park. 
Они посадили много деревьев. 
They have planted a lot of trees. 
Во время тестирования за каждый стол 
сажали только одного человека. 
During testing, only one person was 
seated at each desk. 
Мама посадила детей за стол. 
Mom seated the children at the table. 
В этой сложной ситуации пилоты 
приняли решение сажать самолёт в 
местном аэропорту. 
In this difficult situation, the pilots decided 
to land the plane in the local airport.  
Пилотам удалось благополучно 
посадить самолёт. 
The pilots managed to land the plane 
safely. 
сажать – посадить (кого?) (куда?) (за что?) (на какой срок?) 
За такие преступления сажают в 
тюрьму. 
For such crimes, one should be 
imprisoned. 
За это преступление его посадили в 
тюрьму на три года. 
For this crime, he has been put into 
prison for three years. 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
341 
СБЫВАТЬСЯ – СБЫТЬСЯ – to come true; to be realized 
 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
он лся  он лся ПРОШ. ВР. 
past она лась она лась 
 оно лось оно лось  
 они лись они лись  
 СБЫВА ТЬСЯ (I) СБЫ ТЬСЯ (I)  
НАСТ. ВР. 
present 
я             – я       – БУД. ВР. 
future ты – ты – 
 он, она ется он, она   сбуд ется  
 мы – мы –  
 вы – вы –  
 они ются они утся  
 императив – императив –  
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
сбываться – сбыться  СВ  
perfect 
Не все мечты сбываются. 
Not all the dreams come true. 
Её мечта сбылась. 
Her dream came true. 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
342 
СДАВАТЬ – СДАТЬ – to take / pass (an exam); to store (one’s luggage);  
to register (one’s luggage); to undergo (medical) tests; rent a flat to smb. 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 СДАВА ТЬ (I) СДА ТЬ (*)  
НАСТ. ВР. 
present 
я              сда ю я м БУД. ВР. 
future ты ёшь ты шь 
 он, она ёт он, она ст  
 мы ём мы            сдад им  
 вы ёте вы ите  
 они ют они ут  
 имп. сдава й! 
йте! 
имп.     сда й! 
йте! 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
сдавать – сдать (что?) (куда?) СВ  
perfect 
В пятницу я буду сдавать экзамен по 
русскому языку. 
I am going to take my Russian exam on 
Friday. 
Студенты сдали ещё не все экзамены. 
The students have not passed all the 
exams yet. 
После экзаменов студенты, как 
правило, сдают книги в библиотеку. 
After the exams, students give books back 
to the library, as a rule. 
Сдайте эту книгу в библиотеку, если 
она вам больше не нужна. 
Return this book to the library, if you 
don’t need it any more. 
Нам нужно сдать наши чемоданы в 
камеру хранения. 
We need to store our suit-cases to the 
luggage-office. 
Вы уже сдали свои вещи в багаж? 
Have you already had your luggage 
registered? 
Когда вы будете сдавать анализы? 
When will you undergo medical tests? 
Я ещё не сдал все анализы. 
I have not undergone all the tests yet. 
Я узнал, что хозяйка сдаёт квартиру 
студентам. 
I got to know that the landlady was 
renting an apartment to students.  
Хозяйка сдала мне квартиру на год. 
The landlady has rented me an apartment 
for a year. 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
343 
СЕРДИТЬСЯ – РАССЕРДИТЬСЯ – to get angry 
 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он лся я, ты, он лся ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она лась я, ты, она лась 
 мы, вы, они лись мы, вы, они лись  
 СЕРДИ ТЬСЯ (II) РАССЕРДИ ТЬСЯ (II)  
НАСТ. ВР. 
present 
я        серж усь я         рассерж усь БУД. ВР. 
future ты      серд ишься ты       рассерд ишься 
 он, она ится он, она ится  
 мы имся мы имся  
 вы итесь вы итесь  
 они ятся они ятся  
 имп. не серд ись! 
итесь! 
имп. не рассерд ись! 
итесь! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
сердиться – рассердиться (на кого? на что?) (за что?) 
(из-за чего?) 
СВ  
perfect 
Не сердитесь на него: он не виноват. 
Don’t be angry with him: he is not to 
blame. 
Студент рассердился на замечание 
преподавателя и ушёл, не попрощавшись. 
The student was angry with the teacher’s 
remark and left without saying goodbye. 
Отец сердится на сына за его 
легкомысленное поведение. 
The father is angry with his son for his 
frivolous behavior. 
Я не удивлён, что он из-за этого 
рассердился. 
I’m not surprised that he got angry because 
of this. 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
344 
СИДЕТЬ – to sit; to stay with; to fit; to stay up 
только НСВ – imperf. only 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он л 
я, ты, она ла 
 мы, вы, они ли 
 СИДЕ ТЬ (II) 
НАСТ. ВР. 
present 
я  сиж у 
ты сид ишь 
 он, она ит 
 мы им 
 вы ите 
 они ят 
 императив и! 
ите! 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
сидеть (где?) (с кем?) (у кого?) 
Дети любят сидеть у окна. 
Children like window seats better. 
Мы сидели с друзьями в кафе и ели пиццу. 
We were sitting with friends in a cafe, eating pizza.  
Вчера мы были у друзей и сидели у них до вечера. 
Yesterday we were with friends and stayed with them 
till the evening. 
Это платье сидит хорошо. 
This dress fits well. 
Ложись спать! Не сиди допоздна! 
Go to bed! Don’t stay up late! 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
345 
СЛУШАТЬ – to listen 
только НСВ – imperf. only 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он л 
я, ты, она ла 
 мы, вы, они ли 
 СЛУША ТЬ (I) 
НАСТ. ВР. 
present 
я   ю 
ты  ешь 
 он, она ет 
 мы ем 
 вы ете 
 они ют 
 императив й! 
йте! 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
слушать (кого? что?) 
Когда преподаватель объяснял грамматику, 
студенты внимательно слушали его. 
When the teacher was explaining the grammar, the 
students were listening attentively to him. 
Утром он всегда слушает новости по радио. 
In the morning, he always listens to the news on 
the radio. 
Слушай, пойдём сегодня в кино – надоело дома 
сидеть! 
Listen, let’s go to the movies – I’m tired of sitting 
at home! 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
346 
СЛУШАТЬ – ПОСЛУШАТЬ – to listen (to obey); to listen 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 СЛУША ТЬ (I) ПОСЛУША ТЬ (I)  
НАСТ. ВР. 
present 
я  ю я  ю БУД. ВР. 
future ты ешь ты ешь 
 он, она ет он, она ет  
 мы ем мы ем  
 вы ете вы ете  
 они ют они ют  
 императив й! 
йте! 
императив й! 
йте! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
слушать – послушать (кого? что?)  СВ  
perfect 
Почему ребёнок тебя не слушает? 
Why does not the child listen to you? 
Он послушал совет отца и стал инженером. 
He listened to his father’s advice and became 
an engineer. 
 Послушай, давай поговорим! 
Listen, let’s have a talk! 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
347 
СЛЫШАТЬ – УСЛЫШАТЬ – to hear 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 СЛЫША ТЬ (II) УСЛЫША ТЬ (II)  
НАСТ. ВР. 
present 
я         слыш у я           услыш у БУД. ВР. 
future ты ишь ты ишь 
 он, она ит он, она ит  
 мы им мы им  
 вы ите вы ите  
 они ат они ат  
 императив  – императив ь! 
ьте! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
слышать – услышать (кого? что?) (как?) СВ  
perfect 
Я вас плохо слышу. Перезвоните, 
пожалуйста! 
I cannot hear you well. Call me back, 
please! 
Он услышал голоса в доме и постучал 
в дверь. 
He heard some voices in the house and 
knocked at the door. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
348 
СМЕЯТЬСЯ – ПОСМЕЯТЬСЯ – to laugh 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он лся я, ты, он      лся ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она лась я, ты, она лась 
 мы, вы, они лись мы, вы, они лись  
 СМЕЯ ТЬСЯ (I) ПОСМЕЯ ТЬСЯ (I)  
НАСТ. ВР. 
present 
я            сме юсь я           посме юсь БУД. ВР. 
future ты           ёшься ты ёшься 
 он, она ётся он, она ётся  
 мы ёмся мы ёмся  
 вы ётесь вы ётесь  
 они ются они ются  
 императив йся! 
йтесь! 
императив  йся! 
йтесь! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
смеяться – посмеяться (над кем? над чем?) СВ  
perfect 
Не смейтесь надо мной, это 
несправедливо. 
Don’t laugh at me, it’s unjust. 
Я предупреждал друзей об опасности, 
но они только посмеялись над моими 
словами. 
I had warned my friends about the 
danger, but they only laughed at my 
words. 
смеяться – посмеяться  
Друг весело пошутил, и мы долго 
смеялись. 
A friend made a pretty good joke, and we 
laughed for a long time. 
Расскажи эту шутку нам: мы тоже 
хотим посмеяться. 
Tell us this joke: we want to laugh too. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
349 
СМОТРЕТЬ – ПОСМОТРЕТЬ – to see; to look at 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 СМОТРЕ ТЬ (II) ПОСМОТРЕ ТЬ (II)  
НАСТ. ВР. 
present 
я         смотр ю я        посмотр ю БУД. ВР. 
future ты ишь ты ишь 
 он, она ит он, она ит  
 мы им мы им  
 вы ите вы ите  
 они ят они ят  
 императив  и! 
ите! 
императив и! 
ите! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
смотреть – посмотреть (что?) (на кого? на что?) СВ  
perfect 
Вчера мы с братом смотрели 
интересный фильм. 
Yesterday, my brother and I saw an 
interesting film. 
Когда мы посмотрели фильм, мы 
пошли домой. 
When we saw the film, we went home. 
Я смотрел на девушку и думал: «Какая 
красивая!» 
I was looking at the girl, thinking: “What 
a beauty!” 
Преподаватель сказал мне: 
«Посмотрите на доску!» 
The teacher said to me: “Look at the 
blackboard!” 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
350 
СНИЖАТЬ – СНИЗИТЬ – to bring down; to lower; to reduce 
 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
 оно ло оно ло  
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 CНИЖА ТЬ (I)  CНИЗИ ТЬ (II)  
НАСТ. ВР. 
present 
я ю я         сниж у БУД. ВР. 
future ты ешь ты        cниз ишь 
 он, она ет он, она ит  
 мы ем мы им  
 вы ете вы ите  
 они ют они ят  
 императив й! 
йте! 
императив ь! 
ьте! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
снижать – снизить (кому?) (что?)  СВ  
perfect 
Они не хотят снижать свои 
требования. 
They don’t want to reduce their 
requirements. 
Они хотели снизить им зарплату. 
They wanted to reduce their salary. 
Постепенно мы будем снижать 
расходы. 
Gradually, we will reduce our costs. 
В этом месяце мы немного снизили 
расходы. 
We have slightly reduced our costs this 
month. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
351 
СНИЖАТЬСЯ – СНИЗИТЬСЯ – to go down; to be reduced; to drop; 
to descend 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он лся я, ты, он лся ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она лась я, ты, она лась 
 оно лось оно лось  
 мы, вы, они лись мы, вы, они лись  
 СНИЖА ТЬСЯ (I) СНИЗИ ТЬСЯ (II)  
НАСТ. ВР. 
present 
я        юсь я           сниж усь БУД. ВР. 
future ты      ешься ты          сниз ишься 
 он, она ется он, она ится  
 мы емся мы имся  
 вы етесь вы итесь  
 они ются они ятся  
 императив йся! 
йтесь! 
императив  ься!  
ьтесь! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
снижаться – снизиться  СВ  
perfect 
Цены на недвижимость пока не 
снижаются. 
Real estate prices are not going down yet. 
Давай подождём, когда цены снизятся! 
Let’s wait until the prices will go down! 
Самолёт снижается и скоро пойдёт на 
посадку. 
The plane is going down and will soon be 
landing. 
По невыясненным причинам самолёт 
опасно снизился над землёй в 15 
километрах от аэропорта, но пилоты 
вовремя заметили ошибку и избежали 
катастрофы. 
For unknown reasons, the aircraft 
dangerously descended over the ground 
15 kilometers from the airport, but the 
pilots noticed the error on time and 
escaped the catastrophe. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
352 
СНИМАТЬ – СНЯТЬ – to take smth. off (clothes); to rent;  
to withdraw (money); to shoot (a film); to kill (pain)  
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 CНИМА ТЬ (I)  CНЯ ТЬ (I)  
НАСТ. ВР. 
present 
я ю я            сним у БУД. ВР. 
future ты ешь ты         ешь 
 он, она ет он, она ет  
 мы ем мы ем  
 вы ете вы ете  
 они ют они ут  
 императив й! 
йте! 
императив и! 
ите! 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
снимать – снять (что?) (где?) (откуда?) СВ  
perfect 
Врач сказал пациенту, что можно не 
снимать футболку. 
The doctor told the patient not to take off his 
T-shirt. 
Снимите куртку, здесь жарко! 
Take off your jacket, it’s hot in here! 
Она снимала квартиру в этом районе. 
She rented an apartment in this district. 
Я хочу снять квартиру в центре города. 
I want to rent an apartment in the city 
center. 
Каждый месяц он снимал деньги со счёта. 
Every month he withdrew money from his 
account. 
Сегодня он ходил в банк и снял большую 
сумму денег со своего счёта. 
Today he went to the bank and withdrew a 
large sum of money from his account. 
Они собираются снимать фильм о нашем 
университете. 
They are going to shoot a film about our 
university. 
Камера видеонаблюдения сняла эту 
ужасную аварию, и на следующий день 
её показывали по всем телеканалам. 
The surveillance camera filmed that terrible 
accident, and on the next day it was shown 
on all the TV-channels. 
Эти таблетки очень хорошо снимают 
боль. 
These pills kill the pain very well. 
Через час боль как рукой сняло. 
An hour later, the pain vanished as if by 
magic. 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
353 
СОБИРАТЬ – СОБРАТЬ – to gather; to pack (things); to collect 
 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 СОБИРА ТЬ (I) СОБРА ТЬ (I)  
НАСТ. ВР. 
present 
я          ю я         собер у БУД. ВР. 
future ты ешь ты ёшь 
 он, она ет он, она ёт  
 мы ем мы ём  
 вы ете вы ёте  
 они ют они ут  
 императив й! 
йте! 
императив и! 
ите! 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
собирать – собрать (кого?) (куда?) (где?) СВ  
perfect 
Декан собирает студентов в актовом зале. 
The dean is gathering students in the 
assembly hall. 
Декан собрал студентов на собрание. 
The dean has gathered students for a 
meeting. 
собирать – собрать (что?) (во что?)  
Жена собирала вещи в чемодан, а муж 
заказывал билеты на самолёт. 
The wife was packing things in a suitcase, 
and the husband was ordering tickets for 
the plane. 
Когда они собрали вещи в чемодан, 
они поехали в аэропорт. 
After they packed their things in a 
suitcase, they went to the airport. 
Вы любите собирать грибы? 
Do you like collecting mushrooms? 
Девочка собрала в корзину много 
грибов. 
The girl has collected a lot of 
mushrooms in her basket. 
собирать – собрать (что?)  
Мой дедушка уже давно собирает марки. 
My grandfather has been collecting stamps 
for a long time. 
Он уже собрал большую коллекцию. 
He has already collected a large 
collection. 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
354 
СОБИРАТЬСЯ – СОБРАТЬСЯ (1) – to gather 
 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он лся я, ты, он лся ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она лась я, ты, она лась 
 мы, вы, они лись мы, вы, они лись  
 СОБИРА ТЬСЯ (I) СОБРА ТЬСЯ (I)  
НАСТ. ВР. 
present 
я          юсь я         собер усь БУД. ВР. 
future ты ешься ты ёшься 
 он, она ется он, она ётся  
 мы емся мы ёмся  
 вы етесь вы ётесь  
 они ются они утся  
 императив йся! 
йтесь! 
императив ись! 
итесь! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
собираться – собраться (где?) (у кого?) СВ  
perfect 
Студенты часто собираются в комнате 
у Виктора. 
Students often gather in Victor’s room. 
Студенты уже собрались в актовом 
зале на втором этаже. 
The students have already gathered in the 
assembly hall on the second floor. 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
355 
СОБИРАТЬСЯ – СОБРАТЬСЯ (2) – to get ready, to be ready;  
to be going to, to be about to 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он лся я, ты, он лся ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она лась я, ты, она лась 
 мы, вы, они лись мы, вы, они лись  
 СОБИРА ТЬCЯ (I) СОБРА ТЬСЯ (I)  
НАСТ. ВР. 
present 
я          юсь я         собер усь БУД. ВР. 
future ты ешься ты ёшься 
 он, она ется он, она ётся  
 мы емся мы ёмся  
 вы етесь вы ётесь  
 они ются они утся  
 императив йся! 
йтесь! 
императив ись! 
итесь! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ 
imperfect 
собираться – собраться  СВ  
perfect 
Собирайся, а то опоздаешь! 
Get ready, or you’ll be late! 
– Ты уже собралась? 
–  Да. 
– Ну, тогда пошли! 
– Are you ready yet? 
– Yes. 
– Well, let’s go! 
собираться – собраться + inf. 
Он собирается уезжать на следующей 
неделе. 
He is going to leave next week. 
Он уже собрался уходить, когда 
зазвонил телефон. 
He was about to leave when the phone 
rang. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
356 
СОБЛЮДАТЬ – СОБЛЮСТИ – to observe; to comply with 
 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он л я, ты, он соблю л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 СОБЛЮДА ТЬ (I) СОБЛЮС ТИ (I)  
НАСТ. ВР. 
present 
я  ю я            соблюд у БУД. ВР. 
future ты ешь ты ёшь 
 он, она ет он, она ёт  
 мы ем мы ём  
 вы ете вы ёте  
 они ют они ут  
 императив й! 
йте! 
императив и! 
ите! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
соблюдать – соблюсти (что?)  СВ  
perfect 
Всем надо соблюдать закон. 
Everyone must observe the law. 
Очень важно, чтобы при проведении 
эксперимента вы соблюли все меры 
предосторожности. 
During the experiment, it is very important 
for you to observe every precaution. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
357 
СОВЕТОВАТЬ – ПОСОВЕТОВАТЬ – to advise smb. to do smth. 
 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 СОВЕТОВА ТЬ (I) ПОСОВЕТОВА ТЬ (I)  
НАСТ. ВР. 
present 
я         совету ю я         посовету ю БУД. ВР. 
future ты ешь ты ешь 
 он, она ет он, она ет  
 мы ем мы ем  
 вы ете вы ете  
 они ют они ют  
 императив й! 
йте! 
императив й! 
йте! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
советовать – посоветовать (кому?) + inf. СВ  
perfect 
Я не советую вам туда ходить: 
потеряете время. 
I do not advise you to go there: you will 
lose your time. 
Преподаватель посоветовал мне взять 
эту книгу в библиотеке. 
The teacher advised me to take this book 
from the library. 
Советуй ему или не советуй – он всё 
равно всё делает по-своему! 
Advise him or not – he does everything as 
he wants anyway! 
Посоветуй, пожалуйста, что мне 
делать! 
Please, advise me what I should do! 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
358 
СОВЕТОВАТЬСЯ – ПОСОВЕТОВАТЬСЯ – to consult with,  
to ask for advice  
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он лся я, ты, он лся ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она лась я, ты, она лась 
 мы, вы, они лись мы, вы, они лись  
СОВЕТОВА ТЬСЯ (I) ПОСОВЕТОВА ТЬСЯ (I) 
НАСТ. ВР. 
present 
я         совету юсь я         посовету юсь БУД. ВР. 
future ты ешься ты ешься 
 он, она ется он, она ется  
 мы емся мы емся  
 вы етесь вы етесь  
 они ются они ются  
 императив йся! 
йтесь! 
императив йся! 
йтесь! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
советоваться – посоветоваться (с кем?) (о чём?) СВ  
perfect 
Она всегда советуется со своей 
старшей сестрой обо всём. 
She always consults her older sister about 
everything. 
Я хочу посоветоваться с тобой об 
одном важном деле. 
I want to consult with you about one 
important matter. 
– О чём вы советовались с 
преподавателем? 
– О моей будущей учёбе. 
– About what did you consult with the 
teacher? 
– About my future studу. 
Он ни с кем не посоветовался и сделал 
так, как сам решил. 
He did not consult with anyone and did 
as he himself had decided. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
359 
СОГЛАШАТЬСЯ – СОГЛАСИТЬСЯ – to agree  
 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он лся я, ты, он лся ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она лась я, ты, она лась 
 мы, вы, они лись мы, вы, они лись  
 СОГЛАША ТЬСЯ (I)  СОГЛАСИ ТЬСЯ (II)  
НАСТ. ВР. 
present 
я юcь я       соглаш усь БУД. ВР. 
future ты ешься ты    соглас ишься 
 он, она ется он, она ится  
 мы емся мы имся  
 вы етесь вы итесь  
 они ются они ятся  
 императив йся! 
йтесь! 
императив ись! 
итесь! 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
соглашаться – согласиться (с кем? с чем?) (в чём?) СВ  
perfect 
Почему ты никогда не соглашаешься с 
моими доводами? 
Why do you never agree with my 
reasons? 
Я никогда не соглашусь с тобой в этом. 
I will never agree with you on this. 
соглашаться – согласиться (на что?) 
Он соглашался на всё. 
He agreed to everything. 
Больной не согласился на операцию. 
The patient did not agree to the operation. 
соглашаться – согласиться + inf. 
Он долго не соглашался туда идти. 
He had not agreed to go there for a 
long time. 
Он согласился нам помочь. 
He agreed to help us. 
соглашаться – согласиться 
Сколько времени можно тебя 
уговаривать! Скорее соглашайся! 
How much more time should I persuade 
you! Quickly, agree! 
Мы просили его сделать это, но он не 
согласился. 
We asked him to do it, but he did not agree. 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
360 
СОЗДАВАТЬ – СОЗДАТЬ – to create 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 СОЗДАВА ТЬ (I) СОЗДА ТЬ (*)  
НАСТ. ВР. 
present 
я          созда ю я            м БУД. ВР. 
future ты ёшь ты шь 
 он, она ёт он, она ст  
 мы ём мы        создад им  
 вы ёте вы ите  
 они ют они ут  
 имп.  создава й! 
йте! 
имп.        созда й! 
йте! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
создавать – создать (что?)  СВ  
perfect 
В этой лаборатории создают системы 
искусственного интеллекта. 
Artificial intelligence systems are created 
in this laboratory. 
Периодическую систему химических 
элементов создал русский учёный 
Дмитрий Иванович Менделеев. 
Periodic system of chemical elements 
was created by the Russian scientist 
Dmitry Ivanovich Mendeleyev. 
Старайся не создавать проблем своим 
близким.  
Try not to cause any problems for your 
loved ones. 
Простите за то, что я создал вам эту 
проблему. 
Forgive me for causing this problem for 
you. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
361 
СОМНЕВАТЬСЯ – УСОМНИТЬСЯ – to doubt 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он лся я, ты, он лся ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она лась я, ты, она лась 
 мы, вы, они лись мы, вы, они лись  
 СОМНЕВА ТЬСЯ (I)  УСОМНИ ТЬСЯ (II) 
НАСТ. ВР. 
present 
я юcь я          усомн юсь БУД. ВР. 
future ты ешься ты      ишься 
 он, она ется он, она ится  
 мы емся мы имся  
 вы етесь вы итесь  
 они ются они ятся  
 имп. не сомнева йся! 
йтесь! 
имп. не усомн ись! 
итесь! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
сомневаться – усомниться (в ком? в чём?) СВ  
perfect 
Я в этом не сомневаюсь. 
I have no doubt about it. 
У него никогда не было повода 
усомниться в друге. 
He has never had a reason to doub his friend. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
362 
СООБЩАТЬ – СООБЩИТЬ – to inform 
 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 СООБЩА ТЬ (I) СООБЩИ ТЬ (II)  
НАСТ. ВР. 
present 
я           ю я            сообщ у БУД. ВР. 
future ты ешь ты ишь 
 он, она ет он, она ит  
 мы ем мы им  
 вы ете вы ите  
 они ют они ат  
 императив  й! 
йте! 
императив и! 
ите! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
сообщать – сообщить (кому?) (что?) (о ком? о чём?) СВ  
perfect 
Каждый день по телевизору сообщают 
важные новости из этого региона. 
Important news from this region is 
reported on TV every day. 
Сегодня ему сообщили важную 
информацию. 
He was informed of important 
information today. 
На этой автомагистрали произошла 
крупная катастрофа. О жертвах пока не 
сообщали.  
A major catastrophe has occurred on this 
highway. No information about victims 
has been reported yet. 
Как только будет возможность, 
сообщи мне, пожалуйста, о своём 
приезде. 
As soon as possible, please, tell me about 
your arrival. 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
363 
СПАТЬ – to sleep 
только НСВ – imperf. only 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он л 
я, ты, она ла 
 мы, вы, они ли 
 СПА ТЬ (II) 
НАСТ. ВР. 
present 
я  спл ю 
ты сп ишь 
 он, она ит 
 мы им 
 вы ите 
 они ят 
 императив и! 
ите! 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
спать (где?) (сколько времени?)  
С самого детства ребенка нужно приучать спать 
только в своей кровати. 
Since his very childhood, a child must be taught to sleep 
only in his own bed. 
Обычно я сплю 8 часов в день. 
I usually sleep 8 hours a day. 
спать 
Чтобы хорошо себя чувствовать, человеку нужно 
спать не менее 8 часов в сутки. 
To feel good, a man needs to sleep at least 8 hours a day. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
364 
СПЕШИТЬ – ПОСПЕШИТЬ – to hurry, to be in a hurry 
 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 СПЕШИ ТЬ (II)  ПОСПЕШИ ТЬ (II)  
НАСТ. ВР. 
present 
я           спеш у я          поспеш у БУД. ВР. 
future ты ишь ты ишь 
 он, она ит он, она ит  
 мы им мы им  
 вы ите вы ите  
 они ат они ат  
 императив и! 
ите! 
императив и! 
ите! 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
спешить – поспешить (куда?) (к кому?) СВ  
perfect 
– Куда ты так спешишь? 
– На день рождения, к подруге. 
– Where are you going in such a hurry? 
– To my friend’s birthday party. 
Если мы поспешим на вокзал, то, 
конечно, успеем на поезд. 
If we hurry up to the station, we will be in 
time for the train, of course. 
спешить – поспешить  
Ты бы не ошиблась, если бы не спешила. 
You would not have made a mistake if you 
had not been in a hurry.  
Я поспешил и купил не ту книгу. 
I hurried up and bought the wrong book. 
Не спеши – у нас ещё много времени! 
Do not be in a hurry – we have still got 
plenty of time! 
Поспеши, а то опоздаешь! 
Hurry up, or you’ll be late! 
Часы спешат на 10 минут. 
The clock is 10 minutes fast. 
Поспешишь – людей насмешишь! 
Haste makes waste! 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
365 
СПОРИТЬ – ПОСПОРИТЬ – to argue with, to argue about,  
to argue against; to dispute; to make a bet  
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 СПОРИ ТЬ (II)  ПОСПОРИ ТЬ (II)  
НАСТ. ВР. 
present 
я            спор ю я          поспор ю БУД. ВР. 
future ты ишь ты ишь 
 он, она ит он, она ит  
 мы им мы им  
 вы ите вы ите  
 они ят они ят  
 имп.  не спор ь! 
ьте! 
императив ь! 
ьте! 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
спорить – поспорить (с кем?) (о чём?) (против чего?) СВ  
perfect 
В юности мы с братом часто спорили 
о футболе. 
In our green years, my brother and I 
often argued about football. 
Один раз мы поспорили о том, какая 
команда победит в финале Лиги 
чемпионов. 
Once we argued about which team would 
win in the Champions League final. 
Я против этого не спорю, но… 
I don’t dispute that, but… 
Факты – упрямая вещь: против них не 
поспоришь. 
Facts are a stubborn thing: you cannot 
argue against them. 
Не спорь с ним: это бесполезно. 
Do not argue with him: it is useless. 
Если хочешь, можешь поспорить с ним, 
но это бесполезно. 
If you want, you can argue with him, but it is 
useless. 
спорить – поспорить  
О вкусах не спорят. 
Tastes differ.  
Давай поспорим, что они опоздают! 
Let’s make a bet they will be late! 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
366 
СПРАШИВАТЬ – СПРОСИТЬ – to ask 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 СПРАШИВА ТЬ (I) СПРОСИ ТЬ (II)  
НАСТ. ВР. 
present 
я  ю я           спрош у БУД. ВР. 
future ты ешь ты         спрос ишь 
 он, она ет он, она ит  
 мы ем мы им  
 вы ете вы ите  
 они ют они ят  
 императив й! 
йте! 
императив и! 
ите! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
спрашивать – спросить (кого?) (у кого?)  
(о ком? о чём?) 
СВ  
perfect 
Не спрашивайте меня об этом! 
Don’t ask me about it! 
Она спросила у него, как его зовут. 
She asked him what his name was. 
– О ком он спрашивает? 
– О моём брате. 
– Who is he asking about? 
– About my brother. 
– О чём он спросил? 
– Об экзамене. 
– What did he ask about? 
– About the exam. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
367 
СПУСКАТЬ – СПУСТИТЬ – to lower 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 СПУСКА ТЬ (I)  СПУСТИ ТЬ (II)  
НАСТ. ВР. 
present 
я ю я            спущ у БУД. ВР. 
future ты ешь ты      спуст ишь 
 он, она ет он, она ит  
 мы ем мы им  
 вы ете вы ите  
 они ют они ят  
 императив й! 
йте! 
императив и! 
ите! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
спускать – спустить (что?) (куда?) СВ  
perfect 
Мы видели, как в шахту спускали всё 
необходимое. 
We saw everything was being lowered to 
the mine. 
В шахту спустили всё необходимое 
оборудование. 
All necessary equipment was lowered to 
the mine. 
спускать – спустить  
«У тебя колёса часто спускают?» – 
спросил шофёр. 
“Does your car often have flat tires?”  – 
the driver asked. 
У моей машины спустило колесо. 
My car has got a flat tire. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
368 
СПУСКАТЬСЯ – СПУСТИТЬСЯ – to go downstairs; to descend 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он лся я, ты, он лся ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она лась я, ты, она лась 
 мы, вы, они лись мы, вы, они лись  
 СПУСКА ТЬСЯ (I)  СПУСТИ ТЬСЯ (II)  
НАСТ. ВР. 
present 
я юсь я           спущ усь БУД. ВР. 
future ты ешься ты        спуст ишься 
 он, она ется он, она ится  
 мы емся мы имся  
 вы етесь вы итесь  
 они ются они ятся  
 императив йся! 
йтесь! 
императив ись! 
итесь! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
спускаться – спуститься (куда?) (откуда?) СВ  
perfect 
Я видел, как он спускался вниз с 
четвёртого этажа. 
I saw him going downstairs from the 
fourth floor. 
Спуститесь с четвёртого этажа на 
третий этаж! 
Go downstairs from the fourth floor to 
the third floor! 
Он начал спускаться с горы. 
He began to descend from the mountain. 
Его друзья уже спустились в долину. 
His friends have already descended into 
the valley. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
369 
ССОРИТЬСЯ – ПОССОРИТЬСЯ – to quarrel 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он лся я, ты, он лся ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она лась я, ты, она лась 
 мы, вы, они лись мы, вы, они лись  
 ССОРИ ТЬСЯ (II) ПОССОРИ ТЬСЯ (II) 
НАСТ. ВР. 
present 
я          ссор юсь я           поссор юсь БУД. ВР. 
future ты       ишься ты     ишься 
 он, она ится он, она ится  
 мы имся мы имся  
 вы итесь вы итесь  
 они ятся они ятся  
 имп. не ссор ься! 
ьтесь! 
имп. не поссор ься! 
ьтесь! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
ссориться – поссориться (с кем?) (из-за чего?) СВ  
perfect 
Они часто ссорились из-за денег. 
They often fight about money. 
Мой друг поссорился с девушкой, и 
они вскоре расстались. 
My friend quarreled with the girl, and 
they soon parted. 
Отец сердится на сына за его 
легкомысленное поведение. 
The father is angry with his son for his 
frivolous behavior. 
Я не удивлён, что он из-за этого 
рассердился. 
I’m not surprised that he got angry 
because of this. 
ссориться – поссориться +inf. 
Они почти никогда не ссорятся. 
They almost never quarrel. 
Хотите поссориться? Мы поссоримся! 
Do you want to quarrel? We’re going to 
quarrel! 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
370 
СТАВИТЬ – ПОСТАВИТЬ – to put, to install, to use; to set; to give a mark  
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 СТАВИ ТЬ (II)  ПОСТАВИ ТЬ (II)  
НАСТ. ВР. 
present 
я          ставл ю я         поставл ю БУД. ВР. 
future ты        став ишь ты       постав ишь 
 он, она ит он, она ит  
 мы им мы им  
 вы ите вы ите  
 они ят они ят  
 императив  ь! 
ьте! 
императив ь! 
ьте! 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
ставить – поставить (что?) (куда?)  СВ  
perfect 
Цветы мама всегда ставит в воду. 
Mom always puts flowers in water. 
Я хочу поставить чайник на плиту. 
I want to put the kettle on. 
Эту программу на мой компьютер ещё 
не ставили. 
This program wasn’t installed on my 
computer yet. 
Мне нужно поставить эту программу 
на компьютер. 
I need to install this program on my 
computer. 
ставить – поставить (что?)  
Здесь надо ставить запятую. 
A comma should be used here.  
Он не поставил здесь запятую. 
He did not use a comma here. 
Я никогда не ставлю будильник, потому 
что сам всегда вовремя просыпаюсь. 
I never set an alarm clock, because I 
always wake up on time. 
Поставьте будильник на семь часов. 
Set the alarm to seven o’clock. 
ставить – поставить (кому?) (что?) (за что?) 
Учительница ещё не ставила им оценки 
за контрольную работу. 
The teacher didn’t give them any marks 
for the test yet.  
Я поставлю вам хорошую оценку за 
ответ. 
I will give you a good mark for your 
answer. 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
371 
СТАНОВИТЬСЯ – СТАТЬ – to become 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он лся я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она лась я, ты, она ла 
 оно лось оно ло  
 мы, вы, они лись мы, вы, они ли  
 СТАНОВИ ТЬСЯ (II) СТА ТЬ (I)  
НАСТ. ВР. 
present 
я      становл юсь я               стан у БУД. ВР. 
future ты   станов ишься ты ешь 
 он, она ится он, она ет  
 мы имся мы ем  
 вы итесь вы ете  
 они ятся они ут  
 императив ись! 
итесь! 
императив ь! 
ьте! 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
становиться – стать (кем?) (каким?) СВ  
perfect 
Он становился лучшим футболистом 
своей страны несколько раз. 
He became the best football player of his 
country for several times. 
– Кем ты станешь, когда закончишь 
университет? 
– Я стану инженером. 
– What will you be when you graduate 
from the university? 
– I’ll be an engineer. 
Когда ты влюблён, всё вокруг 
становится прекрасным. 
When you’re in love, everything around 
becomes beautiful. 
Он сильно изменился, стал совсем 
другим. 
He has changed a lot and become 
completely different. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
372 
СТИРАТЬ – ПОСТИРАТЬ / ВЫСТИРАТЬ – to wash; to launder 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он л я, ты, он   л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она  ла 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 СТИРА ТЬ (I)  ПОСТИРА ТЬ (I)  
НАСТ. ВР. 
present 
я          ю я               ю БУД. ВР. 
future ты ешь ты ешь 
 он, она ет он, она ет  
 мы ем мы ем  
 вы ете вы ете  
 они ют они ют  
 императив й! 
йте! 
императив й! 
йте! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
стирать – стереть (что?) (чем?) СВ  
perfect 
Подруга посоветовала мне стирать 
одежду только этим порошком. 
My friend advised me to wash my clothes 
only with this detergent. 
Мне нужно постирать одежду. 
I want to have my clothes washed. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
373 
СТИРАТЬ – СТЕРЕТЬ – to clean; to dust; to erase; to delete 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он л я, ты, он  стёр  ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она  ла 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 СТИРА ТЬ (I)  СТЕРЕ ТЬ (I)  
НАСТ. ВР. 
present 
я          ю я              сотр у БУД. ВР. 
future ты ешь ты ёшь 
 он, она ет он, она ёт  
 мы ем мы ём  
 вы ете вы ёте  
 они ют они ут  
 императив й! 
йте! 
императив и! 
ите! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
стирать – стереть (что?) (откуда?) СВ  
perfect 
«Не стирайте с доски, мы ещё не всё 
переписали!» – попросили студенты 
преподавателя. 
“Don’t clean the blackboard, we haven’t 
finished copying yet!” – the students 
asked their teacher. 
Мама попросил сына стереть пыль со 
стола. 
Mother asked her son to dust the table. 
Если не хватает места на жёстком 
диске, приходится что-то стирать. 
If there is not enough space on the hard 
disk, something has to be erased. 
Пока я ходил в магазин моя младшая 
сестра случайно стёрла все файлы с 
моей флэшки. 
While I was shopping, my younger sister 
accidentally deleted all the files from my 
flash memory. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
374 
СТОИТЬ – to cost; to be worth 
только НСВ – imperf. only 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он л 
я, ты, она ла 
 оно ло 
 мы, вы, они ли 
 СТОИ ТЬ (II) 
НАСТ. ВР. 
present 
я  сто ю 
ты  ишь 
 он, она ит 
 мы им 
 вы ите 
 они ят 
 императив – 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
стоить (чего?)  
Это стоило ему большого труда. 
This cost him a lot of trouble. 
стоить + inf. 
Этот фильм стоит посмотреть. 
This film is worth seeing. 
стоить  
Сколько стоит эта сумка? 
How much is this bag? 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
375 
СТОЯТЬ – to stand 
только НСВ – imperf. only 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он л 
я, ты, она ла 
 оно ло 
 мы, вы, они ли 
 СТОЯ ТЬ (II) 
НАСТ. ВР. 
present 
я  сто ю 
ты  ишь 
 он, она ит 
 мы им 
 вы ите 
 они ят 
 императив й! 
йте! 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
стоять (где?) (с кем?)  
Мужчина стоял у окна и курил. 
A man was standing by the window, smoking. 
Книги стоят в шкафу. 
The books are in the book-case. 
Я стоял с ним на улице и разговаривал. 
I was standing with him in the street, talking.  
Стой! Дальше идти нельзя. 
Hold it! You cannot go further. 
Было тепло: уже несколько дней стояла  
хорошая погода. 
It was warm: the weather had been fine for  
several days. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
376 
СТРЕМИТЬСЯ – to strive for; to seek 
только НСВ – imperf. only 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он лся 
я, ты, она лась 
 мы, вы, они лись 
 СТРЕМИ ТЬСЯ (II) 
НАСТ. ВР. 
future 
я  стремл юсь 
ты стрем ишься 
 он, она ится 
 мы имся 
 вы итесь 
 они ятся 
 императив ись! 
итесь! 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
стремиться (к чему?) 
Для спортсмена очень важно стремиться к цели. 
It is very important for an athlete to strive for a goal. 
стремиться + inf. 
Это прекрасно, если работник стремится занять  
более высокое положение. 
It is fine if an employee seeks advancement to a higher grade.  
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
377 
СТРОИТЬ – ПОСТРОИТЬ – to build 
 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 СТРОИ ТЬ (II) ПОСТРОИ ТЬ (II)  
НАСТ. ВР. 
present 
я            стро ю я          постро ю БУД. ВР. 
future ты ишь ты ишь 
 он, она ит он, она ит  
 мы им мы им  
 вы ите вы ите  
 они ят они ят  
 императив  й! 
йте! 
императив й! 
йте! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
строить – построить (что?) (где?) (из чего?) СВ  
perfect 
Станцию метро в этом районе начали 
строить в прошлом году. 
They began to build the metro station in 
this district last year. 
Это здание построили несколько лет 
назад. 
This building was built several years 
ago. 
Наши предки строили дома из 
древесины. 
Our ancestors built houses of wood.  
Построить дом из дерева можно в 
предельно короткий срок. 
One can build a house of wood in a very 
short time. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
378 
СТУЧАТЬ – ПОСТУЧАТЬ – to knock; to tap 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 СТУЧА ТЬ (II) ПОСТУЧА ТЬ (II)  
НАСТ. ВР. 
present 
я            стуч у я           постуч у БУД. ВР. 
future ты ишь ты ишь 
 он, она ит он, она ит  
 мы им мы им  
 вы ите вы ите  
 они ат они ат  
 императив  и! 
ите! 
императив и! 
ите! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
стучать – постучать (к кому?) (куда?) СВ  
perfect 
Стучи к нему в дверь, потому что его 
надо разбудить! 
Knock at his door, because we must wake 
him up! 
Постучи к нему в дверь и скажи, что 
мы уходим! 
Knock at his door and say we’re leaving! 
стучать – постучать (по чему?) (чем?) 
Он нервно стучал пальцами по столу. 
He nervously tapped his fingers on the 
table. 
Он постучал по стеклу монетой, и кто-
то подошёл к окну. 
He tapped the glass with a coin, and 
someone came up to the window. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
379 
СТУЧАТЬСЯ – ПОСТУЧАТЬСЯ – to knock 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он лся я, ты, он лся ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она лась я, ты, она лась 
 мы, вы, они лись мы, вы, они лись  
 СТУЧА ТЬСЯ (II) ПОСТУЧА ТЬСЯ (II)  
НАСТ. ВР. 
present 
я         стуч усь я        постуч усь БУД. ВР. 
future ты     ишься ты       ишься 
 он, она ится он, она ится  
 мы имся мы имся  
 вы итесь вы итесь  
 они атся они атся  
 императив ись! 
итесь! 
императив ись! 
итесь! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
стучаться – постучаться (к кому?) (куда?) СВ  
perfect 
Я стучался к нему в дверь, но он не 
хотел открывать. 
I knocked at his door, but he wouldn't 
open. 
Кто-то постучался в дверь, и я пошёл 
открывать. 
Someone knocked at the door and I went 
to get it. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
380 
СТЫДИТЬСЯ – УСТЫДИТЬСЯ – to be ashamed 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он лся я, ты, он лся ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она лась я, ты, она лась 
 мы, вы, они лись мы, вы, они лись  
 СТЫДИ ТЬСЯ (II) УСТЫДИ ТЬСЯ (II)  
НАСТ. ВР. 
present 
я      стыж усь я        устыж усь БУД. ВР. 
future ты    стыд ишься ты      устыд ишься 
 он, она ится он, она ится  
 мы имся мы имся  
 вы итесь вы итесь  
 они ятся они ятся  
 императив ись! 
итесь! 
императив ись! 
итесь! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
стыдиться – устыдиться (кого?) (чего?) СВ  
perfect 
Это очень плохо, если ребёнок 
стыдится своих родителей. 
It is very bad if a child is ashamed of his 
parents. 
Ребёнок так устыдился своего 
поступка, что расплакался. 
The child was so ashamed of his deed 
that he burst out crying. 
стыдиться – устыдиться + inf. 
Он стыдился подходить к отцу с такой 
просьбой. 
He was ashamed to approach his father 
with such a request. 
Не устыжусь сказать, что 
единственная его цель – это деньги. 
I will not be ashamed to say that his only 
goal is money. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
381 
СЧИТАТЬ – ПОСЧИТАТЬ / СОСЧИТАТЬ – to count 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 СЧИТА ТЬ (I) ПОСЧИТА ТЬ (I)  
НАСТ. ВР. 
present 
я ю я ю БУД. ВР. 
future ты ешь ты ешь 
 он, она ет он, она ет  
 мы ем мы ем  
 вы ете вы ете  
 они ют они ют  
 императив й! 
йте! 
императив й! 
йте! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
считать – посчитать (кого? что?) (как?) СВ  
perfect 
– Ты уже считал расходы в этом месяце? 
– Ещё не считал. 
– Have you counted the expenses this month? 
– Not yet. 
Сосчитай цыплят! 
Count the chickens! 
считать – посчитать  
Она очень хорошо считает в уме. 
She counts in head very well. 
– Сколько это стоит? 
– Пока не знаю. Нужно сосчитать. 
– How much does it cost? 
– I do not know yet. It needs counting. 
Давай считать! Раз, два, три, четыре… 
Let’s count! One two three four… 
Посчитай от одного до десяти! 
Count from one to ten! 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
382 
СЧИТАТЬ – СЧЕСТЬ – to consider 
 
ПРОШ. ВР. 
past 
я, ты, он л я, ты, он    счё л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она  соч ла 
 мы, вы, они ли мы, вы, они  ли  
 СЧИТА ТЬ (I) СЧЕС ТЬ (I)  
НАСТ. ВР. 
present 
я ю я              сочт у БУД. ВР. 
future ты ешь ты ёшь 
 он, она ет он, она ёт  
 мы ем мы ём  
 вы ете вы ёте  
 они ют они ут  
 императив й! 
йте! 
императив и! 
ите! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
считать – счесть (кого? что?) (кем?) (каким?) СВ  
perfect 
Его считают достаточно умным. 
He is considered to be clever enough. 
Я не хочу, чтобы все сочли меня лжецом. 
I do not want everyone to think me a liar. 
Мы считаем это недопустимым. 
We consider this unacceptable. 
Они сочли это необходимым. 
They deemed it necessary. 
считать – счесть  
– Он ведь прав, не так ли? 
– А я так не считаю! 
– He is right, isn’t he? 
– But I don’t think so! 
– Почему ты не поехал на конференцию? 
– Не могу даже объяснить... Просто счёл, 
что не нужно… 
– Why did not you go to the conference? 
– I cannot even explain... I just thought it 
was not necessary... 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
383 
ТАНЦЕВАТЬ – СТАНЦЕВАТЬ – to dance 
 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ТАНЦЕВА ТЬ (I) СТАНЦЕВА ТЬ (I)  
я         танцу ю я         станцу ю НАСТ. ВР. 
present ты ешь ты ешь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ет он, она ет  
 мы ем мы ем  
 вы ете вы ете  
 они ют они ют  
 императив й! 
йте! 
императив й! 
йте! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
танцевать – станцевать (что?) (с кем?) (как?) СВ  
perfect 
Эта девушка неплохо танцует. 
This girl is a good dancer. 
Все аплодировали: студенты великолепно 
станцевали национальный танец. 
Everyone applauded: the students danced 
the national dance splendidly. 
Почему ты такая грустная и ни с 
кем не танцуешь? 
Why are you so sad, and you aren’t 
dancing with anyone? 
– Хотите станцевать этот танец вместе с 
нами? 
– С удовольствием! 
– Would you like to dance with us? 
– I’d love to! 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
384 
ТЕРЯТЬ – ПОТЕРЯТЬ – to lose; to miss 
 
 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ТЕРЯ ТЬ (I) ПОТЕРЯ ТЬ (I)  
я  ю я            ю НАСТ. ВР. 
present ты ешь ты          ешь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ет он, она ет  
 мы ем мы ем  
 вы ете вы ете  
 они ют они ют  
 имп.  не теря й! 
йте! 
имп.  не потеря й! 
йте! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
терять – потерять (кого? что?) (где?) СВ  
perfect 
Моя сестра от природы очень рассеянна 
и иногда теряет вещи в транспорте. 
My sister is very absent-minded by nature 
and she sometimes loses her things in 
transport. 
Вчера она потеряла ключи и не 
могла попасть в комнату. 
Yesterday, she lost her keys and could 
not get into the room. 
Поторопитесь! Нельзя терять ни 
минуты! 
Hurry up! Don’t miss a minute! 
Во время ужасного землетрясения он 
потерял родителей, друзей, семью и 
дом... 
During the terrible earthquake, he lost 
his parents, friends, family and home... 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
385 
ТОРГОВАТЬ – to sell; to trade; to be open (about shop) 
только НСВ – imperf. only 
 
я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла 
 мы, вы, они ли 
 ТОРГОВА ТЬ (I) 
я      торгу ю НАСТ. ВР. 
present ты   ешь 
 он, она ет 
 мы ем 
 вы ете 
 они ют 
 императив й! 
йте! 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
торговать (чем?) (с кем?) 
На рынке торгуют мясом, рыбой и овощами. 
The market sells meat, fish, and vegetables. 
Мы готовы торговать с разными странами. 
We are ready to trade with different countries.  
торговать (с какого часа до какого часа?) 
Магазин торгует с 10 часов утра до 7 часов вечера. 
The shop is open from 10 a.m. to 7 p.m. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
386 
ТРАТИТЬ – ПОТРАТИТЬ / ИСТРАТИТЬ – to spend 
 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ТРАТИ ТЬ (II)  ПОТРАТИ ТЬ (II)  
я         трач у я        потрач у НАСТ. ВР. 
present ты     трат ишь ты   потрат ишь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ит он, она ит  
 мы им мы им  
 вы ите вы ите  
 они ят они ят  
 императив ь! 
ьте! 
императив ь! 
ьте! 
 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
тратить – потратить (что?) (на кого? на что?)  СВ  
perfect 
Когда я учился в университете, я 
тратил все свои деньги на книги. 
While studying at the university, I spent 
all my money on books. 
Я потратил все деньги, а до зарплаты 
ещё 2 дня. 
I have spent all the money with 2 days till 
my salary left. 
Не трать своё время на него: он этого 
не заслуживает! 
Don’t waste your time on him, he doesn’t 
deserve it! 
Мои родители потратили много 
средств на моё образование. 
My parents spent a lot of money on my 
education. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
387 
ТРЕБОВАТЬ – ПОТРЕБОВАТЬ – to demand; to need; to require 
 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 оно ло оно ло  
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ТРЕБОВА ТЬ (I) ПОТРЕБОВА ТЬ (I)  
я          требу ю я         потребу ю НАСТ. ВР. 
present ты ешь ты          ешь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ет он, она ет  
 мы ем мы ем  
 вы ете вы ете  
 они ют они ют  
 императив й! 
йте! 
императив й! 
йте! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
требовать – потребовать (от кого?) (у кого?) (что?)  СВ  
perfect 
Вы требуете от меня невозможное! 
You expect me to do impossibilities! 
Полиция потребовала у него 
документы. 
The police demanded the documents 
from him. 
требовать – потребовать (чего?) 
Машина требует ремонта. 
The car needs repairing. 
Это потребует много времени. 
It will take a long time. 
требовать – потребовать + inf. 
Кондуктор требовал оплатить проезд. 
The conductor demanded to pay the fare. 
Он потребовал немедленно открыть 
окно. 
He demanded to open the window 
immediately. 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
388 
ТРЕБОВАТЬСЯ – ПОТРЕБОВАТЬСЯ – to be needed; to be required 
 
 
он лся он лся ПРОШ. ВР. 
past она лась она лась 
ПРОШ. ВР. 
past 
 оно лось оно лось  
 они лись они лись  
 ТРЕБОВА ТЬСЯ (I) ПОТРЕБОВА ТЬСЯ (I) 
я             – я       – НАСТ. ВР. 
present ты – ты – 
БУД. ВР. 
future 
 он, она требу ется он, она потребу ется  
 мы – мы –  
 вы – вы –  
 они ются они ются  
 императив – императив –  
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
(кому? чему?) требуется – потребуется (кто? что?)  СВ  
perfect 
Мне требуется принтер и бумага. 
I need a printer and some paper. 
Если заводу потребуются рабочие, у вас 
будет возможность получить работу. 
If the factory needs any workers, you will 
have an opportunity to get the job. 
(от кого?) требуется – потребуется (что?) 
От служащих требуется аккуратная 
работа. 
Careful work is required of employees. 
От него потребуется опыт работы не 
мене пяти лет. 
He will need at least five years of work 
experience. 
требоваться – потребоваться + inf. 
Требуется проверить эти данные. 
These data need to be verified. 
Чтобы решить эту проблему, потребуется 
принять определённые меры. 
To solve this problem, some adequate 
measures will have to be taken. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
389 
ТРЕНИРОВАТЬСЯ – НАТРЕНИРОВАТЬСЯ – to train oneself; 
to exercise  
 
я, ты, он лся я, ты, он лся ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она лась я, ты, она лась 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они лись мы, вы, они лись  
ТРЕНИРОВА ТЬСЯ (I) НАТРЕНИРОВА ТЬСЯ (I) 
я        трениру юсь я        натрениру юсь НАСТ. ВР. 
present ты ешься ты ешься 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ется он, она ется  
 мы емся мы емся  
 вы етесь вы етесь  
 они ются они ются  
 императив йся! 
йтесь! 
императив йся! 
йтесь! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
тренироваться – натренироваться (где?) (в чём?) СВ  
perfect 
Студенты регулярно тренируются в 
спортивном зале. 
Students regularly exercise in the gym. 
Мой друг занимается лёгкой 
атлетикой уже больше года и за это 
время достаточно натренировался в 
беге на длинные дистанции. 
My friend has been engaged in athletics 
for more than a year, and during this 
time he has had enough training in long-
distance running. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
390 
УБИВАТЬ – УБИТЬ – to kill; to murder 
 
я, ты, он л я, ты, он  л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 УБИВА ТЬ (I) УБИ ТЬ (I)  
я  ю я                 убь ю НАСТ. ВР. 
present ты ешь ты ёшь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ет он, она ёт  
 мы ем мы ём  
 вы ете вы ёте  
 они ют они ют  
 имп. не убива й! 
йте! 
имп.     не убе й! 
йте! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
убивать – убить (кого? что?) (чем?) (из чего?) СВ  
perfect 
Землетрясения, цунами и ураганы 
убивают тысячи людей. 
Earthquakes, tsunamis, and hurricanes kill 
thousands of people. 
В марте 2011 года землетрясение и 
цунами убили почти 10 тысяч 
японцев. 
In March 2011, the earthquake and 
tsunami killed nearly 10,000 Japanese. 
Эта новость убивает все наши надежды 
на успех. 
This news destroys all our hopes of success.  
Мне просто надо убить время! 
I just need to kill the time! 
Преступник убивал своих жертв ножом. 
The criminal killed his victims with a knife. 
Его убили из ружья. 
He was killed with a gun. 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
391 
УБИРАТЬ – УБРАТЬ – to clean; to take smth. away 
 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 УБИРА ТЬ (I)  УБРА ТЬ (I)  
я ю я           убер у НАСТ. ВР. 
present ты ешь ты ёшь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ет он, она ёт  
 мы ем мы ём  
 вы ете вы ёте  
 они ют они ут  
 императив й! 
йте! 
императив и! 
ите! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
убирать – убрать (что?) (куда?) (откуда?) СВ  
perfect 
Каждую субботу я убираю свою 
комнату. 
Every Saturday I clean my room. 
Мы с другом убрали комнату и пошли 
гулять. 
My friend and I cleaned the room and 
went for a walk. 
Я всегда убираю вещи в шкаф. 
I always take my things away to the closet. 
Убери, пожалуйста, посуду со стола. 
Please, clear the dishes from the table. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
392 
УВАЖАТЬ – to respect 
только НСВ – imperf. only 
 
я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла 
 мы, вы, они ли 
 УВАЖА ТЬ (I) 
я        ю НАСТ. ВР. 
present ты    ешь 
 он, она ет 
 мы ем 
 вы ете 
 они ют 
 императив й! 
йте! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
уважать (кого? что?) (за что?) 
Надо уважать мнение каждого человека. 
We should respect everyone’s opinion. 
Я уважаю его за трудолюбие. 
I respect him for his diligence. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
393 
УВЕЛИЧИВАТЬ – УВЕЛИЧИТЬ – to increase 
 
 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 оно ло оно ло  
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 УВЕЛИЧИВА ТЬ (I) УВЕЛИЧИ ТЬ (II)  
я             ю я         увелич у НАСТ. ВР. 
present ты ешь ты ишь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ет он, она ит  
 мы ем мы им  
 вы ете вы ите  
 они ют они ат  
 императив й! 
йте! 
императив ь! 
ьте! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
увеличивать – увеличить (что?)  СВ  
perfect 
Каждый месяц завод увеличивает 
поставки. 
Every month the plant increases supplies. 
В прошлом году завод увеличил 
выпуск продукции. 
Last year, the plant increased the 
production output. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
394 
УВЕЛИЧИВАТЬСЯ – УВЕЛИЧИТЬСЯ – to increase 
 
 
он лся он лся ПРОШ. ВР. 
past она лась она лась 
ПРОШ. ВР. 
past 
 оно лось оно лось  
 они лись они лись  
УВЕЛИЧИВА ТЬСЯ (I) УВЕЛИЧИ ТЬСЯ (II) 
я             – я       – НАСТ. ВР. 
present ты – ты – 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ется он, она увелич ится  
 мы – мы –  
 вы – вы –  
 они ются они атся  
 императив – императив –  
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
увеличиваться – увеличиться  СВ  
perfect 
Его доходы постоянно увеличиваются. 
His profits are constantly mounting. 
Производство молока в прошлом году 
увеличилось. 
Milk production expanded last year. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
395 
УВЛЕКАТЬСЯ – УВЛЕЧЬСЯ – to go in for; to be fond of;  
to fall in love with 
 
я, ты, он лся я, ты, он увлёк ся ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она лась я, ты, она лась 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они лись мы, вы, они лись  
 УВЛЕКА ТЬСЯ (I)  УВЛЕЧЬ СЯ (I)  
я юсь я            увлек усь НАСТ. ВР. 
present ты ешься ты         увлеч ёшься 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ется он, она ётся  
 мы емся мы ёмся  
 вы етесь вы ётесь  
 они ются они         увлек утся  
 императив йся! 
йтесь! 
императив ись! 
итесь! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
увлекаться – увлечься (кем? чем?) СВ  
perfect 
Мой друг увлекается спортом. 
My friend goes in for sports. 
Она так увлеклась написанием статьи, 
что даже забыла поужинать. 
She was so into writing an article that 
even forgot to have dinner. 
Раньше он увлекался игрой в шахматы 
и сейчас неплохо играет. 
Previously, he was fond of playing chess 
and plays fairly well now. 
Он увлёкся этой девушкой всерьёз. 
He seriously fell in love with the girl. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
396 
УДИВЛЯТЬ – УДИВИТЬ – to surprise 
 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 оно ло оно ло  
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 УДИВЛЯ ТЬ (I)  УДИВИ ТЬ (II)  
я ю я           удивл ю НАСТ. ВР. 
present ты ешь ты        удив ишь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ет он, она ит  
 мы ем мы им  
 вы ете вы ите  
 они ют они ят  
 императив й! 
йте! 
императив и! 
ите! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
удивлять – удивить (кого?) (чем?) СВ  
perfect 
Ты меня удивляешь своим 
поведением. 
I’m surprised at your behavior. 
Его решение удивило всех нас. 
His decision surprised all of us. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
397 
УДИВЛЯТЬСЯ – УДИВИТЬСЯ – to be surprised 
 
я, ты, он лся я, ты, он лся ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она лась я, ты, она лась 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они лись мы, вы, они лись  
 УДИВЛЯ ТЬСЯ (I) УДИВИ ТЬСЯ (II)  
я юсь я         удивл юсь НАСТ. ВР. 
present ты ешься ты         удив ишься 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ется он, она ится  
 мы емся мы имся  
 вы етесь вы итесь  
 они ются они ятся  
 императив йся! 
йтесь! 
императив ись! 
итесь! 
 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
удивляться – удивиться (кому? чему?) СВ  
perfect 
Я не перестаю удивляться твоему 
другу: он уже сдал все экзамены! 
Your friend never fails to amaze me: he 
has already passed all the exams! 
Преподаватель очень удивился этому 
вопросу. 
The teacher was very surprised at the 
question. 
Нечего удивляться тому, что вы так 
плохо сдали экзамен: вы очень мало 
работали и пропустили много занятий. 
It is small wonder that you did so badly in 
your exam: you have worked very little 
and missed a lot of classes. 
Когда я сказал ей, что он не пришёл, 
она очень удивилась этому. 
When I said to her that he hadn’t come, 
she was very surprised at it. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
398 
УЕЗЖАТЬ – УЕХАТЬ – to leave (by transport) 
 
я, ты, он л я, ты, он  л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она  ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 УЕЗЖА ТЬ (I)  УЕХА ТЬ (I)  
я          ю я                 уед у НАСТ. ВР. 
present ты        ешь ты ешь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ет он, она ет  
 мы ем мы ем  
 вы ете вы ете  
 они ют они ут  
 императив й! 
йте! 
императив –  
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
уезжать – уехать (откуда?) (куда?)  СВ  
perfect 
Он уезжает с работы домой в 6 часов. 
He leaves home from work at 6 o’clock. 
Сегодня он уехал с работы домой в 
5 часов. 
Today he left home from work at 5 o’clock. 
Он сказал, что уезжает на каникулы в 
следующую субботу. 
He said that he was going for holidays 
next Saturday. 
Студенты сказали, что скоро уедут 
домой. 
The students said that they would leave for 
home soon. 
уезжать – уехать 
– Декан здесь? 
– Да здесь, ещё не уезжал. 
– Is the dean here? 
– Yes, here, he has not left yet. 
– Где преподаватель? 
– Его нет, он уже уехал. 
– Where’s the teacher? 
– He is not here, he has already gone. 
Уезжай! В этом городе может быть 
опасно. 
Leave this place! It may be dangerous 
in this town. 
Если тебе там не понравится, всегда 
можно уехать. 
If you do not like it there, you can leave 
whenever you want. 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
399 
УЖИНАТЬ – ПОУЖИНАТЬ – to have dinner 
 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 УЖИНА ТЬ (I) ПОУЖИНА ТЬ (I)  
я  ю я            ю НАСТ. ВР. 
present ты ешь ты ешь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ет он, она ет  
 мы ем мы ем  
 вы ете вы ете  
 они ют они ют  
 императив й! 
йте! 
императив й! 
йте! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
ужинать – поужинать (где?) (когда?) (с кем?)  
(у кого?) (чем?) 
СВ  
perfect 
Я стараюсь не ужинать после шести. 
I try not to have dinner after six. 
Он поужинал у нас в ресторане, 
попрощался и сказал, что пойдёт домой. 
He had dinner at our restaurant, said 
goodbye, and said that he would go home. 
– Вы будете ужинать с нами? 
– С удовольствием! 
– Will you have dinner with us? 
– I’d love to! 
Они наскоро поужинали бутербродами 
с ветчиной и отправились на вокзал. 
They hastily had some ham sandwiches for 
dinner and went to the station.  
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
400 
УЗНАВАТЬ – УЗНАТЬ – to recognize; to get to know 
 
я, ты, он л я, ты, он  л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 УЗНАВА ТЬ (I) УЗНА ТЬ (I)  
я              узна ю я              узна ю НАСТ. ВР. 
present ты           ёшь ты ешь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ёт он, она ет  
 мы ём мы ем  
 вы ёте вы ете  
 они ют они ют  
 имп.узнава узнава й! 
йте! 
императив  й! 
йте! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
узнавать – узнать (кого? что?)  СВ  
perfect 
Кажется, он меня не узнаёт. 
He doesn’t seem to recognize me. 
Ты город не узнаешь: он так изменился! 
You won’t recognize the city: it has 
changed so much! 
Когда ты узнаешь его лучше, он тебе 
понравится. 
When you get to know him better, you 
will like him. 
Мы узнали много нового. 
We have learned a lot of new things. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
401 
УЛЫБАТЬСЯ – УЛЫБНУТЬСЯ – to smile 
 
я, ты, он лся я, ты, он лся ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она лась я, ты, она лась 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они лись мы, вы, они лись  
 УЛЫБА ТЬСЯ (I) УЛЫБНУ ТЬСЯ (I)  
я юсь я           сь НАСТ. ВР. 
present ты ешься ты      улыбн ёшься 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ется он, она ётся  
 мы емся мы ёмся  
 вы етесь вы ётесь  
 они ются они утся  
 императив йся! 
йтесь! 
императив ись! 
итесь! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
улыбаться – улыбнуться (кому? чему?)  СВ  
perfect 
Когда я смотрю на эту картину, я 
всегда улыбаюсь одному моему 
воспоминанию. 
When I look at this picture, I always smile 
at one of my memories. 
Девушка улыбнулась молодому 
человеку, и он решил с ней 
познакомиться. 
The girl smiled at the young man, and he 
decided to meet her. 
улыбаться – улыбнуться  
Она шла по улице и улыбалась. 
She was walking along the street, smiling. 
Она посмотрела на него и улыбнулась. 
She looked at him and smiled. 
Чаще улыбайтесь – будьте открыты 
миру! 
Smile more often – be open to the world! 
Пожалуйста, улыбнись! Не будь таким 
серьёзным! 
Smile, please! Don’t be so serious! 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
402 
УМЕНЬШАТЬ – УМЕНЬШИТЬ – to decrease 
 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 оно ло оно ло  
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 УМЕНЬША ТЬ (I) УМЕНЬШИ ТЬ (II)  
я             ю я         уменьш у НАСТ. ВР. 
present ты ешь ты ишь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ет он, она ит  
 мы ем мы им  
 вы ете вы ите  
 они ют они ат  
 императив й! 
йте! 
императив и! 
ите! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
уменьшать – уменьшить (что?)  СВ  
perfect 
Договор между двумя странами 
уменьшает международную 
напряжённость. 
The treaty between the two countries 
reduces international tension. 
Правительство планирует уменьшить 
расходы. 
The government plans to cut down the 
costs. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
403 
УМЕНЬШАТЬСЯ – УМЕНЬШИТЬСЯ – to decrease 
 
он лся он лся ПРОШ. ВР. 
past она лась она лась 
ПРОШ. ВР. 
past 
 оно лось оно лось  
 они лись они лись  
УМЕНЬША ТЬСЯ (I) УМЕНЬШИ ТЬСЯ (II) 
я             – я       – НАСТ. ВР. 
present ты – ты – 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ется он, она уменьш ится  
 мы – мы –  
 вы – вы –  
 они ются они атся  
 императив – императив –  
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
уменьшаться – уменьшиться  СВ  
perfect 
Его влияние постепенно уменьшалось. 
His influence slowly decreased. 
К вечеру жара уменьшилась. 
By the evening, the heat has slackened. 
 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
404 
УМЕТЬ – СУМЕТЬ – can; to be able to 
 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 УМЕ ТЬ (I) СУМЕ ТЬ (I)  
я  ю я ю НАСТ. ВР. 
present ты ешь ты ешь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ет он, она ет  
 мы ем мы ем  
 вы ете вы ете  
 они ют они ют  
 императив й! 
йте! 
императив й! 
йте! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
уметь – суметь + inf. СВ  
perfect 
– Вы умеете играть в шахматы? 
– Не умею, но хочу научиться. 
– Can you play chess? 
– No, I cannot, but I want to learn how to 
play. 
– Ты пытался решить эту задачу? 
– Да, пытался, но, к сожалению, не 
сумел. 
– Did you try to solve this problem? 
– Yes, I did, but unfortunately, I could not. 
Все животные умеют плавать, но не 
все птицы умеют летать. 
All the animals can swim, but not all the 
birds can fly. 
Сначала щенок испугался воды, но 
затем сумел поплыть. 
First, the puppy was afraid of the water, 
but then was able to swim. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
405 
УМИРАТЬ – УМЕРЕТЬ – to die 
 
я, ты, он л я, ты,он умер  ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 оно ло оно ло  
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 УМИРА ТЬ (I) УМЕРЕ ТЬ (I)  
я             ю я                умр у НАСТ. ВР. 
present ты           ешь ты ёшь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ет он, она ёт  
 мы ем мы ём  
 вы ете вы ёте  
 они ют они ут  
 имп. не умира й! 
йте! 
императив  и! 
ите! 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
умирать – умереть (от чего?) (когда?) (где?) СВ  
perfect 
Во всём мире от курения умирают 
миллионы людей. 
Millions of people die of smoking all over 
the world. 
Его отец умер от рака в прошлом году. 
His father died of cancer last year. 
Что ты купил? Скажи скорее, я 
умираю от любопытства! 
What did you buy? Tell me immediately, 
I’m dying of curiosity! 
Если подруга узнает, с кем я ужинала, 
она просто умрёт от зависти! 
If my friend gets to know who I had 
dinner with, she will simply die of envy!  
умирать – умереть  
Никто не хотел умирать. 
No one wanted to die. 
– У нас есть хоть один шанс завести 
эту машину? 
– Пока что последняя надежда ещё не 
умерла. 
– Do we have at least one chance to start 
this car? 
– So far, the last hope has not died yet. 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
406 
УМЫВАТЬСЯ – УМЫТЬСЯ – to wash 
 
 
я, ты, он лся я, ты, он лся ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она лась я, ты, она лась 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они лись мы, вы, они лись  
 УМЫВА ТЬСЯ (I) УМЫ ТЬСЯ (I)  
я  юсь я               умо юсь НАСТ. ВР. 
present ты ешься ты ешься 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ется он, она ется  
 мы емся мы емся  
 вы етесь вы етесь  
 они ются они ются  
 императив йся! 
йтесь! 
императив йся! 
йтесь! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
умываться – умыться  СВ  
perfect 
Я всегда умываюсь холодной водой. 
I always wash in cold water. 
Он встал, умылся и почистил зубы. 
He got up, washed, and brushed his teeth. 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
407 
УПРАВЛЯТЬ – to manage 
только НСВ – imperf. only 
 
я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла 
 мы, вы, они ли 
 УПРАВЛЯ ТЬ (I) 
я        ю НАСТ. ВР. 
present ты    ешь 
 он, она ет 
 мы ем 
 вы ете 
 они ют 
 императив й! 
йте! 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
управлять (кем? чем?)  
Он знает, как управлять коллективом. 
He knows how to manage a team. 
Кто научил вас управлять автомобилем? 
Who taught you how to drive a car? 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
408 
УСТАВАТЬ – УСТАТЬ – to get tired; to be tired 
 
я, ты, он л я, ты, он  л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 УСТАВА ТЬ (I) УСТА ТЬ (I)  
я              уста ю я            устан у НАСТ. ВР. 
present ты           ёшь ты ешь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ёт он, она ет  
 мы ём мы ем  
 вы ёте вы ете  
 они ют они ут  
 имп. не устава й! 
йте! 
имп.   не устан ь! 
ьте! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
уставать – устать (от кого? от чего?)  СВ  
perfect 
Жизнь в современном мегаполисе очень 
динамична, и люди иногда устают от 
городской суеты. 
Life in a modern metropolis is very 
dynamic, and people sometimes get tired of 
hustle and bustle of the city. 
Если вы от меня ещё не устали, то я 
готов вам рассказать ещё одну 
историю. 
If you are not tired of me yet, I’m 
ready to tell you another story. 
уставать – устать + inf. 
Ты никогда не устаёшь всех критиковать, 
хотя и сам часто допускаешь ошибки. 
You never get tired of criticizing everyone, 
although you yourself often make mistakes. 
Я уже устал спорить с этими 
людьми. 
I’m already tired of arguing with these 
people. 
уставать – устать  
Я не помню, чтобы когда-нибудь 
так уставал. 
I don’t remember I’ve ever been so tired. 
– Как ты себя чувствуешь? 
– Неплохо… просто немного устал. 
– How do you feel? 
– Not bad... just a little tired. 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
409 
УХОДИТЬ – УЙТИ – to leave (on foot); to take (time, money) 
 
я, ты, он л я, ты, он   ушё л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она   уш ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 УХОДИ ТЬ (II)  УЙ ТИ (I)  
я         ухож у я                  уйд у НАСТ. ВР. 
present ты      уход ишь ты ёшь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ит он, она ёт  
 мы им мы ём  
 вы ите вы ёте  
 они ят они ут  
 императив и! 
ите! 
императив и! 
ите! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
уходить – уйти (откуда?) (куда?)  СВ  
perfect 
Он уходит с работы домой в 6 часов. 
He leaves home from work at 6 o’clock. 
Сегодня он ушёл с работы домой в 
5 часов. 
Today he left home from work at 5 o’clock. 
уходить – уйти 
– Декан здесь? 
– Да здесь, ещё не уходил. 
– Is the dean here? 
– Yes, here, he has not left yet. 
– Где преподаватель? 
– Его нет, он уже ушёл. 
– Where’s the teacher? 
– He is not here, he has already gone. 
Уходи! Здесь может быть опасно. 
Leave this place! It may be dangerous 
here. 
Уйди, пожалуйста! Ты мне мешаешь! 
Go away, please! You are bothering me! 
Сколько времени у тебя уходит, 
чтобы приготовить ужин? 
How long does it take you to cook 
dinner? 
В этом месяце много денег ушло на 
проезд, потому что я часто ездил на 
такси. 
This month, a lot of money has been spent 
on fare, because I often went by taxi. 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
410 
УЧИТЬ – ВЫУЧИТЬ – to learn 
 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 УЧИ ТЬ (II) ВЫУЧИ ТЬ (II)  
я               уч у я              выуч у НАСТ. ВР. 
present ты ишь ты ишь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ит он, она ит  
 мы им мы им  
 вы ите вы ите  
 они ат они ат  
 императив и! 
ите! 
императив и! 
ите! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
учить – выучить (что?)  СВ  
perfect 
Если вы знаете уже почти все эти 
слова, то это хорошо: во-первых, вам 
не придётся их учить, а во-вторых, вы 
будете лучше понимать новый текст. 
If you already know almost all of these 
words, then this is good: firstly, you will 
not have to learn them, and secondly, you 
will better understand the new text. 
Мальчик выучил это стихотворение 
наизусть. 
The boy has learned this poem by heart. 
Мой племянник ежедневно занимается 
спортом и поэтому поздно садится 
учить уроки. 
My nephew goes in for sports every day, 
and so, he gets down late to do his 
homework. 
«Ты выучил уроки?» – строго спросил 
отец. 
“Have you done your homework?” – 
Father asked severely. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
411 
УЧИТЬ – НАУЧИТЬ – to teach 
 
я, ты, он л я, ты, он  л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 УЧИ ТЬ (II) НАУЧИ ТЬ (II)  
я                уч у я               науч у НАСТ. ВР. 
present ты           ишь ты ишь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ит он, она ит  
 мы им мы им  
 вы ите вы ите  
 они ат они ат  
 императив и! 
ите! 
императив  и! 
ите! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
учить – научить (кого?) (чему?)  СВ  
perfect 
– Чем вы занимаетесь? 
– Учу студентов русскому языку. 
– What do you do? 
– I teach Russian to students. 
Он хороший преподаватель. Он может 
многому вас научить. 
He is a good teacher. He can teach you a lot. 
учить – научить (кого?) + inf. 
Не учите меня жить! 
Don’t tell me how to live my life! 
Научи меня играть на гитаре, пожалуйста! 
Teach me how to play the guitar, please! 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
412 
УЧИТЬСЯ – to study (to be a student) 
только НСВ – imperf. only 
 
я, ты, он лся ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она лась 
 мы, вы, они лись 
 УЧИ ТЬСЯ (II) 
я  уч усь НАСТ. ВР. 
present ты  ишься 
 он, она ится 
 мы имся 
 вы итесь 
 они атся 
 императив ись! 
итесь! 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
учиться (где?) (как?) 
Мой брат работает, а сестра ещё учится в школе. 
My brother works, and my sister still goes to school. 
– Где вы учитесь? 
– Я учусь в университете. 
– Where do you study? 
– I study at university. 
Почему твой друг нигде не работает и не учится? 
Why doesn’t your friend work or study anywhere?  
Насколько я знаю, их дети всегда неплохо учились  
в школе. 
As far as I know, their children have always been good  
at school. 
учиться 
Я обещала отцу, что буду учиться. 
I promised my Dad I would study. 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
413 
УЧИТЬСЯ – НАУЧИТЬСЯ – to learn 
 
 
я, ты, он лся я, ты, он  лся ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она лась я, ты, она лась 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они лись мы, вы, они лись  
 УЧИ ТЬСЯ (II) НАУЧИ ТЬСЯ (II)  
я              уч усь я            науч усь НАСТ. ВР. 
present ты           ишься ты ишься 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ится он, она ится  
 мы имся мы имся  
 вы итесь вы итесь  
 они атся они атся  
 императив ись! 
итесь! 
императив  ись! 
итесь! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
учиться – научиться (чему?)  СВ  
perfect 
Я учусь тому, как делать это самому. 
I am learning how to do it myself. 
Где ты этому научился? 
Where did you learn how to do it? 
учиться – научиться + inf. 
Я учусь ценить каждый день своей 
жизни. 
I’m learning to appreciate every day of 
my life. 
Моя сестра хочет научиться играть на 
пианино. 
My sister wants to learn how to play the 
piano. 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
414 
ФОТОГРАФИРОВАТЬ – СФОТОГРАФИРОВАТЬ  
– to take a picture (pictures) 
 
я, ты, он л я, ты, он  л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
ФОТОГРАФИРОВА ТЬ (I) СФОТОГРАФИРОВА ТЬ (I) 
я    фотографиру ю я        сфотографиру ю НАСТ. ВР. 
present ты           ешь ты ешь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ет он, она ет  
 мы ем мы ем  
 вы ете вы ете  
 они ют они ют  
 императив й! 
йте! 
императив  й! 
йте! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
фотографировать – сфотографировать (кого?) (что?) СВ  
perfect 
Туристы с удовольствием фотографировали 
местные достопримечательности. 
Tourists enjoyed taking pictures of local 
attractions. 
Сфотографируйте нас, пожалуйста! 
Take a picture of us, please! 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
415 
ФОТОГРАФИРОВАТЬСЯ – СФОТОГРАФИРОВАТЬСЯ  
– to have one’s picture taken; to be photographed 
 
я, ты, он лся я, ты, он  лся ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она лась я, ты, она лась 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они лись мы, вы, они лись  
ФОТОГРАФИРОВА ТЬСЯ (I) СФОТОГРАФИРОВА ТЬСЯ (I) 
я    фотографиру юсь я     сфотографиру юсь НАСТ. ВР. 
present ты           ешься ты ешься 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ется он, она ется  
 мы емся мы емся  
 вы етесь вы етесь  
 они ются они ются  
 императив йся! 
йтесь! 
императив  йся! 
йтесь! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
фотографироваться – сфотографироваться  
(с кем? с чем?) (где?) 
СВ  
perfect 
Девочка любит фотографироваться с 
любимой игрушкой. 
The girl likes to be photographed with 
her favorite toy. 
Мне хотелось бы сфотографироваться с 
вами на фоне университета. 
I would like to have my picture taken with 
you against the background of university. 
фотографироваться – сфотографироваться  
Я не люблю фотографироваться. 
I don’t like having my picture taken. 
Давайте сфотографируемся на память! 
Let’s take a picture as a memento! 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
416 
ХОДИТЬ – to go (on foot) 
(movement to and from a destination) 
(frequent or repeated movement) 
(movement without any defined direction, or in different directions) 
только НСВ – imperf. only 
 
я, ты, он      л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она     ла 
 мы, вы, они   ли 
 ХОДИ ТЬ (II) 
я  хож у НАСТ. ВР. 
present ты ход ишь 
 он, она ит 
 мы им 
 вы ите 
 они ят 
 императив  и! 
ите! 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
ходить (куда?) (к кому?)  
Не ходите туда: это может быть опасно! 
Do not go there: it may be dangerous! 
– Куда ты так часто ходишь? 
– В общежитие, к подруге. 
– Where do you go so often? 
– To the hostel, to see my girlfriend. 
ходить (куда?) (с кем?) 
Каждое утро мы с другом ходим на занятия. 
Every morning my friend and I go to class. 
ходить (откуда?) (куда?) 
Я хожу с работы домой, потому что живу недалеко. 
I go home from work, because I live nearby. 
ходить (куда?) (за чем?) 
Каждую субботу я хожу в ларёк за водой. 
Every Saturday I go to the stall for water. 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
417 
ХОТЕТЬ – to want 
только НСВ – imperf. only 
 
 
я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла 
 мы, вы, они ли 
 ХОТЕ ТЬ (*) 
я  хоч у НАСТ. ВР. 
present ты  ешь 
 он, она ет 
 мы         хот им 
 вы ите 
 они ят 
 императив – 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
хотеть (чего?) 
– Хотите мороженного? 
– Да, с удовольствием! 
– Would you like an ice-cream? 
– Yes, I’d love to! 
Чего вы хотите? 
What do you want? 
хотеть + inf. 
Мы хотим говорить по-русски. 
We want to speak Russian. 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
418 
ЦЕЛОВАТЬ – ПОЦЕЛОВАТЬ – to kiss 
 
я, ты, он л я, ты, он  л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ЦЕЛОВА ТЬ (I) ПОЦЕЛОВА ТЬ (I)  
я            целу ю я           поцелу ю НАСТ. ВР. 
present ты          ешь ты         ешь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ет он, она ет  
 мы ем мы ем  
 вы ете вы ете  
 они ют они ют  
 императив й! 
йте! 
императив  й! 
йте! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
целовать – поцеловать (кого? что?) (во что?) (как?) СВ  
perfect 
Я хорошо помню, как бабушка 
целовала меня перед сном, пекла 
пироги и пела колыбельные. 
I well remember Granny kissing me good 
night, baking cakes, and singing lullabies.  
Поцелуй маму, сынок! 
Give Mommy a kiss, son! 
Целовать родную землю или знамя 
государства – значит выражать любовь 
к Родине и верность ей. 
Kissing your native land or the banner of 
the state means expressing your love for 
the Motherland and loyalty to it.  
Гусар обнял девушку и крепко 
поцеловал её в губы. 
The hussar embraced the girl and kissed 
her hard on the lips. 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
419 
ЦЕЛОВАТЬСЯ – ПОЦЕЛОВАТЬСЯ – to kiss; to share a kiss 
 
я, ты, он лся я, ты, он  лся ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она лась я, ты, она лась 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они лись мы, вы, они лись  
 ЦЕЛОВА ТЬСЯ (I) ПОЦЕЛОВА ТЬСЯ (I)  
я           целу юсь я          поцелу юсь НАСТ. ВР. 
present ты          ешься ты         ешься 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ется он, она ется  
 мы емся мы емся  
 вы етесь вы етесь  
 они ются они ются  
 императив йся! 
йтесь! 
императив  йся! 
йтесь! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
целоваться – поцеловаться (с кем?) (где?) (во что?) 
(как?)  
СВ  
perfect 
Гости кричали «горько», а жених с 
невестой долго целовались в губы. 
The guests shouted “now a kiss”, and 
the bride and groom shared a long kiss 
on the lips. 
Когда я  был молодым, у меня тоже была 
девушка; я ходил на свидания, целовался 
с ней в парке, провожал её домой. 
When I was young, I also had a girlfriend; I 
went on dates, kissed her in the park, 
accompanied her home. 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
420 
ЧЕРТИТЬ – НАЧЕРТИТЬ – to draw 
 
я, ты, он л я, ты, он  л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ЧЕРТИ ТЬ (II) НАЧЕРТИ ТЬ (II)  
я           черч у я          начерч у НАСТ. ВР. 
present ты        черт ишь ты      начерт ишь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ит он, она ит  
 мы им мы им  
 вы ите вы ите  
 они ят они ят  
 императив и! 
ите! 
императив  и! 
ите! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
чертить – начертить (что?) (где?) (как?)  СВ  
perfect 
Студент долго чертил фигуру на 
доске. 
The student drew a figure on the 
blackboard for a long time. 
Начертите прямоугольный треугольник! 
Draw a right triangle! 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
421 
ЧИСТИТЬ – ПОЧИСТИТЬ – to brush; to clean; to peel 
 
я, ты, он л я, ты, он  л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ЧИСТИ ТЬ (I) ПОЧИСТИ ТЬ (I)  
я           чищ у я          почищ у НАСТ. ВР. 
present ты        чист ишь ты      почист ишь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ит он, она ит  
 мы им мы им  
 вы ите вы ите  
 они ят они ят  
 императив и! 
ите! 
императив  и! 
ите! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
чистить – почистить (что?) (чем?) (кому?)  СВ  
perfect 
Пора приучать ребёнка самостоятельно 
чистить зубы щёткой. 
It’s time to teach the child to brush his 
teeth by himself. 
Мама почистила его плащ щёткой. 
Mom cleaned his cloak with a brush. 
Он даже не умеет чистить картошку! 
He does not even know how to peel 
potatoes! 
Почисти мне яблоко! 
Peel an apple for me! 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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ЧИТАТЬ – ПРОЧИТАТЬ – to read 
 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ЧИТА ТЬ (I)  ПРОЧИТА ТЬ (I)  
я ю я ю НАСТ. ВР. 
present ты ешь ты ешь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ет он, она ет  
 мы ем мы ем  
 вы ете вы ете  
 они ют они ют  
 императив й! 
йте! 
императив й! 
йте! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
читать – прочитать (что?) (о ком? о чем?) СВ  
perfect 
Он читает газеты каждый день. 
He reads newspapers every day. 
Недавно я прочитал интересную книгу. 
I have read an interesting book lately. 
Преподаватель любит читать книги об 
искусстве. 
The teacher likes reading art books.  
Вчера он прочитал книгу о 
современном искусстве. 
He read a book about modern art 
yesterday. 
читать – прочитать (кому?) (что?) 
Я читаю Виктору письмо. 
I am reading a letter to Victor. 
Я уже прочитал Виктору письмо. 
I have already read a letter to Victor. 
читать – прочитать (как?) 
Саша читает громко. 
Sasha reads loudly. 
Вы прочитали фразу очень тихо. 
You have read the phrase very quietly. 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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ЧУВСТВОВАТЬ – ПОЧУВСТВОВАТЬ – to feel 
 
я, ты, он л я, ты, он  л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ЧУВСТВОВА ТЬ (I) ПОЧУВСТВОВА ТЬ (I)  
я         чувству ю я           почувству ю НАСТ. ВР. 
present ты          ешь ты         ешь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ет он, она ет  
 мы ем мы ем  
 вы ете вы ете  
 они ют они ют  
 императив й! 
йте! 
императив  й! 
йте! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
чувствовать – почувствовать (кого? что?) (как?) 
(каким? какой? какими?) 
СВ  
perfect 
Как вы себя чувствуете? 
How do you feel? 
На уроке я вдруг почувствовал себя 
плохо, и друзья отвезли меня к врачу. 
At the lesson, I suddenly felt bad, and my 
friends took me to a doctor. 
Собаки лучше чувствуют человека, 
чем другие домашние животные, в 
частности, кошки. 
Dogs feel a man better than other pets, 
in particular, cats. 
Медсестра сделает вам укол. Это 
совсем не больно, вы даже ничего не 
почувствуете. 
The nurse will give you an injection. It 
does not hurt at all; you won’t even feel 
anything. 
Я не чувствую себя здоровым уже 
несколько дней. 
I have not felt well for several days 
already. 
На следующий день она почувствовала 
себя совершенно больной. 
The next day she felt quite unwell. 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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ШИТЬ – СШИТЬ – to sew 
 
 
я, ты, он л я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ШИ ТЬ (I) СШИ ТЬ (I)  
я            шь ю я               сошь ю НАСТ. ВР. 
present ты ёшь ты ёшь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ёт он, она ёт  
 мы ём мы ём  
 вы ёте вы ёте  
 они ют они ют  
 имп. ше й! 
йте! 
имп. сше й! 
йте! 
 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
шить – сшить (что?) (кому?) (чем?) (на чём?) СВ  
perfect 
Мама шьёт платье. 
Mom is sewing a dress. 
Мама сшила платье дочери. 
Mom has sewed a dress for her daughter. 
Она шьёт иголкой и ниткой. 
She sews with a needle and thread. 
Любую одежду можно сшить даже на 
старой швейной машинке. 
Any clothes can be sewn even on an old 
sewing machine. 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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ШУМЕТЬ – to make a noise 
только НСВ – imperf. only 
 
я, ты, он л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла 
 оно ло 
 мы, вы, они ли 
 ШУМЕ ТЬ (II) 
я  шумл ю НАСТ. ВР. 
future ты  ишь 
 он, она ит 
 мы им 
 вы ите 
 они ят 
 императив  не шум и! 
ите! 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
шуметь (где?) 
На площади шумела большая толпа. 
A big crowd was buzzing in the square. 
За окном шумел дождь. 
One could hear the noise of the rain outside 
the window. 
шуметь 
Не шумите! Ребёнок спит. 
Do not make any noise! The baby is sleeping. 
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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ШУТИТЬ – ПОШУТИТЬ – to joke; to make fun 
 
 
я, ты, он л я, ты, он  л ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она ла я, ты, она ла 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они ли мы, вы, они ли  
 ШУТИ ТЬ (II) ПОШУТИ ТЬ (II)  
я            шуч у я           пошуч у НАСТ. ВР. 
present ты         шут ишь ты        пошут ишь 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ит он, она ит  
 мы им мы им  
 вы ите вы ите  
 они ят они ят  
 императив и! 
ите! 
императив  и! 
ите! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
шутить – пошутить (с кем? с чем?)  
(над кем? над чем?) 
СВ  
perfect 
Не шути с огнём! 
Don’t play with fire! 
Советую вам со мной не шутить!  
I recommend you not to play with me! 
Я не думаю, что вам стоит шутить 
над этим. 
I don’t think you should joke about this.  
Когда друзьям вздумалось пошутить 
над ним, они очень об этом пожалели. 
When friends decided to make fun of him, 
they really regretted it. 
шутить – пошутить  
Он не шутит. 
He is in no joking mood. 
Я просто пошутил. 
I meant it as a joke. 
Не может быть! Ты шутишь! 
Not really! You are kidding! 
Ну ладно, пошутили и хватит. 
Okay, that’s it, joke is over. 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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ЯВЛЯТЬСЯ – to be  
только НСВ – imperf. only 
 
я, ты, он лся ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она лась 
 мы, вы, они лись 
 ЯВЛЯ ТЬСЯ (I) 
я   юсь НАСТ. ВР. 
present ты  ешься 
 он, она ется 
 мы емся 
 вы етесь 
 они ются 
 императив йся 
йтесь 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
являться (кем? чем?) 
Она является одной из лучших балерин в мире. 
She is one of the best ballerinas in the world. 
В некоторых странах русский язык является  
официальным языком. 
In some countries, Russian is the official language.  
 
Ваши примеры / For your examples: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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ЯВЛЯТЬСЯ – ЯВИТЬСЯ – to appear; to come 
 
я, ты, он лся я, ты, он лся ПРОШ. ВР. 
past я, ты, она лась я, ты, она лась 
ПРОШ. ВР. 
past 
 мы, вы, они лись мы, вы, они лись  
 ЯВЛЯ ТЬСЯ (I) ЯВИ ТЬСЯ (II)  
я юсь я               явл юсь НАСТ. ВР. 
present ты ешься ты             яв ишься 
БУД. ВР. 
future 
 он, она ется он, она ится  
 мы емся мы имся  
 вы етесь вы итесь  
 они ются они ятся  
 императив йся! 
йтесь! 
императив ись! 
итесь! 
 
 
 
 
Примеры употребления 
Examples of usage 
 
НСВ  
imperfect 
являться – явиться (куда?) СВ  
perfect 
На занятия следует являться вовремя! 
You should be on time for lessons! 
Почему на занятие никто не явился? 
Why didn’t anyone attend the lesson? 
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APPENDICES 
Appendix 1 
Verbs of motion without prefixes 
Unidirectional verbs 
(movement in a single direction) 
Multidirectional verbs 
(movement to and from a destination) 
(frequent or repeated movement) 
(movement without any defined direction, 
or in different directions) 
идти (I) куда? откуда? к кому? ходить (II) куда? откуда? к кому? 
я иду 
ты идёшь 
они идут 
шёл; шла; шли 
я хожу  
ты ходишь 
они ходят 
ходил (-а, -и) 
Сейчас студенты идут на занятия. Сегодня студенты не ходили на занятия. 
Когда мы шли из университета домой, 
начался дождь. 
По этой улице я хожу из университета 
домой. 
Я иду к другу. Вчера друг ходил к врачу. 
 Я не люблю долго ходить пешком. 
ехать (I) куда? откуда? к кому? ездить (II) куда? откуда? к кому? 
я еду 
ты едешь 
они едут 
ехал (-а, -и) 
я езжу 
ты ездишь 
они ездят 
ездил (-а, -и) 
Автобус едет на станцию. Автобус уже ездил на станцию. 
Друг ехал домой с факультета и забыл в 
автобусе свой зонт. 
Раньше они ездили из дома на работу на 
этом автобусе. 
Я решил, что завтра я еду к брату. Недавно она ездила к брату. 
 Ты умеешь ездить на машине? 
лететь(II) куда? откуда? к кому? летать (I) куда? откуда? к кому? 
я лечу 
ты летишь 
они летят 
летел (-а, -и) 
я летаю 
ты летаешь 
они летают 
летал (-а, -и) 
Этот самолёт летит в Киев. Самолёты в Киев летают ежедневно. 
Когда друзья летели из Стамбула в Киев, 
они познакомились с симпатичной 
девушкой. 
Когда мой отец был лётчиком, он часто 
летал из Киева в Стамбул. 
К кому вы летите? В прошлом году мы летали к родителям. 
 Не все птицы могут летать. 
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бежать(I) куда? откуда? к кому? бегать (I) куда? откуда? к кому? 
я бегу 
ты бежишь 
они бегут 
бежал (-а, -и) 
я бегаю 
ты бегаешь 
они бегают 
бегал (-а, -и) 
Дети бегут в школу. Каждое утро мой друг бегает на стадион. 
Спортсмены бежали марафон из одного 
города в другой, а зрители 
поддерживали их. 
Мы наблюдали, как белка быстро бегала 
с ветки на ветку. 
Когда собака слышит голос хозяина, она 
бежит к нему. 
Собака бегала к хозяину не один раз. 
 На перемене дети бегали по коридору и 
звонко кричали. 
плыть(I) куда? откуда? к кому? плавать (I) куда? откуда? к кому? 
я плыву 
ты плывёшь 
они плывут 
плыл (-а, -и) 
я плаваю 
ты плаваешь 
они плавают 
плавал (-а, -и) 
Мальчик плывёт на другой берег. Этот мальчик часто плавает на другой 
берег. 
Мы смотрели, как паром плыл с нашего 
берега на другой берег. 
Каждое утро паром плавает с нашего 
берега на другой берег. 
Мужчина плывёт к бую. Мужчина плавал к бую несколько раз. 
 Мой друг не умеет плавать. 
нести* (I) кого?/что? куда? откуда? 
к кому? 
носить* (II) кого?/что? куда? 
откуда? к кому? 
я несу 
ты несёшь 
они несут 
нёс, несла, несли 
я ношу 
ты носишь 
они носят 
носил (-а, -и) 
Вот идёт девочка и несёт книги и тетради 
в школу. 
Девочка носит книги и тетради в школу 
каждый день. 
Студенты шли из библиотеки и несли 
оттуда много книг. 
Каждую субботу я ношу продукты с 
базара домой. 
Я несу свои вещи к другу. Вчера я носил свой компьютер к другу 
для небольшого ремонта. 
 До свадьбы он обещал носить меня всю 
жизнь на руках. 
 Он носит очки. 
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везти** (I) кого?/что? куда?  
откуда? к кому? 
возить**(II) кого?/что? куда? 
откуда? к кому? 
я везу 
ты везёшь 
они везут 
вёз, везла, везли 
я вожу 
ты возишь 
они возят 
возил (-а, -и) 
Няня везёт ребенка на прогулку в парк. Этот автобус возит людей на работу.  
В то утро я ехал машине и вёз продукты с 
рынка домой. 
Каждую субботу я вожу продукты с 
базара домой. 
Мама везёт ребёнка к врачу. Когда я был маленьким, родители возили 
меня к бабушке в деревню каждое лето. 
 Молоковоз – это автомобиль, который 
возит молоко. 
вести (I) кого?/что? куда? 
 откуда? к кому? 
водить (II) кого?/что? куда? 
 откуда? к кому? 
я веду 
ты ведёшь 
они ведут 
вёл, вела, вели  
я вожу 
ты водишь 
они водят 
водил (-а, -и) 
Вот мама ведёт девочку за руку в школу. Я вожу собаку на прогулку каждое утро. 
Когда я вёл сына из школы домой, я 
встретил друга. 
Раньше я водил свою сестру из школы 
домой. 
Бабушка вела внучку к врачу. Каждый месяц они водят сына в 
больницу к врачу. 
Он вёл машину на большой скорости и 
не думал об опасности. 
Моя подруга хочет научиться водить 
машину. 
Notes 
  * movement with the object and carrying the object on foot); носить also means “to 
wear” 
** movement with the object and carrying the object by transport, or on foot, with the 
help of a carriage 
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Appendix 2 
Verbs of motion with prefixes 
Imperfective aspect Perfective aspect 
Prefix В- + verb + В, НА + Accusative куда?  
or ИЗ, С + Genitive откуда?  
to enter 
(movement inward; movement from the outside to the inside) 
входить (II) 
въезжать (I) 
влетать (I) 
вбегать (I) 
вносить (II) 
ввозить (II) 
вводить (II) 
войти (I) 
въехать (I) 
влететь (II) 
вбежать (I) 
внести (I) 
ввезти (I) 
ввести (I) 
Вот вход в метро. Люди входят в эту 
дверь. 
Я вошёл в класс и сел на место. 
Мальчики с интересом наблюдали, как 
поезд въезжал в тоннель. 
Поезд въехал в тоннель, и в вагоне стало 
темно. 
Центральный вход закрыт, поэтому люди 
входят в здание из бокового входа. 
Отец вошёл в дом со двора. 
  
Imperfective aspect Perfective aspect 
Prefix ВЫ- + verb + ИЗ, С+ Genitive откуда?  
and/or  Accusative куда? 
to exit 
(movement from the inside out) 
выходить (II) 
выезжать (I) 
вылетать (I) 
выбегать (I) 
выносить(II) 
вывозить (II) 
выводить (II) 
выйти (I) 
выехать (I) 
вылететь (II)  
выбежать (I) 
вынести (I) 
вывезти (I) 
вывести (I) 
Обычно я выхожу из дома в 8 часов 
50 минут.  
Сегодня я вышел из дома в 9 часов. 
Автобусы выезжают на маршрут рано 
утром. 
Машина выехала на проспект. 
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Imperfective aspect Perfective aspect 
Prefix ПРИ- + verb + В, НА + Accusative куда?  
and/or Genitive откуда? 
Prefix К- + Dative к кому?/чему? 
to arrive 
(end of purpose of movement) 
приходить (II) 
приезжать (II) 
прилетать (I) 
приплывать (I) 
прибегать (I) 
приносить (II) 
привозить (II) 
приводить (II) 
прийти (I) 
приехать (I) 
прилететь (II) 
приплыть (I) 
прибежать(I) 
принести (I) 
привезти (I) 
привести (I) 
Обычно я прихожу домой в 4 часа. Вчера я пришёл домой в 2 часа. 
Каждый год в наш университет 
приезжают студенты из разных стран. 
Мы приехали в Харьков из Турции 5 
месяцев назад. 
Вчера ко мне приезжал мой брат. Он к вам приедет сегодня? 
  
Imperfective aspect Perfective aspect 
Prefix У- + verb + ИЗ, С + Genitive откуда?  
and/or Accusative   куда? 
to leave 
(moving away) 
уходить (II) 
уезжать (I) 
улетать (I) 
убегать (I) 
уплывать (I) 
уносить (II) 
увозить (II) 
уводить (II) 
уйти (I) 
уехать (I) 
улететь (II) 
убежать (I) 
уплыть (I) 
унести (I) 
увезти (I) 
увести (I) 
Я ухожу из университета в 3 часа. Декана нет. Он уже ушёл с факультета. 
После экзаменов студенты уезжают на 
родину. 
Сестра уехала в Киев к подруге. 
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Imperfective aspect Perfective aspect 
Prefix ПОД- + verb + К + Dative к кому?/чему? 
to approach 
(approaching) 
подходить (II) 
подъезжать (I) 
подлетать (I) 
подбегать (I) 
подплывать (I) 
подносить (II) 
подвозить (II) 
подводить (II) 
подойти (I) 
подъехать (I) 
подлететь (II) 
подбежать (I)  
подплыть (I) 
поднести (I) 
подвезти(I) 
подвести (I) 
Друг несколько раз подходил к окну и 
смотрел, нет ли такси. 
Я подошёл к кассе и заплатил за 
продукты. 
Вот подъезжает наш автобус. Автобус подъехал к остановке, и люди 
вышли из него. 
  
Imperfective aspect Perfective aspect 
Prefix ОТ- + verb + ОТ + Genitive от кого?/чего? 
to move away from 
(going away)  
отходить (II) 
отъезжать (I) 
отлетать (I) 
отбегать (I) 
отплывать (I) 
относить (II) 
отвозить (II) 
отводить (II) 
отойти (I) 
отъехать (I) 
отлететь (II) 
отбежать (I) 
отплыть (I) 
отнести (I) 
отвезти (I) 
отвести (I) 
Не отходи далеко! Скоро приедет наш 
автобус.  
Отойдите, пожалуйста, от доски. 
Я ничего не вижу.  
Наш поезд уже отъезжает от станции. Пассажиры вошли в автобус, и он 
отъехал от остановки. 
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Imperfective aspect Perfective aspect 
Prefix ПО- + verb + В, НА +Accusative куда?  
and/or К + Dative к кому?/чему? 
to be going to, to start moving 
(movement in a single direction) 
(absolute beginning of motion) 
(beginning of a new stage of motion after stopping) 
(action as intention, desire or a supposition in the future) 
 
 
 
__________________________ 
пойти (I) 
поехать (I) 
полететь (II) 
побежать (I) 
поплыть (I) 
понести (I) 
повезти (I) 
повести (I) 
 Завтра я пойду в театр. 
Вы хотите поехать в Одессу? 
Начался перерыв, и студенты пошли в 
кафе. 
  
Imperfective aspect Perfective aspect 
Prefix ПЕРЕ- + verb + ЧЕРЕЗ + Accusative через что? куда? 
to cross, to move to a new place of residence 
(movement from one side to the other side; resettlement) 
переходить (II) 
переезжать (I) 
перелетать (I) 
перебегать (I) 
переплывать (I) 
переносить(II) 
перевозить (II) 
переводить (II) 
перейти (I) 
переехать (I) 
перелететь (II) 
перебежать (I) 
переплыть (I) 
перенести (I) 
перевезти (I) 
перевести (I) 
Переходить через дорогу нужно на 
пешеходном переходе. 
Давай перейдём на другую сторону. 
 
Мне нравится этот город, и я не хочу 
никуда переезжать. 
Моя семья хочет переехать в другой 
город. 
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Imperfective aspect Perfective aspect 
Prefix ПРО- + verb + МИМО + Genitive мимо кого?/чего?  
or  СКВОЗЬ + Accusative сквозь что? 
or Genitive сколько метров/километров? 
to go past, go through, how far? 
(movement: a) past the object; b) through the object; c) associated with a certain 
distance) 
проходить (II) 
проезжать (I) 
пролетать (I) 
пробегать (I) 
проплывать (I) 
проносить (II) 
провозить (II) 
проводить (II) 
пройти (I) 
проехать (I) 
пролететь (II) 
пробежать(I) 
проплыть (I) 
пронести (I) 
провезти (I) 
провести (I) 
Мы сидели в кафе, а мимо нас проезжали 
машины и проходили люди. 
Машина проехала мимо нас на большой 
скорости. 
В фантастическом фильме главный герой 
умел проходить сквозь стены. 
Он не был ранен: пуля прошла сквозь 
фуражку. 
Автомобиль проходит 500 километров за 
8 часов. 
Сколько километров пройдёт автомобиль 
за 3 часа? 
  
Imperfective aspect Perfective aspect 
Prefix ОБ- + verb + Accusative что?  
or ВОКРУГ + Genitive вокруг кого?/чего? 
to go round 
(movement around the subject) 
обходить (II) 
объезжать (I) 
облетать (I) 
оббегать (I) 
обплывать (I) 
обносить (II) 
обвозить (II) 
обводить (II) 
обойти (I) 
объехать (I) 
облететь (II) 
оббежать (I) 
обплыть (I) 
обнести (I) 
обвезти (I) 
обвести (I) 
Прохожие обходят это место, потому что 
на дороге большая лужа. 
Нужно обойти эту лужу. 
Машины медленно объезжают ямы на 
дороге. 
Здесь ремонтируют дорогу. Нам придётся 
объехать это место. 
Так как ворота были закрыты, им 
пришлось обходить вокруг стадиона, 
чтобы попасть на школьный двор. 
Он обошёл вокруг дерева и увидел 
большой белый гриб. 
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Imperfective aspect Perfective aspect 
Prefix ДО- + глагол + ДО + Genitive до чего? 
to reach 
(limit of motion) 
доходить(II) 
доезжать (I) 
долетать (I) 
добегать (I) 
доплывать (I) 
доносить (II) 
довозить (II) 
доводить (II) 
дойти (I) 
доехать (I) 
долететь (II) 
добежать (I) 
доплыть (I) 
донести (I) 
довезти (I) 
довести (I) 
Обычно я дохожу до университета за 10 
минут. 
Нам нужно 10 минут, чтобы дойти до 
университета. 
Автобус доезжает до центра за 15 минут. Мы доехали до центра на такси. 
 
Imperfective aspect Perfective aspect 
Prefix ЗА- + глагол + Accusative за что?  
or К + Dative к кому? 
or Accusative куда? 
or ЗА + Instrumental за кем?/чем? 
to go behind, to call on smb’s place, to drop in, to call for smb., to call on smb’s 
place for smth. 
(movement: a) behind an object; b) a passing visit to smb’s place, or some place; c) a 
passing visit to smb’s place with the intention of taking him/her from that place, or 
taking something away) 
заходить (II) 
заезжать (I) 
залетать (I) 
забегать (I) 
заплывать(I) 
заносить (II) 
завозить (II) 
заводить (II) 
зайти (I) 
заехать (I) 
залететь (II) 
забежать (I) 
заплыть (I) 
занести (I) 
завезти (I) 
завести (I) 
Мальчик зашёл за угол. Машина заехала за поворот. 
Не заезжайте ко мне сегодня: уже 
поздно. 
Друг на своей машине заехал ко мне, а 
потом мы поехали в офис. 
По дороге домой я всегда захожу в этот 
магазин. 
До начала урока ещё есть время. Давай 
зайдём в кафе! 
Брат иногда заезжает за мной и возит 
меня на работу. 
Через 3 дня я заеду за компьютером и 
заберу его из ремонта. 
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Appendix 3 
Formation of passive participles (present and past)  
Verbs (imperfective, Present, 
transitive, 1-st conjugation,  
1-st person, plural) 
Suffixes of 
participles 
Passive Participles 
(Present) 
изучаем 
-ем- 
изучаемый (-ая, -ое, -ые) 
посылаем посылаемый (-ая, -ое, -ые) 
Verbs (imperfective, Present, 
transitive, 2-nd conjugation,  
1-st person, plural) 
Suffixes of 
participles 
Passive Participles 
(Present) 
видим 
-им- 
видимый (-ая, -ое, -ые) 
переводим переводимый (-ая, -ое, -ые) 
 
Verbs (perfective, Past, 
transitive, vowel-stem  
except -и) 
Suffixes of 
participles 
Passive Participles 
(Past) 
прочитал -нн- прочитанный (-ая, -ое, -ые) 
взял -т- взятый (-ая, -ое, -ые) 
вымыл  вымытый (-ая, -ое, -ые) 
Verbs (perfective, Past, 
transitive, -и-stem or 
consonant-stem)  
Suffixes of 
participles 
Passive Participles 
(Past) 
изучил -енн- 
-ённ- 
изученный (-ая, -ое, -ые) 
принёс принесённый (-ая, -ое, -ые) 
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Appendix 4 
Formation of active participles (present and past) 
Verbs (imperfective, 
Present, 1-st conjugation,  
3-rd person, plural) 
Suffixes of 
participles 
Active Participles 
(Present) 
пишут -ущ- пишущий (-ая, -ое, -ие) 
читают -ющ- читающий (-ая, -ое, -ие) 
занимаются  занимающийся (-аяся, -ееся, -иеся) 
Verbs (imperfective, 
Present, 2-nd conjugation,  
3-rd person, plural) 
Suffixes of 
participles 
Active Participles 
(Present) 
кричат -ащ- кричащий (-ая, -ое, -ие) 
любят -ящ- любящий (-ая, -ое, -ие) 
 
Verbs (imperfective and 
perfective, Past, vowel-stem) 
Suffix of 
participles 
Active Participles 
(Past) 
(про)читал 
-вш- 
(про)читавший (-ая, -ое, -ие) 
(на)писал (на)писавший (-ая, -ое, -ие)  
говорил говоривший (-ая, -ое, -ие)  
учился учившийся (-аяся, -ееся, -иеся) 
Verbs (imperfective and 
perfective, Past,  
consonant-stem) 
Suffix of 
participles 
Active Participles 
(Past) 
(при)нёс 
-ш- 
(при)нёсший (-ая, -ое, -ие) 
привык привыкший (-ая, -ее, -ие) 
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Appendix 5 
Adverbial participles 
Imperfective aspect  Perfective aspect 
Verbs (Present, 3-
rd person, plural) Suffixes 
Adverbial 
Participles Verbs (Past) Suffixes 
Adverbial 
Participles 
изучают -я изучая изучил -в изучив 
рисуют  рисуя нарисовал  нарисовав 
живут  живя открыл  открыв 
берут  беря взял  взяв 
идут  идя заболел  заболев 
говорят  говоря сказал  сказав 
слышат -а слыша умылся -вши(сь) умывшись 
держат  держа научился  научившись 
занимаются -я(сь) занимаясь принёс -ши принёсши 
улыбаются  улыбаясь привык  привыкши 
учатся -а(сь) учась отвёз  отвёзши 
REMEMBER! 
1. Verbs with the roots of -да-, -зна-, -ста- 
make adverbial participles of infinitive 
stems: 
давать – давая 
создавать – создавая 
узнавать – узнавая 
продавать – продавая. 
2. быть – будучи. 
3. Verbs ждать, мочь, пить бить, петь, шить; 
писать, казаться, беречь, бежать; мокнуть, 
сохнуть don’t make any adverbial participles 
at all. 
4. Suffix -а(сь) is used after ж, ч, ш, щ only. 
5. Imperfective adverbial participles refer to 
Past, Present, and Future. 
REMEMBER! 
1.  Verbs of motion with prefixes make 
adverbial participles in the same way 
as imperfective verbs: 
прийти – придя 
отойти – отойдя 
выйти – выйдя 
принести – принеся. 
2. After a vowel, suffix -в is used. 
3. After a consonant, suffix -ши is used. 
4. Before -ся only -вшись is used. 
5. Perfective adverbial participles refer to 
Past, and Future. 
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LIST OF RUSSIAN VERBS WITH INTERNET LINKS FOR LISTENING 
 
АПЛОДИРОВАТЬ – to applaud 
https://drive.google.com/file/d/1-SPzxl1Ak8gMsHK7MMDrNZYAW32h6hEv/view?usp=sharing  
АРЕСТОВЫВАТЬ – АРЕСТОВАТЬ – to arrest 
https://drive.google.com/file/d/1dZ7SFCN567-R9eNqxOBClc01NJDgiblw/view?usp=sharing  
БЕГАТЬ – to run (movement in different directions)  
https://drive.google.com/file/d/105cULGPfmTTvyPpaVYmlfAE2kzXkb4kc/view?usp=sharing  
БЕЖАТЬ – to run (movement in a single direction) 
https://drive.google.com/file/d/1aVFlctwf6u0fZyT1QigSsX-V0oL2JVj4/view?usp=sharing   
БЕСЕДОВАТЬ – ПОБЕСЕДОВАТЬ – to speak, to talk 
https://drive.google.com/file/d/1U2X7JT8Ys9_yy6OH1EwIHG0i2IVbzS3h/view?usp=sharing  
БЕСПОКОИТЬ – ПОБЕСПОКОИТЬ – to worry, to disturb; to bother 
https://drive.google.com/file/d/1ETwT8uIionhCLHjneDWNtDYbvHCsuLId/view?usp=sharing  
БЕСПОКОИТЬСЯ – to worry, to be anxious; to bother 
https://drive.google.com/file/d/1zIlRinE4QcKR3orX1AWR6C2b65DwN9xs/view?usp=sharing 
БИТЬ – ПОБИТЬ – to beat 
https://drive.google.com/file/d/1gRJdGCXvTjbIM8A2lcXuLAm4-LBs5EEJ/view?usp=sharing  
БЛАГОДАРИТЬ – ПОБЛАГОДАРИТЬ – to thank 
https://drive.google.com/file/d/1Aoj_lB0OtD6ph9QRiFpMhfX96eaN8kPh/view?usp=sharing  
БОЛЕТЬ (1) – to be ill 
https://drive.google.com/file/d/1ysUaqS9jReIax68buHkhCXV-HrJQwVfW/view?usp=sharing  
БОЛЕТЬ (2) – to ache, to hurt 
https://drive.google.com/file/d/1gK_h11JMhr71ScHbFYOxMgJz1BYsvVny/view?usp=sharing  
БОЯТЬСЯ – to be afraid 
https://drive.google.com/file/d/1-ZPQsbnSRfJmeXU8fJ_ALi2WxqbBgh2h/view?usp=sharing  
БРАТЬ – ВЗЯТЬ – to take 
https://drive.google.com/file/d/1EMkNBx_H3EEcQRAVmEcgGNnVPwx8NCPS/view?usp=sharing  
БРИТЬСЯ – ПОБРИТЬСЯ – to shave 
https://drive.google.com/file/d/1NzSai2SuUBulhkzZcVugX2S_iNPrQHbi/view?usp=sharing  
БРОСАТЬ – БРОСИТЬ – to throw; to give up 
https://drive.google.com/file/d/1MrjiO70rZIPyGdyah8aw3wcQ6gvwS65C/view?usp=sharing  
БЫВАТЬ – to be; to visit 
https://drive.google.com/file/d/1wvFqQQGhq5Vtt-JTw21du_BajQiBSdeq/view?usp=sharing  
БЫТЬ – to be; to have  
https://drive.google.com/file/d/11wAlk734r83JIAdl2hn3DZ31lWldJAEc/view?usp=sharing  
ВАРИТЬ – СВАРИТЬ – to boil; to brew 
https://drive.google.com/file/d/1GBy8hhmTo0kPJ6MBhlZ9AaNNkwV857s9/view?usp=sharing  
ВЕЗТИ – to carry (by transport) (movement in a single direction) 
https://drive.google.com/file/d/1lGSSUTvi_e6O2XkBexFni8UgxpzotP_2/view?usp=sharing  
ВЕРИТЬ – ПОВЕРИТЬ – to believe 
https://drive.google.com/file/d/1D034Hfg1HMXQxZoDYDUDEIJvDI3m0Cyt/view?usp=sharing  
ВЕРНУТЬ – to return; to give back 
https://drive.google.com/file/d/100gYHCF4icU8E00CEi0cj2sT3kh9q9vB/view?usp=sharing  
ВЕРНУТЬСЯ – to come back 
https://drive.google.com/file/d/1XcOtatyPQWc4PzaassZen34kGNKyyjVT/view?usp=sharing  
ВЕСТИ – to lead; to drive (movement in a single direction) 
https://drive.google.com/file/d/16jJI8zhH2gKPMknYXjYeznpQLYLouLoT/view?usp=sharing  
ВЕШАТЬ – ПОВЕСИТЬ – to hang 
https://drive.google.com/file/d/1Ll7WitTCdHxbw8p-QG8hnX8hgwLo6l7D/view?usp=sharing  
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ВИДЕТЬ – УВИДЕТЬ – to see 
https://drive.google.com/file/d/1sFXhAFSwsrC_QHTL6fn4bb2_TaODn0_H/view?usp=sharing  
ВИСЕТЬ – to hang 
https://drive.google.com/file/d/1MuvC0yr9TA0IeBs5EGkyuX9iWOYiM6kW/view?usp=sharing  
ВКЛЮЧАТЬ – ВКЛЮЧИТЬ – to turn on; to include 
https://drive.google.com/file/d/1bVgY43xvDAf9gk2ZnYivEeHVnQTorM3_/view?usp=sharing  
ВЛЮБЛЯТЬСЯ – ВЛЮБИТЬСЯ – to fall in love 
https://drive.google.com/file/d/1TnXl9WGdJhooPILhpoiOXEiQYAKs0_8J/view?usp=sharing  
ВОДИТЬ – to lead; to drive (movement in different directions) 
https://drive.google.com/file/d/1V5AJRXM1CbxQ3iST8ZBuouhw57R_9tcB/view?usp=sharing  
ВОЗВРАЩАТЬ – ВОЗВРАТИТЬ – to return; to give back 
https://drive.google.com/file/d/1TT6lsQzLB3Y-KF6eQc5GaPOl23yE-Oyl/view?usp=sharing  
ВОЗВРАЩАТЬСЯ – ВОЗВРАТИТЬСЯ – to come back  
https://drive.google.com/file/d/19mqN3Yk4Z-96UubN_bs5kDxrYnjVFuBf/view?usp=sharing  
ВОЗИТЬ – to carry (by transport) (movement in different directions) 
https://drive.google.com/file/d/16YZ3WXCiVVh51ZyOXiy2N2v4YomsrhRp/view?usp=sharing  
ВОЛНОВАТЬ – ВЗВОЛНОВАТЬ – to bother; to excite 
https://drive.google.com/file/d/1XaOl9dPhZSSx2T2v4_fsMBwP-eYk5Qk-/view?usp=sharing  
ВОЛНОВАТЬСЯ – ВЗВОЛНОВАТЬСЯ – to worry; to be worried; to feel nervous; to get excited  
https://drive.google.com/file/d/1Z57QRiIEpCD7U2wwcETD-b46m6kVMbZA/view?usp=sharing  
ВОСПИТЫВАТЬ – ВОСПИТАТЬ – to bring up, to raise; to cultivate 
https://drive.google.com/file/d/1gzvxZOxD95jlYo2lwKnXrCyH8l1QebA6/view?usp=sharing  
ВРАТЬ – СОВРАТЬ – to lie 
https://drive.google.com/file/d/1AFsQ00WhMn547E-A9q8oU7ss_RJlAu5U/view?usp=sharing  
ВСПОМИНАТЬ – ВСПОМНИТЬ – to remember 
https://drive.google.com/file/d/1rxhY4_5TuSMRtFwBYasAkkfCIW_OzO-C/view?usp=sharing  
ВСТАВАТЬ – ВСТАТЬ – to get up; to rise from seat 
https://drive.google.com/file/d/10uWlejSpbeqIbfJlhPMcvrGVIHttLDyp/view?usp=sharing  
ВСТРЕЧАТЬ – ВСТРЕТИТЬ – to meet 
https://drive.google.com/file/d/1FpWgje4lsaNqQKzR332xHJIwWlG-Xx1r/view?usp=sharing  
ВСТРЕЧАТЬСЯ – ВСТРЕТИТЬСЯ – to meet; to encounter 
https://drive.google.com/file/d/1HWrTHNog1ohyhlDbUVpfzZ4pVuwUhrD3/view?usp=sharing  
ВХОДИТЬ – ВОЙТИ – to come in, to enter  
https://drive.google.com/file/d/1fOL2f8erzrXmiaglo0U5FTrdoZsx1-ol/view?usp=sharing  
ВЫБИРАТЬ – ВЫБРАТЬ – to choose; to elect; to vote for 
https://drive.google.com/file/d/1vB-3-odW6eq3PFAw8HCxMKX5465MgLGB/view?usp=sharing  
ВЫЗЫВАТЬ – ВЫЗВАТЬ – to call; to send for; to cause 
https://drive.google.com/file/d/1m04LeUk6LhCEFK_DBRTMcFtMehHEgCXu/view?usp=sharing  
ВЫКЛЮЧАТЬ – ВЫКЛЮЧИТЬ – to turn off 
https://drive.google.com/file/d/1JkRsMbKCJYgA4aI2bW3x_I0w0RhO5q81/view?usp=sharing  
ВЫЛИВАТЬ – ВЫЛИТЬ – to pour out 
https://drive.google.com/file/d/1CG1lqbarAit3oFris5lIBgdAuTkvxP7d/view?usp=sharing  
ВЫПОЛНЯТЬ – ВЫПОЛНИТЬ – to do; to carry out 
https://drive.google.com/file/d/1sNxA5sgbjTRhhvvA47jpdM30mLMV0iA8/view?usp=sharing  
ВЫСТУПАТЬ – ВЫСТУПИТЬ – to appear on stage, to perform; to give a talk 
https://drive.google.com/file/d/1SHgzK_coEML0F6zcZcFTF3-YJXxaizH9/view?usp=sharing  
ВЫТИРАТЬ – ВЫТЕРЕТЬ – to wipe; to dust 
https://drive.google.com/file/d/1t6cUHY4asZGw9Aa9XGiklzvhclZ-GPKM/view?usp=sharing  
ВЫХОДИТЬ – ВЫЙТИ – to go out (on foot); to leave 
https://drive.google.com/file/d/1KcsRmtNxnXmHopINiZEY29yWD0gi9o2M/view?usp=sharing  
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ГОВОРИТЬ – СКАЗАТЬ – to speak; to tell; to say 
https://drive.google.com/file/d/1NVC_iS1S_IIWMkj4KQ6yY4GpeZaylVjn/view?usp=sharing  
ГОРДИТЬСЯ – to be proud of 
https://drive.google.com/file/d/1lBrOpqDRhX3-bRMf3nmzpHMw6Ze0Sfs-/view?usp=sharing  
ГОТОВИТЬ – ПРИГОТОВИТЬ / ПОДГОТОВИТЬ – to prepare; to cook; to do (homework) 
https://drive.google.com/file/d/1hesBb_FpqNYabJ4Zz3mhzkElM082z6Cs/view?usp=sharing  
ГОТОВИТЬСЯ – ПОДГОТОВИТЬСЯ / ПРИГОТОВИТЬСЯ – to prepare 
https://drive.google.com/file/d/1am6E8bF56p6mNMrQc0fbNROmo2wp6AiS/view?usp=sharing  
ГУЛЯТЬ – to go for a walk 
https://drive.google.com/file/d/1kI89rhbleyOzQv07Ts4QO0oBZRtjVR07/view?usp=sharing  
ДАВАТЬ – ДАТЬ – to give 
https://drive.google.com/file/d/1a09EC1ImkBL4bqzseBNIvAZlDQAdEZgt/view?usp=sharing  
ДАРИТЬ – ПОДАРИТЬ – to make a present; to give 
https://drive.google.com/file/d/113DPzy-HbEMEM7issqRLm8MBlKB7_HIa/view?usp=sharing  
ДЕЛАТЬ – СДЕЛАТЬ – to do; to make 
https://drive.google.com/file/d/1auUu9A6fi5g_8PysPu2eh5X_fLVpFyQN/view?usp=sharing  
ДОБАВЛЯТЬ – ДОБАВИТЬ – to add 
https://drive.google.com/file/d/1DLi1TGAr0uzreu5j0S9PF1t7ImBPLQNB/view?usp=sharing  
ДОБИВАТЬСЯ – ДОБИТЬСЯ – to strive for; to achieve 
https://drive.google.com/file/d/1lhKIrpB17h0SaJjrvr4R-L3_4J1kz6Gz/view?usp=sharing  
ДОГОВАРИВАТЬСЯ – ДОГОВОРИТЬСЯ – to agree 
https://drive.google.com/file/d/1GYlmJYtVRxZAKp4xPk0m1XfFwt-pJ_TW/view?usp=sharing  
ДОЕЗЖАТЬ – ДОЕХАТЬ – to reach (by transport), to get to a place 
https://drive.google.com/file/d/1r8Lpc9as3h7CZ8t9PcXe-g8xrx2JjQXR/view?usp=sharing  
ДОКАЗЫВАТЬ – ДОКАЗАТЬ – to prove 
https://drive.google.com/file/d/1XodAu7hR9jWPYefh-HdlJdrePPeVlfKC/view?usp=sharing  
ДОСТИГАТЬ – ДОСТИГНУТЬ / ДОСТИЧЬ – to achieve; to reach 
https://drive.google.com/file/d/1Ero8Fet02N8m55vJpCskXV-nFXjfRhNN/view?usp=sharing  
ДОХОДИТЬ – ДОЙТИ – to reach (on foot), to get to a place 
https://drive.google.com/file/d/113ApknFhuE3c3UTkwMDmDISffkjcReMc/view?usp=sharing  
ДРАТЬСЯ – ПОДРАТЬСЯ – to fight 
https://drive.google.com/file/d/12z5wA5p5FLP4IXgUU4wkb-5CdXPTDIBb/view?usp=sharing  
ДУМАТЬ – to think 
https://drive.google.com/file/d/1Lk-J3iN2zUeRe-zKUrW0AmA3xitPuyjO/view?usp=sharing  
ЕЗДИТЬ – to go (by transport) (movement in different directions) 
https://drive.google.com/file/d/1a0PC6zOc6Z4Z18UdLxwnVWQdDNzvfpp-/view?usp=sharing  
ЕСТЬ – СЪЕСТЬ – to eat 
https://drive.google.com/file/d/1JcbfJ8mNyzrFO0rw7cLW_z4X20nxGArE/view?usp=sharing  
ЕХАТЬ – to go (by transport) (movement in a single direction) 
https://drive.google.com/file/d/1n3tbSQw-UWiRB9RAveaABYA_D3lT824g/view?usp=sharing  
ЖАЛЕТЬ – ПОЖАЛЕТЬ – to be sorry for; to be sorry about 
https://drive.google.com/file/d/1OUicfgCfpfr_0U5zZ_ceAIWBvZv_3JA_/view?usp=sharing  
ЖАРИТЬ – ПОДЖАРИТЬ – to fry 
https://drive.google.com/file/d/1Btm3DEYCnYAGQ0iEIbTdMUTg6zJzP5sa/view?usp=sharing  
ЖДАТЬ – to wait 
https://drive.google.com/file/d/1fHsrwhdPcPQE2idErhaAXpPDf38p8L_I/view?usp=sharing  
ЖЕЛАТЬ – ПОЖЕЛАТЬ – to wish 
https://drive.google.com/file/d/1yucEcP81TAx10mz6IiH5b2fWnmHvfpXV/view?usp=sharing  
ЖЕНИТЬСЯ – to marry; to take a wife 
https://drive.google.com/file/d/1gMhN19hiCtVtbhDmoibG95-xjsOvbLbI/view?usp=sharing  
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ЖИТЬ – to live; to stay with 
https://drive.google.com/file/d/1d6twGjX0MahG4v4T_31eD-gMT5XB0CJi/view?usp=sharing  
ЗАБЛУДИТЬСЯ – to get lost 
https://drive.google.com/file/d/1bCM79ps-0m0Ldk-jaH9RqoNBsk9rnuBj/view?usp=sharing  
ЗАБОЛЕВАТЬ – ЗАБОЛЕТЬ – to get ill 
https://drive.google.com/file/d/1rUqEbQRmsvpM_boXbp22i23E-bulXma8/view?usp=sharing  
ЗАБЫВАТЬ – ЗАБЫТЬ – to forget; to leave 
https://drive.google.com/file/d/16PSnMFMhzAeHZcqAjB5epRcbFreWFSNx/view?usp=sharing  
ЗАВТРАКАТЬ – ПОЗАВТРАКАТЬ – to have breakfast 
https://drive.google.com/file/d/1BRsNf0LJuTfsHoC5sJ98lHqBhEIpbxRB/view?usp=sharing  
ЗАЕЗЖАТЬ – ЗАЕХАТЬ – to go behind, to turn; to go into; to call on smb., to visit (by transport); to 
arrive 
https://drive.google.com/file/d/10RLnH_s0yLLUHuE_uMs1f8LeWQxd1hgD/view?usp=sharing  
ЗАКАЗЫВАТЬ – ЗАКАЗАТЬ – to order; to book 
https://drive.google.com/file/d/108wq45zCGIjK0wsv5T3I7tXoYLN3syuR/view?usp=sharing  
ЗАКАНЧИВАТЬ – ЗАКОНЧИТЬ – to finish 
https://drive.google.com/file/d/1pKW_52c6S_x7WBL1umHjIkwBVEnYzMdi/view?usp=sharing  
ЗАКАНЧИВАТЬСЯ – ЗАКОНЧИТЬСЯ – to finish; to be over; to run out 
https://drive.google.com/file/d/17wR6FEKsswd39jgjdyJLDJ7jaLFhts9O/view?usp=sharing  
ЗАКРИЧАТЬ – to cry; to scream 
https://drive.google.com/file/d/1N8eqKJ3xUOxmHQ5u6TCxp9CYP8TVDh_S/view?usp=sharing  
ЗАКРЫВАТЬ – ЗАКРЫТЬ – to close; to lock 
https://drive.google.com/file/d/1DQlMMATHAOGg3NNO5Mv8-xLaZBoJpkNR/view?usp=sharing  
ЗАКРЫВАТЬСЯ – ЗАКРЫТЬСЯ – to close; to cover 
https://drive.google.com/file/d/1Qk7_rbTshgeSqyEa7SzA55DymcQy022g/view?usp=sharing  
ЗАКУРИВАТЬ – ЗАКУРИТЬ – to start smoking; to light a cigarette (pipe); to have a smoke  
https://drive.google.com/file/d/1u333473xdSFK5L8bRBZe4jrEPJ2IatGg/view?usp=sharing  
ЗАНИМАТЬСЯ – to do; to do smth. for a living; to go in for (sports); to study 
https://drive.google.com/file/d/1QM_ivi9HTGmFd2lkNzHwYpAOoVDAcV4D/view?usp=sharing  
ЗАНЯТЬСЯ – to do; to be engaged in; to go in for (sports) 
https://drive.google.com/file/d/1c2KLC8At3yjcy0lJdfWpnVF-IgU6ymus/view?usp=sharing   
ЗАПИСЫВАТЬ – ЗАПИСАТЬ – to put down; to record; to sign smb. up for membership 
https://drive.google.com/file/d/1GfEHxifa14sJdVqn4prcboLu3SNlOBXV/view?usp=sharing  
ЗАПИСЫВАТЬСЯ – ЗАПИСАТЬСЯ – to make an appointment; to join; to subscibe to 
https://drive.google.com/file/d/1o3UOkcJNgNfK2iB9Dm6kyXOvapo7QRE8/view?usp=sharing  
ЗАПОМИНАТЬ – ЗАПОМНИТЬ – to remember; to memorize 
https://drive.google.com/file/d/1Uc2mnaoDe4PDoBtXNcfODuhQiVsJuYgm/view?usp=sharing  
ЗАРАБАТЫВАТЬ – ЗАРАБОТАТЬ – to earn 
https://drive.google.com/file/d/1mMpex4Gn2YA5UHW6XLE76yRLDv8ddmrc/view?usp=sharing 
ЗАСМЕЯТЬСЯ – to laugh; to begin to laugh 
https://drive.google.com/file/d/1EiaWetLfNnw7WcwJ3OORGi7GzicaY0bh/view?usp=sharing  
ЗАХОДИТЬ – ЗАЙТИ – to go behind, to turn; to drop in; to call on smb., to visit; to come  
https://drive.google.com/file/d/1ICvVr_qeyZo0Bms3UiAFlehI3sN7H356/view?usp=sharing  
ЗАХОТЕТЬ – to want; take a fancy for 
https://drive.google.com/file/d/1u8aXqRCgyVX6HnVi1tA2fSjyMOPh0j1d/view?usp=sharing  
ЗВАТЬ – ПОЗВАТЬ – to call 
https://drive.google.com/file/d/1tmfvYv7lD7TEbnmBC8SwLAUbOB2Io5dI/view?usp=sharing  
ЗВОНИТЬ – ПОЗВОНИТЬ – to call 
https://drive.google.com/file/d/1u5nTeUfW0qaNx4M5kFd97o1FhSsJsHAL/view?usp=sharing  
ЗДОРОВАТЬСЯ – ПОЗДОРОВАТЬСЯ – to say hello; to greet 
https://drive.google.com/file/d/1YaiZEEzhRdmsfHcIAoA4S8NMZ7eYvVjc/view?usp=sharing  
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ЗНАКОМИТЬ – ПОЗНАКОМИТЬ – to introduce 
https://drive.google.com/file/d/1UNAYAOq8nzMS3udwrZXtlEF0o0DKiu7i/view?usp=sharing  
ЗНАКОМИТЬСЯ – ПОЗНАКОМИТЬСЯ – to get acquainted 
https://drive.google.com/file/d/1Y3n8feHNi1_ncwoc5cDtBfwz7MSAigAO/view?usp=sharing  
ЗНАТЬ – to know 
https://drive.google.com/file/d/1ykZdpWMnVWuMHtC8Gcq-_2Y1_ZuwN9Zt/view?usp=sharing  
ИГРАТЬ – СЫГРАТЬ – to play 
https://drive.google.com/file/d/181kRt-DbQC7wB1myk0RzJLM9X0GOL3u5/view?usp=sharing  
ИДТИ – to go (on foot) (movement in a single direction) 
https://drive.google.com/file/d/1sj1ngFOfVsLM3W7Nf89cUygBvhPVENdY/view?usp=sharing  
ИЗБЕГАТЬ – ИЗБЕЖАТЬ – to avoid 
https://drive.google.com/file/d/1Q5oIgjYB-iGHKQ8IdktrGK69ZAQVyh7H/view?usp=sharing  
ИЗМЕНЯТЬ – ИЗМЕНИТЬ – to change 
https://drive.google.com/file/d/1AD66sPw9C0DrLQV9VtH4uNHPVT4gLauZ/view?usp=sharing  
ИЗМЕНЯТЬСЯ – ИЗМЕНИТЬСЯ – to change 
https://drive.google.com/file/d/1suF1sVBfmxflGNkKWfZ-Yb2FOEwNur5z/view?usp=sharing  
ИЗМЕРЯТЬ – ИЗМЕРИТЬ – to measure 
https://drive.google.com/file/d/1UQYocKdCu29dPieuwVW4Ezzw_ujXcmac/view?usp=sharing  
ИЗОБРЕТАТЬ – ИЗОБРЕСТИ – to invent 
https://drive.google.com/file/d/1219YMkPqRSlEaQhxkEIHGw7HIC_a72u-/view?usp=sharing  
ИЗУЧАТЬ – ИЗУЧИТЬ – to learn 
https://drive.google.com/file/d/1qhWdkFkcBL8R6Wy7iA6sOojexVa5AftG/view?usp=sharing  
ИМЕТЬ – to have  
https://drive.google.com/file/d/1HMIgNa9KvWAKHXFl3qBnQ6wvUUyh6_yT/view?usp=sharing  
ИНТЕРЕСОВАТЬ – ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ – to interest 
https://drive.google.com/file/d/1pJj7zvz8T_Wv_BJx9ZndpsUXfKhwCrEe/view?usp=sharing  
ИНТЕРЕСОВАТЬСЯ – ЗАИНТЕРЕСОВАТЬСЯ – to be interested 
https://drive.google.com/file/d/1ZO1fGvkJtmBPtikmYe-dkE0Idr6drCQ3/view?usp=sharing  
ИСКАТЬ – to look for  
https://drive.google.com/file/d/11HN6YVAa1VeaFuKKdXxgvjQidBNFtC4W/view?usp=sharing  
ИСКЛЮЧАТЬ – ИСКЛЮЧИТЬ – to expel 
https://drive.google.com/file/d/13MqC-8FCYroK7j1Pn9IPjEqNPdXg-TL9/view?usp=sharing  
ИСПОЛЬЗОВАТЬ – to use; to utilize 
https://drive.google.com/file/d/1EhDh7UohPHGFkvvOCMmXU7k3VyFrJgwu/view?usp=sharing  
ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ – to be used; to be utilized 
https://drive.google.com/file/d/17_iYxcVs7RcU6bDMeq1nPlItkmrwfg_U/view?usp=sharing  
ИСПРАВЛЯТЬ – ИСПРАВИТЬ – to correct 
https://drive.google.com/file/d/1tAdEaUimYvJ3PfdXNeFxEjvigBAN8NuK/view?usp=sharing  
КАЗАТЬСЯ – ПОКАЗАТЬСЯ – to seem 
https://drive.google.com/file/d/17_pj4qVnHFcsKXokGSwnaMb-kxSoUThY/view?usp=sharing  
КЛАСТЬ – ПОЛОЖИТЬ – to put 
https://drive.google.com/file/d/1ThkJXrSReQxtG45cjJg40MYkLxX8FAHe/view?usp=sharing  
КОНЧАТЬ – КОНЧИТЬ – to finish; to end 
https://drive.google.com/file/d/1DU-V4xsIXwsCiyfc-ZCvcZrn0PwqQ9KY/view?usp=sharing  
КОНЧАТЬСЯ – КОНЧИТЬСЯ – to finish; to be over; to run out 
https://drive.google.com/file/d/1B_B6GdVBkZdCCSx38870WJUWGaSJeE7b/view?usp=sharing  
КРИЧАТЬ – to shout 
https://drive.google.com/file/d/1glX-xzLqztyxZSwNSuE2M2ZlEc-rdhVh/view?usp=sharing  
КУПАТЬСЯ – ИСКУПАТЬСЯ – to bathe; to swim 
https://drive.google.com/file/d/10rfC-WinieqYnFBKHy5KwL2UwbZIpTPF/view?usp=sharing  
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КУРИТЬ – to smoke 
https://drive.google.com/file/d/1YG6LtcSvhYLu3tRWKn1XGgEQHWTpIbwJ/view?usp=sharing  
ЛГАТЬ – СОЛГАТЬ – to lie 
https://drive.google.com/file/d/1it0yN2Ck8mMOHpDlDlQfRo70pDhW0hcN/view?usp=sharing  
ЛЕЖАТЬ – to lie 
https://drive.google.com/file/d/19um385gxrrj2Cjk6UYe4HYS-ic31L7sU/view?usp=sharing  
ЛЕТАТЬ – to fly; go by plane (movement in different directions) 
https://drive.google.com/file/d/1Lnc_FYAJK78GBHYv88GZJJGkhvXhYr0n/view?usp=sharing  
ЛЕТЕТЬ – to fly; go by plane (movement in a single direction) 
https://drive.google.com/file/d/1X86KC2JQ6me1nLQEsbTHZ9_S7PLoiwC4/view?usp=sharing  
ЛЕЧИТЬ – ВЫЛЕЧИТЬ – to treat; to cure 
https://drive.google.com/file/d/1wGSCstd1Dxn4rHZYQdKQVbPZHet3eU5D/view?usp=sharing  
ЛИТЬ – to pour; to shed 
https://drive.google.com/file/d/1ikEj_P452Rx8yFMQ16AfhmHqF2jA8euc/view?usp=sharing  
ЛИШАТЬ – ЛИШИТЬ – to deprive 
https://drive.google.com/file/d/1ercJ8DojkjgmtMM1Lwt3JUN81PUPocQh/view?usp=sharing  
ЛИШАТЬСЯ – ЛИШИТЬСЯ – to be deprived 
https://drive.google.com/file/d/1I26TcHTTDOyJgS6mSGctggYaw73rgpco/view?usp=sharing  
ЛОЖИТЬСЯ – ЛЕЧЬ – to lie down 
https://drive.google.com/file/d/1WGH11KYziqVr_UHieSQe-nWqgpzinRIx/view?usp=sharing  
ЛОМАТЬ – СЛОМАТЬ / ПОЛОМАТЬ – to break 
https://drive.google.com/file/d/1D0eQ-7-tP0ZfvFrBGgu8bwMPvPPJ-48K/view?usp=sharing  
ЛОМАТЬСЯ – СЛОМАТЬСЯ / ПОЛОМАТЬСЯ – to break down 
https://drive.google.com/file/d/1VCpFbwgpXFH8hMLUhTFzviDU5XrdP8EH/view?usp=sharing  
ЛЮБИТЬ – to love; to like 
https://drive.google.com/file/d/1lUU3tyDO8L5IGREcufsgx5gtN7sF18-2/view?usp=sharing  
МЕРИТЬ – ПРИМЕРИТЬ / ПОМЕРИТЬ – to try on 
https://drive.google.com/file/d/141KVEHOIWeYs7fS7vGbe5Qbo8iY8HcR1/view?usp=sharing  
МЕЧТАТЬ – to dream 
https://drive.google.com/file/d/1WOYe-P-A3raKeWmKXf6JFZeYpR_U9y-w/view?usp=sharing  
МЕШАТЬ – ПОМЕШАТЬ – to distract; to disturb; to prevent smb. from doing smth.  
https://drive.google.com/file/d/1fwqZrtl_Wc92y9ihvj_ks3YuSQliXQjq/view?usp=sharing  
МИРИТЬ – ПОМИРИТЬ – to reconcile 
https://drive.google.com/file/d/1m2vp0n8oIMbABTWcx11-cZjRieER2niQ/view?usp=sharing  
МИРИТЬСЯ – ПОМИРИТЬСЯ – to make it up with 
https://drive.google.com/file/d/1xIGaLr1QIONEa8o4iC9HM9jztaDyrqX1/view?usp=sharing  
МИРИТЬСЯ – ПРИМИРИТЬСЯ – to put up with 
https://drive.google.com/file/d/1H3vbJZAWsQ32QMsQNO9NQ14XBrFjCL0l/view?usp=sharing  
МОЛЧАТЬ – ЗАМОЛЧАТЬ – to be silent 
https://drive.google.com/file/d/1NzLtsv2m2tk7XYwn9jlOnYR8bZ4-VSvW/view?usp=sharing  
МОЧЬ – СМОЧЬ – can 
https://drive.google.com/file/d/1MI_U1AET5eBV6HW3SxeV-TQKMG7c6aVf/view?usp=sharing  
МСТИТЬ – ОТОМСТИТЬ – to take revenge; to revenge oneself (up) on smb. for smth.  
https://drive.google.com/file/d/10Q7IXodni0phkHcVufSZyHkJD29_MzfY/view?usp=sharing  
МЫТЬ – ВЫМЫТЬ – to wash 
https://drive.google.com/file/d/1kU-Ufz0XDGvnv8iQWhIOo0kaz2vhVb4E/view?usp=sharing  
МЫТЬСЯ – ВЫМЫТЬСЯ / ПОМЫТЬСЯ – to wash oneself 
https://drive.google.com/file/d/1Vln-c8zSqXQeqd1bGwym2t-8jOfsI44u/view?usp=sharing  
НАДЕВАТЬ – НАДЕТЬ – to put on 
https://drive.google.com/file/d/1tkwcMIazbi3K1mCdkMS755SU2qxxtETM/view?usp=sharing  
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НАДЕЯТЬСЯ – to expect; to rely on; to hope 
https://drive.google.com/file/d/18OWr5-ZD_s_ViPklyE0pgHUTKJfrPNPo/view?usp=sharing  
НАЗЫВАТЬ – НАЗВАТЬ – to give smb./smth. a name 
https://drive.google.com/file/d/1gxHRXiZo1bE6Mh9ek_xXy83MntqWLbpo/view?usp=sharing  
НАЗЫВАТЬСЯ – to be called 
https://drive.google.com/file/d/1mmgu0hVMcUTixqY1Inhg1amXm9dW8wnh/view?usp=sharing  
НАСТУПАТЬ – НАСТУПИТЬ – to come 
https://drive.google.com/file/d/1UZUUOyBNYFv21Njq0ZF7tLOssYHGwo5N/view?usp=sharing  
НАХОДИТЬ – НАЙТИ – to find 
https://drive.google.com/file/d/1WvhR-B5LNFqDNqgGBvkADMVg3RhdlWLU/view?usp=sharing  
НАХОДИТЬСЯ – to be there; to be situated 
https://drive.google.com/file/d/1hxpfgrYjbAFSEP4-IRAPJgbNPwpemH5Z/view?usp=sharing  
НАЧИНАТЬ – НАЧАТЬ – to begin 
https://drive.google.com/file/d/1_N4XqtRm2KTt2BYxj2LYpaJY2EvgW0uS/view?usp=sharing  
НАЧИНАТЬСЯ – НАЧАТЬСЯ – to begin 
https://drive.google.com/file/d/1KLfMELtS4555f72yo_OBeOVu2jHTEeQK/view?usp=sharing  
НЕСТИ – to carry (on foot) (movement in a single direction) 
https://drive.google.com/file/d/1VtIgZKuT2qP06btJhYi9g3cNxiwIbaCx/view?usp=sharing  
НОСИТЬ (1) – to carry (on foot) (movement in different directions) 
https://drive.google.com/file/d/1tCfrt6KxgYhKDiDIU6DKInTM0fwv7t9e/view?usp=sharing  
НОСИТЬ (2) – to wear  
https://drive.google.com/file/d/1bblwZCagYECUByoxOm2GdkuZbuTPu63N/view?usp=sharing  
НРАВИТЬСЯ – ПОНРАВИТЬСЯ – to like 
https://drive.google.com/file/d/1daBdmz6k_83in1zfrGmDYxU7vWg30Lnv/view?usp=sharing  
НУЖДАТЬСЯ – to need; to be in need 
https://drive.google.com/file/d/1q-Gbs7N2oGZmwQlmkk__2A8WGV0VRLz-/view?usp=sharing  
ОБЕДАТЬ – ПООБЕДАТЬ – to have lunch 
https://drive.google.com/file/d/1G5o9FSqWmHoY1Xii0H8PKXTaBSDyOx1B/view?usp=sharing  
ОБЕЩАТЬ – ПООБЕЩАТЬ – to promise 
https://drive.google.com/file/d/1o5huyon7FbpbdQ5Sy7TbhejiSrb-VAQR/view?usp=sharing  
ОБИЖАТЬ – ОБИДЕТЬ – to offend; to hurt 
https://drive.google.com/file/d/1QZ82hVbT-ZWmJ8-BpkemAQxyRVBeEi13/view?usp=sharing  
ОБИЖАТЬСЯ – ОБИДЕТЬСЯ – to take offence; to be hurt 
https://drive.google.com/file/d/1Q9KmJl9kix4_O3ghGi3UmYZhtMUm6QSo/view?usp=sharing  
ОБМАНЫВАТЬ – ОБМАНУТЬ – to deceive 
https://drive.google.com/file/d/15OjpiWLaV6z2hNNUYQIMVpu2a8kvMQYF/view?usp=sharing  
ОБНИМАТЬ – ОБНЯТЬ – to hug 
https://drive.google.com/file/d/1pCULz4qbMJQozjfuQbsdNWIn1sJdnVfy/view?usp=sharing  
ОБНИМАТЬСЯ – ОБНЯТЬСЯ – to embrace; to hug one another 
https://drive.google.com/file/d/1k1h3ZQVL7lHvj19aJlmaUDbt2UuxdBJq/view?usp=sharing  
ОБРАЩАТЬСЯ – ОБРАТИТЬСЯ – to address; to apply 
https://drive.google.com/file/d/1AQ2ow8qd100s--ayG6J9iCDxQ_msPt_C/view?usp=sharing  
ОБХОДИТЬ – ОБОЙТИ – to walk round; to bypass; to visit every place (on foot); to take over (about a 
car) 
https://drive.google.com/file/d/1uHXok9mX2Gr7st1Yt5HUquJYzDqx8giP/view?usp=sharing  
ОБЪЕЗЖАТЬ – ОБЪЕХАТЬ – to bypass (by transport); to visit every place  
https://drive.google.com/file/d/1mnFRFzV-hfxLIj4a7l_AT-PD_57NUxEH/view?usp=sharing  
ОБЪЯСНЯТЬ – ОБЪЯСНИТЬ – to explain 
https://drive.google.com/file/d/1QtRLI2fZHoJG9zdJW1vz4EC_IrwU5gce/view?usp=sharing  
ОГОРЧАТЬ – ОГОРЧИТЬ – to grieve; to upset 
https://drive.google.com/file/d/1WzlFODdQm3SdngzywXJrUCK6bT5kRxJn/view?usp=sharing  
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ОГОРЧАТЬСЯ – ОГОРЧИТЬСЯ – to grieve; to be upset 
https://drive.google.com/file/d/1MqoWq88Jhkwsbda7Hx_V2CTTaQAb8vdQ/view?usp=sharing  
ОДАЛЖИВАТЬ – ОДОЛЖИТЬ – to lend; to borrow 
https://drive.google.com/file/d/1gdiG_htO1cDgX31MFmYa_-ffJ_ToqfrX/view?usp=sharing  
ОДЕВАТЬ – ОДЕТЬ – to dress 
https://drive.google.com/file/d/1p4PJQhQftshJPfAKmtRtRZo32f-W_mYA/view?usp=sharing  
ОДЕВАТЬСЯ – ОДЕТЬСЯ – to dress oneself; to get dressed 
https://drive.google.com/file/d/1YcpJDZBCSrMyo_i5uujNOUt2u6GYcqbF/view?usp=sharing  
ОКАЗЫВАТЬСЯ – ОКАЗАТЬСЯ – to find oneself; to turn out 
https://drive.google.com/file/d/171Ln0RGK--qzy15ROTsjsxcBEyKS2Mip/view?usp=sharing  
ОКАНЧИВАТЬ – ОКОНЧИТЬ – to finish 
https://drive.google.com/file/d/1yZlcIlmCa7xnVSd7tIovhETFlqkECeH4/view?usp=sharing  
ОКАНЧИВАТЬСЯ – ОКОНЧИТЬСЯ – to finish; to end 
https://drive.google.com/file/d/1ffRwBIV7WXwOpw-AWJITOzn_qHVuTFhr/view?usp=sharing  
ОПАЗДЫВАТЬ – ОПОЗДАТЬ – to be late 
https://drive.google.com/file/d/18I5w0XvZD1GOVGiodK8Y6PebgtMpyyn8/view?usp=sharing  
ОПУСКАТЬ – ОПУСТИТЬ – to lower; to drop  
https://drive.google.com/file/d/1_HxlBqKqCHkLAfOi8vgYAXp1dy9awjPd/view?usp=sharing  
ОПУСКАТЬСЯ – ОПУСТИТЬСЯ – to go down; to descend; to sink; to fall 
https://drive.google.com/file/d/1XagjAsjUA4Ft1RC8R57AEskefhtez_T1/view?usp=sharing  
ОСКОРБЛЯТЬ – ОСКОРБИТЬ – to insult 
https://drive.google.com/file/d/1qNv6WIS2o0UVbluvn2wmQCVQBKLgxNJ6/view?usp=sharing  
ОСТАВАТЬСЯ – ОСТАТЬСЯ (1) – to stay 
https://drive.google.com/file/d/1_P1LU5r6t2T8dwaWYq-by1Ewo5gWLhwI/view?usp=sharing  
ОСТАВАТЬСЯ – ОСТАТЬСЯ (2) – to remain; to have to do; to be left 
https://drive.google.com/file/d/1U4uIuekJhI2tLt5wDqmsL0lDw_LfjmYY/view?usp=sharing  
ОСТАВЛЯТЬ – ОСТАВИТЬ – to leave; to give up 
https://drive.google.com/file/d/16XPvR8tmu_5WP9LBGLY5Wk4DV031xcnC/view?usp=sharing  
ОСТАНАВЛИВАТЬ – ОСТАНОВИТЬ – to stop 
https://drive.google.com/file/d/1O5D0NLqa_CfmQBTvH7hW4AIHXw2qGXMI/view?usp=sharing  
ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ – ОСТАНОВИТЬСЯ – to stop; to stay with 
https://drive.google.com/file/d/1yaY8et9IHCcfcIk3Uh7ioaIW_YUayx22/view?usp=sharing  
ОТВЕЧАТЬ – ОТВЕТИТЬ – to answer 
https://drive.google.com/file/d/1Bqg9icj5A2ZeNI6wzDQkQ_-PKyhOCuiT/view?usp=sharing  
ОТДАВАТЬ – ОТДАТЬ – to return, to give back 
https://drive.google.com/file/d/1Pc0n-wOlvQBoRzk4sxf8r_LzlxbfgqH0/view?usp=sharing  
ОТДЫХАТЬ – ОТДОХНУТЬ – to have a rest; to have a holiday 
https://drive.google.com/file/d/1WKhyZaeTqEe6aSargScg3OdfF6AMogKR/view?usp=sharing  
ОТКАЗЫВАТЬ – ОТКАЗАТЬ – to refuse 
https://drive.google.com/file/d/1dAjMVv7i57ptcTqwghHDFMpqDPMmO___/view?usp=sharing  
ОТКАЗЫВАТЬСЯ – ОТКАЗАТЬСЯ – to refuse; to decline; to deny 
https://drive.google.com/file/d/1z1OdkxUe16k0pEb6cuoM9UIH1A2qCnZE/view?usp=sharing  
ОТКРЫВАТЬ – ОТКРЫТЬ – to open 
https://drive.google.com/file/d/1nZjoIy6S-xvOH0DWTXO_BxtZ9SF12om4/view?usp=sharing  
ОТКРЫВАТЬСЯ – ОТКРЫТЬСЯ – to open; to be open 
https://drive.google.com/file/d/1un1RSmI7ovAQYpY5t8mKQ4zXEsBmFb5U/view?usp=sharing  
ОТНОСИТЬ – ОТНЕСТИ – to take to; to refer 
https://drive.google.com/file/d/1CNkpv8ilIS3lHRpcwKQKqvXO8CNVe3G1/view?usp=sharing  
ОТНОСИТЬСЯ – ОТНЕСТИСЬ – to treat; to rank 
https://drive.google.com/file/d/1vGbvEbg9NIoeIR3Ty7-3YV7tFhXvz-hU/view?usp=sharing  
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ОТПРАВЛЯТЬ – ОТПРАВИТЬ – to send 
https://drive.google.com/file/d/1uTIHQREa75wpX1QGKVIq6Xl_nFmcPYxt/view?usp=sharing  
ОТПРАВЛЯТЬСЯ – ОТПРАВИТЬСЯ – to leave; to set off 
https://drive.google.com/file/d/1WI1ocK-a42nHz-A33ChrjvOAvi_Gl4GL/view?usp=sharing  
ОТХОДИТЬ – ОТОЙТИ – to move away, to walk away; to depart, to leave 
https://drive.google.com/file/d/1HgXVAC01HiG5EqzFJbUB30NoFLqrN4px/view?usp=sharing  
ОТЪЕЗЖАТЬ – ОТЪЕХАТЬ – to move away (about transport); to leave 
https://drive.google.com/file/d/1j-UUpdvfDblyB7YIbUwdIpailxYyPcXW/view?usp=sharing  
ОШИБАТЬСЯ – ОШИБИТЬСЯ – to make a mistake 
https://drive.google.com/file/d/1kdMrNHzONstr3QQdlV1Gt3FhgrDZWjgq/view?usp=sharing  
ПАДАТЬ – УПАСТЬ – to fall 
https://drive.google.com/file/d/12W_qldTsGo43Rchl0JTGuzaTndMwJ6QW/view?usp=sharing  
ПЕРЕБИВАТЬ – ПЕРЕБИТЬ – to interrupt 
https://drive.google.com/file/d/1S7s6x0nHLRA1v_iFkJk2F3lcU2CO_g3q/view?usp=sharing  
ПЕРЕВОДИТЬ – ПЕРЕВЕСТИ (1) – to transfer; to take smb. across 
https://drive.google.com/file/d/1dXTr6HNdJWkBWomvY-AiIztJPey6-i0i/view?usp=sharing  
ПЕРЕВОДИТЬ – ПЕРЕВЕСТИ (2) – to translate 
https://drive.google.com/file/d/1cY7NChsCY4xkNwpZ_L2B7dypKZPfNDeL/view?usp=sharing  
ПЕРЕДАВАТЬ – ПЕРЕДАТЬ – to give regards; to transmit (broadcast); to hand over; to pass  
https://drive.google.com/file/d/1mgsvhpBsdxL44esiLcrSxeVRjx1oUaPt/view?usp=sharing  
ПЕРЕЕЗЖАТЬ – ПЕРЕЕХАТЬ – to cross (by transport); to move across; to move in  
https://drive.google.com/file/d/1lxqkXc0EmSRJeR0Pm0SF4T3sccZ_6J1t/view?usp=sharing  
ПЕРЕНОСИТЬ – ПЕРЕНЕСТИ (1) – to carry; to move from … to; to carry over; to postpone  
https://drive.google.com/file/d/1OvE61ooLYk4zRjXeDOPPx0amjmvIWsAm/view?usp=sharing  
ПЕРЕНОСИТЬ – ПЕРЕНЕСТИ (2) – to tolerate; to bear 
https://drive.google.com/file/d/10aM-Bc3YstnrveF53aV1Zv6KVYrZoyyU/view?usp=sharing  
ПЕРЕСЕЛЯТЬСЯ – ПЕРЕСЕЛИТЬСЯ – to move 
https://drive.google.com/file/d/11PDxahv6b59CPdy3_V-7Bv2gjsBazJ0u/view?usp=sharing  
ПЕРЕХОДИТЬ – ПЕРЕЙТИ – to cross; to move from … to 
https://drive.google.com/file/d/1a3lNGy7919tOka-G3XGdM0C7FZ5tCsfT/view?usp=sharing  
ПЕТЬ – СПЕТЬ – to sing 
https://drive.google.com/file/d/1NbEkuR6fvQWD2qejFEa-VmIJFcFxtnlo/view?usp=sharing  
ПИСАТЬ – НАПИСАТЬ – to write 
https://drive.google.com/file/d/1_VgZ0Y3yL0B4jhT9O328fQH0XPHWhekJ/view?usp=sharing  
ПИТЬ – ВЫПИТЬ – to drink 
https://drive.google.com/file/d/1q4NbNh0f1lOO4W7NDlc8x2Vg6q_FyGa9/view?usp=sharing  
ПЛАВАТЬ – to swim (movement in different directions) 
https://drive.google.com/file/d/1Od7p6_J4QGOfewHMWDkT18vx_7UpzwMM/view?usp=sharing  
ПЛАКАТЬ – to cry 
https://drive.google.com/file/d/1a7MRf3jvAv3a1O2yhLkOJb_pm0MtRCmE/view?usp=sharing  
ПЛАНИРОВАТЬ – ЗАПЛАНИРОВАТЬ – to plan 
https://drive.google.com/file/d/1nGng06-jEr6Izimyj8l-XrUXoZCVd8cX/view?usp=sharing  
ПЛАТИТЬ – ЗАПЛАТИТЬ – to pay 
https://drive.google.com/file/d/1NfbrjLvfrx2RpuhKhRP2CemXHw-qi6g_/view?usp=sharing  
ПЛЫТЬ – to swim (movement in a single direction) 
https://drive.google.com/file/d/1y1mGlnNC5i9dZuWy67ZbwlYFxEn30Xfn/view?usp=sharing  
ПОБЫВАТЬ – to be; to visit 
https://drive.google.com/file/d/1D7GUc1Wq59yW4X8klDkbJplIKmHBGLPo/view?usp=sharing  
ПОВТОРЯТЬ – ПОВТОРИТЬ – to repeat; to revise 
https://drive.google.com/file/d/19qZ3Wsr3jo7NTHhLYKM0eifqXqetlJjM/view?usp=sharing  
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ПОВЫШАТЬ – ПОВЫСИТЬ – to increase; to raise; to promote 
https://drive.google.com/file/d/1vLBFjrrrml0lr2hrqgGUJQ9zY9LrsKub/view?usp=sharing  
ПОВЫШАТЬСЯ – ПОВЫСИТЬСЯ – to rise; to increase 
https://drive.google.com/file/d/1aSUXTp4qgN1QhfV2PrciUQVOMLMmtX9N/view?usp=sharing  
ПОГОВОРИТЬ – to speak; to have a talk 
https://drive.google.com/file/d/1UGOpgXtYCbvEzZhL0zidEqG1KlLaSYBi/view?usp=sharing  
ПОГУЛЯТЬ – to go for a walk; to have a good time 
https://drive.google.com/file/d/1X_gLTjSoq0TREJrskVs5WAldJ7gatXQ7/view?usp=sharing  
ПОДНИМАТЬ – ПОДНЯТЬ – to lift; to raise; pick up 
https://drive.google.com/file/d/1SFaeqipq5YEu7hafMmQs3jrpmsPNsoXl/view?usp=sharing  
ПОДНИМАТЬСЯ – ПОДНЯТЬСЯ – to go up; to rise; to increase 
https://drive.google.com/file/d/1kys5YWFqAAPQlLgeKg6mem1J5pyH3Gr-/view?usp=sharing  
ПОДОЖДАТЬ – to wait 
https://drive.google.com/file/d/1m7JQtS2AV79M_RGeJPVthEvOwZI8Uei_/view?usp=sharing  
ПОДСТРИГАТЬ – ПОДСТРИЧЬ – to сut one’s hair; to pollard 
https://drive.google.com/file/d/1rKr0e7k-rz0ihbe11VQzBYQXPDHLEl5v/view?usp=sharing  
ПОДСТРИГАТЬСЯ – ПОДСТРИЧЬСЯ – to have one’s hair cut 
https://drive.google.com/file/d/1fI6VVJSNpfsRl3Dk2zw24IcpFmiXZxRO/view?usp=sharing  
ПОДУМАТЬ – to think 
https://drive.google.com/file/d/1eamEWYGCOgF3t-X-mQepH5VgYqdLKiZ1/view?usp=sharing 
ПОДХОДИТЬ – ПОДОЙТИ (1) – to come up; to come, to visit 
https://drive.google.com/file/d/1bJSFDsPkWT15stxxrLzdydoOygX02e2z/view?usp=sharing  
ПОДХОДИТЬ – ПОДОЙТИ (2) – to fit; to suit; to be suitable 
https://drive.google.com/file/d/11llTj89eMdTSyF28_rm4bClKXMYorHyI/view?usp=sharing  
ПОДЪЕЗЖАТЬ – ПОДЪЕХАТЬ – to reach (by transport), to get to a place 
https://drive.google.com/file/d/19ryYyk581RZx4aZMhOuXJuqf0mPlyuJH/view?usp=sharing  
ПОЕХАТЬ – to go (by transport) (movement in a single direction) (absolute beginning of motion 
https://drive.google.com/file/d/1Z-THBz-xbCwOV6x3SLgB7OmNgYEq85xB/view?usp=sharing  
ПОЖЕНИТЬСЯ – to marry each other; to get married 
https://drive.google.com/file/d/1qLu0PBO-8YfWBXH5vCNs3LFB9fXIVDyW/view?usp=sharing  
ПОЗДРАВЛЯТЬ – ПОЗДРАВИТЬ – to congratulate 
https://drive.google.com/file/d/16CyJGxfV94ZYit393zjlroMW4tdcj5lu/view?usp=sharing  
ПОЙТИ – to go (on foot) (movement in a single direction) (absolute beginning of motion) 
https://drive.google.com/file/d/1HhZpkUk-XzFcCAJnxAXcV_KZP0rx1QWX/view?usp=sharing  
ПОКАЗЫВАТЬ – ПОКАЗАТЬ – to show 
https://drive.google.com/file/d/1W1xAQkjv9V6MemWwOrqPi4VZzRRDMN1n/view?usp=sharing  
ПОКУПАТЬ – КУПИТЬ – to buy 
https://drive.google.com/file/d/1gT2NLcRoZ8v-CoX5wuArjI0yusLi-Nt9/view?usp=sharing  
ПОКУРИТЬ – to have a smoke 
https://drive.google.com/file/d/1VqUC6Q6N4sH7kQEPQnym3tbotfGNQP_h/view?usp=sharing  
ПОЛУЧАТЬ – ПОЛУЧИТЬ – to get, to receive 
https://drive.google.com/file/d/1VFqVVRXpM_iSjPEFfis0aOBcVeMSAH2p/view?usp=sharing  
ПОЛУЧАТЬСЯ – ПОЛУЧИТЬСЯ – to turn out 
https://drive.google.com/file/d/1SKanqqBGJWXrs-hRv_M8Iv24VCGe3xb2/view?usp=sharing  
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ – ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ – to use 
https://drive.google.com/file/d/1CuNKU0qEtNGk2ZhhOIGj_cZf_IwGgmfB/view?usp=sharing  
ПОЛЮБИТЬ – to fall in love; to grow to like 
https://drive.google.com/file/d/1VKw_8scevPTWo9pna4MC72Qjzn6QiWsH/view?usp=sharing  
ПОМНИТЬ – to remember 
https://drive.google.com/file/d/1YcdkbhCvbXhSSYMM0ImZgfMeEg8H7fVR/view?usp=sharing  
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ПОМОГАТЬ – ПОМОЧЬ – to help 
https://drive.google.com/file/d/19oZtutahIEH5yZEFkD25Cw8i_w92ffQv/view?usp=sharing  
ПОНИЖАТЬ – ПОНИЗИТЬ – to lower; to reduce; to demote 
https://drive.google.com/file/d/1r3UgESUAljpOD_8xTVPl3IbI5YGIgIWI/view?usp=sharing  
ПОНИЖАТЬСЯ – ПОНИЗИТЬСЯ – to go down; to drop; to fall; to decline; to decrease 
https://drive.google.com/file/d/1pGFVAggvZFhqUn2UCvvyWyV7QkLbDGv0/view?usp=sharing  
ПОНИМАТЬ – ПОНЯТЬ – to understand 
https://drive.google.com/file/d/1XN8zkx-EGnfeVii0-QeWCVT3alKH03Nr/view?usp=sharing  
ПОРАБОТАТЬ – to do some work; to put in some work 
https://drive.google.com/file/d/1bZ3WpJRwRO7K98xhgybKK6q0P1X5CYC9/view?usp=sharing  
ПОСЕЛЯТЬСЯ – ПОСЕЛИТЬСЯ – settle, settle down, fix oneself in a place, take up one’s residence  
https://drive.google.com/file/d/1I4WyRPu3HJbBjD4iPTnQlpZFoe1Ebpt0/view?usp=sharing  
ПОСПАТЬ – to sleep; to have a nap 
https://drive.google.com/file/d/1bZNNNJw-ZPYUqFf-Yr-7-OibVNTGtJbX/view?usp=sharing  
ПОСТОЯТЬ – to stand 
https://drive.google.com/file/d/1NfrauPXdwsh0Ka2TI0Pz0eX79h2U_qRh/view?usp=sharing  
ПОСТУПАТЬ – ПОСТУПИТЬ (1) – to enter; to arrive 
https://drive.google.com/file/d/17fxvkcWnZF36AOMN_ekX3VFlHS7zhjU7/view?usp=sharing  
ПОСТУПАТЬ – ПОСТУПИТЬ (2) – to treat; to act; to do 
https://drive.google.com/file/d/1dR_OjbeheGMQG0d3O4JPFA94QghS6NLB/view?usp=sharing  
ПОСЫЛАТЬ – ПОСЛАТЬ – to send 
https://drive.google.com/file/d/1iL-jJSmlqQCfETqrFvh0jMVxfp8oMqks/view?usp=sharing  
ПОТАНЦЕВАТЬ – to dance; to have a dance 
https://drive.google.com/file/d/15TRfzlGE6JI8xZEG2f8Rn4HilOoxv3zl/view?usp=sharing  
ПРЕДЛАГАТЬ – ПРЕДЛОЖИТЬ – to offer; to suggest 
https://drive.google.com/file/d/1dTn_JkaMuf-zdqguC8qaPJX72bBBuIjQ/view?usp=sharing  
ПРЕДПОЧИТАТЬ – ПРЕДПОЧЕСТЬ – to prefer 
https://drive.google.com/file/d/1YCutZdyjSOCHmzSW2iohtVQsdblmhC_K/view?usp=sharing  
ПРЕДСТАВЛЯТЬ – to be; to represent 
https://drive.google.com/file/d/1-UJWCH7nY66mbkazIJdj4ZXWrvg3Er27/view?usp=sharing  
ПРЕДСТАВЛЯТЬ – ПРЕДСТАВИТЬ – to imagine; to introduce 
https://drive.google.com/file/d/1J2rhzcWHLxmX5UU60RSGoz1KH3ZGzRmS/view?usp=sharing  
ПРЕДСТАВЛЯТЬСЯ – ПРЕДСТАВИТЬСЯ – to introduce oneself to smb.; to imagine; to occur 
https://drive.google.com/file/d/1fEgT6R4WcgerucZOIis9uu_elcTJ-Xli/view?usp=sharing  
ПРЕПОДАВАТЬ – ПРЕПОДАТЬ – to teach 
https://drive.google.com/file/d/1a9d8zK3d8BLpKcrCWrMZa4o0JeYoxflc/view?usp=sharing  
ПРИВОЗИТЬ – ПРИВЕЗТИ – to bring (by transport); to deliver 
https://drive.google.com/file/d/1Pz5eCC67pgm1uIsGLN_Icnton3RUgnrS/view?usp=sharing  
ПРИВЫКАТЬ – ПРИВЫКНУТЬ – to get used 
https://drive.google.com/file/d/1cldTDyF-mrfLBsLOiqWeGEZTCEyMmGgu/view?usp=sharing  
ПРИГЛАШАТЬ – ПРИГЛАСИТЬ – to invite 
https://drive.google.com/file/d/1I5YrG5gQf-d6wzE1k7F3OMKxZ0T_K5QY/view?usp=sharing  
ПРИЕЗЖАТЬ – ПРИЕХАТЬ – to come (by transport); to arrive; to come from 
https://drive.google.com/file/d/1bmcL_C8bufxFVd7DvTKXOxFdBmhuyOYy/view?usp=sharing  
ПРИКАЗЫВАТЬ – ПРИКАЗАТЬ – to order 
https://drive.google.com/file/d/1TGjv2oWerhK89ltUF46S8nEUSnFuX7Fd/view?usp=sharing  
ПРИНАДЛЕЖАТЬ – to belong to smb.; to own 
https://drive.google.com/file/d/1JwlI8PgM0yN2Jw2kIgEjcW2r8lrJZbYy/view?usp=sharing  
ПРИНИМАТЬ – ПРИНЯТЬ – to receive (visitors); to take (medicine); to employ 
https://drive.google.com/file/d/1ehMv-0kwXiSlBggZAeqDqhKcuMF-iV4V/view?usp=sharing  
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ПРИНОСИТЬ – ПРИНЕСТИ – to bring (in hands); to offer; to cause 
https://drive.google.com/file/d/1GMuZBdPrvIqExnOGpC5yiXSsQ0YMwuxQ/view?usp=sharing  
ПРИХОДИТЬ – ПРИЙТИ – to come; to arrive 
https://drive.google.com/file/d/1MckhPl3V2lhQBvJHRV6T6xXZJqXp5YuB/view?usp=sharing  
ПРИЧЁСЫВАТЬ – ПРИЧЕСАТЬ – to brush one's hair; to comb one's hair 
https://drive.google.com/file/d/1hyVb4u-ii3yvxJdP2X954Zd2jZj01xIN/view?usp=sharing  
ПРИЧЁСЫВАТЬСЯ – ПРИЧЕСАТЬСЯ – to brush one's hair; to comb one's hair 
https://drive.google.com/file/d/1XI11aCW2LbFRWQ6XhPoKmgdPl-2T2wdz/view?usp=sharing  
ПРОБОВАТЬ – ПОПРОБОВАТЬ – to try; to taste 
https://drive.google.com/file/d/1eSKl5bPODt2EnwLy0fJV88zd_HDaM9E5/view?usp=sharing  
ПРОВЕРЯТЬ – ПРОВЕРИТЬ – to check 
https://drive.google.com/file/d/1HzMaA7mpAViDGhNvKAlOkZ7aPNxbGf-p/view?usp=sharing  
ПРОВОДИТЬ – ПРОВЕСТИ (1) – to conduct (an experiment); to hold (a meeting); to spend (free time)  
https://drive.google.com/file/d/1NpDO838qX-IVToyjP_hbbcNffyt7a-wV/view?usp=sharing  
ПРОВОДИТЬ – ПРОВЕСТИ (2) – to draw (a line) 
https://drive.google.com/file/d/1oBoXwW5V1DZK0jhG_FyzZHWJ3EU8L-WN/view?usp=sharing  
ПРОВОЖАТЬ – ПРОВОДИТЬ – to see smb off; to accompany; to take smb. to somewhere 
https://drive.google.com/file/d/1TaBz44zCXZckGNgCar2rM2KWLkaoNTCP/view?usp=sharing  
ПРОДАВАТЬ – ПРОДАТЬ – to sell 
https://drive.google.com/file/d/1_3uEqRuLJ7WB5rMN_YRpUdryI7FHIEgf/view?usp=sharing  
ПРОДОЛЖАТЬ – ПРОДОЛЖИТЬ – to continue, to go on 
https://drive.google.com/file/d/1j8f-NEYM1qN97c43m3Ny4aXnjA3EYL1Z/view?usp=sharing  
ПРОДОЛЖАТЬСЯ – ПРОДОЛЖИТЬСЯ – to last; to continue 
https://drive.google.com/file/d/1EELphRGEFk1rAGk6Vh78mKj8d3k9ZAwU/view?usp=sharing  
ПРОЕЗЖАТЬ – ПРОЕХАТЬ – to go past (about transport), to pass, to pass by; to pass across; to get to;  
to cover a distance  
https://drive.google.com/file/d/1QZh60fg2fC61oB5L5REQyccCq6WINcTn/view?usp=sharing  
ПРОСИТЬ – ПОПРОСИТЬ – to ask for 
https://drive.google.com/file/d/1bAOsVm9fK9rOmWN7r-heYwJCMt_Urx4H/view?usp=sharing  
ПРОХОДИТЬ – ПРОЙТИ – to go (walk) to; to walk past; to pass; to pass through  
https://drive.google.com/file/d/1Pmx3U3qsagIK-nv8ddlJjQkMGbQyBMtJ/view?usp=sharing  
ПРОЩАТЬ – ПРОСТИТЬ – to forgive 
https://drive.google.com/file/d/1nHCL-S1aEYJIrRWMlWqA14txUUNwIEEZ/view?usp=sharing  
ПРОЩАТЬСЯ – ПРОСТИТЬСЯ – to say good-bye 
https://drive.google.com/file/d/1oG5bN7ISDtkpINCbtxB-cSqqlsHYAqX9/view?usp=sharing  
ПУГАТЬ – ИСПУГАТЬ – to frighten; to scare 
https://drive.google.com/file/d/10iQnCMnw_Q5tPOo_nreeG_JNQKLW79Ba/view?usp=sharing  
ПУГАТЬСЯ – ИСПУГАТЬСЯ – to be frightened; to be scared 
https://drive.google.com/file/d/1oTPS8ymJcPefOeWK_8juT05447HVOMLx/view?usp=sharing  
ПУТЕШЕСТВОВАТЬ – to travel 
https://drive.google.com/file/d/1gogXunJhakYRyvOE1RgWT-L4uwjo5tu2/view?usp=sharing  
РАБОТАТЬ – to work 
https://drive.google.com/file/d/1hxXUPjLAQ9ziFS17xAvqujAMeRIDt8Zq/view?usp=sharing  
РАДОВАТЬ – ОБРАДОВАТЬ – to make smb. glad 
https://drive.google.com/file/d/1sKsh-dpEjHcWVuvJOG-R-fumQ-qXtJcf/view?usp=sharing  
РАДОВАТЬСЯ – ОБРАДОВАТЬСЯ – to be glad 
https://drive.google.com/file/d/15ZUj3aCuO5trjBx7TgC3O4om-p84AABs/view?usp=sharing  
РАЗБИВАТЬ – РАЗБИТЬ – to break; to destroy; to hurt; to lay out (a park); to defeat  
https://drive.google.com/file/d/15WOJc1xg0qcKDUTdRx9SMWSN-jT7jY8R/view?usp=sharing  
РАЗБИВАТЬСЯ – РАЗБИТЬСЯ – to crash; to divide; to break 
https://drive.google.com/file/d/1nUD07LRNntz939kcMECd3OXmlh_4wFTt/view?usp=sharing  
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РАЗГОВАРИВАТЬ – to speak, to talk 
https://drive.google.com/file/d/1obvxygJjP1J9Uv5PJXxf5RJmmcag1raU/view?usp=sharing  
РАЗДЕВАТЬ – РАЗДЕТЬ – to take one’s clothes off; to undress 
https://drive.google.com/file/d/1kC0mh6uqMyYeOjGu-sKEZ5esBLQpdGmz/view?usp=sharing  
РАЗДЕВАТЬСЯ – РАЗДЕТЬСЯ – take off one’s clothes; to undress 
https://drive.google.com/file/d/1Bn8nFcgfuHxZ7wWfELftqfasPjoFsM9u/view?usp=sharing  
РАЗРЕЗÁТЬ – РАЗРÉЗАТЬ – to cut; to slit; to snip 
https://drive.google.com/file/d/1MxJRXXaVJX2I0z_Fv1JvBagHjnf1GzBo/view?usp=sharing  
РАСПЕЧАТЫВАТЬ – РАСПЕЧАТАТЬ (1) – to unseal; to open 
https://drive.google.com/file/d/18_s_bIjdK12M227ViD0lwOcUn_7t16gp/view?usp=sharing  
РАСПЕЧАТЫВАТЬ – РАСПЕЧАТАТЬ (2) – to print 
https://drive.google.com/file/d/1GJhsjNBFodGxpyVPQfbIE7LUTlON3Pse/view?usp=sharing  
РАССКАЗЫВАТЬ – РАССКАЗАТЬ – to tell 
https://drive.google.com/file/d/12IRHrA9vNajWB_fl36GmWQFfjOc-ocoU/view?usp=sharing  
РАССТАВАТЬСЯ – РАССТАТЬСЯ – to part with; to leave; to give up 
https://drive.google.com/file/d/1Vs2cDOv8tCTYmYQ6sp6kzom_NlTF-inj/view?usp=sharing  
РАССТРАИВАТЬ – РАССТРОИТЬ – to upset 
https://drive.google.com/file/d/15ydqNOxlStgufHgugmHFF1Tbq3uhmL0E/view?usp=sharing  
РАССТРАИВАТЬСЯ – РАССТРОИТЬСЯ – to be upset; to get upset; to be out of tune 
https://drive.google.com/file/d/162QIb-N09Dh9zbp-XXdhIe56ijhOQUTt/view?usp=sharing  
РАСТИ – ВЫРАСТИ – to grow 
https://drive.google.com/file/d/12EWVDt8oSdhaz8lsJidhhWN6w5I_H-7q/view?usp=sharing  
РЕЗАТЬ – ПОРЕЗАТЬ / НАРЕЗАТЬ – to cut; to slice 
https://drive.google.com/file/d/1ECiOVSKdxLXiytWkr15q3hO55N2yhTlP/view?usp=sharing  
РЕКОМЕНДОВАТЬ – ПОРЕКОМЕНДОВАТЬ – to advise; to recommend 
https://drive.google.com/file/d/1nnXrrqI8ReMczFqfY4nurPW9gFBX_LHH/view?usp=sharing  
РЕМОНТИРОВАТЬ – ОТРЕМОНТИРОВАТЬ – to repair 
https://drive.google.com/file/d/1JIvZEqQkMfU55s2ekZDvIGindh0g3L_w/view?usp=sharing  
РЕШАТЬ – РЕШИТЬ – to solve; to decide 
https://drive.google.com/file/d/1VdWLqG2dTMfZg57QeHiz8AjinGRI8zrx/view?usp=sharing  
РИСКОВАТЬ – РИСКНУТЬ – to risk; to take risks 
https://drive.google.com/file/d/1egT3K1h43AWKIfaGls9fwfniqUwUL23T/view?usp=sharing  
РИСОВАТЬ – НАРИСОВАТЬ – to draw; to paint 
https://drive.google.com/file/d/1uXhhe9z3Uyjd5kSKSDthCc7PP6-bZv5_/view?usp=sharing  
РОЖДАТЬСЯ – РОДИТЬСЯ – to be born 
https://drive.google.com/file/d/19WXvDn2JMFBoyL51KWB5BGlVHOnOgkh2/view?usp=sharing  
РУКОВОДИТЬ – to be at the head; to run; to manage; to supervise 
https://drive.google.com/file/d/1ZrFp_pavHcZAymCfOvEjc7AYph1Nphrs/view?usp=sharing  
САДИТЬСЯ – СЕСТЬ – to sit; to take (the bus); to land; to get down to 
https://drive.google.com/file/d/10nCm4oXA1vtnuCHSe7OL44YzxPjo5MHF/view?usp=sharing  
САЖАТЬ – ПОСАДИТЬ – to seat; to plant; to land; put into prison 
https://drive.google.com/file/d/1_mMHe5E1qj-vYvrrN8qwwjviTZNDlfmT/view?usp=sharing  
СБЫВАТЬСЯ – СБЫТЬСЯ – to come true; to be realized 
https://drive.google.com/file/d/1kqbweTkqP7GzOlJnzbMaAEwqHGyQd1oD/view?usp=sharing  
СДАВАТЬ – СДАТЬ – to take / pass (an exam); to store (one’s luggage); to register (one’s luggage) 
https://drive.google.com/file/d/1Tw7vPqnGCkuYsVMD1lDj2JfMS_JiKIDk/view?usp=sharing  
СЕРДИТЬСЯ – РАССЕРДИТЬСЯ – to get angry 
https://drive.google.com/file/d/1u6uM4zvLgNKEWMT5jcl6URgk1EJ0BOap/view?usp=sharing  
СИДЕТЬ – to sit; to stay with; to fit; to stay up 
https://drive.google.com/file/d/1Vz31hQhiDZXd-hgFashuLeovXruOFuQj/view?usp=sharing  
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СЛУШАТЬ – to listen 
https://drive.google.com/file/d/1xU41oJJY2aP045ZN6Sze4AJGeRTz1BNP/view?usp=sharing  
СЛУШАТЬ – ПОСЛУШАТЬ – to listen (to obey); to listen 
https://drive.google.com/file/d/1qAXnCOMPrAMiWMjxektxKGuyUb6EL2I5/view?usp=sharing  
СЛЫШАТЬ – УСЛЫШАТЬ – to hear 
https://drive.google.com/file/d/1-r2KRur-xUCJmRknfhKKbgLcKPh4g_Z5/view?usp=sharing  
СМЕЯТЬСЯ – ПОСМЕЯТЬСЯ – to laugh 
https://drive.google.com/file/d/1EDn_Uvf0sVovUQJusbNIxGcau76hvDPt/view?usp=sharing  
СМОТРЕТЬ – ПОСМОТРЕТЬ – to see; to look at 
https://drive.google.com/file/d/1oYs1NmPT84Ld9Z8ma5d_b-ZarYvlEn0I/view?usp=sharing  
СНИЖАТЬ – СНИЗИТЬ – to bring down; to lower; to reduce 
https://drive.google.com/file/d/1MSNsssIab1IBGxW082gRmpSuwbcFHegK/view?usp=sharing  
СНИЖАТЬСЯ – СНИЗИТЬСЯ – to go down; to be reduced; to drop; to descend 
https://drive.google.com/file/d/1vNw-mWAMkPHB5_xo7YWVHJAOl04xyUlV/view?usp=sharing  
СНИМАТЬ – СНЯТЬ – to take smth. off (clothes); to rent; to withdraw (money); to shoot (a film); to kill (pain) 
https://drive.google.com/file/d/1Xt7kLitwzxvolKOjaDugzL6ZIk0tD87D/view?usp=sharing  
СОБИРАТЬ – СОБРАТЬ – to gather; to pack (things); to collect 
https://drive.google.com/file/d/1agjhUkhfM13gQ9plbibsXZzKv0Oevbp9/view?usp=sharing  
СОБИРАТЬСЯ – СОБРАТЬСЯ (1) – to gather 
https://drive.google.com/file/d/1332hMcmR0PLopt2GOqJTO3etKSYA35Bb/view?usp=sharing  
СОБИРАТЬСЯ – СОБРАТЬСЯ (2) – to get ready, to be ready; to be going to, to be about to 
https://drive.google.com/file/d/1AQk91VuUoVFSefgwL3vVnrwzuEp_dfLr/view?usp=sharing  
СОБЛЮДАТЬ – СОБЛЮСТИ – to observe; to comply with 
https://drive.google.com/open?id=1s4zJkt5dwxf-ju-j2BnJcIUDioTy6Dh-  
СОВЕТОВАТЬ – ПОСОВЕТОВАТЬ – to advise smb. to do smth. 
https://drive.google.com/file/d/1ZotqOF5AUiXdI0_Wc_cpCjzOihFnGze5/view?usp=sharing  
СОВЕТОВАТЬСЯ – ПОСОВЕТОВАТЬСЯ – to consult with, to ask for advice  
https://drive.google.com/file/d/1QzYNk3mlzkTKAHtQ2ZoGdU3Zzl1jsIKL/view?usp=sharing  
СОГЛАШАТЬСЯ – СОГЛАСИТЬСЯ – to agree  
https://drive.google.com/open?id=143B8b5bQh29z6yGeotVOK7NPHk2MVYK8  
СОЗДАВАТЬ – СОЗДАТЬ – to create 
https://drive.google.com/file/d/1E2kzAwD3LE8Hq-fC7MZZjiGUUqKiauqc/view?usp=sharing  
СОМНЕВАТЬСЯ – УСОМНИТЬСЯ – to doubt 
https://drive.google.com/file/d/1HfR53ncbGD1Tk3LK833k3KZkhj2CfsVg/view?usp=sharing  
СООБЩАТЬ – СООБЩИТЬ – to inform 
https://drive.google.com/file/d/1Zq91Ww36zRICqYb2IsvMpGGo95llDCP7/view?usp=sharing  
СПАТЬ – to sleep 
https://drive.google.com/file/d/1wl6YxrgVHvX8Z4TVwtoYdgAxd8hFm5m8/view?usp=sharing  
СПЕШИТЬ – ПОСПЕШИТЬ – to hurry, to be in a hurry 
https://drive.google.com/file/d/1v7woPc0cJWoE2gfWJ4Eitbk0o36qU9Kf/view?usp=sharing  
СПОРИТЬ – ПОСПОРИТЬ – to argue with, to argue about, to argue against; to dispute; to make a bet 
https://drive.google.com/file/d/1EJJid7uMy9rdB7MhzM3a46lJ-WjmukEm/view?usp=sharing  
СПРАШИВАТЬ – СПРОСИТЬ – to ask 
https://drive.google.com/file/d/1hoemv-dTtMpOARKf7iOG-X2n1w0zqHpa/view?usp=sharing  
СПУСКАТЬ – СПУСТИТЬ – to lower 
https://drive.google.com/file/d/119myQee4fqNFNzBBFVKMLDpHQcc11ZEA/view?usp=sharing  
СПУСКАТЬСЯ – СПУСТИТЬСЯ – to go downstairs; to descend 
https://drive.google.com/file/d/14bGDUTWup19AMofWwghBsHRB4opLgmSu/view?usp=sharing  
ССОРИТЬСЯ – ПОССОРИТЬСЯ – to quarrel 
https://drive.google.com/file/d/1_dgfMZDL-m5VIwvOLU8fXYA4xNtAemr1/view?usp=sharing  
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СТАВИТЬ – ПОСТАВИТЬ – to put, to install, to use; to set; to give a mark 
https://drive.google.com/file/d/1V8V2KgKtVeg04PyWdW4ORq1jje8-QhMu/view?usp=sharing  
СТАНОВИТЬСЯ – СТАТЬ – to become 
https://drive.google.com/file/d/15FEAnYI7WsNa3ZRTdeohFEEPrZpTozgo/view?usp=sharing  
СТИРАТЬ – ПОСТИРАТЬ / ВЫСТИРАТЬ – to wash; to launder 
https://drive.google.com/file/d/1BfQ7d5s92ZmBckvpLbpg-aYqnYsicd-3/view?usp=sharing  
СТИРАТЬ – СТЕРЕТЬ – to clean; to dust; to erase; to delete 
https://drive.google.com/file/d/1RlJSsfcr9j0LGjRq9q0ik38OeZtB1TLH/view?usp=sharing  
СТОИТЬ – to cost; to be worth 
https://drive.google.com/file/d/1uLRRtxgXZ37B_Jdxw6ufaHOqAhkuUNt4/view?usp=sharing  
СТОЯТЬ – to stand 
https://drive.google.com/file/d/196iLJFBxvTa9RfOYwaDpxR6Vf8EIsmKk/view?usp=sharing  
СТРЕМИТЬСЯ – to strive for; to seek 
https://drive.google.com/file/d/1qzZruwyWPEbc0NH3H_vQTGhONmTRzUE4/view?usp=sharing  
СТРОИТЬ – ПОСТРОИТЬ – to build 
https://drive.google.com/file/d/1VlVOV32j4ojVKkONa5YuvT6TpWHDnuht/view?usp=sharing  
СТУЧАТЬ – ПОСТУЧАТЬ – to knock; to tap 
https://drive.google.com/file/d/1bxdU1Xham4sDMNm8b50Hj-effQbwbDku/view?usp=sharing  
СТУЧАТЬСЯ – ПОСТУЧАТЬСЯ – to knock 
https://drive.google.com/file/d/1tfjoMj-S2mFdMb9q0HAXYu_g7e0A7uEt/view?usp=sharing  
СТЫДИТЬСЯ – УСТЫДИТЬСЯ – to be ashamed 
https://drive.google.com/file/d/1foMlffMGuGGV_hTLco2lR9hmpfUEhcDY/view?usp=sharing  
СЧИТАТЬ – ПОСЧИТАТЬ / СОСЧИТАТЬ – to count 
https://drive.google.com/file/d/1R7v8yxd5n7p5gOaPoN-fpoHCF5vrIUzg/view?usp=sharing  
СЧИТАТЬ – СЧЕСТЬ – to consider 
https://drive.google.com/file/d/1x0NqV6gk0CbzszqKS1TVdZTyKKUMxj4M/view?usp=sharing  
ТАНЦЕВАТЬ – СТАНЦЕВАТЬ – to dance 
https://drive.google.com/file/d/1ZIIsIYqg9ofFsiU8Wms1jAIHUQYANYYQ/view?usp=sharing  
ТЕРЯТЬ – ПОТЕРЯТЬ – to lose; to miss 
https://drive.google.com/file/d/1nzqqIuf0WppSxL5fGl4Fo3MdwRINHbdI/view?usp=sharing  
ТОРГОВАТЬ – to sell; to trade; to be open (about shop) 
https://drive.google.com/file/d/1A8pxfHkU1nj5bywtdi93bCLYIv844qFw/view?usp=sharing  
ТРАТИТЬ – ПОТРАТИТЬ / ИСТРАТИТЬ – to spend 
https://drive.google.com/file/d/1mcW--ZUYD3CkP_zh4AgU1v9ruTQeUwCv/view?usp=sharing  
ТРЕБОВАТЬ – ПОТРЕБОВАТЬ – to demand; to need; to require 
https://drive.google.com/file/d/145L7Rfhi0J93d5uul7tJXyDHs-zndUuX/view?usp=sharing  
ТРЕБОВАТЬСЯ – ПОТРЕБОВАТЬСЯ – to be needed; to be required 
https://drive.google.com/file/d/1pS7Xo49IFN2tsxG_3HiDYD3Zjg_46p_9/view?usp=sharing  
ТРЕНИРОВАТЬСЯ – НАТРЕНИРОВАТЬСЯ – to train oneself; to exercise  
https://drive.google.com/file/d/1Mhx0pMZtBJX-rwjYyk9afgGvU-y9QyTp/view?usp=sharing  
УБИВАТЬ – УБИТЬ – to kill; to murder 
https://drive.google.com/file/d/1XfZmpUmsDfXn6DqiYGtlDbxqndTPFSdN/view?usp=sharing  
УБИРАТЬ – УБРАТЬ – to clean; to take smth. away 
https://drive.google.com/file/d/1V5xK8qXv4T3-0OJQwc2HJzKmszkVXRNA/view?usp=sharing  
УВАЖАТЬ – to respect 
https://drive.google.com/file/d/14ciLgD3SQU3CPh-oSS2leijJxvRjqjqv/view?usp=sharing  
УВЕЛИЧИВАТЬ – УВЕЛИЧИТЬ – to increase 
https://drive.google.com/file/d/1aU_0BYL9sBzCPbVSSWG6-tcs_skGW9T0/view?usp=sharing  
УВЕЛИЧИВАТЬСЯ – УВЕЛИЧИТЬСЯ – to increase 
https://drive.google.com/file/d/1kaQa07pz3jhbktdG77QQEcILc6Vl2pgD/view?usp=sharing  
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УВЛЕКАТЬСЯ – УВЛЕЧЬСЯ – to go in for; to be fond of; to fall in love with 
https://drive.google.com/file/d/11RdVHkFYhmBvw3c_owmY4JjX777fQItf/view?usp=sharing  
УДИВЛЯТЬ – УДИВИТЬ – to surprise 
https://drive.google.com/file/d/1VUzpV_h5-DU6t7Q9CeN7CfBSAUNY1p72/view?usp=sharing  
УДИВЛЯТЬСЯ – УДИВИТЬСЯ – to be surprised 
https://drive.google.com/file/d/1TddCr-NesrNQt1MXnHKbkdxRJfQYauZw/view?usp=sharing  
УЕЗЖАТЬ – УЕХАТЬ – to leave (by transport) 
https://drive.google.com/file/d/1yLQh2TQXVO0zGLxREzrCKvfS3Hhz9-B_/view?usp=sharing   
УЖИНАТЬ – ПОУЖИНАТЬ – to have dinner 
https://drive.google.com/file/d/1v6gOMrrvLkTwDWsj0ijuRRUcrKdHFfP9/view?usp=sharing  
УЗНАВАТЬ – УЗНАТЬ – to recognize; to get to know 
https://drive.google.com/file/d/1pOnxLOCk00Nh9aFMVIsYvOh0F5Ecwlu9/view?usp=sharing  
УЛЫБАТЬСЯ – УЛЫБНУТЬСЯ – to smile 
https://drive.google.com/file/d/18wbP9m6ab4mXco0AVrGL2cK3luRjPhOp/view?usp=sharing  
УМЕНЬШАТЬ – УМЕНЬШИТЬ – to decrease 
https://drive.google.com/file/d/1WH3s4U6jLFbhL9IazpfHuZyHAI4IRyFx/view?usp=sharing  
УМЕНЬШАТЬСЯ – УМЕНЬШИТЬСЯ – to decrease 
https://drive.google.com/file/d/12oS7BB6K2Sa99Qe1jhsClvjBk0vPkTe9/view?usp=sharing  
УМЕТЬ – СУМЕТЬ – can; to be able to 
https://drive.google.com/file/d/1ZdrneLhlw_SMnv60fJ-hNoR_LrZqeuoz/view?usp=sharing  
УМИРАТЬ – УМЕРЕТЬ – to die 
https://drive.google.com/file/d/1JTsfedFKM8zgAyRKPo72cpLWrcCD038M/view?usp=sharing  
УМЫВАТЬСЯ – УМЫТЬСЯ – to wash 
https://drive.google.com/file/d/1S498VICdKaoKz9aRiXc3d54iXfa7G_Pt/view?usp=sharing  
УПРАВЛЯТЬ – to manage 
https://drive.google.com/file/d/1yVkEWh7XscJEEAlkyQt9zOCGYtiSYeLK/view?usp=sharing  
УСТАВАТЬ – УСТАТЬ – to get tired; to be tired 
https://drive.google.com/file/d/1bepiXesUNnLqQlkXR8i_gxnGWg48WkPu/view?usp=sharing  
УХОДИТЬ – УЙТИ – to leave (on foot); to take (time, money) 
https://drive.google.com/file/d/193DP4ZkQ4jGRhJ5J_uFEKWeYSBMUnkrN/view?usp=sharing  
УЧИТЬ – ВЫУЧИТЬ – to learn 
https://drive.google.com/file/d/1Ym_zcfBJ5481do2W5FyY6HscZaR3EVD9/view?usp=sharing  
УЧИТЬ – НАУЧИТЬ – to teach 
https://drive.google.com/file/d/13LvbJOyckhTaQS3SmXvhBhy3H6xoVh6O/view?usp=sharing  
УЧИТЬСЯ – to study (to be a student) 
https://drive.google.com/file/d/1yrK7O77RSQ4zxKIShL4Ib_G-O9sAtpNo/view?usp=sharing  
УЧИТЬСЯ – НАУЧИТЬСЯ – to learn 
https://drive.google.com/file/d/17_w0QRZQ7v4LFM-HgHHIE0jplpx0jFXf/view?usp=sharing  
ФОТОГРАФИРОВАТЬ – СФОТОГРАФИРОВАТЬ – to take a picture (pictures) 
https://drive.google.com/file/d/1TfO_NzuNgc1ZDUKOZNr0QYXlsDzbWxtN/view?usp=sharing  
ФОТОГРАФИРОВАТЬСЯ – СФОТОГРАФИРОВАТЬСЯ – to have one’s picture taken; to be 
photographed 
https://drive.google.com/file/d/1zSpZpZgX3igCYst7JwOusQo1Y19DUfJV/view?usp=sharing  
ХОДИТЬ – to go (on foot) (movement in different directions) 
https://drive.google.com/file/d/1y_4ps-kDRsnr0KAik2xMbfp0lF3ZxJWp/view?usp=sharing  
ХОТЕТЬ – to want 
https://drive.google.com/file/d/1AdMyXif6VS2R8rD48FTKZKz5db35X4Ol/view?usp=sharing  
ЦЕЛОВАТЬ – ПОЦЕЛОВАТЬ – to kiss 
https://drive.google.com/file/d/1LX5N0Il-OzAtR6MJ6h9bkWQ6qCSdv87C/view?usp=sharing  
ЦЕЛОВАТЬСЯ – ПОЦЕЛОВАТЬСЯ – to kiss; to share a kiss 
https://drive.google.com/file/d/1pWYXzF-M0j9thxP_zadMhFYsA82Wnroa/view?usp=sharing  
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ЧЕРТИТЬ – НАЧЕРТИТЬ – to draw 
https://drive.google.com/file/d/1CcUGU8atYrCxCuzqPJ2eYoa9FaXqU3xw/view?usp=sharing  
ЧИСТИТЬ – ПОЧИСТИТЬ – to brush; to clean; to peel 
https://drive.google.com/file/d/1lvlbNy_Bs2yem8rRk7a_vgBVdoahSuVj/view?usp=sharing  
ЧИТАТЬ – ПРОЧИТАТЬ – to read 
https://drive.google.com/file/d/1Ut51qYPnAlPpUzf7rC_NYAAKad88EaOE/view?usp=sharing  
ЧУВСТВОВАТЬ – ПОЧУВСТВОВАТЬ – to feel 
https://drive.google.com/file/d/1JOX6BnZO3dGlJo9PHlQhecwsQbk-Wm1_/view?usp=sharing  
ШИТЬ – СШИТЬ – to sew 
https://drive.google.com/file/d/1nElumId0OjG-R73-cKg8oHXOs0pS2I15/view?usp=sharing  
ШУМЕТЬ – to make a noise 
https://drive.google.com/file/d/1XxaLV7IRPzNmC1VhWuNz83IATn2kU87-/view?usp=sharing  
ШУТИТЬ – ПОШУТИТЬ – to joke; to make fun 
https://drive.google.com/file/d/1pUDm-QL8d5r3L4DZY-ZdIiRuJfVO6XYL/view?usp=sharing  
ЯВЛЯТЬСЯ – to be 
https://drive.google.com/file/d/182cFZaGvoWcBaX5bhLluvnazNI8PxJWZ/view?usp=sharing  
ЯВЛЯТЬСЯ – ЯВИТЬСЯ – to appear; to come 
https://drive.google.com/file/d/1h-WaD9AIbR17mtS-PYoY-ct02tezzzKw/view?usp=sharing  
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